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2 4 P A G I N A S 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
feroine :̂ 
Maestro d» 
AOOorop A LA rBA^eClOlA POBTAX, K INSCRIPTO OOMO COBBESPOXDEtClA D« SEGUNDA CLASK 
5 C E N T A V O S 
KN Î A AD imriSTRACIOX DK COBREOS DX LA RABANA 
A i * LXXXVffl 
A s u n t o s d e l D í a 
_ ¿ Q u é hay?—preguntábamos 
.er en el tranvía, a un amigo 
^e,'según la frase de rigor, be-
be en buenas fuentes. 
--Nada bueno, pero tampoco 
nada nuevo. Aquí estamos pasan-
jo por una crisis de desarrollo, 
que nunca es mortal cuando el or-
ganismo es sano, no se cometen 
^prudencias y se evitan Ips des-
cuidos. Necesitamos, y necesitare-
jnos durante algún tiempo, de an-
dadores para todos los pasos que 
demos, sean cualesquiera la direc-
ción y el terreno. ^ 
£s una apreciación; discreta, 
como de usted, pero nada preci-
sa y que no responde a mi pre-
gunta- 0 i 
—Si tal, porque empece dicien-
do que nada bueno ni nada nue-
vo, que yo sepa. E l precio del azú-
car ha descendido en medio cen-
tavo; pero esto ya lo sabe usted, 
porque lo habrá leído, como yo, 
en el DIARIO de esta mañana. 
— Y usted opina. . . 
—Lo que usted; que hay que 
apresurarse a vender. ¿No le pa-
rece a usted que resulta un con-
trasentido que el Comité de Ven-
tas sea un estorbo para que se 
venda? 
—¿Y de elecciones? 
—No me toque usted a la Ma-
rina—¡como dijo en cierta ocasión 
un ministro del ramo a quien se 
censuraba por tener anclados los 
buques disponibles y sin repara-
ción los buques en astillero. La 
Junta Central Electoral es para el 
caso el Ministro de la Marina del 
cuento. Estamos hoy a 13, y las 
elecciones se efectuaron el día pri-
mero de este mes. . . Saque us-
ted la consecuencia, recordando 
lo que empecé diciéndole: crisis 
de desarrollo. . . y la continua-
ción. 
—Pero ¿el acuerdo del Direc-
7 6 2 7 
torio Liberal. . . ? 
— L e repito que no me toque 
usted a la Marina. Además, us-
ted me pregunta lo que hay; y 
ahora se corre usted hacia lo que 
hubo. 
—Más bien hacia lo que ha-
brá. 
—No soy profeta. Lo que so-
bre el particular puedo decirle es 
que en el Directorio de enfrente 
no parece preocupar mucho el 
acuerdo. Hay confianza, o se afec-
ta, en que la respuesta sea una 
declaración de inhibitoria, corté?, 
pero categórica. 
—Sí, pero el viaje a Washing-
ton de nuestro Secretario de Es-
tado. . . 
—Se dice y se repite que va 
exclusivamente a lo del emprés-
tito ; y ante esa insistencia. . , 
—¿Después de haberse dicho y 
repetido que no habrá ahora em-
préstito? 
—Se dicen tantas cosas, y lue-
go se desmienten tantas otras. . . 
— ¿ Y usted cree?. . . 
— Y o , como el médico de una 
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C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
MADRID, noviembre 13- |ga al destinatario a pagar cl doble, cobre su libertad de acción en cuanto 
lodos los países que componen el | de la cantidad omitida para el fran- a t añe a sus derechos de importación. 
Norte, Centro y Sur América forma- i queo debido. 
rán un territorio postal", dice cl texto 1 Los impresos y documentos comer- EL COMERCIO ALEMAN 
oficial del acuerdo propuesto y adop-j cíales serán limitados en ¿1 peso a j MADRID, noviembre 13. 
tado por los delegados de España, cuatro kilogramos, permitiéndose como ¡ Alemania ha notificado a las auto-
Estados Unidos, Argentina. Solivia, l ímite máximo, si se tratara de un ' ridades españolas por medio de su cm-
Brasil. Chile. Colombia. Costa Rica,! solo volumen, el de cinco kilogramos, j bajador en ésta que el corcho y las 
Cuba. Ecuador. Santo Domingo, Gua- I En caso de pérdida de un paquete, naranjas españoles en lo sucesivo en-
temala. K a i t i . Honduras. Méjico. Ni-¡ certificado la indemnización será d e j t r a r á n en Alemania libres de dere-
caragua, P a n a m á . Perú, Salvador.' 50 francos oro. | chos. 
Uruguay y Venezuela, asistentes alj Las dimensiones de los paquetes a LAS PROXIMAS ELECCIONES 
Congreso Postal que actualmente se ; certificar han quedado acordadas; fue-j MADRID, noviembre 13. 
edebra en esta capital 
El acuerdo contiene una cláusula 
declarando que es obligatorio el pago 
adelantado del franqueo en toda cla-
se de correspondencia, exceptuando 
las cartas, con las cuales se puede ser 
algo tolerante en lo que respecta al 
franqueo incompleto. 
Cada nación signataria se compro-
mete a transportar toda la correspon-
dencia, gfatuitamente, de cualquiera 
otro de los Estados firmantes de ese 
acuerdo, en su respectivo territorio, 
pero el transporte de la correspon-
dencia a través de los países no sig-
natarios tendrá que ser pagado por el 
país de origen. 
Cada país signatario conviene que 
el tipo de franqueo interior existente 
comedia de Vital Aza, no creo más | en el País de origen sea aplicado a la 
Dios V en el sulfato de correspondencia destinada a otro de 
los países signatarios. 
En esta clase de correspondencia se 
incluyen cartas, postales, impresos, do-
cumentos comerciales, muestras y me-
dicinas. 
La referida excepción para las car-
¡ tas ordinarias se entenderá que obli-
que en uios y en el sui 
quinix. 
—Veo que usted no quiere ha-
blar. 
—No; es que no sé qué decir, 
a derechas. Saldremos de ésta, co-
mo hemos salido de otras. Pero 
ra de estas especiales disposiciones! El periódico "E l Sol", un fuerte 
queda subsistente todo lo estatuido oponente del primer ministro don Eduar 
en la unión postal universal. ' do Dato, admite que en las próximas 
LOS DELEGADOS DEL CONGRESO1 elecciones de Cortes, el señor Dato 
POSTAL, DE EXCURSION | tendrá doscientos once diputados, lo 
MADRID, noviembre 13. i que dará un mayoría clara al primer 
Los delegados del Congreso Postal ¡ ministro. 
saldrán mañana para una excursión 
de cinco días por Andalucía. La nue- i EXPULSADOS DE LA LEGION EX. 
va reunión de dicho Congreso que¡ TRANJERA 
tendrá lugar a su regreso a Madrid, j CADIZ, noviembre 13. % 
se espera que dure como una sema-! Treinta y ocho extranjeros, la ma-
U N N I Í s í O P R O D I G I O 
es imposible saber cómo, y muy d i - , E l " M o n S C r r a t " <l PDUtO 
na. Las sesiones concluirán con la 
aceptación de los últimos acuerdos 
de la convención. 
ASAMBLEA REPUBLICANA RADI-
CAL 
MADRID, noviembre 13. 
Doscientos delegados procedentes de 
todos los distritos de España asisti-
rán al Congreso republicano demócra-
ta que se inaugurará mañana bajo la 
presidencia de Alejandro Lerroux, lí-
der radical republicano. El Congreso 
durará una semana. 
yoría de ellos rusos, han sido expulsa-
dos de la legión española de extranje-
ros recientemente formada, por moli-
mos de mala conducta. Han sido arres 
tados aquí. 
EL NUEVO PRIMADO DE ESPAÑA 
MADRID, noviembre 13. 
El cardenal Enrique Alvarez y San-
tos, arzobispo de Sevilla, ha sido pro 
puesto por el Gobierno español para 
el cargo de Primado de España, va-
cante por fallecimiento del cardenal 
Guisassola. 
LA PRENSA MADRILEÑA Y EL 
CONGRESO POSTAL 
MADRID, noviembre 13. 
fícil pronosticarlo. Y no me refie-lT" t . " * T ~ ~ ' Z I \ l ~ / v 7 ' l ' "El uberal" 5',°tr?sl P"iódicos 
ro sólo al pleito electoral, que e s ^ 6 m m d i r S e Ctt N C W Y O r K | « ™ 8 - en-, 
un detalle, o un extremo, de la 
situación confusa e incierta en que 
Continúa en la página QUINCE 
SAMUEL RZEECITN SKY, MñO DE OCHO AfiOS DE EDAD. POLACO, SF. 
EXCUENTRA ACTl AI MKME E> LOS ESTADOS UMD08, JUGANDO 
PARTIDAS DE AJEDREZ. ESTE PRODIGIO DEL TABLERO DESPUES 
DE VENCER LOS PKOFI'SOKFS J } t VIEN'A, BERLIN, PARIS, TARSO-
TIA, LONDRES Y OTRAS CAPITALES EUROPEAS, DERROTO E> JCE-
GOS SIMULTANEOS A LOS 3IEJOR ES AJEDRECISTAS DE LA ACADE-
MIA MILITAR DE WEST POINT 
D e l a s E l e c c i o n e s 
L a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a 
NEW YORK, Noviembre 13. 
El vapor correo español Monserrat, 
nos encontramos. Ve menos el que i ^ f procedente de Cádiz con 479 pa-
, . IT 7. j - I sajeros se dirigía a New York, Méjico 
mas mira, y hoy por hoy nadie, | y las Antillas, chocó esta mañana cer-
absolutamente nadie, tiene a sul^a dé Staton Island con el vapor San 
,. . . , 1 j 1 1 Marcos que procedía de Galveston 
disposición una atalaya desde la1 
cual pi'cda desc.Srir lo qv : apa-nr^da aesci 
recerá'mas o menos pronto, nunca i 
muy tarde, en la línea remota del 
horizonte sensible. 
U n a c a r t a d e l g e n e r a l N ú ñ e z 
Habana, 12 de Noviembre de 1920. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Muy distinguido señor mío: 
Mucho habría d© agradecerle si us-
ted bondadosamente hiciera publicar 
«n las columnas de su bien leído DIA-
RIO, la carta que adjunto le acompa-
so dirigida al general Manuel Alfon-
» en réplica a la que él publicara 
recientemente. 
Le anticipa las gracias más expre-
sas por este favor, quien se repite 
« usted muy atento amigo y s. s., 
Emilio N'úñez. 
de « « ^ 
Habana, 13 de Noviembre de 1920. 
General Manuel Alfonso, 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo y compañero: 
Al ausentarme de la capital y te-
Meado el Consejo Nacional do Vetera-
jJJ» Que ti atar asuutor de Interés, su-
P'QUé al coronel doctor Eulogio Sar-
"as que acudiese a usted como VI-
presidente que es de la A&ociacióu, 
P a que me sustituyera en mi ausen-
^ sin tener en cuenta para nada los 
Ĵ Memas políticos; pues al mismo 
po he venido desempeñando 
câ go de Presidente de dicha Aso-
•n, siempre he hecho pDlítlca, 
Jamás he mezclado la ^Lsocia-
^ en ella porque entendía y sigo 
«adiendo que su existencia depeu-
su completo alejamiento de las 
¿J*»8 Partidaristas. Y esto es fácil 
r eprender ; del Consejo Nacional 
I**11 í a r t e liberales y conserva-do-
1 ¿al ra poPulares y demócratas. 
Podría existir una Asociación 
^ si en su seno se llegasen a de-
¡T P^blemas políticos.-
t̂ 00dha?0 Pruebo tiempo que con mo-
fer a .nf llamada del general Crow-
^estro •enlr en la leeislación de 
acercaronI>aiS' 1111101103 veteranos se 
case ai r a mí sol,citando que convo-
Ur contraT30 Naciona1' Para protes-
ll"» í i i h J L . que ellos consideraban 
fc-o en n 6n d.e un Poder extran-
Ta2onUeStra Vida naf ional; y yo, 
ííe era i lleeuó a convencerlos de 
improcedente nuestra protes-
ta porque implicaba un ataque a nues-̂  
tro Gobierno que lo había llamado, 
y además un agravio Injusto a la na-
ción que nos había ayudado a ser 
libres. 
Desde ese momento, mi querido Ge* 
neral, la Supervisión electoral que.dó 
Ambos vapores salían de cuarente-
1 y se ilirlglau a sus melles res-
pyctlroa cuanao chocaron. 
Él capitán Musiera del Monserrat 
dirigió su barco hacia la playa de 
Brooklyn y lo embarrancó antes de 
que se hundiera. El San Marcos que 
era un. vapor de carga de la Clyde Ua 
llory y que no llevaba pasajeros ¡nido 
llegar a su muelle con la prca des-
trozada. 
Los pasajeros de primera y de se-
gunda del Monserrat fuer-«a desem-
baicodos esta tarde. 
Un pasajero de segunda del Monse-
rrat resultó herido al sa'tar sobre la 
cubierta de un remolcador. 
CHOQUE OTROS DETALLES DEL 
NEW YORK, Noviembre 13 
Cuando sus pasajeros, doscientos 
establecida en Cuba; poro si esto n^, cincUenta de los cuales Inmigrantes, fuese bastante, la nota del 30 de Agos 
to publicada en todos los periódicos 
de esta capital y siL protesta de nues-
tro Gobierno, ni de nadie que yo se-
pa, vino a demostrar de una manera 
concluyente que los Estados Unidos 
como veedores vigilaban nuestras elec 
clones y que exigían hubiese pureza 
en ellas; y si yo no Interpreto mal el 
texto de esa nota, se ve claro que de 
no ser puras e Imparciales ê as elec-
ciones, ellos no las sancionarían. De 
hecho el Gobierno americano se de-
claró Arbitro, y por lo tanto le con-
cedió el derecho, tanto a una parte 
como a otra contendiente, de acudir 
£. ellos con sus reclamaciones. Ade-
más, ¿qué significan esos agentes ame 
ricanos que han recorrido y aun reco-
rren toda la Isla investigando el 
proceso electoral? 
Sin esta nota, mi querido General, 
dado los preparativos que hacía el 
Gobierno cubano para las elecciones, 
ni los liberales ni los demócratas hu-
bieran ido a ellas y nos hubiésemos 
economizado una vergüenza niás, lá-
grimas y sangre de infelices campe-
sinos, que confiados acudían a las 
tes salvavidas. El capitán Musiera 
Capitán de los barcos españoles por 
más de un cuarto de siglo dió orden 
para emprender marcha a toda, velo-
cidad, virando el rumbo del vapor ha-
cia la playa de Brooklyn, saltando des 
pués desde el puente sobre la muche-
dumbre excitada y restaurando ' or-
den. 
Otro de los oficiales de a bordo con 
Ramón Manuel Villova Nova, Cónsul 
español en Veracruz ayudó i-l capitán 
urnas para depositar sus votos; 71 ̂ iusiera( haciéndose cargo de los botes 
en algunos casos como en Sagua 'aj saivavidas e impidiendo que los inmi-
Giande, fusilados en las puerfas dê  granteg se janzaran aj agya Un hem-
se encontraban recostados sobre la 
barandiula mirando los rascacielos 
neoyorquinos, el vapor correo Monse-
rrat chocó hoy con el vapor de carga 
San Marcos de la Mallory Line. Lo& i 
vapores que precisamente salían de * j ^ • . 
cuarentena se encontraban a sol aven 11 ': 
to de la estatua de la Lihfrt. fl. (El 
Monserrat fué embarrancado sobre la 
playa de Brooklyn antes de que se 
hundiera. El San Marcos con su pioa 
averiada Ue^ó con seguridad a su 
muelle. 
El agua entró por la brecha abier-
ta en la bodega de estribor del Mon-
serrat llenando de pánico a los in-' jas naciones europeas y que España re 
migrantes que se lanzaren a los bo 
tusiasmo por cl acuerdo postal en-
tre España y las Repúblicas de Norte, 
Centro y Sur América. 
Consideran el acuerdo de suma im-
portancia y como la deseada realiza-
ción de una necesidad sentida hace 
mucho tiempo. 
EFECTOS DP LA BAJA EN LOS 
CAMUOS 
MADRID, noviembre 13. 
La Cámara de Comercio de Barcelo-
na ha remitido un mensaje al Presi-
dente del Consejo de ministros, señor 
Dato, solicitando que el Gobierno in-
tervenga en la cuestión de los cam-
bios. 
Se asegura que la industria del al-
godón, debido al precio del dólar se 
ha visto obligada a pagar un aumento 
de doscientos millones de pesetas en 
la adquisición de la materia prima. 
Los importadores de maderas, pe-
tróleo y maquinaria están en las mis-
mas condiciones por igual causa. 
El alza, en cambio, es puramente ar 
tificial dice el mensaje, en cl cual se 
agrega que el Gobierno debe acordar 
una rápida acción como medida que 
a tenúe ese perjuicio. 
En otra instancia de la misma Cá-
ama la atención 
del Gobierno hacia el aumento que 
ha hecho Francia en sus derechos de 
importación sobre los vinos españoles 
y al aumento de importaciones de mer 
cancías alemanas. 
Se pide también la anulación de 
Tratados privilegiados concedidos a 
E l i 
p u e s t o d e l 
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No es mi propósito en esta caita 
analizar el proceso electoral que todo 
cl país conoce ya. Lo que me prolon-
go en ella es demostrar lo improceden 
te y peligroso para nuestra Institu-
ción mezclarse en las luchas partida-
ristas. • 
Yo como Presidente que soy de esa 
Asociación que con tantas dificultades 
hemos venido sosteniendo un grupo 
exígüo de veteranos, de protectores y 
un pequeño auxilio del Gobierno, ton 
go el deber de aconsejarles que no se 
mezclen en el problema político, para 
salvar a esa Institución histórica de 
la disolución o Ce la muerte. 
No he puesto en duda sus buenas y 
patrióticas intenciones; pero, créame. 
General, que si se reuniese la Asocia-
ción para tomar acuerdos de esa ín-
dole, surgirían profundas dlvisionís 
entré los veteranos, y aquella hunllde 
casa a donde han podido acudir todos, 
lo mismo liberales que conservadores, 
se convertiría en un centro político 
para una sola parte de los veteranos. 
Además, en asunto tan íjrave y 
trascendental, sin previo acuerdo del 
Consejo, yo no me hubiera dirigido al 
país invocando el nombre de toda la 
Asociación. 
De usted con la mayor comldera-
ción aftmo. amigo y compañero, 
(f) Emilio >'úñez, Pres' ente del 
Consejo Nacional de Veteranos. 
bre, sin embargo, saltó al agua. Vino 
a caer sobre la cubierta de un remol-
cador que se había arrimado al cor-
tado del vapor y resultó lesionado 
aunque no gravemente. 
E l B a o c o N a c i o n a l 
Las ne^oclacJoncs con cl Guaraní}-
Trust Conipany de .Nueva York 
E l doctor Vidal Morales, Letrado 
Consultor del Banco Nacional, se en-
trevistó ayer con el Secretario de la 
Presidencia para cambiar impresiones 
sobre la situación económica. Al re-
tirarse declaró a 103 reportera que. 
ciertamente, el citado Banco 1 j halla-
ba en negociaciones con el Guaranty 
Trust de New Y'ork. para llegar ai 
restablecimiento de la normalidad en 
su crédito, pero que no se ha tratado 
de venderlo a aquella institución. 
Por su parte el Presidente de dicho 
Banco. Mr. Merchant, dijo ayer que la 
versión de esa venta tuvo como origen 
el hecho de haber traspasado sus ac-
ciones al Guaranty Trust, el señor 
José López Rodríguez, Vicepresidente 
del Banco Nacional. 
Con respecto a la prórroga de la 
moratoria el doctor Vidal Morales opi-
na que debe concederse, por un plazo 
no menor de seis meses y con modifi-
caciones escalonadas en la misma, a 
fin de que las instituciones bancarias 
puedan llegar al restablecimiento de 
su normalidad. 
Reaoión con los banqueros 
Mañana, lunes, es probable que se 
reúna en Palacio con el señor Presi-
dente de la República una comisión 
de banqueros, con objeto de tratar so-
En la próxima semana firmará un bre la prórroga de la moratoria y cler 
decreto el señor Presidente de la Re 1 tas negociaciones que están realizan-
TMidb-a lombrando Capitán del Puer-| do los bancos encaminadas a la so-
to de ln tabana, al señor ArnianjO| lución del problema financiero. 
André. — " T - . . 
E . Cardán de Fragata, reño" Al- Consejo de Secretarios 
berto de Carricarte, que desempeña' También es probable que en la 
interinamente, dicho cargo, volverá semana entrante se reúna en Palacio 
a ocupar su puesto en la Marina de el Consejo de Secretarios, para estu-
Guerra Nacional. diar el referido problema económico. 
E L AZUCAR 
BOLETIN AZUCARERO DE LA 
COMISION DE VE>TAS 
Novienibre 13 
E l mercado no reporta hoy operacio-
nes de azúcar de Cuba, 
La comisión compuesta de ios se-
ñores dou Laureano Falla Gutiérrez 
y doctores Ramón J . Martínez y To-
más Felipe Camacho ha estado tra-
bajando con todo empeño en los pro-
yectos que se le confiaron, cuyo re-
sultado se pondrá brevemente en co-
nocimiento de los tenedores de azú-
carv 
SALVEMOS NUESTRAS INSTITUCI0 
NES DE CREDITO 
E l día último dol presente mos, re 
ha de resolver en nuestrs p.vís cl 
hecho más importante, que h iorá da 
fijar 1 .ira el futuro de ésta codiciada 
Ropública, un nuevo horizonte tco-
njii'k-c y bocial. En ese día, nuestro 
Gobie r.o ('.cjíirá sin efecto ias cispov 
sij- 'ie.s que emanaron en su ji'gen 
a •! Te. ' ic número 1583, pub.'rjdo 
en ia ed'":ón extraordinaria nenevo 
13 úe l»i Cr<cta Acial de la P.eodbÜca, 
cor fech-, 10 de Octubre próximo pa-
sado. Este Decreto que todas las cía" 
seg económicas y sociales del país, 
dieron en llamar sabio y equitativo, 
no fué en manera alguna, dado por 
nuestro Gobierno para beneficio de 
determinadas instituciones bancarias, 
pues su acción benéfica, alcanzaba a 
todos los bancos nacionales y extran-
jeros. Sabido es que a los que más be-
neficiara, fueron aquellos de nuestra 
casa, los Bancos cubanos, los que pa-
recían caer abrumados por el peso de 
una alarma Injustiflcadísima, y a los 
cuales una realidad triste y descon-
soladora se Imponía, ya que se había 
perdido la confianza en lo nuestro, y 
los Bancos del país se quedaban sin 
efectivo en sus cajas, lo daban todo. 
No teniendo más que dar, veían lle-
gar aquel desastre, puesto que sus 
congéneres los bancos extranjeros, 
solicitaban con bus puertas abiertas 
de par en par, y con todo el cuerpo 
en pleno de sus empleados y agentes, 
pidiendo a la sombra de aquella des-
gracia, los depósitos que de lo- ban-
cos nacionales se extraían, sin ofre-
cer a sus compañeros v-n desgracia, la 
más ligerá ayuda y estimulando al de-
positante, con el deslumbrador bri-
llo de una interminable cantidad de 
millones de pesos, no en sus cajas, 
sino allá muy lejos, detrás de los ma-
res, millones que no acudirían nunca 
a respaldar en su totalidad loa nego-
cios de sus sucursales o hljticlas en 
esta República puesto que bien cono-
cemos ya lo que son estas dependen-
cias, de una escasa autorización para 
e empleo de una cantidoxl fija, bien 
escasa por cierto, para la magnitud 
de los negocios que desenvuelven en 
este país. Entonces aquel sabio De-
creto de nuestro Honorable reñor 
Presidente, refrenó el loco oleaje hu-
mano, que arrancaban a tirones los 
créditos de aqueles Bancos Naciona-
les, que desde nuestra niñez fueron 
los que salvaron siempre el crédito de 
Cuba en los más críticos momentos; 
solventando siempre el peso de las 
múltiples vicisitudes porque este país 
atravesara, allá en los años en que 
nuestra principal fuente de riquezas, 
la caña de azúcar, no valiera más de 
2 y medio a 3 reales la arroba. En 
aquellos años de triste recordación, 
plagados de estrecheces y penurias, 
no venían los bancos extranjeros en 
auxilio de los Hacendados cubanos, 
remediando sus situaciones; entonces 
no había los centenares de millones 
de pesos de estos últimos años, aquí 
en Cuba, y de fácil giro a las centrales 
de New York, Londers. París y Cana-
dá. ¿Y para qué venir entonces? Eso 
significaba traer dinero y no llevarlo. 
Nunca se dió el caso de que un co-
merciante que necesitara extender sus 
Continúa en la página QUINCE 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
Ayer, a las once de la mañana, se 
reunió la Junta Central Electoral ba-
jo la presidencial del doctor GIberga, 
asistiendo los miembros doctores Her-
nández Cartaya, Remírez y Rosado y 
R. Portiu^ndo. 
Actuó de Secretario el doctor Nar-
ciso Dávalos. 
El secretario dio cuenta de que en 
el acta de la sesión anterior, por un 
error, se había hecho constar que en-
tre los telegramas do inspectores elec 
torales, de que se había dado cuenta, 
figuraba el del inspector doctor Lla-
no siendo así que este Inspector no 
había comunicado todavía la termi-
nación de los escrutinios en las loca-
lidades donde actúe, pues por el con-
tiario se han recibido comunicaciones 
dando cuerta del esU.do del escrutinio 
en los términos municipales de San 
Nicolás, Güines y fclan Anitonio* de 
las Vegas. 
Se acordó que en vista del error su-
frido, y por resultar de las comunica-
ciones del inspector Llano, no haber 
terminado todavía los escrutinios mu-
nicipales en que interviene, se deja 
sin efecto el acuerdo adoptado en la 
sesión anterior que dió por termina-
da su misión. 
A telegrama de la Municipal de Ma 
druga, sobre si debe hacerse Convo-
catoria de elecciones especiales mu-
nicipales, por no haberse efectuado 
votación en el colegio dt- Sabana de 
Robles o si corresponde hacerla a la 
Junta Provincial, conforme párrafo 
sexto, artículo 199 y 200 del Código. 
Se acordó que dicha Junta Munici-
pal> debe dar cuenta de lo ocurrido, 
a la Junta Provincial Electoral de la 
Habana, a los efectos correspondien-
tes. 
clones las medidas que fueren proce-
dentes, sino hubiese terminado el es-
crutinio. 
A telegrama del Presidente del Par-
tido Liberal desde Santiago de Cuba, 
solicitando la designación de un ins-
pector, para investigar irregularida-
des cometidas en las elecciones. 
Se acuerda transcribirlo inmediata-
mente al inspector doctor Alberto 
Cabrera y Cazañas, para que practlquo 
una investigación adoptando dentro 
de sus atribuciones las medidas que 
fueren procedentes. 
Al telegrama del Presidente del 
lUrtido Conservador en Corrarillo, 
sobre día en que deben tomar ̂ pose-
sión los alcaldes, concejales y miem-
bros de la Junta de 'Educación. 
Se acordó no haber lugar a contes-
tarla por no venir la solicitud on for-
ma legal, con arreglo al artículo 52 
del Código. 
A telegrama del presidente de la 
Provincial de Matanzas, sobre si es 
posible admitir la presencia de :in 
funcionarlo fiscal que no tenga fun-
ciones electorales, en el interior de la 
Junta que realice escrutinio prinario, 
consulta que se traslada de la Muni-
cipal de Matanzas. 
Se acordó contestarla que los ttU \-
sos primero, segundo y tercero, del 
artículo 175 del Código expresa quie-
nes son las personas que únicamente 
pueden presenciar el escrutinio en el 
interior de la Junta y a ellos debe 
atenerse la Junta consultante. 
P r o b a b l e n o m b r a m i e n t o 
E l d e l e g a d o c u b a n o 
a G i n e b r a 
PARIS, Noviembre 13. ' ' 
Los delegados cubanos, argentinos, 
brasileños, chilenos y peruanos a la 
Asamblea de la Liga de las Naciones 
salieron de aquí anoche para Ginebra 
donde comenzarán las sesiones de la 
Liga el próximo lunes. 
Los otros representantes sur ame-
ricanos piensan salir para Ginebra 
hoy. 
A telegrama del Notario Roque Ga-
rrigó, consultando si el Notario tiene 
voz en Junta según articulo 192 pát 
rrafo último. 
Se acordó contestarle que si tiene 
voz el Notario en la Junta pues su 
función concreta s-j encuentra deter-
minada en el artículo 16 del Código. 
A Telegrama del Alcalde Munici-
pal de Sagua, sobre si debe reputarse 
proclamación el hecho del escrutinio 
total de los colegios del térmlro, a 
los efectos del artículo 121 del Có-
digo, se acordó que se formulase la 
solicitud con arreglo a las prescrip-
ciones del artículo 52 del Código, no 
ha lugar a resolver la consulta. 
E l Miembro Político doctor Remí-
rez. presenta a la Junta un telegra-
ma recibido por el señor Carlos Ber-
tot Presidente de la Junta Provincial 
Liberal de Oriente, sobre irregula-
ridades e ilegalidades en las tleccio-
nos y amenazas para impedir el escla-
recimiento de los hechos, solijitando 
fel nombramiento de un inspector a 
ese efecto. 
Se acordó que dada la generplidad 
con que aparece redactado el telegra-
ma sin expresar las irregularidades 
concretamente ni los lugares determi 
nados en que se hubieren cometido, 
no procede designar inspector elec-
toral, sin perjuicio del derecho de los 
interesados para ejercitar los recur-
sos legales. 
Dada cuenta con el escrito de Ma-
rio Pereira haciendo denuncia sobre 
el escrutinio que viene practicando 
se por la Municipal de Melena dol 
Sur. se acuerda inscribirlo inmediata-
mente al inspector doctor Llano, para, 
que itvestigue los hechos denuncia í 
dos adoptando dentro de sus atribu 
A las comunicaciones de la Muni-
cipal de Güines, haciendo cuatro con-
sultas, la primera, segunda y cuarta 
sobre reglas que deben tener en cuen-
ta la Junta a la que llega a su cono-
cimiento hechos contenidos en el ar-
tículo 331 del Código, si debe deducir-
lo al juzgado sin que a juicio de la 
Junta sea doloso el hecho, y si es 
a las Provinciales a las que debe co-
rresponder ese deber, y la tercera 
sobro si debe suspenderse la nulilad 
de una elcción, cuando so conozca de 
algún hecho que infringe el Código 
para no prejuzgar la actuación del 
Tribunal de Justicia. 
Se acordó con relación a las ti es 
primeras consultas que debe atener-
se la Junta, a las disposiciones de 
la Lev de Enjuiciamiento Crimint 1, 
sobre el deber de denunciar en les 
casos en que proceda, no riendo de la 
competencia de esta Junta apreciar 
si es doloso o no el hecho que s i 
comunica al Juzgado de Instrucción; 
y respecto de la tercera que debe 11 
Junta atenerse dentro de-su competen 
cía a lo dispuesto por la Circular d« 
esta Central, acordada en cinco del 
corriente. 
A escrito del doctor Gonzalo de 
Cristo, se acordó después de oir a los 
miembios rolíticos de esta Central, 
que se mostraron conformes en que 
no había necesidad de que estuvieran 
actuando los dos inspectores electora-
les que designó esta Central, para el 
escrutinio municipal de la Habana, 
que se declarase terminados la misión 
que se le encomendó haciéndoseles 
saber así como de quedar la Junta 
satisfecha por la diligencia de los 
mismes. 
A informe por telégrafo y por comu-
nicación respectivaimente de los ins-
pectores Aguilera de Manzanillo y 
Chacón de Cienfuegos, de los que cona 
tan haber terminado los escrutinios en 
la primera de dichas Juntas, y haber 
realizado el segundo las invesilgaclo-
nes que le fueron encomendadas. 
Se acordó quedar enterada de ambas 
Continúa en la QUINCE, columna 7a. 
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Primer partido: 
De 25 tantos. 
Ganaron los azulea. 
Boletos, a: 
S 3 . 5 5 
t-r._i?ra quiniela: De seis tangos. Ganador: BaracaldOs. Boletos, a: 
8 4 4 8 
secundo partido: De 30 tantos. Ganaron los azules. Boletos, a: 
8 4 1 2 
Segrunda quiniela: 
De seis tantos. 
Ganador: Altamira. 
Boletos, a; 
8 3 8 4 
E L F R I O S E A P R O X I M A 
I n s i s t a n e n a d q u i r i r l a s s i g u i e n t e s f r a z a d a s , q u e s o n l a s m e j o r e s y m á s e c o n ó m i c a s 
P o m p t o n , f r a z a d a s , P r o g r e s s f r a z a d a s , P a n a m á f r a z a d a s , W e s t d a l e t r a z a d o s y W a l c o t t f r a z a d a s . E s t a s t r a z a d a s c o n t i e n e n c o m o d i d a d , c a l i d a d , y b u e n es t i lo . 
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TRAOt 
E s t a s f r a z a d a s e s t á n d e 
v e n t a e n t o d o s l o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s d e r o p a . 
^HTNISHING MILLS MANUFACTLWG MILLS 
1 
m TRADE MARK REC1STERED 
S T A N D A R D M I L L S 
S a l e s D e p a r l m e n i 
2 ¡ H 7 9 O r a r c h S t N e w Y o r k U S A . 
S'STEREDTRAOE^^ 
N a d a m e j o r e n f r a z a d a s 
s e f a r b r i c a e n e l m u n d o 
llSZOSTANQARPCIJUS 
S t a n d a r d M i l l s 
TEREDTRAOt 
2 7 7 - 2 7 9 C h u r c h , S t . N e w Y o r k . N . Y . 
D i r e c c i ó n p o r C a b l e : N o m i s m i l l s N . Y . 
D ' A N N U N Z I O NO ESTA CON-
F O R M E 
TRIESTE, Noviembre 13. 
Üabriele D'Annunzio comandante! 
insurgente italiano en Fiume no acep; 
tará las cláusulas del tratado firma-
do eu Rapallo entre Italia y YugO-
Eslavia para el arreglo de la cues-1 
tión del Adrático, seiún avisos reci-
bidos de Fiume. Se dice que D'An-1 
nunzio no está satisfecho con las; 
fronteras fijadas para £ Estado de I 
Fiume, así como tampoco con la ce. ! 
sión de Dalmacia a los yuyo-eslavos 1 
Las tropas de D'Anunzio en Fiume 
han sido enardecidas por discursos 
dirigidos por su comandante que ade-
más sostuvo uu "concillo de guerra'; 
en Fiume ayer. 
^ O X I M O ^ Ñ S Í S T O R Í O ~ " 
ROMA, Noviembre 13. 
Su Santidad el Papa ha acordado 
un consistorio a primeros ce diclem-, 
bre para nombrar al nuevo Chamber 
lan del Sagrado Colegio, que reempla-
ce al Cardenal Boschi, quien falleció 
en el mes de mayo. 
En este Consistorio no se crearán 
nuevos Cardenales y simplemente se 
preconizarán varios Obispos. 
T a l i g a s í ' r e ú n e e l l u n e s " 
GINEBRA, noviembre 13. 
La delegación inglesa ante la asam 
blea de la Liga de las Naciones lle-
gó esta mañana a esta ciudad, com-
pletando la representación de la ma 
yoría de los principales miembros de 
la Liga. Los procedimientos empeza-
rán mañana con una reunión del Con 
tejo de la Liga para completar la 
organización de una comisión finan-
ciera y económica que preparará otra 
conferencia financiera. 
La reunión de la asamblea el lu-
nes, que los delegados Consideran co-
mo el verdadero comienzo de la Li-
ga, empezará con un discurso de bien 
venida dirigido por el presidente Mo-
tta de Suiza. E l trabajo de rutina, 
la organización y el informe del Con 
sejo de la Liga probablemente con-
sumirán todo el día y quizá dos. 
La reunión de la asamblea será 
pública a menos que se decida dis-
cutir primero algunas de las cuestio-
nes particulares en privado. En ese 
caso un informe de la decisión al-
canzada será leído en público. 
^ O ^ A N I Z A C I O l ^ f L Ó S F E T 
ROCARRILES MEJICANOS 
XEW YORK, Noviembre 13. 
Ha sido firmado un contrato por 
Florlan and Company Ltd de esta ciu-
dad con el gobierno mejicano para 
facilitar material rodante, locomoto-
ras, railes y otro material de ace-
ro para el completo reequipo de las 
línea? del ferrocarril nacional me-
jicano, cuyo proyecto asciende a vein-
te millones, seglín se anunció hay 
por miembros de dicha firma. 
Los bancos de New York están 
ayudando a financiar dicho nroyecto 
según fué anunciado también. 
en dicho Estado en simpatía con los 
rabajadores de Veracruz, pero se ex-
presa la creencia de que no hay ra-
rón para tal huelga. Los empleados 
de tranvías y teléfonos de esta ciu-
dad han arreglado las disputas que 
amenazan con resultar en una huel-
ga. 
SE SOLUCIOyO LV HUELGA DE 
TERÁCRUZ 
CIUDAD DE MEJICO, Noviembre 13. 
Las condiciones obreras en todo el 
país han mejorado p.yer de acuerdo 
con varias declaraciones oficiales. Se 
han recibido avisos de Veracruz ase-
gurando que la huelga de estibadores 
y trabajadores de los muelles había 
terminado allí y que los hombres ha-
bían vuelto al trabajo. El arreglo pa-
rece haber sido final. 
El armisticio de sesenta días que se 
acordó el pasado viernes no fué acep-
tado por los obreros después que sus 
representantes habían venido a esta 
ciudad y lo hablan firmado tras una 
conferencia con el Presidente Provi-
sional de la Huerta. 
REGRESO PAÑI A IffEJICG 
CIUDAD MEJICO, Noviembre 12. 
Alberto J. Panl, ex-miuistro meji-
cano en Francia llegó hoy a esta-ciu-
dad procedente de París. Se rumora 
que probablemente sená llamado a 
ocupar un puesto en el gabinete. 
" o f e n s i v a p o l a c a 
cayó sobre los- arcos, siendo necesa-
rio quitar los arcos para restaurar 
el orden. 
CORK, noviembre 13. 
Con motivo del secuestro de Tho-
mas Griffin, un escolta de la cárcel 
de Cork, hecho que tuvo lugar en Oc- j 
tubre 10, mientras se dirigía a su; 
casa, se ha amenazado con represa- i 
lias. El siguiente aviso fué hallado i 
puesto hoy en la puerta principal de 
las oficinas del inspector de policía 
de Cork:' 
"Aviso final. Si no sueltan .al es-
colta Griffin dentro de 48 horas, Cork 
se acordará de su secuestro, (f.) Por 
orden de los Blacks and Tans". 
SE TEME EXA HUELGA EX Tü-
CATAlff 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 13. 
Según avisos de la prensa de Yu-
catán, se teme una huelga general 
COPENHAGUE, noviembre 13. 
Una fuerte ofensiva de las tropas 
polacas empezó el miércoles en el 
frente lituano del Noroeste, según se 
consigna en un despacho de Kovno 
al periódico Berlinske Tidende. Los 
pueblos de Smotny y Turmond fue-
ron ocupados por las fuerzas atacau-
tes, que están ahora peleando cerc» 
de Novo-Alexandrouvsk, después de 
violentos ataques, según se expresa 
en el indicado despacho. 
Infórmase también que existe una 
rebelión en el ejército del general 
Zellgouski, comandante insurrecto po 
laco. 
Los pueblos mencionados en el an-
terior despacho están al Sur Dvina, 
en la región de Dvinski. 
COMISION DE EXPERTOS A L E -
M A N E S A PARIS 
PARIS. Noviembre 13. 
Habiendo fracasado Alemania has-
ta el presente momento en cumplir lo 
estipulado en el anexo 4 del tratado 
oe Versalles por -el que está obligada 
a entregar a los aliados, cierta canti-
dad de ganado, la comisión de repa-
raciones ha invitado a Alemania a 
que envíe experto»? a París a fin de 
que pueda ser arreglado el asunto pa 
ra Noviembre 20, 
Las entregas no fueron llevadas a 
cabo completamente debido a haber-
se declarado una epidemia de epizoo-
tia en el eanado. 
L A S I T U A C I O N I R L A N D E S A 
BELFAST. noviembre 13. 
Arcos de triunfo slnn feiners con 
las banderas sinn feiners y america-
na, fueron motivo de rozamientos en 
tre partidarios de las dos facciones 
aquí anoche. Cruzáronse disparos de 
revólveres y una lluvia de piedras 
ESTADO DE LOS HUELGUISTAS 
DEL HAMBRE 
perfecta normalidad. Es tal en en-
Perdura el peligro, pero nn hay 
motivo para que tratemos de salvar-
los, han declarado los médicos de la 
cárcel de Cork, en un .nforme pre-
sentado sobre el estados de los nueve 
huelguistas del hambre, quienes ayer 
quebrantaron su ayuno, que duraba i 
ya 94 días. 
Cada tres horas se alimenta a los 
prisioneros por medio de sustancia 
líquida. Esta dieta se continuará has-
ta el lu-ies. en que se les dará ali-
mentos sólidos, en forma de guisos, 
como pescado con leche etc. 
Con escepción de uno, todos leye-
ron los periódicos de la mañana. 
Los doctores Pearson y Battiscom-
be, facultativos de aquella prU^n 
I creen que necesitarán dos o tres me-
ses, por lo menos, para recuperar sus 
fuerzas v un año para volver a su 
perfecta normalidad. Es tal el en-
flaquecimiento v demacración de es-
tos prisioneros, dicen ios médicos que 
es posible abarcar sus tobillos con 
el pulgar y el índice. 
Por pHm-- urnnte diez se-
manas, los médicos estaban amena-
' âdos d3 muerte si perecía 'algún 
huelguista del hambre, salieron es-
ta tarde a dar un paseo por la ciu-
dad. . 
DECLARACIONES D E L PRESIDEN-
T E DE H A I T I 
PORT AU PRINCE, Noviembre 13. 
El Presidente Dartiguenave, en una 
declaración que hizo hoy en su pala-
cio, a los corresponsales, manifestó 
que si los Estados Unidos deseaban 
quo los haitianos considerasen el Tra-
tado haitiano-americano a bi se de in-
dependencia, seria necesario efectuar 
una investigación congresional de los 
funcionarios civiles. 
"El Tratado—dijo el Presucnte— 
ha sido violado y no se ha llevado a 
efecto, por que Haití ha estado bajo 
la opresión del Ministro de los Esta-
dos Unidos y de su Consejero econó-
mico. Hay necesidad de un Ministro 
prudente e inteligente y creo que una 
investigación aclararía la situación. 
El Ministro y su consejero han en-
viado al Secretarlo Colby declaracio-
nes que se dicen fueron hechas por 
mi. en una tentativa para inferir que 
Haití no cumis-.w-* sus obligaciones. 
La queja principal del presidente 
es contra la Administración Civil, de-
clarando que con excepción de algu-
nas faltas de jurisdicción por parte 
de la Administración militi.:-, esta es 
buena. Ha habido faltas de ocupación, 
que no se han podido evitar, pero, úl-
timamente se l»a notado una mejora 
satisfactoria. 
"L9, falta principal de la alministra 
cion civil es la falta de cooperación— 
dijo el señor Presidente—. Los Fsta-
dv/S Unidos es un gran pueblo; nos-
otros les rogamos que sean bondado-
sos con un pueblo pequeño." 
El Presidente se expresó con toda 
claridad al referirse al Ministro y al 
Consejero financiero. HablN con len-
titud para que no se cometieran erro-
res, pero no mencionó nombre alguno. 
Declaró que los haitianos no Labí'in 
'prc^estado pubUcamen>3 contra la 
administración naval, aunque hablan 
circulado rumores desagradables, so-
bre los que ya se estaba investigando. 
La inesperada censura presidencial 
sobre y contra ¡as autoridades civile.., 
crearon gran sensación en Ioj circules 
navales, en vista de los informes reci-
bidos aquí de que es posible que se 
abra una investigación por un tribu 
nal del Congreso americano. Un ofi-
cial do Marina que estaba presente 
ouu|do se hizo esta declaración, se 
quedó en una actitud de perplejidad. 
El Presidente Dartiguenave, sin ti-
tubear, dijo lo siguiente; 
"Cada vez que protesto contra un 
acuerdo relativo a los asuntos haitla-j 
nos, que el Ministro atribvye al Go-
bierno haitiano, el Der--*,tamer.to de 
Estado, Invariablemente, declara que 
el Gobierno de Haití no está en lo 
cierto. E l Ministro y el Consejero han 
causado mucho daño a los haitianos". 
¡SI ministro americano Mr. A. Baylli 
r'.anchard, a quien se refiere el Pre-
sidente de Haití eludió ser entrevista 
de esta noche. 
PARIS, Noviembre 13. 
Los barcos de guerra franceses 
Waldeck-Rosseau y Provence están 
ayudando a la evacuación de Sebasto 
pol según un despacho de la Agen-
cia Havas y están haciendo arre-
glos especiales para guardar la mi-
sión militar así como la colonia tran 
cesa. También se están tomando me-
didas para la protección de los miem 
bros del gobierno do Wrangel por te-
mor a represalias bolshevikis. 
E L TERROR BOLSHEYIKI 
ESTOKOLMO, noviembre 13. 
Un delegado que ha llegado a Bar-
dos, Noruega, el lunes, procedente de 
Alkangel, declara que el terror bol-
shviki en el Norte de Rusia ha to-
mado proporciones increíbles. Asegu-
ra que los bolshevikis están llevan-
do a cabo una campaña abierta de 
aseinatos y prisiones contra los cam 
pesinos, la que está ocasionando mi-
llares de víctimas. 
de las'^úniones obreras pertetieciente 
a dicha, federación ha manifestado es-
tar de acuerdo con el movimiento. 
LOS ROJOS EN C R I M E A 
LONDRES, noviembre 13. 
En mensaje de Moscow dando cuen-
ta de la situarión militar en Crimea, 
se dice lo siguiente: 
"Después de sangrientas batallas, 
en las cuales fué capturado un gran j 
botín, y después de romper varias 
posiciones fortificadas, las tropas ro-
jas han penetrado en Crimea. El se-
gundo cuerpo de caballería ya ha 
avanzado en la península en un ex-
tenso frente. El enemigo se retira en 
desorden, volado sus depósitos mili-
tares, quemando sus provisiones y ven 
gándose en la población civil." 
L A E V A C U A C I O N DE SEBASTO-
POL 
SÍSBASTOPOL, Noviembre 13. 
Las fuerzas del general Wrangel 
en la Crimea están en la más desespe-
rada situación. Los bolshevikis han 
roto todas las líneas de defensa y es-
tán atacando a Wrangel virtualmente 
por retaguardia. 
La evacuación de Sebastopol proba-
blemente tendrá efecto el domingo se-
gún se informa por personas allega-
das al general Wrangel. 
Miles de refugiados llenan las ca-
lles presas del mayor pánico y proce 
dcnt.es de las inmediaciones de la ciu-
dad. Los barcos de muchas naciones 
están tomando a bordo apresurada-
mente a muchos e los refugiados y la 
Cruz Roja Americana Le está llevan-
do sus campamentos y provisiones. 
Se anuncia que los bolhevikis han 
enviado un ultimátum al gcaieral 
Wrangel demandando la rendición in-
condicional del ejército blanco. 
LOS BOLSHEYIKI EX SIMFEROPOL I 
SEBASTOPOL, noviembre 13. 
Anúnciase que 25 mil soldados de i 
caballería bolsheviki han llegado a! 
Simferopol. La situación de los re- ¡ 
fugiados es lamentable y están su-1 
friendo lo indecible. E l saqueo impe-
ra en las poblaciones de Crimea To-
dos los refugiados piden ser condu-
cidos a bordo de los barcos aliados 
y los tripulantes de las escuadras de 
Francia e Inglaterra que están en el 
puerto hacen esfuerzos fervorosos pa 
ra recoger a bordo el mayor número 
posible de refugiados. El número de 
éstos que espera pasaje pasan de 50 
mil entre hombres, mujeres y niños. 
El crucero St. Louis de la marina 
americana salió esta mañana de Cons 
tantinopla para Sebastopol al objeto 
de recoger cuantos refugiados pue-
dan tener cabida a bordo del buque. 
Témese seriamente por la suerte 
que pueda correr el ejército del ge-; 
neral Wrangel. Con la Crimea en po- ¡ 
der de los bolshevikis, los observa. [ 
dores militares dicen que es impo-
sible que el general Wrangel pueda 
retener sus posicions defensivas en 
dicha península. 
H U N G R Í A R A T I F I C O E L T R A T Á -
DO DE SPA 
BUDAPEST. Hungría, noviembre 13. i 
La Asamblea Nacional ha ratifica- ¡ 
do el tratado de' paz firmado porj 
Hungría y los poderes aliados y aso-
ciados en el palacio del ^jran Tria-. 
non, Yersalles, en junio 4, último. La | 
oposición se abstuvo de votar. 
En octubre último se supo en Pa- , 
ris que los aliados habían enviado | 
una nota al gobierno húngaro pidien 
do la ratificación del travado del Tria 
non antes de noviembre 15. 
P R O X I M A H U E L G A EN M O N T E -
V I D E O 
MONTEYIDEO. Uruguay, l.'oviembre 
12. 
' La Federación Obrera de esta ciu-
dad está planeando la declaración Ca 
una huelga general que empezará en 
Noviembre 25, en señal de protesta 
contra el arresto de un huelguista a 
quien se acusa de haber matado a 
un trabajador hace un año. Un grupo 
ERUPCIONES VOLCANICAS Eü 
E L S A L V A D O R 
W R A N G E L PIDE A U X I L I O 
LONDRES, Noviembre 13. 
El general Wrangel ha telegrafia-
do al* mayor general Charles V. 
Towensend, que mandó las fuerzas 
británicas en Kut-El-Amara en mil 
novecientos quince pidiéndole que se 
haga cargo de las fuerzas de Wran-
gel Crime?. 
El general Towpsend está consi-
derando el asunto. 
LAS ELECCIONES EN GRECIA 
ATENAS, Noviembre 13. 
Toda Grecia se halla profundamen-
te interesada en las elecciones que se 
celebrarán mañana, cuyo resultado se 
espera que sea la vuelta al poder de 
Venizelos y el partido liberal, por una 
gran mayoría. Considerase que las 
elecciones tendrán gran influencia en 
el porvenir del país. 
Aunque Venizelos muestra gran 
confianza en el triunfo, ha llevado a 
cabo una campaña» muy activa. Regre-
só el jueves a Atenas a tiempo ¿.ara 
pronunciar un discurso en la fiesta 
del armisticio, siendo ovacionado por 
más de cien mil pesonas. 
Aunque aparentemente reina gran 
tranquilidad en el país, predícese quo 
ocurrirán desórdenes después de las 
elecciones, cualquiera que sea el par-
tido triunfador. Si Venizelos obtiene 
ia mayoría de 270 votos de 368. que 
anunjian sus partidarios, los realistas 
denunciarán las elecciones como frau 
¿ulentas. Si los realistas ganan, los 
partidarios de Venizelos no aceptarán 
el destronamiento político de su jefe. 
Demetrio Gounaris exprimer minis-
tro y leader del elemento que apoya 
el regreso al trono del Rey Consfanti-
no. y contrario de Venizelos en las 
elecciones, ha solicitado pasaportes 
para Italia. Si no sale electo expira 
su inmunidad parlamentaria. 
Gounaris. con la aprobación do Ve-
nizelos. ha regresado a Grecia para 
tomar parte en las elecciones, a pesor 
de haber sido desterrado dunvute la 
guerra acusado de alta traición. Su 
solicitud de pasaportes se concidera 
por los partidarios de Venizelos como 
señal del triunfo de los liberales. 
Los representantes de los aliados en 
Grecia están muy interesados en las 
elecciones. Inglaterra y Francia han 
Sdicado seriamente su oposición a do gobierno que favorezca el regre 
so de Constantino. Los partidarios 
de Venizelos acusan a Gounaris de te-
ner el apoyo de toda la influencia pro-
germana. 
L a censura, que fué suprimida en 
el mes de septiembre, se ha vuelto 
a poner nuevamente en vigor 1 ra los 
corresponsale sextranjeros. 
S ANSALVADOR, República del 8^ 
vador, Uovlembre 13. 
El volcan Izalco. cerca del pueblo 
de Sonsonzte en esta república «ti 
arrojando torrentes de lavas, aunqu* 
la erupción no se ha visto acompañ»-
da de perturbaciones seísmicas. 
Grandes cantidades de humo y c*1 
nizas están saliendo también del crá-
ter del San Miguel, otro volcan sal-
vadoreño. 
C A R P E N T I E R EN PARIS*" 
PARIS. Noviembre 13. 
Georges Carpentier, el boxw» 
francés llegó a París esta noche JJ* 
cedente de ios Estados Unidos y f* 
recibido con gran entusiasmo por mi-
llares de su samiradores parisicnseí 
que se reunieron en la Estación P»/1 
saludar al campeón que regresa» 
Los fanáticos del boxeo francés »' 
taban en mayoría y saludaron a Ca_ 
pentier como el próximo cempf0 
mundial. 
MUERTE DE UN ARTISTA Ctt* 
BRE 
PARIS, noviembre 13. ^ 
Luc-Oliver Merson, el artista, " 
muerto. Tenía 74 años de edad. 
M. Merson decoró la Opera 
ca. el Hotel de Ville y la SorWJ* 
Dibujó muchos modelos de c01^,, 
ras y decoraciones e hizo los a 
jos de los billetes de cien francos 
Banco de Francia. 
1ETGUES T LA UÓi 
PARIS. Noviembre 13. -̂ i 
El primer ministro Leygne». en 
versación hov con el Ministro PĴ TJ 
no en Francia, doctor H. corn®¡°; * 
presó su firme esperanza de Q 
llegará a realizar una P 6 " 3 ^ ^ 
de Naciones después Que se ie 
hecho algunas modificaciones 
al proyecto. 
MAS CABLES E Ñ l A PAGINAJ*. 
J a i A l a i 
DOMINGO, NOTIEMBBE U 
" f u n c i ó n a l a u n a y m e d ^ 
Primer Partido, a 80 t*"*0^»»-
Irigoyen menor y Elola menor. 
en. 
ESCASEZ DE C A R B O N EN V A L P A -
RAISO 
VALPARAISO. Chile. Noviembre 12. | 
El servicio de tranvías de esta ciu-1 
dad ha sido suspendido hoy por falta | 
de carbón en las plantas. T a buspen-1 
sión fué ordenada a fin de ûe la exi» ¡ 
tonda de carbón para el alumbrado 
público de la ciudad no se agotara. 
Se esperan eñibarques de carbón 
dentro de breves días. 
Larruscain y Abando. A*1*16!* - #r 
A sacar todos del cuadro * J | 
dio. con 8 pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 ¡*J^ pi-
Larruscain. Lucio, Barac»W 
goyen menor Higinio y Mina 
Segundo Partido, a 80 J ' J u b í * 
Amoroto y Cazaliz menor. 
P§tit Pasiego y Gómez. Azu y i T 
A%acar todos del < nadro ^ 
dio. con 3 pelotas finas. — ' 
Secunda Quiniela, " s í V 
Martín. Altamira. Amorow. j | 
"Salsamendi y Argentino^ ̂ — 
s ^ ^ T i r m A R i o ^ i> ^ 
RIÑA y anunciese en el DIA^ 
LA MARINA 
a j o L x x x v m 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
FUNDADO KJ* 183» 
Admini«tbaoo<». 
ÍL CONDK DEL RIVCRO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HA.BAMA 
, S 1-60 
t o»" „ 4-30 
* ^ I „ 9-00 
6 1 ^ - — ,.18-00 
lAfl«» 
PROVINCIAS 
1 mes % 1-70 
3 Id. „ S-OO 
6 Id. „ 9-50 
1 Afto ,.19-00 
E X T R A N J E R O 
3 (peses . $ ¿ . q q 
6 Id. i i .QQ 
1 Ano m 21-03 
av\BTADO 1010. TELEFONOS. RrCACCION: A 6301. ADMIXISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-fi20Í. IMPRENTA: A-5334. 
MIFMBKO l.E( A>0 EX CUBA 7)F ÜA. PRENSA ASOCIADA 
I * Prens* Asociada, únicamente, llene derech., a ulllliar p«.ra ni p«. 
vÉradCn. todos los despachos qae en «Fte periódico se le acrediten, asi ,-om 
noticias locales y las que no m acreClten a otra fuente de tofonnaclfia 
V I D A M U N D I A L 
E! segundo aniversario dei armlbá- j 
cjo ¿encuentra al mundo en mejores' 
condiciones que el primero? Si hay 
mejoría es apenas perceptible. La do-
lencia fué grave. Todavía , puede decir-
se que no entramos siquiera en una 
franca convalecencia. 
La guerra con los Imperios centra-
les se acabó y acabó con ellos. Las co-
ronas de sus emperadores cayeron de 
sus altivas testas, hechas pedazos. Los 
vencidos se organizan ahora de otro 
modo, buscan su equilibrio naciocal, 
Pero la guerra, como el " t i fus" en 
)os organismos individuales, deja en el 
social lo que los médicos llaman "ad-
herencias", que tardan mucho en des-
aparecer. 
La fatal "adherencia" de la gue-
rra mundial es el bolshevismo, contra 
el que se lucha desde su aparición; al 
que se ha aislado, pero no se ha des-
truido, lo que es de todo punto indis-
pensable. 
^ Ya es una ventaja el haberlo l i -
mitado a Rusia, y hay que esperar su 
muerte no lejana. Los mismos rusos 
abominan de él y los miasmas que des-
pide no llegaron a contagiar ni a Ale-
mania ni a los demás países de Euro-
pa. 
En algunos, como en Españañ y en 
Italia, ha lomado la forma del sindi-
calismo, forma peligrosa que necesita 
también de eficaces remedios, porque 
e$ como el catarro que se convierta 
en gripe o en pneumonía. 
Las condiciones de debilidad, esto 
es. de mala situación económica en 
que quedó el mundo, son la mejor ayu-
da para su triunfo; como lo es para el 
triunfo <k ios microbios patógenos la 
debilidad dol organismo atacado. 
De ahí que el principal método cu-
rativo sea el de fortalecer a los pue-
lilos amenazados. 
Mas, siguiendo la comparación mé-
dica y terapéutica, pasa en el caso lo 
mismo que cuando se trata de salvar 
a una persona; problema más difícil 
ai ésta es pobre, porque se llega al 
círculo vicioso. Se sabe cuál es la me-
dicina salvadora, pero no hay dinero 
con que comprarla, ni hay tampoco 
hospitales de caridad a donde mandar 
•1 enfermo. 
Entonces parece éste irremisible-
mente perdido, si una naturaleza po-
derosa no obra por sí misma y reaccio-
volviendo a la salud. . 
El encarecimiento inverosímil de .'a 
vida conduce a las huelgas, porqu»*. 
no alcanzan los salarios. El aumento 
de los salarios encarece mecánicamen-
te todavía más ía vida, y así sucesi-
ámente , en una fatídica e inlermina-
'̂e progresión desesperante. 
Si los hombres fuesen hermanables. 
1,0 digamos hermanos, acaso se encon-
ara !a solución en una mutua y rc-
«ntora ayuda, que resultaría en uni-
versal provecho. 
Pero no es así, ni nadie se preocu-
pa de que 10 sea> 
^ Liga de las Naciones, soñada 
P01! WiUon, va a reunirse en solemne 
^sion. Ya están todos sus campanudos 
^Presentantes en Ginebra, ocunando 
18 aPartamentos más lujosos de los 
J^eles de pr:mer orden Cada 
t0n Con un séquito de cuento árabe 
^ 0s hosteleros y los restaurateurs. 
s empresarios de diversiones y de ca-
*rets, se frotan regocijados las manos, 
,enen razón de sobra; serán los apro-
>echadc3. 
v j 
ae ese Congreso, como de la ma-
^ '0s de su estilo, no saldrá 
J ^ . más qUe ei agradable recuerdo 
Para lo« «Ĵ i i i 
^ os l legados de su estancia en 
^ ciudad, que apenas han conocido 
«JueT •i?0*10 '"P"^31. Por el lado 
^ "Ha, por , u p^rte dorada. 
U i * 7jPutar iu tonteras, se pediiá 
t i ^ a^ ^e 'as razas. se promete-
dase ^ T * nieJoramiento de la 
no» Proletariada, se entonarán him-
/ J 6 Pronunciarán odas a la l i -
bertad, a la justicia y al derecho. 
Se comerá, se brindará, se bai lará 
On dancera... 
Y las cosas quedarán como estaban, 
desnivel monetario, el despilfarro he-
cho por todas esas Excelencias... 
La vida seguirá costando más cara, 
las huelgas seguirán siendo más fre-
cuentes. Llegaremos a pensar todos, 
seriamente, en la urgente necesidad 
de la comunicación interplanetaria, 
cuyo descubrimiento será el único es-
cape de las horrendas condiciones ¿ i 
la tierra. 
El problema principal; causa de 
todos los otros, el que puede acarrear 
nuevos choques sangrientos, no se tra-
tará. Los graves señorones dirán en 
tono de do mayor que la carestía del 
la vida es una consecuencia de la gue-j 
rra y culpa del Kaiser que la desen-1 
cadenó; lanzarán al destronado sobe-| 
rano tres epítetos fuertes y se queda-1 
rán tan satisfechos de su penetración1 
y su talento. 
No nos imaginamos que haya nadie, I 
no digamos que se atreva, que pien-
se siquiera en buscar una unión tem-
poral de mutua ayuda, proponer un 
libre cambio de productos tín trabas 
arancelarias aduanales; que los pro-
ductos que cada pueblo necesite vayan 
a ese pueblo, en cambio de los que 
él produzca o de los que él fabrique, 
a su precio justo y legítimo. 
El problema no es de cada nación, 
no lo puede resolver cada gobierno. El 
problema es total, es mundial y tienen 
que resolverlo todos los gobiernos, pen-
sando en que el egoísmo actual es un 
suicidio y en que el verdadero egoís-
mo está hoy en el altruismo, aunque 
sea transitorio, mientras se llega a 
conseguir la normalidad perdida. 
En estas líneas no podemos hacer 
sino estas ligeras reflexiones. Asunto 
es de índole tan seria, que no cabe en 
la efímera vida de un periódico dia-
rio. Pero lo apuntamos porque es de 
todos los que informan la "Vida Mun-
dia l" el de más innegable trascenden-
cia y el de más palpitante actualidad. 
El segundo aniversario del armisti-
cio se ha celebrado solemnemente, 
grandiosamente en las capitales de In-
glaterra y de Francia. 
Los dos pueblos han inhumado de 
los trágicos campos de batalla en que 
cayeron para siempre, millares de suí 
hijos, los restos mortales de dos de 
ellos: uno francés, el otro inglé;», ig-
norados, anónimos, carne de cañón j 
nada más. 
Las dos grandes naciones han que-
rido honrar, y lo han logrado de la ma-
nera más eficaz, más aparente, másj 
emocionante, en los huesos de esos dos | 
soldados a todos los soldados que | 
combatieron por la existencia de la 
Patria, por su eternidad y por su glo-
ria. 
Los franceses y los ingleses, ante 
las imponentes ceremonias del Arco 
de Triunfo y de White-Hall. deben 
sentir en lo más íntimo del alma, el or-
gullo de haber nacido de esas razas. 
Los ingleses han llamado al solda-
do anónimo que sepultaron al lado de 
las glorias del imperio, el "úl t imo in-
mo-tal". 
Los franceses a su último inmortal 
lo acompañaron del inmenso corazón 
de Gambctta. que supo reanimar a sus 
compatriotas abatidos por la derrota 
de Sedán, enterrándolo con los hue-
sos del "poi lu" ignorado, bajo la mag-
nífica arrogancia ¿ A monumento más 
venerado de París . 
Estas cosas son indispensables. En 
todo tiempo hay que levantar los es-
píri tus; hay que recordar a todos los 
hombres que no son vanas y buenas 
sólo para ^cr rimadas sonoramente.^ la» 
palabras "pat.iotismo", "gloria", "de-
ber", sino que responden a algo real, 
divinamente real: la grati tud de to-
\o un pueblo! 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d a C u b a 
MAS FACILIDADES 
Admitimos en depósito para abonar en "Cuentas Inamovibles", che-
ques intervenidos de todos los Bancos. 
Con esta medida pretendemos dar a nuestros depositantes facilida-
des ca^i equivalentes a la normalidad. 
Este sistema é%tabIecido por nosotros, permitirá al depositante que 
lo adopte reanudar todas sus operaciones mercantiles, inte-
rrumpidas por las limitaciones impuestas por el Decreto de Mo-
ratoria, salvo las que exijan movimiento de numerario. 
C A R U N C H O 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . . 
C. 8032 30d.-2. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
13 de Noviembre 
Observaciones hechas a las 8 de la 
mañana del meridiano 75 ue Green-
wich. 
Rarómelro en niFlímotros 
Pinar: 761.00. 
. Habana: 760.70. 
Roque y Cienfuegos: 761.00. 





Santa Cruz: 20.0. 
Viento 
Dirección y fuerza en 
segundo; 
Pinar: B . 0.9. 
Habana E . 2.7. 
Cienfuegos: NB. flojo. 
Santa Cruz del Sur: E . 
metros por 
2.7. 
Estado del Cielo 
Pinar parte cubierto. 
Habana y Santa Cruz; cubierto. 
Cienfuegos: lloviendo. 
LlOTlas 
Ayer llovió en Viñales; San Caye-
tano- Puerto Esperanza; Santa Lu-
cia; Matahambre; Ovas; Los Palacios; 
San Cristóbal; Candelaria; Artemi-
sa; Güines; Callas; San Luis; Guane; 
Mendoza; Dimas; Coloma; Pilotos; 
Consolación del Norte; Bahía Honda; 
Cabañas; Merceditas; Quiebra Ha-
cha; Melena del Sur; Calabazar; San-
tiago de las Vegas; Arroyo Naranjo; 
San Francisco de Paula; Agrámente; 
Central Hershey; Cárdenas; Carloc 
Rojas; Jovellanos; Matanzas; Yagua-
ramas; .Acotea.; Sitiecito; Abreus; 
Regla; Campiña; Esperanza; Ran-
chuelo; Rodas; Carreño; Mayajigua; 
Yaguajay; Battle; Tu-inicú; R>,rtí; 
Punta Alegre; Maya; Nuevitas; Mia-
ñas; Lugareño; Campo Florido; Ja-
rucó; Unión, de Reyes y Campamento 
Columbia. 
B e l l í s i m a s C a r t e r a s 
De pieles muy finas, de varia dos colorea, de diversos tamaños. 
Muy elegantes. Adornadas con cantoneras, filetes o monogramas de 
oro. Hacen delicado y rico obsequio para caballero. 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. TELF. Í 4 M L 
P a s t a d e n í r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
a b ; - « e d k t t m o l 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa d̂  Hie-
rro", Obispo. 68. Ije envíi. al Interior 
ni se acompaña a la orden un giro o 
cellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. Sánchez. 
C8212 \n<l- > oo. 
Suscríbase al u í A R I O DE LA MA-
RINA y anúnciete en el DIARIO DE 
L A MARINA 
¡ A f E N C I O N T P ü É B L O ! 
í rdaderl2^08 ^ Bran surtido de J0yería fina y corrient€ a preclOS C* K ¡ ^ ^ ganga; se admiten cheques de todos los Bancos en pago de U 
L A C A S A H I E R R O 
C03IP0STELA Y MTRCED 
L a e l e g a n c i a n o e s t á l i g a d a 
c o n l a M o r a t o r i a 
T r a j e s h e c h o s y c a m i s a s . 
L a C i u d a d d e L o n d r e s 
J . L O P E Z 
G A L I A N O N U M , l i é 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Para el DIARIO DE LA KiBDíA) 
PEEPASATITO* PABA LA FABBIC ACION OE UNA MAY OBI A ADIÍfA. 
UNAS ( UASTILLAS INTE!l .^4>T ES DE 0SS0BI0 Y GALLABDCL-
GRATES PERTURBACIONES EN BABCELONA.—SOLUCION RAPIDA 
T FACIL DE LA HUELGA DE CARRETEROS. SIGCEN LOS ATENTA-
DOS PERSONALES. UN BUEN SERVICIO DE LOS MOZOS DE ES-
CUADRA.—BABCELONA SE DIYIE BTE.—ABBIBO DE LA PRIMEBA 
EXPEDICION DE NI50S AUSTRI ACOS. UN PIQUE DE HONOR DEL 
PUEBLO CATALAN—MUSICOS CATALANES HONBADOS T APLAU-
DIDOS EN ALEMANIA.—CREACION DE UNA CATEDRA DE LENGUA 
Y LITERATURA CATALANAS EN LA UNIVEBSIDAD D e ÑAPOLES. 
—NUESTROS ARTISTAS EN EL SALON DE OT050 DE PABIS^-
ASAMBLEA DE «GERMANOR*' DE LOS ORFEONES CATALANES 
EN VICH. 
Barcelona. 1S de Octubre de .1920. 
A partir de la publicación del de-
creto de disolución de las Corles ha 
quedado poco menos que paralizada la 
acción gubernamental en lo que atañe 
a los graves y apremiantes problemas 
que al país aíectai.. Par- el señor Da-
to no existe otra preocupación que 
la de preparar los próximos comicios, 
ansioso de hacerse con una mayoría 
homogénea sin la cual no cree que 
püedan ejercerse funciones de gobier-
no. Con ser tan fácil obtenerla, pues 
según él mismo ha recordado, no se 
ha dado nunca el caso de un gobierno 
que perdiese las elecciones, no se 
duerme en esa confianza, aspirando 
como aspira evidentemente, a que la 
mayoría que pretende resulte dúctil, 
maleable y sobre todo incondicional-
mente adicta a su persona. 
Al efecto, ya nada queda en pie de 
aquellos trabajos que con anteriori-
dad al otorgamiento del decreto de 
disolución practicara, considerando 
como una tuerta necey.ria para alean, 
zarlo una concentración conservado-
ra. Tanto cuanto antes la ansiaba y 
por ella se desvivía, hoy, después de 
de que surja de las urnafe una orien_ 
tacióu determinada, cual ocurre en 
todos los pueblos regidos por las ins-
tituciones democráticas.Aquí es el Go 
bierno y no el país quien engendra 
a los cuerpos coleg^sladores, de los 
cuales luego muy raras veces sabe 
servirse. A su origen bastardo han de 
corresponder sus actos: Y la burda 
ficción electoral es la madre de to-
das las restantes ficciones que cons-
tituyen el sistema. 
Apartado de los tapujos de los po-
líticos profesionales, el país les de-
ja maniobrar a sus anchas. Y cuida-
do que a fuerza de atrepellar y bur-
lar la legalidad impunemente, el des-
prestigio en que ha caído el sistema 
parlametnarío, de tal suerte practi-
cado, puede acabar por dar auge al 
movimiento anarquista, que con saña 
implacable lo detesta. Así resultarán 
ser nuestros políticos los principales 
agentes de la disolución social. 
Son dignas de meditación unas ace-
radas cuartillas que el exministro se-
ñor Ossorio y Gallardo ha publicado 
en El Sol, de Madrid. Según el señor 
obtenido el decreto, la desdeña y me- Ossorio, no cabe esperar acción bien-
hechora mientras .la mecánica políti-
ca sea la que hoy es. "Arranca el mal 
—dice—de que el Parlamento no es 
un poder legislativo, sino una oficina 
complicada que el Gobierno necesita 
para Henar rutinariamente unas fór-
muías impuestas ñor la Constitución. 
El Ministerio, de Mial modo que cam-
bia de gobernadores cambia de Cáma-
Continúa en la página OCHO 
nosprecla. Así, ha hecho oídos sordos 
a los levantados conceptos vertidos 
por el señor Maura en una nota, tra-
zando clara y noblemente la mistión 
de las fuerzas conservadoras en los 
críticos momentos actuales. Y quizás 
se ha regodeado íntimamente ante la 
yierspectiva de que la actitud digna 
del caudillo, limitada a salvar, sus 
responsabilidades, deje a las huestes 
mauristas sin guía en la próxima con-
tienda. 
Las manifestaciones del joven j ar-
doroso exminhtro señor Golcoechea, 
condicionando e lapoyo de la juventud 
maunsta al Gobierno, y las que en 
sus discursos de Valencia ha hecho el 
señor Laclerva, apegado hoy, como 
siempre, a su especial solución del 
problema ferroviario, sólo han servi-
do hasta ahora para acuciar al señor 
Dato en el empeño de ubrar por su 
propia cuenta, enteranioote libre de 
extrañas ingerencias. No quiere ni ne-
cesita elementos afines, sino adictos 
incondicionales. Vayan enhorabuena 
a las Cortes los que puedan lograr 
un acta, y constituyan en ellas cuan-] do; San Rafael y Hospital; Zanja y 
tos grupos tengan por conveniente; i Soledad; Belascoain y Virtudes; Nep 
ofrézcanle esos grupos, en determina. | 
dos casos, si así lo estiman necesa-
rio, su apoyo más o menos firme y 
sincero; pero nunca en esos grupos, | 
sino en una mayoría cerrada, preten- i 
de ?> notarse el señor Dato. 
Sin duda al obrar de esta suerte, 
tendrá muy presente el señor Dato la 
bromita que él y sus Idonec, jugaron 
al confiado señor Maura en las Cor-
tes que acaban de disolverse. Hablén- ) 
doles concedido éste desde el Poder | 
todas las consideraciones y ventajas i 
de la iiifluencia oficial, que les per- ¡ 
mltieron traer al Congreso la mino-
ría más numerosa, s.rvió esa mino-
ría para derribar a Maura on la dis-
cusión del acta de Coria, es decir, an-
tes de la constitución de la Cámara. 
Así pa^ el diablo a quien le sirve. 
Y es hasta cierto punto natural que 
ese mismo diablo, que a la malicia 
une el recelo, cuide ahora ante todo 
de ponerse a cubierto de cualquiera 
jugarreta del mismo jaez. Quien las 
ha hecho se comprende que las tema. 
Pero la pretcnsión del señor Dato 
trae aparejado para sn logro el em-
pleo de los medios más reprobados. 
No es fácil que se paren en escrúpu- I 
los de letalidad ni en dictados de de-
OOtO político los que tienen en sus i 
manos todos los resortes del poder. | 
Aún cuando el señor Dato aspire en 
apariencia a sacar su fuerza electoral 
directamente de la opinión, procla-
mándose protector del orden social, 
no es fácil que la opinión crea en sns 
palabras cuando los hechos cada día 
las desmienten. Las fuerzas conser-
vadoras diluidas en la colectividad so-' 
clal no pueden sentirse renresenta-i 
das por ma agrupación política a la 
cual pertenecen exministros como los 
señores Bergamín y Burgos Mazo, cu-l 
va actuación funesta, lejos d*> haber 
sido desautorizada, parece imperar 
todavia en los conflictos que por to. 
das partes continúan desencadenán-
dose. 
F a r m a c i a s a b i e r t a s 
h o y , d o m i n g o 
Jesús del Monte 614; Milagros y 
San Anastasio; Caserío de Luyanó; 
Luyanó 113; Jesús del Monte 402; Je-
sús del Monte 218; Cerro 755; Línea 
entre 2a y 4a; 7a entre F y G Veda-
tuno y Escobar; Maloja y Manrique; 
Escobar y Peñalver; Fernandiua 77; 
Belascoain 645; Esperanza y San Ni-
colás; Revillagigedo y Apodac a; Con 
sulado 95; Neptuno y Monserrate; 
Obispo 27; Lamparilla y Villegas; Luz 
y San Ignacio; Salud y Lealtad. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r -
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C U A L B A L D W K 
O b i s p o l O l . 
D r . J . V e r d u g o 
Tleiie el gusto de participar a su 
distinguida clientela el tdaslado da 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B. donde como siempre na-
rá sus consuUas Am ! • • 3. 
O a c t o r a A m a d o r . 
Si realmente el señor Dato tuviese 
plena confianza en el apoyo de esas 
fuerzas no demoraría la celebrai ión 
de las elecciones, máxime cuando to-
do aplazamiento implica una agrava- K5~<clalista en las enferrâ dad"^ 
ción considerable del estado del país. ! del : tómago. Trata por un proce-
Lejos dfe proceder así. ésta es la ho- ¡ d!m.. Jto especial las dispepsias, úl-
ra en que no ha fijado siquiera laiceias del estómago y la enteritis eró-
fecha en que deberán efectuarse, con 
vulneración flagrante de una de nues-
tras leyes substantivas, que prescribe 
señalarla en el propio decreto en que 
se dispone la disolución de la parte 
electiva del Senado. 
Y es que al Gobierno le es necesá-
fío un margen de tiempo para pre-
parar el tinglado. Téngase en cuenta 
que una vez abierto el periodo elec-
toral se verá Imposibilitado de dictar 
ciertas disposiciones, ya en maxeria 
de concesión de determinados favo-
res, ya en lo concerniente a destitu-
ciones y nombramientos de personal. 
Toda siembra, aun cuando sea de la 
mala semilla del abuso y de la co-
rrunción. necesita su tiempo. Y el 
Gobierno se lo ha ttfmado. afrontan-
ido; Impávidamente el escándalo nne 
I suscitan sus desaprensivos manejos. 
' Jugando sucio y a cartas vistas todo 
I parece serle lícito a trueque de sa-
{ lirse con la suya. Incluso contra la 
1 elección directa de los alcaldes por 
I los Ayuntamientos de las grandes 
I ciudades, que la costumbre había san-
I cionado. proyecta volverse ahora, pa-
ra asociar a sus fines electoreros la 
cooperación de las primeras autori-
dades populares. Los peores tiempos 
nica, ispgurando la cura Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a loa pobres. Lunes. Miér-
coles 7 viernes. 
D r . C l a u l i ) F o r i í a 
Tratam:'. tto especial d« las afecciones 
de la sangra, reníreos. sífilis, cirugía, 
partos j enf»rme<l«fiej« do sefioraa. 
¡nvetM* i?* inrravenosas. sueros, ra-
ennas. tt Clínica para hombrea. 7 y 
media a 9 r media O* la noebe. Clíni-
ca para mujeres: 7 9 Miedla a tt y me-
dia de la maflana. 
Consnlfs: <M 1 a 4. 
C a n i D a n a n » 1 4 Í a-SOOS. 
D r . H e r o a n i l a S e p 
a T E D U T I C ) DE U UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado, 33; de 12 a 3. 
D r . G o n z a b P e t a 
CIRUJANO HFI. HOSPITAL DE EUKR-gencias jr del Hospital Número Uno. 
, ESPECIALISTA EX VIAS UBICARIAS 
de las extorsiones, violencias, arbitra-«J^ y enefrmedades Tenéreaa. Cistosco-
riedades v desenfrenos están en vías pía, caterlsmo de los nréterec y «xameí, 
de renovarse, para convertirse en el h1*1 rlfi6D por los Ra^0' x-
C. S97¿ aU. 4d.-ll. 
¡ dlstimivrj de las próximas elecciones t x y e c c i o ' E S dc n e o s a l v a b s a v . 
' generales. i A 
Desaparece, pues, toda nosiHlidad I poarscLTAS: de 10 a it a. m. t ng 
J V> 3 a 6 d. m. en la calla da Cuba.. 00, 
p á g i n a c u a t r o W a R í O DE L A WttlKNA^ Noviembre 1 4 de 1 9 2 0 a r o i x g r m 
L I L A p r e n s a s 
Un "leader" del partido Liberal— es un prisionero del Gobierno pre-
íl señor Oscar Soto y Calderón de | seute 
•a Barca,—acaba de poner el dedo eu 
•.a llaga. 
En la llaga de la solicitada Inter-
vención. . . 
—Pedimos la intervención amenca-
aa viene a decir el distinguido polí-
tico, porque et partido l»iberal no 
puede probar ante los tribunales que 
:ue burlado en los comicios... 
Y careciendo de recursos legales— 
prosigua indicando el señor Soto— 
para defender sus intereses, necesita 
iludir a ¡a voluntad decidida y om-
nímoda del extranjero, que está por 
encima de nuestras leyes, de nuestros 
•j-ibunales y de nuestra soberanía. • • 
Explicado, pues, todo. 
No queremos tergiversar los con-
ceptos personales del señor Soto. Pa-
ra evitar toda posible equivocación 
transcribiremos sus propias minucio-
sas palabras. Júzguelas el lector: 
—'"Si el partido del poder hubiera 
ganado ias elecciones con el fraude, 
con la violencia con todas aquellas 
transgresiones que la liegislaaíón 
Electoral prevé y castiga,—escribe 
ie t̂ualmente el señor Soto—y el go-
Dierno estuvierj. dispuesto a mante-
ner en equilibrio el derecho, la ac-
titud del partido Liberal sería an-
tipatriótica, y en esos momentos es-
taría condenado por toda la opinión 
y ustedes los protes|an|es, no se»; —"Después del decreto de 10 de oc-
rían lalsos heraldos del patriotismo,, tubre último—expone un colega de 1& 
—"Desde que surgió el pensamien-
to da designar al doctor Zayas para 
candidato por la Lisa,—afirma el "He 
reído"—se pensó por los elementos 
menocalistas en ha^er de él una sim-
pie figura decorativa, sin medios de; 
ejercer libremente la primera ma-
gistratura, convirtiéndolo en un Ins-
trumento dócil de la propia camari-
lla que durante ocho anos ha veni-
do usufructuando las ventajas del po-
der". 
"A pesar de que la Constitución 
otorga al Presidente de la República 
la facultad de nombrar libremente 
sus secretarlos, los menocalistas, 
acostumbrados a pasar por encima 
de los preceptos de la Carta funda-
mental, quieren que Zayas, si al fin 
triunfa, sa amolde a no ejercitar se-
mejante prerrogativa. Por eso, tan 
pronto como se enteraron por el co-
lega en cuestión de los propósitos 
del candidato de sacudir las cadenas 
con que 1c mantienen prisionero, de-
bieron acudir a él para que degistie-
ra de semejantes veleidades". 
¿Pueden darse argumentos más de-
liciosos, más pueriles? 
El colega si debe desistir de "se-
mejantes veleidades!" 
¿Y de la crisis financiera, que de-
acompañados de una minaría teñe 
brosa de perder beneficios materia-
les, sino apóstoles sesuidoa por le-
giones". 
Pero el partido Liberal—prosigue 
el señor Soto'—no ha luchado con-
tra la violencia, el fraude y las tras-
gresiones del Partido del poder, sino 
contra la3 intimidaciones y las agre-
siones personales de numerosos In-
dividuos del Ejército Nacional etc 
tarde—que estableció en toda la Re 
pública una moratoria 'jue no termi-
naría hasta el primero de diciembre 
próximo, no habiéndose solucionado 
en todo este tiempo la situación pro-
vocada a los Bancos por la disminu-
ción del efectivo circulante, se hace 
indispensable prorrogar el plazo y 
mantener la anormalidad en que nos 
vemos, como un mal menor; porque 
la derogación de la moratoria a fe 
Y el señor Soto- a seguida, implí-1 cha fija, traería como consecu sncia 
citamente reconoce que no hay prue 
bas de todo esto...--
Porque, de existir estas, serían 
suficlentus a invalidar las elecciones, 
por la inevitable sentencia de nues-
tros tribunales de justicia. 
Y no sería preciso solicitar el apo-
yo del extranjero, que ha de proce-
der omnímodamente, por encima de 
nuestras leyes de nuestros tribuna-
les de nuestro Congreso y de núes, 
tra soberanía. 
Han bastado pues, según el señor 
Soto, las intimidaciones y las agre-
siones personales de numerosos indi-
viduos—treinta, sesenta, cien—para 
que todo un pueblo se vea impedido 
de votar en favor de los Compromi-
barios presidenciales «iel partido Li -
beral. 
Porque se ha dado el caso en al-
gunas proviucias—en las Villas por 
ejemplo—que el partido Liberal ha 
obtenido la mayoría en la elección de 
representantes. 
Las iiitimlílacionea y las violen-
cias—ejercidas sobre el elector—han 
laborado exclusivamente—y concreté-
monos para lo giváfico del ejemplo a 
indeclinable, la retirada "integi-ura 
de todos los depósitos en un mismo 
día y con ello la quiebra de todas, 
o de casi todas las instituciones ban-
carías del país, sin ventaja ninguna 
para nadie, como no fueran los esta-
blecimientos de crédito extranjeros. 
Este temor, que por lo evidente se 
ha apoderado del público en gene-
ral, es compartido por todos los or-
ganismos económicos y por todas las 
personas cuya opinión autorizada pue 
de y debe pesar en las resoluciones 
que se adopten". 
Y esto es, en este asunto, el pa-
recer de la prensa toda. 
Es un clamor general. 
Pero la moratoria no es una pana-
cea. Es un calmante. 
Y ¡bastante fuerte! 
¿Cuál es el remedio? 
La "Discuifión", ayer señala una 
solución posible. 
Una solución cubana. 
—":Sín que intervenga el Congre-
so,—expone el colega—sólo por la in-
teligente y bien encaminada actua-
ción del Poder Ejecutivo, podría re-
solverse, o aliviarse la actúa,' esca-
sez de niimerario que es una rémora 
E L T R A J E SASTRE 
es quizás la creación que más cui-
dado exige en su elección. E l lle-
var con impecable corrección uno 
de estos trajes, es afirmación in-
dudable de que la dama así ata-
viada, sabe vestir. Para que us-
ted pueda hacer una elección den-
tro de los cánones de la más ex-
tricta elegancia, nosotros le ofre-
cemos en nuestro Departamento 
de Confecciones, San Rafael, 25, 
altos, una gran colección, en nu-
merosos estilos y colores y desde 
la talla 44 hasta la 52. 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
LOS CIRCOS 
De pláceme los niños. 
Tienen hoy su diversión favorita. 
El Circo Pubillones ofrece matinée 
por partida doble, a las 2 y a las 4. 
con sujeción ambas a un programa 
donde figuran además de Los Codo* 
ñas, los Cotrells Powells y Miss Leit-
zel los números más aplaudidos en la 
temporada, 
A su vez el Circo Santos y Artigas, 
inaugurado bajo los mejores auspi-
cios, dará también dos matinées. 
A las 2 la primera. 
De abono. 
A su terminación, después , 
tendrá comienzo la segunda ma^J-
Ambos circos, lo mismo el 7 * ^ 7 * ' 
llenes que el de Santos y f ^ 
funcionarán por la noche. •^18^ 
Durante el día, y en las 
horas de la noche, permanecer* iST* 
ta la exhibición de fenómenc^ er-
tienen instalada frente a PiyL* 
la esquina de Prado y San J ^ ' 6Q 
populares empresarios cubanos/' ^ 
Hay muchas curiosidades. 
Dignas de conocerse. 
E X . l A R T l 
i r s e 
5 . R A F A E L y R . fl . de : L A B R A - Á n T E £ > a o u i l a -
No faltará hoy la matinée. 
Tan concurrida los domingos. 
Se cantará E t b , la linda opereta, 
que tan acertada interpretación obtie-
ne siempre por los artistas de la Com-
pañía ide VelasCo. 
Mercedes Capsir, la eminente, so-
prano, para quien fueron los mejores 
aplausos en la última temporada de 
ópera, será objeto mañana de un ca-
riñoso homenaje en el popular teatro 
de la calle de Dragones. 
Homenaje de admiración. 
Y también de afecto y simpatía. 
Llenará el cartel Marina, la sie-
pre bella creación de Arriata, conu 
que tanto se lució la joven y 
ble cantante en Payret, 
A propósito de Martí me apresar» 
a decir que no tardará en llevarse 
la escena El tren de la Euslón, obra 
de Pepe Elizondo, el ingenioso . ,tor 
mejicano. 
En ensayo. Amores de Aldea, pr(>. 
ducción del teatro gallego de la nn 
se hacen grandes elogios. *e 
Y la reprise de La Bruja en breve. 
MAS DEL DIA 
Matinée en Fausto. — 
Dedicada al mundo infantil.. 
En Campoamor la exhibición de la 
grandiosa cinta La hija del presidia-
rlo en los turnos preferentes del sim-
pátici coliseo. 
Rialto. 
Tres cintas por la tarde. 
Son La barriotera. Los lobos de la 
vía férrea y La contraseña, repitién-
dose las dos últimas en la tanda final 
de la noche, la de las 10, que es do-
ble. 
Se anuncia la Interesante película 
La isla terrible en el favorito Tria-
nón. 
Y en Olymplc, el estreno de la fila 
titulada Levantando la casa, por \h 
tarde y en la tanda última de la no. 
che. 
Tanda donde se reúnen los domla' 
gos las principales familias del Ve. 
dado. 
Está siempre concurrida. 
En gran animación. 
las Villas— en aquellos lóbulos del para el desarrollo de los negocios, 
cerebro inclinados a votar por los S6 estU(iian soludiiones prácticas y 
compromisarios presidenciales. | desde luego entendemos que las me-
¡ Dejando libres, para, todos los otro ¡ jores son las soluciones "cubanas", 
cargos electivos, dejando libres, pa- .No 0frece ventaja evidente, y. es 
ra los restantes puestos denlas boje-1 realizal5le y sencillo el sistema de 
"certificados de valor" con la sóli-
la garantía de la cartera saneada de 
los Bancos, e interviniendo en su ma-
nejo una comisión oficial de eleva-
da solvencia moral? Esos certifica-
dos serían admitidos generalmente— 
como eran antes los checks—y con 
la base de la confianza pública, te-i-
dríamos el Inmenso beneficio de dis-
poner de una fuerte emisión—sin des 
pertar repugnancia en el país—li-
quidable para el mes de Junio. Este 
proyecto se estudia al presente, como 
una medida viable que coopere a de-
volver la normalidad económica a la 
nación''. 
Pues... ivalorl Y ¡a los certifica-
dos! Y llamémosles de otro modo, pa-
ra que no se confundan con los de 
Correo. 
DESPACHANDO 
Ayer acudierjn a la finca El Chi-
co, para despachar con el Jefe del 
Estado, los Secretarios del Gabinete. 
PARA INSTITUCIONES BENE-
FICAS 
Por decreto presidencial se ha dis-
puoto que sea apropiada de los fon-
do sdel Tesoro no afectot a otras 
obligaciones, la suma de $55,404 para 
el pago de los déficits de subsisten-
cias y otras atenciones de varias ins-
tituciones benéficas durante el ejer-
cicio de 1919-20. 
PLAÑIA ELECTRICA 
El señor José Carrasco ha sido au-
tas, la voluntad, la simpatía y los 
deseos del iutimidado elector. Inti-
midado presidencialmente. 
Muy original punto de vista. 
Es una nueva teoría psicológica. 
El inteligente político señor Soto se 
nos revela pues,—en esta carta di-
rigida al señor Alfonso—se nos re-
vela como una futura esperanza de 
la universidad patria. 
E l señor Soto—donde tal vez se 
halle sobrado de razones—es al de-
cir: 
—"Ea el pueblo de Cuba—ya lo dijo 
con magnífico acierto el inolvidable 
Estrada Palma—nc existen ciudada-
nos, porque los que creen que la Re-
pública nc sirve nada más que para 
disfrutar en ella una posición buro-
crática, no han permitido que se for-
men. Vivimos ea un pueblo que se 
compone de burócratas esclavos, de 
esclavos rebeldes, y de egoístas; a los 
primeros se les llama los hombres 
del poder, a los segundos los de la 
oposición y a los últimos la clase neu-
tra". 
Pero ¿deben estas opiniones tras-
cender al extranjero?. 
Cuando este concepto, .demasiado 
cruel, sea del dominio público y núes, 
v.ros vecinos nos juzguen, al través de 
la pluma del señor Soto, de esa ma-
nera despiadada ¿cuántos días de vi-
da tendrá, entonces nuestra Repú-
blica? 
He ahí el mal—grande y triste— 
de una solicitud de intervención ex-
tranjera. 
D E P A L A C I O 
ENTREVISTA 
Ayer se entrevistó con el Jefe del 
Estado el Fiscal del Supremo, doctor 
Ricardo Lancís. Guardó reserva pa-
ra con los reporters, 
MEJORAS EN COMUNICACIONES 
El Secretario de Gobernación ha 
informado al señor Presidente que el 
nuevo Director de Comunicaciones 
tiene el propósitode aumentar en cin-
co mil el número de apartados en Co-
rreos y concertar con los Estados 
Unodis un- nuevo Tratado de Bultos 
Postales para dar más íacilidades al 
Ei Dr. Zayas, según el "Heraldo", | comercio. 
D a m a s f l a c a s 
Su reconstituyente es Carnosine, pre-
parado a bnse de Juco de carse, cllcero-
fosfatos, fósforo, estricnina. FortaJe-
ce a las débiles, engorda a las fiaras, 
abre el apetito a las descanfadus y 
•uelve la salu da las an̂ mipas y acota-
das. Las damas en cinta, laj» muchachas 
de 15, today las muleres debon tomar 
Carnosine. . vende en las boticas. 
C 891f tit. 4d-7 
torizado para instalar una planta 
eléctrica en Fray Benito, riente. 
LEGALIZACION DE OTRAS 
PLANTAS 
El Jefe del Estado ha fi/mado un 
decreto por el cual se dispone la le-
galización de las plantas eléctricas 
instaladas en los centrales de la Cu-
tan Sugar Co. denominados Sarato-
ga, Cuba y Flora, ubicados respecti-
vamente en los términos de Güira de 
Macuriges, Pedro Betancourt y Bo-
londrón. 
Suscr ibi ré al DIARIO DE LA TWA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S O M B R E R O S D E P A R I S 
M a r í a L a T o u r 
P R A D O 3 3 , A L T O S 
T i e n e e l g u s t o d e a n u n c i a r a s u d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a q u e a c a b a d e r e c i b i r u n a n u e v a r e m e s a 
d e s o m b r e r o s , t o d o s m o d e l o s d e P a r í s . S i g u e l a 
e x p o s i c i ó n h a s t a e l d í a 2 5 d e e s t e m e s . 
P. ld.-14. 
AVISO a los T A I A B A R T E B O S y V e s t i d o r e s de AUTOMOVILES 
H u l e " N E V E R L E E K " 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
Acaba de recibirse nn surtido completo 
" L A C E N T R A L " 
J O S E A L V A R E Z , S. en C . 
A r a m b u r u 8 y 10. T e l . A-4776 
CSS51 alt. 7d.-5 2t.-8 
D r . V i e t a F e r r o 
D E S T I S T A 
Edificio Koblns, Obispo y Habana. Deportamento SU. Teléfono A>S3;8 
Horas tipas para cada cliente. E liminación total de las coronas do 
oro, incluso en la elaboración de puo ntes. Todo trabajo de mecánica den-
tal ejecutaHo personalmente. 
C8109 alt. 4d.-10 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de loa 
tréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
»l t In 15 ab 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
DE LOS DOCTORES C. M . DESVERNINE Y B. ALBO Quinta de San José (Arroyo Naranjo.) Tara informes y todo lo relacionado con el Sanatorio: el Dr. E. Albo San Nicolás. 27. Teléfono: M-1K60. Consulta*: de 1 a 4, todos los días. 
C SS7Ó alt. 4d-8 
B a j a e l A z ú c a r , 
L a M o r a t o r i a s i g u e 
y v i e n e e l B i l l e t e . . . . 
¡ ¡ A P e o r e s T i e m p o s M a y o r e s G a n g a s ! ! 
C O N T I N U A M O S R E B A J A N D O L O S P R E C I O S E N 
T O D O S N U E S T R O S D E P A R T A M E N T O S 
L a s m á s ricas sedas. 
L o s mejores y m á s elegantes c o r s é s . 
L o s sombreros de mayor novedad. 
L a s m á s acabadas confecciones 
T O D O , T O D O E N E S T U P E N D A Y N U N C A V I S T A G A N G A 
" B a z a r I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
S e a d m i t e n C h e q u e s d e l B a n c o N a c i o n a l 
1 
R o p a , S e d e r í a , C o n f e c c i o n e S j N o v e d a d e s , C a m i s e r í a , 
A r t í c u l o s p a r a b o r d a r , C o r s e t s , M a n i q u í e s . 
S a p e r a a t o d o s 
los jabones medicinales por sus 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y demás afecciones cutáneas, 
el JABON SALES DE ARCHENA. 
Fabricado científicamente en el 
admirable Laboratorio Moderno, 
que posee 
F L O R A U A de m a n a . 
Premiado a>n GRAN DIPLOMA DE HONOR en el Tercer Congre 
so Nacional de Sanidad. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclosivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa. calle Bárrelo, No. 6 2 . Informes y consultas: Bernaza, 32. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s . 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
Habiendo sido descalificados por el 
Tribunal técnico, los ejercicios de 
oposición a la plaza de Profesora de 
PiaHo, que se celebraron el 28 de Oc-
tubre próximo pasado se anuncia una 
nueva oposición por término de diez 
días bábiles, a contar desde la fecha. 
Las solicitudes se presentaran a las 
horas de oficina en esta Secretaría 
hasta las cinco de la tarde del mar-
tes 23 del corriente, donde ias aspl-
rantas podrán enterarse del progra-
ma a que ha de sujetarse dicha opo-
sición, así como el día, hora y loe»1 
en que ésta tendrá efecto, y de cuan-
tos datos pudieran interesarles. ^ 
Habana, 12 de Noviembre de 19-1-
—Vto. Bno. El Presidente, M«Bl« 
Jíegrrcira.—El Secretarlo, José B€f 
mudez. 
9028 alt 4d-13. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
A s a m b l e a m a g n a d e s o c i o s 
De orden del señor Presidente Ge-
neral p. s. r., se pone en conocimiento 
de los señores asociados que el domin-
go próximo, 14 de los corrientes, a las 
3 p. m., se celebrará en los salones 
del local social, Paseo de Martí núme-
ro 107, la Asamblea Magna que se 
diatermina en el inciso 12 del artícu-
lo 16 del Reglamento General v t e ^ 
te con motivo del 14o. Aniversario 
la fundación de esta sociedad. 
Habana, Noviembre 11 de 19-"' 




T o m e M A N I O C A 
S í Y d . d e s e a c o m p r a r B a r a t o 
P A S E p o r N E P T U N O 3 3 
" L A M I M I " , e s l a c a s a q u e r e a l i z a v e r d a d 
a l c o s t o s u s e x i s t e n c i a s . 
S o m b r e r o s , P i e l e s , R o p a i n t e r i o r , C o r s e a 
» ' M e d i a s y o t r o s a r t í c u l o s . 
D E S A Y U N O S I N R I V A L N o p i e r d a s u t i e m p o , q u e n o h a y e n C u b a 
q u i e n v e n d a t a n b a r a t o c o m o 
" L A M I M I " , N e p t u n o N o . 3 3 
A C E P T A M O S C H E C K S 
d e T O D O S l o s B A N C O S 
12d.-3 
CiSSP 
Af lO LXXXV1Í1 
K A R i O DF U MARÍNA Noviembre 14 de 1920 PAGJNA CINCO 
X A V I E R C U G A T 
va es sabido. . „ t 
l Visitara Xavier Cugat. 
^ l i n i s t a catalán, hijo de Gerona, 
-cuando solo cuenta diecinueve 
flue y t l e(jad. se encuentra en el apo-
su carrera artíst ica, 
runa de su arte es Cuba, más pro 
^ante la Habana, donde coraenzO 
P13111 ludios en la Asociación de De-
|feIIíe5, discípulo entonces del 
I * ^ r 0 Al'varez Torres. 
^ Í L u í n Molina el notable \aolinis-
cubano, tomó bajo su dirección al 
-n Cugat. 
Ten'a a la sazón trece años. 
vra una esperanza... 
Vás adelante, al inaugurarse el Tea-
_rN-aoional con la Compañía de Ope-
ír0de que formaban principal parte 
T-tta Rufo' ^raría Gay y Zeuatello, 
tó en aquella nutrida y brillante 
^ sta qUe tuvo por director al 
^avo maestre Tullio Serafin. 
Abrigaba en su corazón el deseo de 
¡r a perfeccionar sus estudio en <Eu-
^El" momento era difícil porque aca-
haba de estallar la guerra y optó por 
* minarse hacia los Estados Unidos 
C-(tiiiendo los consejos de varios pro-
"fpj.gs cubanos, Marin Varona y To-
rroella. entre otros. 
Henry Scfiinjndieck, el eminente 
rompositor. lo hizo su discípulo pre* 
¿ileóto, dedicándole retratos y autó-1 
grafos suficientes a evidenciar el ca-
riño simpatía e interés que puso en 
el precoz artista. 
Muerto este maestro pasó Cugat a 
estudiar con Franz Kneisel, el riel 
famoso cuarteto, que lo preparó pa-
ra tocar en público. 
Se estableció en Nueva York, de 
donde ahora viene, consagrado ya su 
nombre artíst ico, para ofrecer varios 
recitales en esta capital. 
Con el joven Jul ián Huarte, su pia-
nista acompañante, espérase que lle-
gue el 22 del actual. 
Dichos recitales, de los que ya ha-
blaré extensamente con datos de sin-
gular interés, se inaugurarán la tar-
de del últ imo lunes de mes en la sala 
del teatro Margot bajo los auspicios 
del Ministro de España y su distin-
guida esposa, la señora Angela Fabra 
de Mariátegul. 
Con referencia a Cugat y Huarte di-
r é que los dos artistas, con la coope-
ración del tenor Lázaro, organizaron 
un grafi concierto .que se celebró 
en Selwyn Theatre para festejar la 
visita del acorazado Alfonso X I I I a 
los Estados Unidos. 
Hermosa fiesta art ís t ica que fué pa-
trocinada por el ilustre Embajador de 
España en Washington. 
Asistió toda la oficialidad. 
Y la flor de la colonia española. 
D I O S E X I S T E 
C a r t a s y f o l l e t o s 
L A B O D A D E A N O C H E 
Fué en el Angel. 
Ante su altar mayor. 
Aparecía éste colmado de flores y 
resplandeciente de luces para recibir 
a la enamorada parejita que iba a 
unir con la bendición de la iglesia 
los destinos de su vida. 
Ella, la encantadora novia de ano-
che, era la señorití. Aurora García 
Ñapóles. 
Muy graciola, muy interesante, con 
una toilette que imprimía sumo real-
ce a sus uoturalcs done--, hizo solem-
ne ratificación de sus juramentos de 
amor y fidelidad al feliz elegido de su 
corazón, el correcto joven Agustín 
García Sánchez. 
Apadrinaron boda el señor Au-
gusto G. AstPíuulnznrra y la señora 
Joaquina Xápoles Viuda de García, 
madre de la gentil Aurora, quien tuvo 
por testigos al señor Joaquín Lla-
veria, antiguo empleado de la Direc-
ción de la Biblioteca Nacional, y los 
(loctosres Gonzalo Aróstogui, júnior , 
Jorge L. Domínguez y Luis Vallada-
res Merat. 
Y los señores José María López. L 
Rodríguez, Primo Vázquez y Manuel 
López como testigos del novio. 
Para éste, lo mismo que para su 
bella prometida, hago desde aquí ex-
presión de mis mejores deseos. 
Todos por su bien. 
Y por su completa felicidad. 
U N D I A D E N O R T E 
Las primeras rachas. 
Asomaron desde el día de ayer. 
Fu'1 un sábado brumoso, un sábado 
rin sol. para mentís esto último de la 
decantada leyenda popular. 
Salieron a relucir abrigos, bufan-
das, pieles, etc., como prematuro nun-
cio de un invierno a medias, 
r l i s tienc'ns, y especialmente las 
cesas de modisturas, estuvieron con-
carridas a todas horas. 
Martn Latour se vió muy visitada. 
lo mismo Mme. Dubois. 
Mmo. Latour, una francesita son-
riente y espiritual, es la que tiene ins-
talada una exposición de sombreros 
|tn el mismo pisito del año anterior, 
8llí. en Frario 33. 
Di una semana que cuenta de esta-
blecida se deshizo de casi toda la 
remesa de modelos con que inauguró 
ia exposición. 
Tuvo que traer otra nueva. 
Toda de París . 
Verdad que entre su clientela, for-
mada de señoras del smart, figura la 
Primera Dama de la República. 
Cuanto a Ivonne Dubois. airosa 
francesita también, ha tenido tan fa-
vorable acogida que seguirá en el 
hotel Telégrafo durante toda la se-
mana próxima confiada en que a los 
módicos precios que acaba de fijar 
venderá todos los vestidos que tra-
jo de su renombrada malson» de 
Madrid. 
Vestidos de soirée y de tarde. 
Modelos todos. 
Y tan elegantes como los abrigos 
do pieles legítimas que avaloran bu 
exhibición del mismo hotel. 
viajeros. — 
Las que llegaron ayer. • 
Entre el pasaje del (iovornor Cohb 
i contaba el opulento hacendado y 
ihallero excelente y estimadísimo 
Ipr Salvador Guedcs. 
Begrcisa xle una agradable tempora-
ín el Norte acompañado de su 
ma María Julia Faes de Plá, la Ca-
marera Mayor. 
De ellos recibo invitación 
Lo que agradezco. 
De viaje. 
El señor Miguel Valde? Montalvo. 
El querido amigo, at taohé a la Le-
la distinguida dama María l pac ión de Cuba en Par ís , vuelve a su 
1 destino cumplida ya la licencia de 
que venía disfrutando. 
Mañana embarca en el Govemor 
Cobb para dirigirse a Nueva York y 
tomar on aquel puerto el vapor que 
ha de llevarlo a Europa. 
¿Demorajiá mucho su vuelta? 
No es de creer. . . 
•yliresa Ola no dr Cucdes. y do su hija, 
«bella y muy graciosa señorita Nena 
Cncdes. qiu ompipza a presentarse 
«U- sociedad, donde está llamada a 
Wllp.r por sus niúltinle^ encantos. 
;Mi saludo dr bienvenida! 
v Una trp.rliciéu ya. 
U fiesta do lo- Desamparados. 
Comenzd desde anteayer el solem-
novenario en la. Iglesia Parroquial 
Monserratp. 
finaliza el sábado con la Salve, ce-
lebrándose el domingo inmediato la 
P*ndiosa-fic.na anual a que asist irá, 
* Capa Magna, el venerable Obispo 
la Habana. 
Se ejecutará la gran Misa Eucarís-
uoca de Perossi. a toda orquesta y con 
Bables cantantes, oficiando Monse-
ñor Emilio Fernández. 
i el ilustre Rector de las Escuelas 
ñas ríe Guanabacoa, el Padre Eerra, 
Hipará la sagrada cátedra. 
Organizados han sido éstos cultos, 
«roo de costumbre, por la Archico-
nn„ 3 í!e l0s desamparados, de la 
Bs Presidente el doctor Ignacio 
y es .-,u esposa, la distinguida da-
De amor. 
Siempre una grata nueva. 
E s hoy la de haber sido pedia» para 
e] simpático joven Juan Martin y Mar-
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Exquisi to surtido en prendedores 
de f a n t a s í a con bri l lantes, ó n i x y 
zsfiros. 
Yugos y botonaduras de p la t ino y 
bri l lantes. 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C. 
Obispo, 68- - O 'Rei l ly , S í 
iioviembre 9 de 1920. 
Señores Solís. Entr ía lgo y Compañía. 
Muy señores míos : 
Habiendo leído en su bien redacta-
ua sección, el elogio que tributan us-
tedes a la película cubana " E l Sol-
dado Juan" y comprendiendo por ello 
su amor a Cuba y a las produccio-
nes cubanas, esta Compañía se con-
gratula en dirigirles estos renglones, 
en que les manifiesta lo mucho que 
les agradecer ía se ocuparan de la. pe-
lícula que acaba de producir, titulada 
"Dios Existe,'* y que sera estrenada 
en los teatros "Campoamor" y "Tría-
non'' el próximo día n del actual, 
la cual es genuinamento cubana, pues 
de este hermoso país son todos los 
artistas que en ella han tomado parte, 
como lo es la Compañía, integrada 
por elementos cubanos. 
En espera, pues, de su valioso con-
curso, y anticipándoles las más ex-
presivas gracias queda de ustedes 
atentamente. 
E. López Porta, 
Administrador de Goldeu Sun Plc-
ture Corp. 
Esta car ta l l egó tarde a nuestro 
poder. Y para que el s e ñ o r Porta 
no crea que le hemos pre te r ido , 
la publicamos hoy . 
La p e l í c u l a Dios existe fué es-
trenada el d í a 1 I con un é x i t o ro -
tundo. En Campoamor no c a b í a la 
concurrencia. 
La c o m p a ñ í a edi tora de p e l í c u -
las Sol de Oro puede estar satis-
fecha. 
Y todo el que ame a Cuba de-
be sentirse orgulloso de estos 
tr iunfos que ponen de relieve la 
capacidad cubana para toda suer-
te de e m p e ñ o s . 
C. 9054 ld . - i4 . 
T a m b i é n el s e ñ o r A r í s t i d e s P é -
rez A n d r e u , cronista c i n e m a t o g r á -
f ico de Bohemia, nos d i r i g i ó una 
car ta que no recibimos hasta ayer. 
Con ella nos m a n d ó cinco fol le-
tos anunciadores de Dios existe. 
Folletos que son u n alarde de 
buen gusto. 
A l fe l ic i tar por su bel lo t raba-
j o al cu l to j o v e n — u n a de las per-
sonas m á s finas y amables que 
puede haber en el m u n d o — l e da-
mos las gracias por l a delicadeza 
de que nos ha hecho obje to . 
Terminamos diciendo que Dios 
existe se e x h i b i r á los d í a s 15 y 16 
en "Faus to , " en las tandas de 5 
y cuar to y 9 .45 . 
Nuevos llenos, seguramente. 
Nos p r egun t an : 
— L a rebaja de precios, ¿ t a m -
b i é n alcanza a las pieles? 
Sí . Ofrecemos u n colosal sur-
t ido de ellas a todos los precios, 
desde el m á s ín f imo . 
Precios rebajados a la m i t a d . 
P e r f u m e r í a 
" M Y R Ü R G I A " 
Importante para las personas 
de gusto. Habiéndonos llegado una 
gran cantidad de la acreditada 
perfumería "MYRÜRGIA", de Pa-
r í s y Barcelona, manchadas las 
T etiquetas, así como destruidos los 
j estuches, nos proponemos reali-
zar toda la existencia, por l a 
cuarta parte de su valor. 
I>TER>ACIO>AL COMEKCIAL 
• r ías contusiones diseminadas por el 
j cuerpo, fractura de cuatro costillas 
! del lado derecho y s íntomas de com-
I presión abdominal y toráxica. 
j Fué detenido el chauffeur de la 
I máquina que se nombra Ramón Torres 
\ González, vecino de la calle de Zenea 
número 160. quien quedó eu. libertad 
1 pues el accidente aparece casual. 
S : E G U . R Í P 
P A R A I S U S . 
P U L M O 
Lnz, 24 
C. 9044 
D/» 2 a C. 
3d.-K. 




La hermana menor de Armantina 
Hijas las dos, tan encantadoras, del 
doctor Dámaso Pasalodos y su distin-
guida esposa, Eloisa Febles. 
Eloísa acaba de recibir la primera 
comunión en el Colegio del Sagrado 
Corazón y me manda una preciosa es-
tampo como sonvenlr de la ceremonia 
Agradecido, lindísima! 
Amparo. 
¡Cuántas que es tán hoy de d í a s ' 
Me l imitaré a saludar a la señori ta 
Amparo Ruiz. la graciosa hermana del 
confrér© de E l Mando, mi buen ami-
go y compañero leal Alberto Ruiz. 
Celebra también sus días una de las 
más lindas señori tas del mundo haba-
nero. 
¿Cuál otra que Amparíto Diago? 
¡Felicidades! 
Enrique FONTANILLS. 
P i e l e s , P i e l e s , P i e l e s 
Acabamos de recibir un colosal surtido de la mejor calidad y que 
vendemos con un 50 por ciento de rebaja o mejor dicho, casi regalado. 
En medias, tenemos un gran surtido, quo los precUw han de ser 
de su agrado. 
(En Sedería, Quincallería, Perfumaría , Abanicos finos y objetos de 
de arte, no tenemos competidores. 
Visite nuestra casa y se convencerá. 
" L A N U E V A C H I N A " 
REIN A 45, ENTRE AT. DE I T A L I A T R A I O . TELEFONO ir-233& 
I Matas Adverílslng Agency 1-2885. C. 8969 alt. 7t.-10. 
U n a b u e n a a m a d e c a s a lo c o m p r a t o d o b u e -
no i P r i n c i p a l m e n t e e l c a f é , q u e h a d e s e r d e L A 
FL-OR D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 f T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
A g u a s M i n e r a l e s 
" M a t e r n i d a d " 
# 
Terminada la i n s t a l a c i ó n de la nueva maquinar ia , comenzamos 
Dah" esta fecha Ia venta de las A F A M A D A S AGUAS " M A T E R N I -
P P A r ^ 1 cuartos y medias botellas gaseadas; y a l na tura l en G A -
^ O N E S . Ordenes por t e l é f o n o A - 8 9 3 9 . De 8 a 11 a. m . y de 
E T E R N I D A D W A T E R COMPANY San J o a q u í n , 9, Guananabacoa. 
P L I S A D O S 
I j A ULTIMA MODA EN PARIS, SON LAS SAYAS PLISADAS. NOS-
OTROS LOS HACEMOS A L A PERFECCION. 
P l i s e , A c o r d e ó n , B a t e a u , S o l , e t c . 
EN TODOS LOS ANCHOS. GARANTIZAMOS NUESTROS TRABAJOS 
B O R D A D O S 
DE CORDON Y CADENETA "CORNELY" ESTAN EN GRAN BOGA, LOS 
HACEMOS EN EL, D I A Y A PRECIOS MODICOS. 
D o b l a d i l l o d e o j o y f e s t ó n s e h a c e e n e l a c t o 
A V I S O A L O S T A L L E R E S 
TENEMOS UN SURTIDO COMPLETO DE COLORES EN HILO MER* 
CERIZADO Y SEDAS PARA DOBLADILLO DE OJO. 
A l o s S a s t r e s , M o d i s t a s , Z a p a t e r o s , 
y p a r t i c u l a r e s 
HEMOS RECIBIDO E L MAS GRANDE SURTIDO EN SEDAS A LE-
MANAS, SEDA DE COSER, SEDA D E BORDAR, TORZAL DE YARIOS 
GRUESOS, SEDAS PARA ZAPATEROS, CORDOXERIAS; VENDEMOS 
ESTA SEDA MAS BARATO QUE LO QUE VALE EL HILO ACTUALMENTE 
A L M A C E N E S D E Z U L U A G A 
A g u i l a N o 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T e l é f o n o A - 8 4 1 5 . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
L A SUSTRACCIOX DE LOS CIE: i 
Mil PESOS 
En la causa que se instruye por el 
robo de cien mi l pesos en la Adminis-
tración de Correos de esta Capital, 
fueron puestos ayer tarde en libertad, 
mediante fianza de mi l pesos cada 
uno. Buenaventura Bel t rán y Alfredo 
Garcllaso de la Vega. 
Aún no se ha dictado auto de pro-
cesamiento en la causa. 
PROCESADOS 
Por un delito de estafa a la socie-
dad cooperativa constructora de ca-
sas, en la tarde de ayer fueron pro-
cesados con trescientos pesos de fian-
za cada uno, Fernando González Gil 
y Alberto Renova García, quienes que-
daron en libertad por haber prestado 
la fianza señalada. 
También fué procesado por el Juez 
de instrucción de la sección segunda. 
Manuel Fernández Ramos, por el de-
l i to de robo flagrante en grado de 
frustrado con doscientos pesos de flan 
za. 
LESIONADA 
En el primer centro de socorro fué 
asistido ayer de la fractura de la 
pierna derecha, la señora Encarna-
ción Cruz, vecina de la calle de Agua 
cate número 113, lesión que se pro-
dujo en su domicilio al darse una 
caída. 
DE>X>'CIA 
La policía secreta dió cuenta ayer 
al señor juez de instrucción de la sec-
ción tercera de una denuncia formula^ 
da por Manuel Goya Corral, vecino 
de la calle de Paseo número 3, en la 
•que maní esta que entregó para tra 
bajar, un automóvil a José Vardárcel , 
y que ésto no le cumplió en el traba-
jo devolviéndole la máquina, pero co-
mo a és ta le han quitado l es gomas 
y sus cámaras , la bomba de aire y el 
gato, se estima perjudicado on l a can-
tidad de cien pesos. 
FRACTURA 
Ingresó ayer en la casa de salud 
Covadonga para ser asistido de' la 
fractura del brazo derecho, Laudeli-
no García González, español, de 23 
años de edad y vecino de la calle de 
Bernal número 47, lesión que se pro-
dujo al caerse de una escalera en el 
café situado en la calle de Línea es-
quina a 18 en el barrio del Vedado. 
ARROLLADO, 
En la Avenida de Ital ia esquina a 
Virtudes el automóvil 2030, a r ro l ló 
ayer tarde a Octavio Rodríguez Port-
land, de 38 años de edad y vecino de 
la calle de San José esoulna a Cam-
panario. 
Trasladado al Hospital Municipal 
el médico municipal lo asist ió de va-
D e v e n t a e n ' l a M o -
d e r n a W o e s í a 
f f 
C. 8974 4d . - l l . 
L í b r e s e 
d e 
C a l l o s 
D o l o r i d o s 
"GeU-I l" lot reblandece de tal modo 
que se desprenden u n dolor. 
No hay mát dolor detpués de aplicar unas 
cuantas sotas de •"Gets-It" sobre el callo o 
callosidad, y se secan en el acto. 
Recomendamos muy eficazmente a 
nuestros numerosos ¿lientes y en 
particular a lo» señores Médicos y 
Farmacéut icos el Nuevo Formulario 
Magistral y Fomulario Práct ico edi-
tado por los Doctores Gilbert y M i -
chel y A . G. Bouchardat. 
\ 
Formulario Magistral del año 1920 
Bouchardat. Precedido de generali-
dades sobre arte de formular de no-
ciones sobre el uso de los contrave-
nenos y de los auxilios que deben 
prestarse a los envenenados y a los 
asfixiados. Seguido de un resúmen 
sobre las aguas minerales y a r t i f i -
ciales, de nociones acerca de la ope-
ratoria, la seroterapia, la vacunación, 
la higiene terapéut ica y el régimen 
declorurado, de la lista de los a l i -
mentos que deben permitirse a los 
glicosúricos y de un memorándum te-
rapéut ico . Por G. Bouchardat, Miem-
bro de la Academia de Medicina, pro-
fesor de la escuela superior de Far-
macia de Par í s y agregado a la Fa-
cultad de Medicina de Par í s , y por F-
"Rathery, Profesor agregado a la Fa-
cultad de Medicina de Par ís , Médico 
de los Hospitales. 
28a Edición Españo la . Traducida 
de la 36 edición Francesa, arreglada 
al nuevo Codez de 1908 revisada y 
aumentada con fórmulas nuevas, bre-
vemente anotada y adicionada con 
un resumen las aguas minerales na-
turales' españolas m á s importantes, 
por los Dres. don Manuel Ortega, 
Académico numerario de la Real de 
Medicina y exsecretario general del 
Cuerpo facultativo de la Beneficen-
cia Municipal de Madrid, y don Gus-
tavo Reboles y Campos, Médico Nu-
merario, por oposición del Cuerpo de 
la Beneficencia Municipal de esta 
corte y Jefe Facultativo del mis-
mo, $2.00. 
Formolario Práct ico de Terapéut ica 
y de Farmacología del año 1920 
A . Gilbert y Ch. Michel. Profesor 
de Clínica Médica, de la Facultad, Mé-
dico del Hotel Dieu, Miembro de Aca-
demia de Medicina, Antiguo Formu-
larlo Dujardin-Beaumetz e Ivon. Tra-
ducido y anotado de la Vigésimaocta-
va edición francesa. Completamente 
refundida, por el doctor Gustavo Re-
boles Campos, Médico numerario, por 
oposición de la Beneficencia Munici-
pal de Madrid. Subinspector del 
Cuerpo facultativo de la misma, t e 
Obispo númro 129 al 135, Apartado 
númro 605. Teléfono A-7714. 
M a l a R e a l I n g l e s a 
Saldrá de este puerto el día 20 de 
Noviembre, el nuevo y hermoso tras-
atlántico inglés con tr ipulación es-
pañola 
C A R M A R T H E N S H I R E 
do 13.000 toneladas, para los puertos 
de; 
VIGO Y CORÜÑA 
Admitiendo pasajeros de la . y 8a. 
CL»ASB para ios MENCIONADO^ 
PUERTOS. 
Precios de Pasaje.—Primera, $290. 
Tercera; $83.60. 
Buena comida a la española y ex. 
célenlas comodidades para el pasa-
Je de tercera clase. 
Este buque que está construido a 
base de comodidades modernas para 
el pasaje de tercera clase, puede l le-
var 2.000 pasajeros, admit i rá sólo 
hasta 700 para mayor comodidad de 
los mismos. 
Paya más informes diríjase a sos 
Agentes: 
DUSSAQ T CIA. 
Lonja del Comercio, 414. 
Teléfono A-6640. Habana. 
J A R A B E ^ 
S U L F O - G U A Y A C O U 
P O T A S A 
- S A R R f % 
EN , FARMACIAS^ 
M INYECCION ^> 
^ ' 6 
Cora cfo J o 5 d i a « h o s 
e n rer meddde sjp»ec ne 
tos por o n c i g u ó * íaue] 
s e o n l á t n m o t e s c t o í 
C o n c i e r t o 
En el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy, domingo, de 8 a 10 y 30 
P. m . : 
1 Marcha "Los Aviadores"., Moi -
sés Simons. 
2 Overtura de Conurso. H . Labi t 
3 "Bailes Egipcios''. L i u g i n l . 
4 Fan tas í a de la ópera "Parsifar* 
Wagner. 
5 Intermezo 'EJ amigo Frltz".* 
Mascagnl. 
6 Schotis "E l Vaivén" . L . Anden ^ 
7 Danzón * 'El Télefono a larga» 
distancia". A . Díaz . 
8 One Step "Rínggold" . F . Real^ 
Certificado de Mérito 
Di". Ignacio Plasencla. o 
CERTIFICO: n 
Que uso en mi práct ica en el t r a -
tamiento fiel reumatismo y en toddi 
las manifestaciones del artrltismo la 
"L l t lna Efervescente de Bosque*' y en 
todos los casos he obtenido los mar 
jores resultados. 
Dr . Ignacio P l anuda . 
Habana, 30 de Septiembre de 1906. 
"La I j l t |na EíferVescente de Boa-
.que"' es inmejorable para el tratar 
miento del reumatismo, gota areni-
llas, piedra, cólico neftrltico, dlateels 
úrica. La l i t ina efervescente de Bo%-
.que cura haciendo soluble el ácido 
úrico y uratos para que salgan del 
organismo sin dejar huellas. 
. NOTA.—Cuidado con las "Imitado^ 
nes; exíjase el nombre Bosque qn« 
garantiza el producto. * 
3d.-l4. 
P R E P A R E S E , V I E N E 
E L F R I O 
Ya están de venta loa últimos mo^ 
délos de pieles, Sweaters, Capas. Ru-
f\ndas. Chales, Pelerinas de estam-
bre. 
Conozca nuestros precios, compáre-
los y luego compre. Seguramente^ 
será en 
" L a Z a r z u e l a " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
C8823 ld.-4 
B A I L E S 
A D O M I C I L I O 
E L G A T O 
T R I A N G U L O ONE STEP. 
R I T Z . W A L T Z . 
H E R C H T R O T . 
Por e l 
r r o f . Eugene Bernard . 
Recibe av i so : 
HOTEL PLAZA 
TELEFONO A - 2 1 0 7 . 
42(r' 14 y i5 m. 
En en día o do» Ud. desprende al peni»-
tente incrato, casi sin sentirlo. Ej el final 
del callo y el fin de su tortura. Millones de 
personas que te han quitado de sufrirlos por 
medio de '"Gets-It" dicen que es -1 único 
método razonable para librarse de esc tor-
mento. 
•"Gets-It." el callicida infalible se rende en 
cualquier Droguería o Botica. Fabricado por 
E- Lawrence y Cía., Chicaio. E. U. A. 
Unicos Representantes 
R. A. HERNANDEZ. 
Campanario, 68.—Habana 
14 ñor. 
C e n t r o G a l l e g o 
S e c r e t a r i a 
^ r t e o p a r a a m o r t i z a c i ó n d e b o n o s h i p o t e c a r i o s 
V ^ cUavB?Íento de 10 Previe- la I- la de Cuba. represearaaV» le?al 
e,n,í'6n de 11 d* 'a escritura de de1 crédito hipotecarlo, se celebrará 
^ U m c s r* v03' ^ ^ ' i Q ^ i de el vnnib. sorteo para la amortizaron 
r ^ enn-a ^ do por €:iCe > n t r ü de b u . eruivalentes a la suma ae 
> X * 0 n i d a mm6a Ili ml1 P'- 75 m.i i m s . 
. ICo Per tstp b:JCe P'1- Habana, noviembre 15 de 1920. 
bLd* !<• tPT ,^10 'pa r 1 conociir-'en Visto Bueno, 
r5*-QUq el ! , °re3 de I{:ho3 títu- Francisco Pego, 
c » ' ^ d* t . del me3 cn cu"o . Presidente. 
* O n ' ia , tard3. y la Cíi- Tosé Grandaille, 
aei Banco Español do Secretarlo. 
I N V I E R N O 
T o d a s las semanas estamos recibiendo los 
ú l t i m o s modelos de V E S T I D O S y S O M B R E -
R O S que nos remite de P a r í s Mlle. Cumont ; 
venga a verlos y q u e d a r á complacida, t a m b i é n 
recibiremos muy pronto, A B R I G O S , P I E L E S 
y S A L I D A S D E T E A T R O S . 
E l CORSET-ONTÜRAS se hace indispensable a toda dama elegante, por que ofrece elegan-
cia, comodidad y d á al talle unas l í n e a s perfectas, causando a d m i r a c i ó n en sus amigas. 
U n i c o r j e p r e s e n l a n l e e n C u b a : M l l e . C U M O N T , P r a d o 9 6 
Ja i -Ala i , carreras de caballos, 
ru le ta , base-ball , bailes, circos y 
m u l t i t u d de amenos e s p e c t á c u l o s 
t e n d r á la Habana para e l raes p r ó -
x i m o . Ofrecemos un nuevo estilo 
para cada a c t o : trajes pr imorosos 
de l e g í t i m o casimir ing lé s , c a m i -
sas, corbatas y medias de seda. 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
P A L I S A D E S P A R K 
( F r e n t e a l P a r q u e d e M a c e o ) 
E s p e c t á c u l o s de C o n e y - I s l a n d N e w - Y o r k . 
Pronto se abr irá pronto. 25 modernos atractivos 25. 
Entrada al Parque s o l o c o á t a r á 10 centavos. 
/ A G Í N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 14 de 1 9 2 0 
2 ¿ 
E S P E C T Í O I L O S 
HACIOHAL 
Circo Pubillones 
Hoy habrá tres funciones en el Na-
cional . 
Matinées que se celebrarán, la pr i -
mera a las dos y la segunda a las 
cuatro y media de la tarde y función 
nocturna a las ocho y media. 
En el programa figuran los núme-
ros siguientes: 
Los Axel Míranos, en su magnifico 
acto del torpedero aé reo . 
Trío Lamont en sus ejercicios so-
bre el alambre. 
Los excéntrico* musicales Tay y 
i 'eñora. 
Leach la Quinlan, por dos señori-
tas y un caballero, en actos de fuerza 
dental. 
Skating Hamiltons. patinadores de 
elegancia y novedad. 
El celebrado clwn Bebé en sus en-
tradas cómicas. 
Los notables ecuestres Cottreils 
Powells. 
Olimpia Desval y Co. con su colec-
ción de perros y ponnys en libertad. 
Bellclair Bros, celebrados atletas 
que ejecutan el sensacional Loop tbe 
Loop. 
Máxime Bros and Bobby, número 
muy aplaudido. 
Miss Leitzéil, la primer gimnai '-i 
del mundo, cedida por el Gran Circo 
de Ringüng al de Pubillones. 
Oscar y Wil l ie , en su difícil acto 
de percha. 
Les Eugene, acróbatas cómicos. 
The Jordán Girls, dos bellas seño-
ritas en números de canto y baile 
con ejercicios sobre el alambre. 
Los malabaristas australianos The 
Hackett T r ío . 
^ E l notable dueto Infantil y dialo-
guistas Los Crlolli tos. 
Los «eleb.-ados clowns M a r i r ^ i 7 
Tony. 
Los Codonas, reyes d*l aire, en t n 
tr ióle salto mortal . 
La luneta con entrada cuesta ¿os 
pesos; sesenta centavos el delantero 
>de tertulia con entrada, 50 centavos; 
V delantero de cazuela y un peso la 
entrada general. 
En bí-eve f-e p resen ta rán un sensa-
cional acto de leones y la troupe Bo-
nisetti, acróbatas de, fama mundial. 
HB * * * 
BATRET 
«I Circo Santos y Artigas 
nsLa primera mat inée de la tempora-
Tto c'el Circo Santos y Artigas se ce-
lebró ayer qon brillante éxi to. 
Todos los artistas fueron aplaudí" 
dÍBÍmos.. 
-scLiamó poderosamente la atención 
•^sensacional número del Globo de la 
•^ílierte. 
Rl''Lo3 elefantes de Santos y Artigas, 
"(firigictos por su domador señor Ju-
STán Párol is , ejecutaron variados t ra-
bajos y bailes. 
Tres funciones h a b r á hoy: mati-
^aées a las dos y a las cuatro y fun-
c ión rwcturna a las ocho y media. 
El programa' es el siguiente: 
Los celebrados barristas Hermanos 
Holmen. 
Miss Jessie Lee Nicho!» con sus 
siete caballos y una m u í a . 
Los clowns cubanos Guerrerito y 
Robertini. 
Li t t le Jim, el máa cómico de los 
actos de animales amaestrados. 
Los Zerados en su acto de doble 
trapee" j . 
E l caballo bai lar ín , ciego, que eje-
cuta variados bailes. 
La muía Red Devill , en sus núme-
ros cómicos. 
Guerrerito y Robertini, clowns. 
L a ^ cacatúas australianas de M r . 
y Mrs . J . Lamont. 
Mlle . Cedora en el Globo de la 
Muerte. 
Los elefantes amaestrados de San-
tos y Artigas, dirigidos por el doma-
dor cubano señor P á r o l i s . 
En la próxima semana debutarán 
las hermanas Argentinas, alambris-
tas; los Nueve Nelsons, siete señoras 
y dos caballeros, y los chivos amaes-
trados de M r . Snyder. 
Precios que reg i rán para las fun-
ciones de hoy: 
Grillés sin entradas, 12 pesos; p i l -
cos sin entradas, 10 pesos; luneta con 
entrada, dos pesos; butaca con entr i -
da, dos pesos; entrada general, '^n 
peso; delantero de tertulia con en-
trada, 80 centavos; entrada a tertu-
lia, 60 centavos; delantero de cazue-
la con entrada, 60 centavos; entrada 
a cazuela, 50 centavos. 
Jf * • 
MARTI 
En la matinée de hoy se pondrá en 
escena la opereta en tres actos Eva, 
por María Jauregá ízar , María Caba-
llé y los señores Ortiz de Zárate , Pa-
lacios, Lara. Sotillo y demás artistas 
de la compañía . 
Por la noche, en primera sección 
doble. La Buena Sombra y Enseñan-
za Libre. 
En la segunda se anuncia la ope-
reta Eva. 
En breve se pondrá en oscena la 
revista de Pepe Elizondo El Tren de 
la I lus ión . 
Se prepara el estreno de una obra 
de costumbres gallega* original de 
<> rovales y Pacheco, con 
música «la los maestros Luna y Sou-
tullo, tituluda Amores de Aldea. 
Pronto, reprise de La Bruja y es-
trenos de La Perfecta Casada y la re-
vista B-02. 
• • • 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
Mañana-, lunes, se celebrará en el 
teatro Martí una función extraordi-
naria. 
Se can ta rá la ópera del maestro 
I Arrieta, Marina, por la eminente so-
I prano Mercedes Capsir. 
• • • 
CAMPO AMOR 
Hoy se exhibirá, en las tandas de 
¡ las cinco y cuarto y de las nueve y 
•media. La hija del presidiario. 
En la tanda especial de las ocho y 
media se anuncia E l Brazo de la Ley, 
por el notablo actor Harry Caro.y. 
!• En las demás tandas, los episodios 
O R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E N P A Y R E T 
H o y , D o m i n g o , d o s m a t í n é e s , l a p r i m e r a a l a s 2 , l a s e g u n d a 
a l a s 4 . P o r l a n o c h e , g r a n f u n d ó n a l a s 8 * 4 
L a e x h i b i c i ó n d e f e n ó m e n o s h u m a a o s , si 
t u a d a f r e n t e a P a y r c t , y ! a d e a n i m a l e s r a . 
r o s , e n e l P a r q u e S a n t o s y A n i g a s , Se 
a b r e n l o s d í a s l a b o r a b l e s a l a s c u a t r o y i0s 
. d o m i n g o s a l a u n a . 
C9026 
— W: 
L a a p o t e o s i s d e L á z a r o 
Por MIGUEL DE ZARRAGA 
Seguros de que leerán con Susto 
el ar t ículo publicado en "La Pren-
sa" de Nueva York por nuestro an-
tiguo amigo y compañero Miguel de 
Zcrraga en honor de Hipólito Láza-
ro, lo reproducimos. El famoso y vo-
pular tenor, tan querido en Cuba en 
donde contrajo matrimonio con una 
bella señori ta que hoy es quien con 
aquél y el fruto de sus amores com-
parte las alegrías de un hogar am-
bulante y feliz, siempre constituye 
una nota simpática e interesante pe-
se a insidias de "claqueurs" Intere-
sados y espír i tus mezquinos que no 
saben ver en el arte el arte sola-
mente. . . Sin más digresiones, repro-
ducimos el art ículo y esperamos la 
ocasión de poder aplaudir en la Ha-
bana al tenor famoso. 
"A los griegos, primeramente, y a 
los latinos después, debióse la pala-
bra; en castellano la hicimos nues-
tra metamorfoseándola en '"apoteo-
sis", que así traducida equivale a 
"deificación", y esto, según la Real 
Academia de la Lengua, significa na-
da menos que "concesión y recono-
cimiento de la dignidad de dioses a 
los héroes ejitre los paganos, y ac-
to de tributarles honores divinos"; o, 
dicho sea en el retórico sentido f i -
gurado, ya que a un arte se alude, 
"ensalzamiento de una persona con 
grendes honores o alabanzas"... He 
aquí exactamente definida la signlfi-
cación' de la grat ís ima fiesta que en 
el Carnegie Hall se celebró anteano-
che: la apoteosis de Lázaro. Porque 
eso fué. 
La amplia y severa sala de espec-
táculos, una de las mayores del mun-
do, rebosaba de gente, como en fun-
ción de gala. Las más selectas fa-
milias de nuestra colonia, y con ellas 
las de varios cónsules entre los que 
sobresalían, como era de esperarse, 
el cónsul general de España y, jun-
to a él, todas Vo.s demás personalida-
des oficiales que de nuestra patria 
aquí se encuentran, ocupaban los pal 
eos y butacas del enorme coliseo, en 
cuyos anfiteatros, repletos también 
de espectadores, el buen pueblo es-
pañol, siempre culto y amante siem-
pre de todas auestras glorias, se api-
ñaba devoto con el legítimo orfeullo 
de ser juez y parte en el solemne 
acto. Solemne, porque con él se ce-
lebraba la consagración ar t ís t ica del 
m á s grande tenor de nuestro tiempo, 
pues sobre la escena—digámoslo sin 
paradoja alguna—no hay más que un 
Lázaro, ¡el nuestro! y en éste se en 
carna el redivivo esnír i tu del inmor-
tal Gayarre . 
Y si la sala del Carnegie nada te-
nía que envidiar a la del Metropo-
litan en sus mejores noches, ¡la es-
cena tampoco!: que un solo hombre, 
si pequeño de cuerpo muy grande 
de alma, la llenaba. Y este hombre 
excepcional, que e î el programa nos 
había anunciado catorce números can 
tados por él, ¡aún tuvo fuerzas en 
pleno esplendor, para regalarnos cua-
tro números m á s ! Dieciocho núme-
ros en dos horas abarcando en el ín-
dlre lírico los más variados y los 
más difíciles. ¿Qué otro gran artis-
ta se hubiera atrevido a una aven-
tura igual? Temerario en verdad pa-
rece el alarde ofrecido por Lázaro. 
La prueba era dura, y comprometido 
el intentarla. Pero Lázaro, joven, en 
su apogeo, con la plenitud de su voz 
y de su arte como doble escudo, no 
vaciló un momento. Quer ía demos, 
-trar del modo más indubitable lo que 
él es y lo que él puede, ¡y lo hizo! 
Lo h i zo . . . comenzando por rendir 
un fogoso tributo al arte clásico en 
la memoria del glorioso alemán Jorge 
Federico Handel, que hoy, después 
de más de siglo y medio de sepul-
tado en la inglesa abadía de West 
minster, aún es el maestro de los 
maestros por ningún otro jamás su-
perado. Después de interpretar a 
Handel, bien se le puede permitir a 
Lázaro que cantara cuanta quisie-
se. Sin Handel en su programa, no. 
Lázaro, que sah,ía esto bien, tuvo 
e s i rasgo de buen gusto, por to-
dos aplaudido, que le absuelve de 
âs así disculpables concesiones he-
chas a la afición popular al unir en 
un mismo programa los nombres de 
Verdij Meyerbeer, de Eel l inl y* de 
Donizetti con otros, tan, medlodres 
como el de Sibella. Todo, ein em-
bargo, lo cantó muy bien, y hasta 
en lo más deleznable pusd el di-
vino soplo de su espéri tu art íst ico. 
Pero su éxito, su gran éxito de pú-
! bllco—aparte de la afortunadísima in 
I terpretación de Handel—estuvo en 
; La donna e movlle de Verdi ; en la 
¡ plegar ía de Tosca, que pocas veces 
j cantó con más sentlmíenitoL en el 
"Spirito gentil", evocador del alma 
de Oayarre; y en e! aria de Andrea 
Chenier, el número-cumbre de la 
j noche. 
Hipólito Lázaro puede estar satis-
fecho, y orgullosos nos debemos sen 
t i r cuantos vivimos de sangre hispa-
na. Su gloria es nuestra gloria. No 
importa, así. que el nombre de Lá-
zaro, por circunstancias que nadie 
desconoce y que en modo alguno per 
judican a su prestigio, esté hoy au-
sente de los carteles del Metropoli-
tan: el Metropolitan va en él, como 
en él van la Scala, el Govent Car-
den ,el Colón, y muy pronto—si se 
decide a volver por Europa—el Real 
de M a d r i d . . . Si anteanoche hubiera 
estado en Nueva York el íu t i l Gatti 
Cassazza y le hubiese oído en el Car 
negie Hal l , no dudéis, lectores de que 
el Metropolitan no se abr i r ía este in 
vierno sin- Hipólito Lázaro. En el M» 
tropolftan no escuharon a Lázaro 
más que a medias; erólas óperas que 
hubieron de dejarle cantar. El día 
en que le oigau como anteanoche le 
olmos; esto en, r l día en que a 41 
se le permita que cante las obras 
que otros u u y grandes tenores no 
cantan, ni qtiluren que nadie cante, 
Lázaro, para desgracia nuestra, no 
sa ld rá del MMropolitan. Será enton-
ces el ídolo d«I Metropolitan, y—con 
María Barrlentos, Con Lucrecia Bo-
r l , con Jos•}* Mardones, con Vicente 
Bal les ter—podrá decir en just ísimo 
derecho y muy ufano: "España está 
con nosotros, siempre Invicta, y aca-
ba de tomar, a todo honor, la pla-
za fuerte que hoy llaman el primer 
teatro lírico del mundo. . . ¡Viva Es-
p a ñ a ! " 
quinto y sexto de la serie E l secreto 
del radio, las comedias E l Gordiflón 
atareado. E l Gordiflón aviador. E l 
Gordiflón y su india, Sobrr las olas 
y E l camrero .esta úl t ima por Chal-
les Chaplin, y la Revista universal 
número 55. 
Sed de Amor se t i tula la cinta que 
se es t renará en los turnos principa-
les de m a ñ a n a . 
Interpretada por el actor Monroe 
Saliabury. 
E l jueves se es t renará La niña de 
los sueños . 
Pronto, la cinta titulada Los ojos 
de juventud, por la bella artista Cla-
ra Kimball Young. 
En los primeros días del entrante 
mes de Diciembre, estreno de la cinta 
titulada La Virgen de Stamboul, por 
Prlscilla Dean. 
¡f ¥• + 
ALHAMBBA 
En la matinée se pondrán en esce-
na las obras tituladas La enseñanza 
de Llborio y De masa l impia . 
Por la noche, en tandas. E l triunfo 
de la Clave, Laenseñanza de Libor.io 
y De masa l impia. 
* * * 
MARGOT 
La compañía de Prudencia Grifell 
pondrá en escena en la matinée de 
hoy, en la tanda de las cinco y cuarto 
y en la función nocturna, aplaudidas 
obras de su repertorio. 
Mañana, reprise de La Leona de 
Castilla, gran éxito de la señora Gri-
f e l l . 
* • * 
t í l A L T O 
En las tandas de las doce, de Jas 
tres y de las siete y media, se pasa rá 
la cinta titulada Los lobos de la vía 
fér rea , en cinco actos, por Wiíliam S. 
H a r l . 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y media, 
la interesante cinta e» seis actos La 
Barriotera, por la bella actriz Mary 
Pickford. 
En las tandas de la una, de las cua-
tro y de las seis y media, la cinta en 
cinco actos La contraseña, por Fran-
cis Bushman. 
En la tanda doble de las nueve y 
tres cuartos. Los lobos do la vía fé-
rrea, por WUllam S. Hart, y La con-
t raseña , por Francis Bushman. 
Mañana, estreno de la cinta Per-
seguido criminal, por Peggy Hyland-
Se pasará también la cinta La hermo-
sa novela, por Enrique Caruso. 
* * 
FAUSTO 
Para las tandas elegantes de las 
cinco y de las nueve cuartos se ha 
escogido una magnífica cinta. 
La matinée, dedicada a los niños, 
comenzar áa las dos y media. 
¥ * * 
LOENOS 
En las tandas de la una, de las cua-
tro y de las seis y mediíi se pasa'-á 
la cinta titulada De mal en peor, por 
George Walsh. 
En las tandas de las dos y de las 
ocho ymedia. Los j imtes de la jus-
ticia, por Roy Stewart. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos- la cinta Recurso supremo, 
por la notable actriz Norma Talmad-
ge. ¡ 
Mañana: Sin Dios ni ley, por Ma-
delaine Traverso. 
* • • 
VERDUX 
Consulado y Animas. ^ 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, el drama en cinco ac-
tos Un seguro amoroso, por Bryant 
Washburn. 
En tercera, el drama en cinco ac-
tos E l regreso de los Dragones, por 
W . S. Har t . 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos La escena final, por el actor S. 
Mazón. 
El lunes: La~ bala helada, Lucha de 
clases y Perseguidos por tres. 
E l martes; Un perfecto 36, Vete al 
Oeste y Perseguidos por tres. * * * 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da nocturna se anuncian cintas cómi-
cas y El caballero ladrón, por Geor-
ge Walsh. 
En segunda y cuarta, iEn la sangre 
lo lleva, en cinco actos, por Tom 
Mix . 
Y en tercera. En poder de la a;n-
bciión, en seis actos, por Theda Bar.i . 
* • ir 
TRIANfiN 
Para las tandas de hoy domingo bu 
ha combinado un interesante pro-
grama . 
Entre las cinta nue se exhibirán 
figura La Isla Terrible, por May 
Al l i son . 
En breve: A caza de novios, por 
Viola Dana; Madame F l i r t , p r r la 
Hesperia; Rosal Eterno, por Mme-
Nazimova; El poder de la ambición, 
por Theda Bara; Sombras del presi-
dio, por Gladys Brockwell; Persegui-
do criminal, por Peggy Hyland. 
•* * >. 
OLDTPIC 
Matinée dedicada a los niños con 
graciosas cintas. 
En las tandas de la una y media y 
de las tres. Corazón de un bandido, 
por Tom Mix; Mira quién estaá aquí, 
por George Walsh, y E l As Rojo, epi-
sodios tercero y cuarto. 
En las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto, 
1" cínt.a de la Parámount Interpretada 
por la genial actria Ethel Clayton, 
Levantando la casa. 
Mañana: La Bestia Negra, por Do-
rothy Phillips y Prlscilla Dean. . 
El jueves: Deuda satisfecha, por 
Sessue Hayakawa. 
Muy pronto: Esposas ajenas, por 
Eorothy Daltoti . 
* * * 
WILSON 
En las tandas de \A una y de las 
:>iete se pasa rá la ointa El valle de 
los Gigantes, por Wailace Reíd. 
En las tandas de los, de las cinco 
y media y de ¡as nueve. Alas quema-
das, por Frank Mayo. 
Y en las tandas dobles de las tres 
y de las diez y cuarto. Detrás del te-
lón, por Fatty, y E l surco le las ca-
rretas, por W . s. Har t . 
En las tandas de las cuatro y me-
dia y de las ocho. E l hijo de su ma-
má, por Charles Ray. 
Mañana: Recurso supremo, por la 
bella actriz Norma almadge y La Is-
la Terrible, poi* May All ison. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
siete, La senda de la muerte, por 
Buck Jones. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y medía y de las nueve, Una 
apuesta extraordinaria, por Wailace 
Reíd. 
En las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto. Cuidado con los 
vecinos, por Mac Sennett y Déjamelo 
a mí, por Wil l iam Russell. 
Y en las tandas d*1 las cuatro y 
media y de las ocho, E l premio del 
diablo, por Antonio Moreno. 
Mañana: Yo acuso y Esposas aje-
nas, por Dorothy Dalton. * * * 
EXHIBICIOX DE FENOMENOS 
Santob y Artigas, como en años an. 
teriores, han instalado la exhibición 
de fenómenos frente al teatro Pay-
ret . 
Entre ellos figura^, el hombre que 
come candela, el hombre elástico, la 
enanita, la Princesa Wilson y otros 
más que constituyen la atracción del 
público. 
Lu, exhibición está abierta desd'i las 
cuatro de la tarde hasta las doce de 
la rioche, los días laborables, y desde 
la ui¿a de la tarde los domingos. 
En la exposición zoológica, insta-
lada en el Parque Sancos y Artigas— 
Zulueta y Dragones—hay una magni-
fica colección de animales de clases 
diversas. 
• « * 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
> Belascoain, se exhiben películas de 
Santos y Artigas. 
Función diaria. Los domingos y 
díaíi festivos, mati"*^* 
* * tt 
VFRSALLES 
Santos y Artigas exhiben en el Ci-
r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
E l d í a d e l o s n i ñ o s 
Exhibir al público lo excepcional 
en donde se espera lo extraordinario, 
requiere muchot acto, mucho valor y 
mucha habilidad a la vez que una po-
tencialidad económica de gran fuer-
za. 
Tanto se espera de Santos y Artigas 
a causa de su reputación sólidamente 
adquirida durante los cuatro años que 
llevan al frente de su circo, que los 
intrépidos empresarios tienen indu-
dablemente que hacer un esfuerzo 
magnop arabatir el record de su an-
teriores temporadas. 
- E l año pasado, Pablo Santos y Je-
sú5s Artigas deleitaron a los aficio-
nadosdel Circo—que son todos desde 
Jos seis a los ochenta años de edad— 
presentándoles una compañía eu que 
sobresal ían aquella encantadora trou 
pe clclist adirigida por Freddie, la 
notabilílsima Familia FUntimil con-
junto art ís t ico formado por un cua-
dri látero de gracia y dist inción; los 
estupendos y maravillosos osos de 
Pallemberg, los vuelos de pájaros y 
treinta actos más que el público no 
cesó de aplaudir hasta que terminó 
la temporada. 
Este año, en cambio, los magos del 
circo en Cuba, los populares Santos 
y Artigas, han batido su propio re-
cord haciendo desfilar por la pista 
levantada en el magno escenario de 
Payret una serle de actos que han 
llamado poderosamente la atención 
del numeroso público que ya puso su 
visto bueno sobre las huestes de es-
tos invencibles empresarios. 
Sanios y Artigas han respondido a 
su lema "cada año mejor" presentan-
do en Payret un programa policro-
máticamente espectacular que señala 
los primeros triunfos de una temjpo-
rada ecuestre que hará época en los 
anales de nuestra temporada de circo 
y que no admite competidores. 
E l emocionante acto de percha de 
los Patricks; la maravilosa troupe 
china Yee; el doble trapecio de los 
Zaredos; Jessie y sus caballos en l i . 
bertad; el oso bai lar ín ; la muía en-
diablada; los barristus cómicos; las 
lindas y admirables ciclistas; el nú-
mero orignal de las caca túas ; los pa-
yasos y el el ovacionado Globo de la 
Muerte, son algunos de los números 
presentados por los amables empre-
sarios para solaz y entretenimiento 
de sus admiradores. 
Hoy es el día de los n iños . Payret 
presentará esta tarde un aspecto en-
cantador. Por dondequiera, que se 
tienda la vista se verán niños admi-
rables qu« char la rán , re i rán, g r i t a rán 
y paimotoarán los chistes, las mue-
cas y laj. Piruetas de los graciosos 
payasos cubanos Gaerrerito y Rober-
t i n i . 
Santos y Artigas divierten a los 
niños con un doble espectáculo. Pr i -
mero, con la función en que los artis-
tas procuran ejecutar sus números 
más cómicos, y luego con la rrfa y 
regalo de valioso» e innumerables j u -
guetes. Hay nu« ver la carita de ale-
gría que ponen les niños cuando son 
agraciados «-on nn soldadito de plo-
mo, caballitos, pitos, panderetas, ca-
jitas de pintura, aucomóviles, etc. 
Los niños gozan con el espectáculo 
de Santos y Artigas y si tuvieran vo-
to, en la Plaza Santos y Artigas se 
levantar ía una estatua en vida a los 
ingeniosos y amables empresarios. 
En las sonrisas de los niños y en 
las Infantiles explosiones de alegría 
que se escucharán hoy en Payret, se 
tendrá la confirmación plena de que 
el espectáculo de Santos y Artigas es 
precisamente lo que agrada a la gen-
te menuda de Cuba, como también lo 
que agrada, exalta y satisface al 
mundo femenino, a los padres de fa-
mil ia y al pueblo en gtneral . 
ne Versalles, situado en la Víbora, 
interesantes cintas de su repertorio, 
laudas nocturnas desde las siete y 
in ic ia harta las once. Los domingos 
y días festivos, va******. 
• • 
«LA ESTRELLA SOLITARIA" O 
«LA HIJA DEL MAR'* 
Este es el título de un interesante 
drama, una complicada trama de in-
trigas de la maldad del hombre, cu-
:yas escenas se desarrollan en el íon-
, do del mar. 
J "La Estrella Solitaria" es una de 
I las más grandiosas producciones ci-
nematográficas, que en breve presen-
t a r á la Internacional Cinematográfi-
, ca en el Gran Cine Riako. 
| Los intérpretes de esta maguítica 
| película son los renombrados artistas 
americanos Chester Barner y Betty 
Hilburn, que según los críticos de los 
Estados Unidos ocupan un lugar pre-
ferente entre los actores de la pan-
tal la . 
E l argumento de "La Estrella So-
l i t a r ia" es emocionante en grado ^u-
mo • 
Anunciaremos oportunamente la fe-
cha del estreno. 
• • * 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigan anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
La tenaza Humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las doa Marías, 
por María Melato. en siete rollos; 
Miedo do amar, por la VerganI y Se-
rena, en lela rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Oecrglna. por 
Clareta Rosaj, en ocho rollos; Her-
manos separados, uur Frank Keenan, 
en cinco rollos, lenguas viperinas, 
por Dolores Caslneill, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en Bfcls rollos ; 
La Condesa Sara, última creación do 
! la «Bertlni. en siete rollos, y la grao 
serie en diez episodios. Atados f 
: amordazados. 
! Dramas de cinco, sel/, ale*:* y ucto 
! roiroa: 
lia Décima SlVonía, por Clariss» 
Dubray; La Plebeyi, pur Farnle 
Warren Kerrlgan; L i jtra esposa de 
m i marido, por Silvia Breamer; El 
Caballero de Queb ada Azul y Dako-
U Dan, por Tom M U ; Almas de tean-
ple, por BlaLche Swsat; La barrera 
saugrlenta, por Silvia Breamer; El 
derecho a mentir, oor Doore« •'.Insl-
nel l l ; Coa uópolla, por Alberto ipo-
ssl; La derrota de las furias, por Pi-
na Menlchelll; La virtuosa modelo, 
por Dolorea Jasint' : Cosan de Car-
loe, por Warren Karrigan; El A 9 C 
del Amor, por Mae Murrav. 
Películas de serie: Las aventuras 
de Ruth, por r.u'-h Roland, en iulnc« 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M . Mathot y H . Daflos; Yo acu-
so, en doa jornadas, por C. Dubray y 
Severía Mará; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en auince en'-odios; 
El testigo oculto, por Warner Oland. 
en quince episodios; La Ruth de la3 
Montañas, por Ruth Rola- en quin-
ce episodios: La sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
El oro del pirata, por George B . 
Seitz, en quince episodios. 
• • • 
PELICULAS DE LA ITTERNACIO. 
NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía InUrnacto-
nal Cinemat gráfica, de los señorea 
Rívas y Compañía, anuncia los s i ' 
gulentes estrenos: / 
Loa dos crucifijos, por Italia A l -
mirante Mancinl. 
Hijos lejanos, por la Hesnerla. 
Aventuras de Lolita, por v . ^ 
cobinl. W 
£1 beso de Dorlna, por L l n . ' ^ : 
fleur. «üli. 
La Princesa Hedda, por la M * * * ^ 
Beatriz, por Emü'» Eannom ^ 
Espiritismo, por Clara k w 
Young. 
La Prlnceslift Isora, por Udu 
r e l l l . ^ 
Padre e hijo, por Fraak Komi.. 
Charles Ray. eei1*» J 
Estrella solitaria y m Rxtr i«w. 
VO.- el r ival de Tom Mix. 
El ter ror ' del desierto.' t w « J 
H a l l . yw 
Loa Expoliadores, en ocho mn^ 
por Wil l iam Farnum. 
El patriota, El amanecer de la 
rora. El hábito de la rjllcidad. 
cerdote. El . .ndldo y El Dwro í 
AJ^ka, )or Wil l iam S. H u t 
ie i t i( 
PELICULAS DE JA CARIBBEAI 
F I L M CO. 
La Carbbean Fi lm Co.. acrediudi 
casa, exclusiva de las marcas d» « 
líenlas Paramount-Artcraft, anuacU 
los siguientes estrenos: 
El dormitorio embrujado y Ladrdí 
virtuoso, por Enld Bennett. 
Testigo de. su defensa, por EW, 
Ferguson. 
Ahí viene la novia, por John Barry. 
mofo. 
La eterna historia. Venus de Orlei. 
te. E l pobre tonto, Segero de amorti, 
Algo que hacer, por Bryau Wuk. 
burs . 
Perlas escondidas, por Sessue B* 
yakaws. 
La sonrisa de MIraudy, Loulilau 
y La Guajlrita, por Vivían Kartln. 
Hombrea, mujeres y dinero, por B*1 
htfl Clayton. 
Í T W I U E S T R A S G R A T I S ^ 
Un {abrlcanttcngni escala solicitaar» tes para Tend<r a» misas, ropa interi-or, medias, paíta-los, cuello, tnjei para mnjerí! T al-—.d ñas, ropa Interia C^«| de muselina, blcui i faldas, ropa par nmchachoa y niños, y demás mercancía en c«oenl iMADISOW MILLSr 03 Brcatfway.HewTBrt,!̂  
Colchones, Colchonetas y 
Almohadas de todas c t e 
VEASE NUESTRA EXPOSICION 
FABRICANTES: 
G U A S C H Y R I B E R A 
T e n i e n t e R e y 33, 
FRENTE A L POTRO ANDALUZ 
C9034 ind. 13 ñor. 
A U T O C L Ü B 
D E C U B A 
Invita a sus socios, amigos y due-
ños de máquinas a la misa y bendición 
do máquinas que se efectuará el mar-
tes 1(5 de Noviembre a las 8-30 a. » 
en la plaza de la Catedral en honor 
do nuestro patrón San Cristóbal. 
La Comisión. 
NOTA.—Debido a causas que no ig-
noran, hemos reducido la fiesta a u« 
aperitivo en nuestro Club. Horas: des-
de las ocho a. m. hasta las doce o. 
Quedan Invitados. 
42118 I5 N-
A L E M A N 
T e l é f . M - 3 5 I 5 
L E s r N E O S A L V A 
C u a l q u i e r d o s i s H l - V i J f t l * f A 
4 E S C A R P E N T E » B R O T ü i E R S 
/ V 
" C A M P O A M O R " 
B I I Í O I I Y I : J D l I O I I M l m í Ñ I G I O 
hLa comedia: 
E L GORDINFLON AVIADOR 
E l drama: 
LA SENDA DE LA HONRA. 
La comedia: 
SOBRE LAS OLAS. 
2% 
Revista Universal número 25. 
Episodio 5: 
E L SECRETO DEL RADIO. 
La comedia: -
E L GORDINFLON Y SU INDLA. 
514 
El drama sensacional titulado: 
LA H I J A DEL PRESIDIARIO. 
Por Mary Mac Laren. 
C. 9049 ld.-14. 
El arama emocionante, titulado: 
E L BRAZO DE L A LEY. 
Por Harry Carey. 
La comedia: 
E L GORDINFLON ATAREADO. 
Episodio 6: 
E L SECRETO DEL RADIO. 
La comedia: 
E L CAMARERO. 
Por C. Chaplin. 
9% 
Revista Universal número 55. 
La comedia: 
E L GORDINFLON Y SU INDIA. 
El drama: 
LA% HIJA DEL PRESIDIARIO. 
Por Mary Mac Laren. 
LUNES 
Estreno: 
SED DE AMOR. 
Por Moni cjaiisbury. 
JUEVES, 18 
Estreno: 
LA N I * A DE MIS 
Por Blll le Rhodes. 
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14 de Noviembre 
—Muere en la Habana el Inslg-
Anr autonomista don José A n -
r a oraaüI 
CrfoCor t ína . 
T r i b i H i a i s s 
ñ | EL SUPREMO 
• i proceso contra el coronel Manuel 
** F Aran da 
r-m0 estaba anunciado, comenzó 
t« el Tribunal Supremo el vier-
la vista del recurso de ca-
•fíi'ón'"establecido por el doctor Ro-
Hn Avbar, a nombre y en repre-
«tación del coronel Manuel Aran-
! r en causa por la muerte do su 
^ a . la señora Muñoz Sañudo. 
informó el doctor Rosado Aybar 
r más da dos horas, sosteniendo 
dote motivos de quebrantamien-
1 de forma qeualega para pedir la 
Lación de la sentencia que conde-
1^,1 coronel Aranda, y por ende, 
.« nulidad. 
Consisten aquellos motivos en no 
haberse aceptado como prueba docu. 
ental el testamento de doña Mlcae-
Rebollo, rfb obstante haberse 'te-
nido en cuenta por el Tribunal ; el 
haber declarado "bajo juramento" el 
¡¡ocesado; el haber declarado en el 
Juicio María Regla Sañudo, Lisardo 
1 Mercedes Muñoz Sañudo (suegra y 
iermanos políticos del coronel Aran 
da) y los dos hijos del procesado, 
«In' habérseles Instruido de lo que 
dispone el artículo 416 de la ley que 
Enjuiciamiento Criminal; en haber 
declarado sin prestar juramento In-
finidad de testigos; el declarar la 
Sala necesaria la declaración de tes-
.figos que después no examinó; el ha-
ber renunciado las partes el examen 
de las pruebas pericial y testifical 
que faltaban, teniéndoles por renun. 
ciadas la Sala y, no obstante ello, 
examinarse a peritos médicos, al si-
piiente día; no haberse practicado 
prueba documental propuesta por las 
partesSy el haberse permitido al pro 
c rador José Garcilaso de la Vega, 
que era testigo en la causa, presen-
ciar las sesiones del juicio oral. 
Al terminar el doctor Rosado Ay-
bar su informe fué calurosamente fe-
licitado. 
Fué concedida la palabra al re-
presentante del Ministerio Fiscal, que 
lo era el doctor Wenceslao Gálvez, 
lolicitando como éste la anulación 
de la sentencia por los quebranta-
u-ientos de forma que contiene. 
Por haber terminado las horas do 
i'.udiencia, fué suspendida la intere-
lante, para continuarla en la maña-
na de ayer, sábado, como sucedió, ha-
ciendo la impugnación del recurso el 
acusador popular doctor Francisco Fé 
lix Ledóu. 
Los sucesos electorales do Melena del 
Sur 
Habiendo llegado a conocimiento 
del fiscal del Tribunal Supremo, el 
doctor Ricardo R. Lancís, que en el 
término municipal de Melena del Sur 
M han cometido ciertas irregulari-
dades con motivo de la celebración 
de las pasadas elecciones en aquel 
distrito, habiéndose formulado quejan 
contra el juez correccional y muni-
dpal de aquel pu l ido judicial, doc-
to José María Agulre, puso en co-
locimiento del fiscal de la Audien. 
da de la Habana esos hechos para 
la debida Investigación; y el doctor 
Cossio ha comisionado al abogado fis 
¡ «tí doctor Manuel Castellanos para 
We se traslade inmediatamente al re 
íerido pueblo .de Melena del Sur e 
inicie una amplia investigación para 
depurar responsabilidades. 
El doctor Castellanos salló ayer 
ttismo a cumplir su cometido. 
•14* a 
o (3»clr qne » • he 
mí tnlsmo." 
t i p i a n o m n o n " 
• s r e c o n o c i d o p o r l o s g r a n d e s a r t i s t a s , t a l e s c o m o : P U G -
N O , H O F M A N N , L I S T Z , C A B R E Ñ O , B U S S O N I , G A N Z 
C A B R I L O W I C H , P A D E R E W S K Y , e t c . . c o m o 
p r o d u c t o r e x a c t o d e s u s m a g n í f i c a s o b r a s . 
e l ú n i c o r e -
r reno 
"Umt» nombre tiene om 
•l««lflc*cl6n colosal." 
TcreM OarreOferl 
v n o r m a n n 
**Iaiof>in pa ra bl e»" 
—Josepu Hofmuua. 
N O G A S T E S U D I N E R O E N " C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A 
s u a n c o u s t e d p u e d e a d q u i r i r l o s f a m o s o s p i a n o s R . S . 
H O W A R D , d . L . S T O W E R S , M A S O N & H A M L I N y 
W E L T M I G N O N . 
Wa cuales son cosstmífcoa especlaloaenta p a n el clima tropical. e«a cao* • 
Wtk da Cuba, teniendo todas laj partes internas da cobre y bronce. 
A l adquirir usted un piano do estas marca» no solamente lo hace a 
criterio propio, sin© también bajo el mismo Juicio da más de DIBZ mtt , ^ 
familia», que en esta República poseeu estos pianos. 
Uno de e^tos ínscrum^ntos ¿n su hofjar. es una reprcserntaclóa eriaea 
te de su cultura mucical. 
Pasa a o irlos, c solicito ca tá logos 
D e p ó s i t o e x c l a s h r o p a r a l a a s í a a e c i m a i 
J O H N L * S T O W E R S 
R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
u a con ntaffBiflta.* 
—B«<i9ia n i r r 
•ra' 
Contra Gregorio Valdés y Luis Val 
dés, por hurto. 
Ponente, Aróstegul. 
Defensor, Zaydln y Tores. 
Defensores, Zaydin y Torres. 
K> LO C I T I L 
JUZGADO DEL NORTE 
Ignacio Guerra Suárez contra José 
Garcéa Fernández, sobre desalojo. 
Ponente, Cervantes. 
Letrado, Campos. 
Luis Balleclls, hoy su cesionario 
Saturnino Cayón Fernándea, contra 
C. Fernández j Compañía, S. en C. 
Ponente, Cervantes. 
Letrados. Vidaña y Gorrín. 
Procurador, Rodríguez Arango. 
personas: 
LETRADOS 
José P^ Gay, Lorenzo Mada To-
r i rres, Fancisco L. Zayas, Lorenzo Bo-
1 che Martínez, E. Chaple, José R. Ca-
no, Jos. M. Rodríguez, Oscar Ramí-
rez, Alberto Blanco, J. P. Gay, Ga-
J^ie l Coseta, Joaquín ^ . Peña . Sa 
muel Barrera, Raúl de Cárdenas, M i -
guel G. Llórente. Enrique Rubí, Jo-
sé María Vidaña, Angel Caiñas, S. 
C. de Celis, Ismael Goenaga, Pedro 
Herrera, Joaquín Llanusa López, Fe-
derico Casrtañeda, Benjamín Montea, 
Ramón González Barrio, Dionisio S. 
Tellechea, Augusto Prieto Martínez, 
Luis G. Galbraith, José E. Gorrín. 
JUZGADO DEL ESTE 
María Teresa Piedra, contra Anto-
nio Insua y Salvi. Mayor ruant ía . 
Ponette, Cervantes. 
Letrado, señor Fiscal. 
Procurador. Piedra. 
JUZGADO DEL SUR 
Incidente de impugnación de hono-
rarios por indebidos por Cecilia Ta-
pie en autos interdicto recobrar po» 
sesión por Carmen Sosa y otros. 
Ponente, Cervantes. 
Letrados, Castañeda y Gay. 
•rBmtoj admlraclfírlmo.-
AUDIENCIA 
Sociedad anónima Manatí Sugar 
Company contra resolución del secre 





Alfredo Vázquez González, Laurea-
no Carrasco Puzo. J. Menéndez, Teo-
doro G. Velez, G. Ruiz. José I l l a , Ma-
nuel F. Bilbao, Aul Roca. N. Cárdenas 
E. Manito. Eduardo Arroyo, Claudio 
Lóseos Barreal. R. Corrons, Francis-
co de la Luz. Armando Rota, M. A 
Matamoros, Enrique Cedrón, Francis-
co L Rincón, Enrique Alvarez. Angel 
Llanusa Ronco, Esteban Yamis Díaz. 
Nicolás Sterling, José María Leonés, 
Ramón Spínola. P. Ferrer, L Castro, 
M. Espinosa. 
JUZGADO DEL SUR 
Banco Central de Cuba, 
anónima, contra Oscar del Valle y 
otros sobre pesos. 
Ponente, Cervantes. 




Mañana, lunes, tienen notificaciones 
en la Sala de lo Civi l las siguientes I 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ladislao Garganta. Alfonso Villena, 
Francisco Pérez Ortega. Becnabé Ve-
ga. Francisco G. Quirós. Ramiro Mon 
fort. F. Arturo Noy, Eduardo Valdé* 
Rodríguez. Jo sé Urrutia. Clemente P é 
rez. Marcelino Decampo, Santiago Per 
muy, Chauli, Nicolás Martín , Luis 
Gramas Bacallao, María del Rocario 
R. Ferrer, Miguel A. Rendón. Manuel 
Betancourt López. José María Gar-
8°Cl?dadlc ía Pontana, Mercedes Arlas, José 
Cardona. Arturo Angulo, Tomás Mon-
j toto, Luis Díaz Quevedo, Juan Vi l l a -
zón Pérez v Alfredo V. González. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Contra Elíseo Añón, por lesiones. 
Ponente, V. Fauli . 
Defensor, Sarraín . 
Contra Elena Peña, por hurto. 
Ponente, V. Fauli. 
Lefensor. Demostré. 
Contra Dionisio Averoff, por hur-
, t a 
























Los d e p ó s i t o s hechos en este 
Banco d e s p u é s del 11 de Oc tu -
bre , no e s t á n sujetos a la M o r a t o -
r i a y son pagaderos en su tota-
l i d a d y en efectivos a cualquier 







Contra Mario González, por hurto 
Ponente, Plchardo. 
Defensor, Pór te la . 
Contra Joaquín Telles, por hurto. 
Ponente, Caturla. 
Defensor, Sarra ín . 
Contra Antonio Pérez, por estafa. 
Ponente, Plchardo. 
Defensor, Pola. i i l i J B L f j 
SALA TERCETRA 
Contra José Hernández, por dis-
paros. 
Ponente. B. González 
Defensor, Pola, 
W a r d U n e 
NEW YORK AND CUBAN M A I L STEAMSHIP COMPANY,- VAPr —3 
AMERICANOS DE PASAJE Y CARGA SALIDAS DE L A HABANA 
Para New York, dos vece» por semana. 
Para Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana 
Para VIgo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
Para Nassau, Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número 118, Oficina de Pa-
tajes de Primera. 
Míralli» nümero 2, Oficina fe Pasajes de Segunda y Tercera 
M . H . S u m í , AG ENTE GENERAL 
OFICIOS, 84 Y 2C HABANA. 
B M C O . M m A M E R M O i í M S 
• • • • • • • • • ' • • • • • • * ! « M U H 
M A D E R A S 
D e t a l l o a p r e c i o s v e n t a j o s o s i m p o r t a n t e s e x i s t e n c i a s 
3 / » » 
d e p i n o t e a . E s p e c i a l m e n t e e n c i n t a y % 
O r d e n e s : C u b a 2 4 . T e l é g r a f o : C a r d o n a . T e l é f o n o A - 2 5 9 3 
R A M O N C A R D O N A 
1006* alt. 14 n. 
EX L A AUDIENCIA 
El suceso del Morcado de Tacón 
Quedó concluso para sentencia eu 
'a Sala Segunda de lo Crimnal d-J 
«ta Audiencia, en el día de ayer, el 
Wicio oral contra el procesado José 
Torres Martínez ,en causa que se le 
• ^e por un delito dv homicidio; pa-
Quien pide la representación del 
Ministerio Fiscal ostentada en esta 
causa por el doctor Julio Ortiz Ca-
"Wova, la imposicién de la pena de 
•«inte años de reclusión temporal, 
Wu las circunstancias agravantes da 
^incidencia y nsn de arma prohi-
bida. 
El f 
ú T t S°StUV0 la acusación des-
rendi<5 el doctor Mármol. 
Afillamientos para mañana 
E> LO rREff iNAL 
Contra n A PHI^ERA 
úñen te raar.xRegalado' por r ^ t o . 
Com r' P^01-
«W. ra Manuel Miranda, por false-j 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . , I n c . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e , N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . • • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a í S U . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
P R O P I E T A R I O S 
n i 
A l I n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é %\ 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n © q u e c o m p r a r l o e n l a 
= 1 F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C t t k n a " 1 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
] E = e I 
^ F O L L E T I N 9 4 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
DOVELA ORIGINAL DB 
J ^ Q U E P E R E Z E S C R I C H 
5 a 'Continna) 
í . venumarob' enciend« la luz y ata emAi„ 
SaT? ^ coronf?108?. y sereno, son-
«•Uo agni a Tilla-
r, T1 crepúsoni^con P^cer la brisa 
:n{^" «anos m,3!?po-van'10 ^ fren-
lü? ;Qu¿ > """ura: 
SJ on aTisn jr1ible pesadilla!... 
4r V yo matar- cielo!... pero no 
gWs se air i i a e;5e liombre. 
g^eomo el hVm^ refle:tIv'o. medita 
^ el n¿i t>re Que lucha entre 
dPq,i? ^ do^ como el extraviado 
«Hos eiegir. cain,noS >" no sabe 
tas C A P i t u l o v i i i 
^ SUESO DE LA MUERTE 
i» Pobr, rabie bubardi-
monos ai ele-
• de Paula, 
nio exclusivo de 
^ dea d^frutamos" to-
SCans* Arante las hora* de 
silencio en un lecho de pluma r seda 
y el que duerme en un miserable Jer-
g6n de paja son enteramente iguales 
cuando el soplo Invisible y misterioso 
de Morfeo cierra s-is ojos y suspende 
la marcha regular de sus ideas. 
La muerte y el sueño nivelan la gran 
epiie'J^ ni«y Mea sofiarse nn paraíso 
en una buhardilla o en una efircel, y 
sofiar un infierno en un palacio. 
Paula duerme, pero con ese sueno 
Agitado que revela que el espíritu y 1» 
imaginación se hallan poseídos de una 
pesadilla abrumadora. 
Una elegante lámpara de cristal de 
Venecl? con esmaltes de oro alumbra 
tenuamente la habitaciín. 
El lecho presenta algún de?oraen. 
El lujoso almchadón de plumas •Je 
raso verde oue todas las noches la ofi-
ciosa y sérvicial doncella coleca sobre 
los delicados pies íle su señoñrlta, ya-
ce caído en la alfombra 
La elegante colcha de seda demuestra 
el acltado sueño de Paula que, con loa 
brazos caíi6s fuera de la cama .y el ca 
bello en desorden, ostenta la blancu-
ra de su cutis las redondas formas de 
sus hombros. . . , 
Pero tomamos nosotros desde su orf-
cen el sueño de la elegante hija del 
baFsUuna noche clara, hermosa, serena. 
La luna esa hermosa Hebe de los 
griegos que inspiraba a Safo: esa pun-
Sima EWana, tan querido de v Irgll l^. 
halla en mitad del firmamento, bella 
como en el primer Instante en que por 
la suprema voluntad de Dios recibió 
en su seno los vivificadores rayos del 
SOpor un camino real, sembrado a dere-
nha e i/milerda de rectos y tembloro-
so? álamos, camina una silla de posta. 
Los caballos manienen eses trote fa-
tleoso Que anuncia 1 proximidad de una 
parada, donde deben ser relevados por 
ntroa compañeros de infortunio. 
En el Interior de este carruaje via-
jan un hombre y una mujer. 
Ambos son JCvenes y hermosos. 
El amor los ha reunido en tan estre-
eho espacio y les dirige sus invicibles 
y dulcísimas flecha», oculto entre los 
plegues de las cortinillas. 
Esta feliz pareja son Paula y Daniel. 
Los rayos poéticos de la luna, pene-
tran en el carruaje a través de los 
cristales, y caen como sonrisa de un án-
gel, sobre las frentes de los amantes. 
Su felicidad es tan Inmesa, que creen 
oir el armonioso canto del ruiseñor y 
aspirar el grato aroma de la violeta. 
Dos cabezas jóvenes y hermosas que j 
se Juntan en el silencio «'e la noche, pa-! 
ra comunicarse el perfui.«» de sus almas, 
no es extraño que se trasladen a un I 
amndo imaginario, no es Inverosímil j 
que sueñen algo en contraposición con ¡ 
la prosa abrumadora de la vida. 
El principio del sueño de Paula, no 
puede ser más grato para una Joven de 
corazón apasionado. 
Pero pronto los fantasmas Je la poe-
sía huyen para dar lugar a otros fantas-
mas menos risueños. , 
Una voz cavernosa que grita: "¡Alto, 
interrumpe la dulce quietud de la noche. 
Los amantes se estremecen; el carrua-
je pierde su acompasado movlmieto y 
se detiene. 
Daniel sobresaltado, se asoma a la por-
tezuela. 
Cuatro Jinetes de aspecto feroz, ar-
mados de pistolas y trabucos amena-
zan al conductor y obligan a los viaje-
ros a echar pie a tierra. 
Los amantes miran con espanto có-
mo aquellos bandidos saquean sus ma-
letas. 
Ropa, dinero, alhajas, to.Io desapa-
rece: pero afortunadamente respetan 
sus personas. 
Ltoos salteadores mandan al conduc-
tor que los siga con la silla de posta. 
Daniel v Paula se quedan solos en 
mitad del'camino, sin más fortuna que 
la ropa míe llevan puesta. 
La-poesía del amor, de las comodida-
des, del dinero, desaparece. 
Algunas nubes de color plomizo, co-
mienzan a extenderse por el horizonte. ¡ 
bri"adora luz de la luna se apaga. I 
El viento silba, quebrándose en las' 
^ a r u á s ^ t e d í 6 1 0 9 í,an,os- i 
Daniel, triste, melancólico, anonada-) 
do. no emplea ni una sola frase paral 
La joven ve pasar ante su imagina-
ción el p.ilacio de sns padres: recono-1 
se su cómodo y elegante dormitorio, ve' 
con dolor su querida chimenea, donde i 
arde una buena lumbre, y sentada pere-1 
zosamete en una butaca a su doncella i 
Elena. 
Mientras tanto, el frío el relente de 
la noebe entumece sus delicados miem-, 
broa y sus dientes chocan, prodaciendoi 
un ruido estridente. 
—¡Oh!—exclama.—¡Esto es horrible.! 
Daniel, muy horrible! ¡Dios nos castl 
ga! Qué va a ser de nosotros? 
Daniel nada r< 
Mudo, taclturn 
viente parece li 
miento. 
Pa-ula siente caer sobre su rostro, las 
primeras gotas de "una Hurla fría y me-
nuda. 
Los dos amantes se guarecen debajo 
de un árbol, pero la lluvia crece y las 
flotantes ramas sólo los albergan por 
un momento. 
Espantosos truenos reutmban en el 
espacio, y la luz pavorosa de los relám-
pagos, que se suceden con rapidez, les 
muestra la verdad de su triste y angus-
tiosa situación. 
Paula, al ver el rostro Je sn aman-
te, no puede evitar un grito de espanto. 
Entonces se cubre la cara con las ma-1 dio de estos tétricos barrancos que nos 
Después de muchas, horas de angus- Daniel extiende el brazo con imperio 
'anla distingue nna inmensa pobla-
i. envuelta entre la niebla y el humo 
as que un ser vl-
tatua del remordi-
su deplorable estado. 
Llevan los trajes empapados de agua, 
cubiertos de barro. 
¿Dónde se hallan? 
,'Ay! ¡Ellos lo ignoran! 
Paula comienza a sentir un desfalle-
cimiento en todo su cuerpo. 
L'a primera palabra que pronuncia 
Daniel es: 
—¡Tengo hambre! 
—Yo también.—murmura Paula. 
—Sigamos adelante el camino,—repo-
ne el amante,—basta que encontremos i 
alguna casa que nos dé hospitalidad. 
La lluvia ha cesado. 
Los dos amantes emprenden nueva-
menta el camino a pie, con paso tardo 
y la barba hundida en el pecbo. como 
los reos que marchan agobiados bajo 
el peso de los remordimientos. 
Caminan durante mucho tiempo. 
La interminable carretera se pierde 
ante sos afanosas miradas, sin que sa 
divise ni una casa, ni nn viajero. 
Aquella soledad los desalienta. 
Sns fuerzas se van agotando poco a 
poco. • 
—¡Xo puedo más!—dice Paula con 
desfallecido acento. 
—¡Valor!—exclama Daniel Vo po-
demos detenernos; otra noche pasada a 
la intemperie sería nuestra nrierte. 
—¡Qué triste es un día sin sol!— 




aquello? — pregunta. 
>re reanima a Paula, 
lo de su padre la infunde 
sigue au camino, impulsada 
a misteriosa que presta la 
•n algunas horas, 
lan a la populosa ciudad, y 
an ante sus pobres muros 
en sus animadas calles. 
ntes se apartan para dejar-
demostrando .̂-ierta repug-les pa 
nancia. 
Todos los señalan con el dedo, y a 
los oídos de Paula llegan frasea duras, 
dirigidas a ellos. 
—¡Miradla! exclaman. — —¡Esa es 
Ü indonó a sn padr< )! ¡Ved sobre « 
1 autor de sus 





o. seductor, ha j 
repugnante ex 
;rimaa.—Dios cas 
do de Ingratitud 
de reconvenciones. 
La espantada joven cree notar que la 
hermosa cabellera de Daniel ««e ha con-
vertido en espesos mechones de repug-
nantes canas. 
sus ojos doloro 
tiga el nefando 
filial que he co 
— S o es esta 
¡Anda!. . . ¡anda! . . . 
—¡Padre mío!. . . ;padre mío: . . . 
—¡Anda! . . . ¡anda! . . . — repite Da-
niel, como el réprobo de la calle de la 
Amargura 
—¡Ño puedo! ¡Prefiero morir en me-
Otros escuchan estas palabras y se 
apartan con repugnancia, como en otros 
tiempos bufan de los infelices leprosos 
los que estaban sanos. 
De pronto resuena en el espacio el 
religioso acento de cien campanas que 
tocan a muerto, y aquellas fúnebres y 
melancólicas notas hielan la sangre de 
Paula, que cruza una. y otra, y otra ca-
lle, agobiada bajo el peso de su col-
pa 
Por fin se detiene ante la elegante 
fachada de un palacio. 
Cree reconocer su casa; pero las pa-
redes, cubiertas de paños negros, la es-
pantan. 
Sobre los umbrales y en las baran-
dillas de los balcones, en la ventana 
donde tantas veces dió en otro tiempo 
el beso de despedida a su amante, en 
todas partes, en fin. brillan inmenso» 
cirios amarillos, tristes compañeros de 
la muerte. 
Paula, seguida de su cómplice, pene-
tra en el portal de au casa. 
Un criado, vestido de luto, se interpo-
ne como para detenerla, y la dice: 
—¿Dónde va nsted. buena mnjer? 
—Arriba.—responde Paula. 
—¿A qué? 
—¿No me conoces? Deja libre el pa-
so. \oy a ver a mi padre. 
El criado prorrumpe en una ruidosa 
carcajada. 
—¡Insolente!—exclama Paula ¿Dón-
de está don Bernardo Etartegnl? 
—Ha muerto,—responde lacónicamente 
i el criado. 
—¡Dios mío! ¡Muerto! ¡Tal vez por 
¡mi culpa! 
T Paula, despreciando las amenazas 
; del criado, sube precipitadamente la t-s-
I calera, seguida siempre de su cómnli-
i ce. 
Llega al cuarto principal-, las puertas 
I se abren a su paso como impulsadas 
por nn resorte misterioso, craza varias 
salas, y entra por fin en la habitación 
de su padre. 
i Sobre un snntunso túmulo, rodeado 
de luces, se halla el cadáver de un 
l anciano. 
Una mujer, de pie, con el rostro im-
| pasible, contempla el féretro. 
Apoyado en el mármol de la chime-
nea está un joven en actitud indiferen-
te, que se entretiene Jugando con los 
dijes de su reloj. 
El cadáver es el de don Bernardo 
Etartegui: el joven Ernesto: la mujer, 
doña Isabel, madre de Paula. 
—¿Quién eres? qué quieres? ;,a qu< 
vienes? — pregunta doña Isabel! diri-
giendo una mirada ceñuda a su hija 
Detén tu paso; no profanes la casa de 
la muerte. 
—¡Madre mía. perdón!...—exclama 
Paula, cayendo de -rodillas a sus pies. 
—Yo no teago hija. ¡Véte! jvétel 
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ras. Así, todo eso de el instrumento 
de Gobierno, la sabiduría del Parla, 
mentó, la ^ p r e s e n t a c i ó n nacional r 
demás metáforas hiperbólicas, queda 
reducido a la mesnada de hombres su-
ficientes para votar, sin enterarse, y 
aún contra su conciencia, todo cuan-
to se les ocurra proponer a los ocu-
pantes del banco azul, más o menos 
en precario. E l Parlamento no propo-
ne leyes ni ejerce fiscalización efi-
caz. Los gobiernos no le temen; si 
sirve para esclavo, le uti l izan; si tie-
ne algún pujo de independencia, le 
cierran. El país le desprecia. La Co-
rona sabe demasiado que no es so-
berano con ella. Y como, sobre todo 
ésto, en la calle es donde se ventilan 
los problemas positivos, con las ideas 
y con las armas, ha venido a ser el 
régimen un simple estorbo de la v i -
da pública." 
Aboga el señor Ossorio por un Par-
lamento fruto de una elección sincera, 
pero sincera de verdad, sin preocupar-
se de que vayan a él tantos o cuantos 
enemigos del régimen. Y opina que la 
sinceridad no quedará garantida si no 
con estas cuatro medidas: 
—"Primera. Implantación por R. D. 
de la ley de Re^imén Local, con la 
que se han mostrado conformes to-
dos los partidos, y* que ha merecido 
el voto favorable de varias Cámaras 
sucesivas. 
—"Segunda. Supresión de la sección 
de Política del Ministerio de la Go-
bernación y quema de su archivo por 
mano del verdugo. 
—"Tercera. Entre de ese Ministe-
r io a un médico, u otra persona de 
competencia1 análoga, que, mientras se, 
ventila la elección, pueda consagrar-
se "dictatorialmente" a l ibrar la ba-
talla en defensa ^ i« R»nidad públi-
ca. 
—"Cuarta. Gobierno de buena fe." 
Es decir, "un gobierno integrado 
por hombres que no sean jefes de 
mesnada, que no tengan grupo ni as-
piren a tenerlo, que rechacen en el 
Parlamento las adhesiones incondicio-
nales, que no toleren mayoría de t rás 
del banco azul,- que no intervengan en 
la elección de la Mesa n i de las comi-
siones, qu» no hagan del Subsecreta-
r io de Gobernación un capataz de for • 
zados a quien se ordena que, látigo 
en mano, meta a Jos remisos en el 
salón de sesiones, que no conviertan 
cada proyecto en un» c u s t i ó n de 
amor propio, que no a n n a x i rada 
tropel ía en el socorrid". y mendaz vo-
to do confianza; en una pa'.abra, que 
se restltajan ante la Asamblea a su 
verdadero papel da iniciadores de la 
obra legislativa f responsables de 
sus funciones gubemaíu- 'ntales." 
Contra el peligro de que un gobier-
no así fuese devorado por un concur-
so de camastrones, caso dudoso, por-
que un Parlamento hijo de una eluc-
ción pura sería co?a muy distinta del 
que hemos conocido hasta ahora, ten-
dría aqiiel la autoridad moia l preci-
sa para hacer una in^ i c i c ión z ' pue-
blo. "Y anuellos m i n i a o s podrían de-
nunciar al Parlamento m t g ]a opinión 
nacional, tomándose la molestia de de-
cir las cosas claras en unos cuantos 
lugares representativos; conuS, por 
ejemplo, el Ateneo, el Cíívplo Líercan. 
t i l i y la Plaza de la Cebada. Así se 
ver ía si el pueblo •̂s ponía de parte 
de unos hombres dasinteresados <iue 
querían gobernar, o de unos profosio-
njiles del enredo qu-í no dejaban go-
bernar. Y entiéndase por ¿oCtrnar ha-
cer desde el Gobfc-no la reforma so-
cial ." 
El señor Ossorio ter n . ix diciendo'. 
"Pero, ic=e choque ei tre el Parlamen-
to y el pueblo seria una revo'iv^ón— 
me argüi rán los pruImites. —No lo 
niego. Y hasta me inclino a pensar 
en la gran conven^. >ic.a para Espa-
ñ a de que la válvula ríV';lucion¿>iia 
fuese esa y no otr-v*' 
La filiación inaur'sra; d»l señor 
Ossorio runca ha %ldo óbice q qi>3, 
desplegara un levantado espíri tu de 
Independencia. Pero, desgrjeiadamen-
tt, no parece destinado a prosperar 
un plan como el suyo, o y a realiza-
ción exige en la manera de ser de 
los políticos una t r insfo.rnación ta.i 
radical, r.ue r a y a r í a «-aávr rdadero mi -
lagro; a no ser que el puebH, reac-
cionando de su actual depresión, in-
dujera al Poder soberano a prescindir 
de torto ovento. A l ^abo la responsabi-
lidad que contrajo/vt re.raí taría sin 
duda más digna y meritoria que la 
une a cada momento le Imponen las 
banderías políticas haciéndole árbi t ro 
de sus menudas rivalidarfA«. 
Mal cariz había tomado en esta « i u -
dad la huelga de carreteros. Por so-
lidaridad con los huelguistas aban-
donaron sus faenas los descargadorea 
del Puerto y de las estaciones ferro-
viarias, el personal del matadero, los 
operarios de l í a tahonas, y los con-
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ductores de toda clase de vehículos, 
desde los carros de la limpieza o. los 
taxis y coches de alquiler. Incluso se 
t ra tó de impedir la conducción de 
cadáveres a los cementerios. Por íal-
la de acarreo vanas industrias estu 
vieron en trance de paralización del 
trabajo. V por espacio do t re : mor-
tales días faltó la carne en absoluto 
y escaseó el pan, formándose anee bis 
panader ías densas colas de pacienzu-
das compradoras, que después de lar-
ga espera tenían que retirarse por 
haberse agotado los escasos suniiais-
tros elaborados por los patrono;. El 
mismo espectáculo se daba en las car-
bonerías , pues ya en muchas no que-
daba n i cisco. A la penuria para pro-
veerse de tan indispensables e'.emen. 
tos y a l&i paral ización casi completa 
del t ráns i to rodado se agrego en to-
das las calles la pestilente acumula-
ción de mí. basaras doméstb.as, con 
grave peliaro de la salud pública. 
Y todo eso, y lo demás, mny ^or-
do, que se iba preparando, can sólo 
por Insignificantes minucias, paes no 
ya sobre el Importe de los iornales, 
ni sobre .a duración de la jornada, si-
no sobre la forma en r u ^ liao:a de 
prestarse un servicio q;'.e. por su gran 
variedad no consiente normas unifor-
mes, versaban las diferencias entre 
patronos y obreros. Lo peor es que no 
había medio de ponerles en contacto 
para hablar y entender buenamente. 
Mediadores oficiosos indujéronles a 
celebrar una entrevista, pero mien-
tras los patronos exigían que ésta 
en todo caso' se efectuara ante el 
Capitán General, los obreros, quizás 
por un exceso de escama, alegaban 
que la autoridad mil i tar no tenía por 
qué intervenir en sus cosas. Por fin 
se conslauló reunirles en el Gobierno 
Civil , con asistencia del Alcalde, y 
el conflicto se resolvió rápida y aml-
' gablemente, siendu de notar que en 
! el acuerdo formalizado por los re-
presentantes de los patronos y de los 
obreros unos y otros cuidaron de con-
signar que actuaban con autonomía 
absoluta, es decir, libres de toda In-
mixtión así de la F e d e r a ^ " Patronal 
como del Sindicato Unico. 
E l caso de una huelga como la de 
carerteros de t»l suerte resuelta ha 
venido a suplir en cierto modo la 
falta de una legislación reguladora 
de esta clase ilo conflictos. Pero ¡qué 
se va a hacer, bí de tales insignifican-
cias no se ocupan nuestros gobernan-
tes, enfrascados en los enredos de la 
política partidista! Menos todavía han 
sentido nunca la necesidad de prote-
ger a toda costa la santa libertad del 
trabajo, atropellada de continuo a 
fuerza db coacciones, violencias y 
atentados personales. 
La racna de esta clase de crímenes 
continúa en Cataluña, habiendo lle-
gado a adquirir la forma en que se 
ejecutan caracteres sistemáticos. En 
cuatro -cesinos al acecho consuman 
la agresión, disparando sus pistolas 
automáticas, y desaparecen. Si aU.u-
na vez .'e ven perseguidos, sin n ás 
que encarar sus armas a los que les 
acosan, logran escabullirse. La v i r -
tud cívica de éxpover la vida en ser-
vicio de la justicia suele ceder a-Ue 
las tibiezas de la autoridad, que no 
vigila, ni descubre, nj casti^;?.. 
No bajan de doce los atentados co-
I metidos durante la úl t ima decena. De 
ellos han sido victimas patrono^ co-
mo el lamparero señor Tarrida y al-
gunos obreros culpables de haberse 
negado a cotizar <5n el SirHicato. 
Tarrasa, donde se ha declarado uíia 
huelga de hiladores de estambre, ha 
sido asesinado el soñor Feyner, encar-
gado de la fábrica de Humet y Mari-
món, y en Sabadell un autocamión oue 
conducía a los industriales sefores 
Gran e Iglesias y a algunos de so.3 
operarios, fué tiroteado por una ban-
da de malhechores al dirigirse a la 
ciudad d.;sde la cuenca del l ío doi'le 
radica su establecimiento. 
Dar con los culpables ha sido, orno 
siempre, empresa ilusoria. Ofró 'ose, 
I sin emburgo, una excepción honrosa, 
que recae en la-pareja do mozos fie 
Escuadra de Moneada, los cualpi^, sin 
otra guia que mi l»uéh olfato, detu-
vieron a dos sujetos sospechosos que 
por all í pasaban, camino de Barcelo-
na, y Qtfif hábilmente interrogado-, 
confesaron su participación en e! 
atentado do Sabadf.r 
El buen servicio prestado por los 
i mozos de Escuadra, que sostiene la 
Diputación do Barcelor.a, es un nue-
vo argumento en abono de la nece-
sidad de supltr con la organización 
de ima buena policía indígf-na las de 
ficiencias de la policía del Gobierno 
compuesía generalmente de personas 
desconoujdoras del país. 
I[ n la crudad la animaci^r y la a legr ». 
| L ! terrorismo ha acabada '.or hacerjj 
endémico. Pero eí hombre se a-o-
tumbra hasta a los mayores males, 
sobre todo cuando se tienen por inevi-
tables. Hay que ver la concurrencia 
que invade todos los lugares de diven-
sión i;ara hacerse cargo del talante 
despreocupado de los ánimos. Nada 
importa que la vida sea cada vez más 
cara, pues sobre los callados sufri-
mientos de los míseros que no al-
canzan a cubrir sus necesidades se 
desborda ostentosamente la legión ca-
da vez más numerosa de los afortu-
nados que ganan dinero y lo derro-
chan a manos llenas. A los afanes de 
lucro van correspondiendo los afanes 
de goce en creciente correlación. Pro-
bablemente ésto no durará , pues no 
es posible que las leyes económicas, 
hoy vulneradas, dejen de recobrar su 
imperio con todos sus implacables r i -
gores. Pero por el momento nadie 
se fija en er porvenir, y para los que 
disfrutan el presente un día de buena 
vida es buena vida. 
Llegó a nuestro puerto a bordo de 
uno de los buques de la casa Tayá, 
la primera expedición de niños aus-
tríacos, a la cual seguirán algunas 
otras, hasta completar el número de 
más de un millar de aquellos tiernos 
y desvalidos cuanto interesantes se-
res. Aquí encontrarán atenciones ca-
r iñosas al amparo de la ingénita bon-
¡ dad del pueblo catalán, nunca des-
mentiaa. 
Lo mismo que. durante los horrores 
de la guerra, se hizo en pro de los 
niños franceses, que aquí recibieron 
hospitalidad generosa, se ha rá en fa-
vor de los niños austr íacos, agobiados 
por las calamitosas consecuencias de 
la tremenda conflagración. Así lo 
exigen los sentimientos humanitarios 
sunerpuestos a las insensatas fobias y 
filias de pasados tiempos. 
Diríase que ha sido siempre pique 
de honor dê  pueblo catalán la noble 
aspi rac ión a granjearse en el ex-
tranjero consideraciones que contri-
i huyan a dar realce a su distintiva 
¡ personalidad, de la cual se siente tan 
celoso. Si eso es chmivinisiiio, no l o 
sé; pero justo es reconocer que el 
chauyinismo así ejercido, a lá vez que 
por su noble linaje, se distingue por 
su alentadora eficacia. 
Vayan algunos ejemplos: 
No pueden recibirse con indiferen-
cia los triunfos de los músicos ca-
1 talanes en Alemania. En Stuttgart se 
ha tributado un homenaje a nuestro 
viejo maestro Pedrell, en el aniversa-
rio de su natalicio, con un concierto 
compuesto exclusivamente de obras 
suyas, que se ha visto coronado por 
la admiración del amlitorio y los calu-
rosos elegios de.la prensa profesional 
Por su parte, el maestro Antonio R i -
bera, en su campaña ar t ís t ica por 
aquel país, es objeto de grandes ova-
ciones como compositor y pianista, 
transCriptor e intérprete de la músi-
ca de Wagner, y además como maes-
tro y guía del jove ntenor ca ta lán se-
tro y guía d ^ joven tenor catalán f*-
diciones tiene abierto un bri l lant ís i -
AsuuftR tl(> 
m i r a , c o n 
H a r i n a L a c t e a d a N e s Ü é 
Na d a c r í a m á s r o l l i z o s y s a l u d a b l e s a l o s n i ñ o s q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
Es el alimento infantil m á s parecido a la leche materna, favo-
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas supérf luas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos m á s delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
SE VENDE EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Pídase con este anuncio el libro Para las Madres, al Apartado 1183. 
'•0^~oo . r o y o . o ^ 0 c; ~ 1 ^ c : o . ^ : c ^ . o ^ o ^ 
No s e a viejo nunca 
No tenga canas. líbrese de X 
Luzca siempre su cabello neoJ?1^ 
tura!, usando na-
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las cana-s ,1 • . 
de la vejez. Renueva el cahldor 
le devuelve su color negro naturia 
Se unta con las manos 
No las mancha. Es un í a J 
getal del cabello. q u e T o ^ 
negro, sedoso y brillante 
Se vende en Boticas y Sederías 
Los Orfeones que. bajo U 
cia de Lu í . Millet, se han c o ¿ h 2 * 
en colectiv dad. han . , V^ata i a colectividad, han c e l e h r ^ ^ 
Vich su segunda Asamblea óp c 61 
ñor . En el doble concepto 8 c S ^ . . 
art ís t ico es admirable la i n . ? H , > 
de los orfeones, difundidos hn 6** 
Cataluña y en todas partes a*?7 ^ 
de una noble y ejemplar emuhíS8**1 
el cultivo del arte coral d e n u S * ! » ^ 
gún gormas y disciplinas l ; ? ' 
noso Orfeo Catalá, que a, 
de todos. S el Padre 
a las que no eg lícito negar su estir-
pe nacional. 
—Finalmente,'en el Salón de Oto. 
ño, de Par ís , que acaba de inaugurar-
se, los pintores y escultores catala-
nes, fraternalmente invir.i ,os por los 
artistas franceses, hau expuesto sus 
obras e" tr4s salas quo le? han sido 
destinadas, con lo cual se ha dado 
personalidad al arte ra ta lán , tan aten 
to a sus peculiares condiciones co-
mo part ícipe de todas las inquietudes 
y modalidades de-la época moderna. 
rioso rfeó atalá, que es «i611 
Debía dar realce a la fiesta de Vi • 
un concierto en \a piaza de 7** 
cargo de los orfeones de la enm, * 
Mas he ahí que cuando todo 
dispuesto, con asombro general 
concierto fué prohibido ñor el 
nador de la Provincia, 'alegan^? ^ ' 
circunstancias actuales qne ° * 
perturbada a esta capital y hu 
sibles derivaciones que en las cinri 
des importantes de la provincia « 
de tener el conflicto". JJn estos U*' 
tuales términos se expresa el ofirfñ 
trasmitidos al' Alcalde de Vich 
¡Xo vaya a decirse ahora qu» i . , 
autoridades del centro, en esteVaf 
del terrorismo suelto, uq se desve! 
lan por la preservación del orden -n 
cial.' 
J. HOCA T BOCA. 
mo porvenir. 
—Un docto y oportuno'discurso ce 
Morera y Galicia al presidir un cer-
tamen celebrado en Sabadell. en el 
cual preconizó la conveniencia de rea-
nudar la antigua tradición li teraria 
catalano-italiana, interrumpida en los 
albores del Renacimiento, ha motiva-
do por de pronto la creación en la Uni-
versidad de Nápoles, merced a las i n i -
ciativas de los, eminentes escritores 
Benedetto Croco v Alfredo Giandi, 
de una cátedra do Literatura y Len-
gua Catalana.'!. Hr.sta ahora en nin-
guna Universí l id de España se ha 
rendido igual muestra de considera-
ción a una lUorulrtra y a una lengua, 
A T O D O S L O S C O M E R C I A N T E S 
La Ley de Primero de Julio de 1920, de acuerdo con el regla-
mento del 30 de Septiembre de 1920, sobre el pago del 4 por 
ciento sobre utilidades, obliga a todo comerciante a llevar su 
contabilidad. Investigue el sistema de Cajas Registradoras 
NATIONAL para su contabilidad. ' 
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C. 9046 ld.-14. 
No por sor t m b.n-utaMe el estvlo 
ce lndeie,<h:ún en qu? se ha colocad-"» 
a Barcelona dejai de exterioriza'-se 
1 * 
miniiimiuii j ^ ü j s ra < 
Hemos vendido muchas instalaciones completas de Panaderías como 
esta en toda la República. 
L a m a q u i n a r í a " T H O M S O N " e s l a m e j o r 
j P í d a n o s c a t á l o g o s y lista de precios. 
J . M . F E R N A N D E Z , 
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R A M O N V I N J O Y , 
G e r e n t e D t o . M a q u i n a r i a . 
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M A J E S T I C 
E S U N A V E R D A D E R A T I N T O R E R I A 
< P o r q u é n o s o t r o s p o d e m o s d e j a r p e r f e c t o s n a e s t r o s t r a b a j o s ^ 
PORQUE todos los Jefes de nuestros Departamentos son Socio» <de 
la Casa, 
PORQUE nuestra Planta está instalada en Edificio propio con** 
truído de acuerdo con las necesidades requeridas para tal objeto, 
PORQUE en nuestros talleres.solamente tenemos mácruina»--tn*--5— 
ñas de los mejores fabricantes del Mundo» 
PORQUE las materias primas que empleamos para efectaar loi 
trabajos son las mejores que se conocen. 
PORQUE nuestros empleados han sido seleccionados cuidaclosameh-
te y son bien remunerados. 
Y FINALMENTE, porque todos tenemos el deseo de complacer a 
nuestros buenos clientes venciendo todos los obstáculos posibles que 
se nos presenten. 
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E n M o d a s y N o v e d a d e s , 
E L E N C A N T O 
S a n R a f a e l y A v e n i d a d e I t a l i a 
E n j o y a s d e p e r l a s y d e b r i l l a n t e s , 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
S a n R a f a e l y R a f a e l M a . d e L a b r a . 
E n a r t í c u l o s d e p l a t a a m e r i c a n a , p a r a l a m e s a , 
K A T E S B R O T H E R S 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a O n e i d a C o m m u n i t y , L t d . 
E n a r t í c u l o s d e l o z a , p l a t a y c r i s t a l , 
L A V A J I L L A 
A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 1 1 4 . 
E n m u e b l e s d e e s t i l o , c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s d e l a c a s a , 
J O S E M A R R A C O 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 0 0 . 
E n r e l o j e s f i n o s , l o s f a m o s o s 
L O N G I N E S Y R O S C O P F 
d e C u e r v o y S o b r i n o s . - S a n R a f a e l y A g u i l a . 
( F u t r t i c i d a d S e l e c t a d e Z a o s ) 
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Muñeca inolvidable: Héme aquí en i 
España , mi Patria Idolatrada, mi se-
gundo amor, puesto que el primero lo 
eres tú, compendio de mi vida: heme 
aquí, repito, después de sembrar por 
Sierras de América las semillas de mi 
sentimentalismo, que ha germinado on 
amistades sinceras, casi fraternas, y 
en un cariño hondo e intenso, que es 
el t u y o . . . 
Mi breve estancia en tu Patria, que 
es un desdoblamiento de la mía ha 
servido para qvte cristalice en realidad | 
la quimera que tenía forjada de -esa | 
perla antillana ,por la engarzada por 
Colón en la corona de Castilla, y que, i 
hoy libre y única —perla al f in ! — 
luce con todo el esplendor del más f i -
no oriente en el manto a íu l del mar, 
que es su regazo. . . . 
Cuando salí de la Habana cerré el 
corazón para guardar en él, como en 
un secreter todos los recuerdos que 
de ella quedaron impresos en mi vida 
andariega, y hoy, al pisar estas tie-
rras milenarias de la Península Ibé-
rica, vuelvo a abrir esta viscera con-
tráct i l , que diría un fisiólogo, para 
•que aquellos recuerdos, perfumes del 
pasado ,extiendan su aroma por ellas 
como una ofrenda del e s p í r i t u . . . 
¡ E s p a ñ a ! . . . ¡Qué mágico conjuro 
tiene esta palabra! . . . Hay pueblos 
en la t ierra cuyo nombre no dice na-
da en la Historia; pueblos que, aún 
siendo poderosos, tienen una vida de | 
vulgaridades políticas y estéticas que ! 
no marcan jalones en la Historia del I 
mundo; ya puede Ital ia caer en la 
viven de sus recuerdos como Grecia, • 
como Italia, como Francia, como Es- | 
paña, las naciones que por sus armas, ! 
su política sus filosofía, sus artes, sus j 
ciencias, usos y costumbres, sirven de I 
derroteros a las d e m á s . . . Ya puede1 
Grecia hundirse para siempre en l a ! 
nada, como nación, que ahí quedan i 
sus filósofos y artistas llenando el • 
mundo; ya ypuede I tal ia caer en la I 
absoluta decadencia nacional que el i 
nombre de Roma no hay quien lo bo- i 
rre de la conciencia del Hombre: y a ' 
puede Francia disgregarse o disolver- 1 
se políticamente, que seguirá reinan- j 
do su espíri tu a t ravés del tiempo y 
del espacio; ya puede España hun-
dirse en el mar, que bien flotará so-
bre este y se ref le jará en el azul del 
cielo el alma eterna de esta raza, de i 
esta raza que empezó en un nieto de 
Noé y ha pasado por todas las g r a n - ¡ 
dezas y todos los doolres de esta r a - i 
za que tiene sus retoños en Amrica 
la virgen que salió seno de Es-! 
paña y que ya m a t l v A i parece estar j 
dispuesta a ofrecer ei vi ta l jugo de | 
sus venas a su progenitora. 
¡ O, chiquilla mía, ya ves como a 
través de mi cariño se vislumbra siem | 
pre mi amor a España, y como no ¡ 
puedo sustraerme u'm influenciado, 
por t i a este ma ' -Oü^ de mi segundo | 
yo, que es mi segunda vida, vida in -
terna; este yó formado en el viejo so. I " " " " ^ " " __ ' ' " ' ' ' ~ ' ' ' ~~ ' 1 I - . a 
lar hispano que si hoy está abierto a! ' ^ ¿ r ^ r j r ^ j r M r M M M r ^ r ^ _ 
C n A N D L E R 5 I X 
E l c o c h e d e m o t o r m a r a v i l l o s o ( M a g n e t o B o s c h ; 
No pregunte el precio, examine punto por punto !a constmcclon y detalles dt este coche, pruébelo y compárelo con cualquier otro 
de alta categoría. Una vez convencido de lo que vale el CHANDLER fórmese una idea d: su precio y pregunte entonces el de 
venta. Usted quedaiá sorprendido de ver a tan poco costo un carro tan potente y durable, tan bello y espacioso, tan cómodo y se-
guro y, lo que es más importante, tan económico en consumo de gasolinas y gomas. 
Teniendo en cuenta los refinamientos introducidos en su motor, en su transmisión, en su dilerencial, etc., realmente el CHAN. 
D L E R se vende por menos del valor que representa en servicios y comodidades. Su precio es el lógicamente mínimo y no ha-
biendo sido nunca injustamente elevado tampoco es posible rebajarlo. 
Entrega inmediata de todos los modelos. Pronto ios 
quier color. Admitimos cheques intervenidos. Pida 
promiso. 
J . U L L O A & 
serviremos pintados de cual-
catálogos e informes sin com-
P R A D O 3 y 5 . 
C O M P . 
T E L F S . A - 6 0 2 8 y M - 2 4 5 0 . 
P A N T E O N ^ 
dispuestos para enu rap ^ 
aa y de z. con m o n , ^ ' ^ 1 h 
En construcción vnn T * ' 
F. ESTE1» ' - - ' ^ i f cuatro, 
Raro. 122 ;r r,?,oíist». 
Unidos, que pasó de la 
de juicio en un periodo!;11 
que comparado coa de ^ 
sv naciones, es ua som ^ « 
tencia nacional, tenga nrá '.? ^ «í*-3 
caces hijas todas de uuav i y«llJ 
pular que lo mismü Ve en °, ,a<l p j 
llonario <iue en el descareJI. 
canelas de los Dock v ríei»et 
América no existen prejuicios ^ «M 
en esta vieja Europa, prei,,.,3 
son un vicio de sangre Vso,0"103 ^ 
para marcar profundamente 1 ° ^ ' 
tas clases sociales, e s t a b l e c i e í n ^ 
ra cada una de ellas una W ? 0 ^ 
porque-dicen los legislado^ 
que legislar según el i n t e l e c S V * » 
: masas' sin tener en cuenta n 1 * ] 
. tas no nacen con diferencias m*16 * 1 
! sino que esas diferencias son h i ^ 1 * ' 
; ambiente en que viven y de 1 ^ 
i ción que reciben, cosas'ambas 
.pueden transformar con leve* *•! 
, Uvas hechas a base de conciei, . r 0 1 ^ 
' luntad y amor. . . V j 
Perdona, muñeca, si me he eni« i 
mado con estas disquisiciones na < 
i ante la lectura de los diarios S S Ü 
• les, que no tienen papel bastam* 
¡ ra tratar de huelgas, sindicatos ? ^ 
; tados personales; pero es qUc Lf3*1 
felicidad mía, que floreció Juni 
j en esa Cuba dulce y armoniosa I * * 
: ta con colores negro y rojo ti 'ttm" 
tar de tantos y tantos seres qu i I 
chan y sufren en un ambiente deh 
; tilidades ñs icas y morales. 
Tu me comprendes, y tu corazón m, 
es sencible como la placa de un 
crofono, guarda junto ^ l latido iu 
amor por el tuyo ausente, la painit/ 
ción honda por la injusticia y ei 
lor humano. ¡Por esto precleament 
te admiro y te adoro, muñeca 
rida! 
En estos días de OtoRo, dnlceg m 
¡ bios y luminosos, AuOalucla tiene Á 
i terdadera personalidad, y es una elo. 
i r ía el ver esta tKr ra nija del sol, cu. 
i brlrse de hojas iiewib, que luego tí. 
i men bajo los pies casi ingraes de la 
1 a lgeci reñas . ¡Con qué placer, casi 
: morboso, pondría yo ahora mi cora, 
i zón bajoj las plantas de tus pK, i , 
j esos pies que asemejan al andar doi 
, palomas en celo que se pers' uUsen 
Esteban SATINES." 
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y PhlladeL 
phia. 
Turnos a horas fijas, especiales il 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado j Tejí-
di l lo . Teléfono A-602n. 
e si  
todas las tendencias, conserva en lo 
más recóa^-ilo de su ser, como un ava,-
tar de ra^u, el orgullc estirpe, 
de su historia. 
Por eso, bruj:v fcdtwafl . cuando te 
hablo de mi Esp«i>»», uuundn sé que a 
tí van mis sensaciolitb de español mo-
derno, esto es, cosmopolita en la for-
ma e hispano en el fondo, siento una 
doble alegría, un íntimo gozo de con-
fesarte, mezclado con mi cariño, este 
otro cariño de la Patria, que en vez de 
pelear con el tuyo, con el se abraza... 
Y aquí en Algeciras, junto a la t r i s -
L A V O L S 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terrible» 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran especíñeo para uso 
externo, y la p inzón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En venta en todas la* 
droguerías y farmacias. 
Depositario» Generaos» 
Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
C8240 ' X J . 
teza de Gibraltar y frente a la espe- i El progreso mental de las masas, 
ranza, cristalizada ya en realidad, de ' por lo general hecho a la carrera y 
Marruecos, me siento confortado Y i sin base sólida, dá por resultado una 
ágil de cerebro para asimilar la vida desviación algo tortuosa de los insein 
de esta nación que hoy entra en un ^ que son los resortes del mecanis. 
penoúo úe transcendente evolución. 
Mi primer faena al pisar t ierra an- 1 
daluza ha sidol eer la prensat oda la 
prensa en bus matices m ú l t i p l e s . . . 
¡y oh, muñeca gentil, qué maremág-
nun de ideas, que laberinto de concep-
tos ¡qué cúmulo de rebeldías, retar-
datrices las unas, ultra adelantadas 
las otras, que revoltijo de dudas y 
pasiones, como una pelea de víboras, 
que. . . locura, chiquilla, que locura! . 
La Tradición, como la hiedra, se ad-
hiere a lo estatuido, como si lo esta-
tuido no fuese obra de los hombres y, 
por lo tanto, felible y mudable, y la 
Revolución de ideas rompe con todo 
para sembrar en la Sociedad lo que 
podríamos llamar literatura de la 
Igualdad que solo es viable a base de 
una equidad aocial legislada por los 
que legislan hoy, un respecto y amor 
mútuo por parte de todos para todos, 
y como factor común de unos y de i 
otros una buena voluntad. .? No es I 
verdad, chiquilla, que con voluntal pe- i 
ro voluntad, noble y franca, no har ía 
falta la ley del palo para el humilde i 
n i la de la represalia contra el pode- ( 
roso?.. . Recuerdo cuando me dijiste 
que, dándote pena el ver que tu jar-
dinero, que empezaba a vivi r , no su-
piese leer, dedicaste algún tiempo a 
enseñarlo y que una vez iniciado en 
los encantos de la lectura, cuando se 
dió cuenta de luá Ideas impresas, que 
despertaron a las suyas dormidas, sus 
l rudimentos mentales se ampliaron y 
asomó en sus iestos, antes sencillos. 
la primera mueca de rebeldía contra 
su "profesión, contra su estado social, 
contra su v ida . . . Verdad que era ló-
gico que así ocurriera?. . . ;Y es que 
la resignación es la v i r tud, de los im-
potentes, tanto del cuerpo como del 
e s p í r i t u . . . . 
mo Hombre; y esto no quiere decir 
que para solucionarlo haya que tener 
al pueblo sumido en la ignorancia, 
sino que la I lustración de él ha de 
venir desde la cuna, dt-sde la infancia, 
DR. FEDERICO iOftRALBAS 
ESTOMAGO. íNTEblINQ Y SU! 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedada 
Teléfono F.Í257. 
* p. m. en En 
pedrado 5, enírc?"<íln. desde el hogar. . .? Y de quien es l a ' 
culpa de esta deficiencia educativa? | s 1 b . ^ d1AR1q j j g LA ^ 
Yo creo que de los legisladores .pues ^Tí r . ' • i n iAcin ni 
no haj- razón fundamental alguna, WNA y anunaese ea el DIARIO DI 
para que en un país como los Estados 1 luAíviriA 
J O S E A L I O Y C a . 
S . e n C . 
I m p o r t a d o r e r d e e f e c t o s S a n i t a r i o s y M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n 
V i l l e g a s e s q u i n a a A m a r g u r a y L a m p a r i l l a 
Tenemos en Puerto un cargamento de BEAVER BOARD, ma-
terial excelente para .decorados interiores. 
E l B E A V E R BOARD embellece el interior de los edificios, 
siendo económico y de rápida colocación. 
También tenemos existencia de los artículos que a continua-










TUBERIA Y PIEZAS DE HIERRO 
TUBERIA Y PIEZAS DE BARRO 
LOSAS PARA AZOTEA 
S u c u r s a l : Z A N J A N o . 1 4 0 
G R A N 
A P R O V E C H E E L T I E M P O 
S e d a s 
C r e p é d e C h i n e 
G e o r g e t t e 
d e c a l i d a d f i n a , 
y 
C. 9039 alt. ld.-14. 
a $ 1 . 4 8 l a v a r a 
y t o d a l a e x i s t e n c i a e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n . 
P r e c i o s d e s a c r i f i c i o , e f e c t o s d e l a M o r a t o r i a . 
T e n e m o s a l a v e n t a e l n u e v o s u r t i d o d e 
T r a j e s p a r a n i ñ o s , e s p e c i a l i d a d d e e s t a c a s a 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
T e l é f o n o A - 3 9 6 4 S a m R a f a e l 3 1 
C. £947 »it-
A S O t X \ X V i Ü 





SOln c;-^ solo Sir* 
leciennr^l 
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dores,— 
^cto U o ^ 
^ta qUe ^ 
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• corazfin q̂ , 
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I DIARIO DI 
A 
J u e g o C u t e x P a r a 
V i a j e r o s 
E s t e j u e g o c o n t i e n e p a q u e t e s de t a m a ñ o 
c o r r i e n t e d e l R e m o v e d o r d e l a C u t í c u l a 
C u t e x , B l a n c o p a r a l a s U n a s C u t e x , P a s t i l l a 
d e P u l i m e n t o C u t e x , C r e m a d e P u l i m e n t o 
C u t e x , p a l i l l o d e n a r a n j o , l i m a flexible y 
l i m a s de e s m e r i l . P a r a l a é p o c a de N a v i d a d 
l l e v a r á u n a e n v o l t u r a e s p e c i a l c o n d i b u j o s 
P a s c u a s 
E n u n e s t u c h e a s o m b r o s o 
cuanto Ud. necesita 
para llevar sus uñas a la moda 
EN diez minutos, con estas preparaciones para mani-cura Cutex, Ud. puede transformar esas uñas de i que Ud. se avergüenza en objetos de belleza. 
Comience hoy a tener las uñas conformadas, bien cuida-
das, que hacen bella toda mano. No importa cuán áspera 
y desigual esté la piel que rodea la uña, no importa cuán 
feas laa hace aparecer el cortado de la cutícula, Ud. puede 
transformarlas casi al instante en uñas notablemente bellas. 
Sin recortado de ninguna clase, Cutex mantiene la piel 
en la base de la uña lisa, ñrme y pareja. Solamente lime sus 
uñaahastg dejarlas en el largo y forma apropiados. En el 
paquete Cutex encontrará Ud. un palillo de naranjo y 
algodón absorbente. Envuelva un poquito de algodón al-
rededor del extremo del palillo y humedézcalo en el frasco 
Cutex. Frótese entonces con el palillo alrededor de la base 
de la uña, empujando la cutícula suavemente hacia atrás. 
Casi al instante verá Ud. desprenderse las partículas super-
fluas de la piel. Enjuáguese las manos en agua pura. (Para 
una manicura completa, vea las instrucciones en el aparte 
a la derecha.) Su primer manicura demostrará a Ud. cuan 
bellas pueden parecer las uñas. 
P a r a P a s c u a s y p r e s e n t e s d e n a t a l i c i o — w 
g r a n é x i t o 
£1 año pasado más de trescientas mil mujeres compraron 
;uegos Cutex durante la temporada de Navidad. Antes 
lúe Ud. piense en un solo obsequio de Pascua, vea estos 
iuegos Cutex. Cualquiera de los tres—en su hermosa en-
voltura, especialmente dibujada para Pascuas, hace un 
oresente que es nuevo, de buen gusto y de moda. 
E l j u e g o p a r a V i a j e r o s C u t e x 
Contiene justamente lo que Ud. necesita para mantener 
sus uñas bellamente manicuradas—todo en paquetes de 
'amaño corriente. Removedor de las Cutícula Cutex que 
hace innecesario el perjudicial recortado de la cutícula— 
Blanco para las Uñas Cutex, para remover las manchas y 
descoloraciones y dar a las extremidades de las uñas la 
blancura de la nieve; Pastilla de Pulimento Cutex y Crema 
de Pulimento Cutex (rosada) para dar a sus uñas el acabado 
C u t e x 
^ ^ ^ B ^ ^ E s p e c i a l i d a d e s p a r a m a n i c u r a 
de moda. Además, obtiene Ud. con ello una lima de acero 
de doble corte, justamente de la ñexibilidad recomendada 
por los profesionales junto con limas de esmeril, palillo 'de 
naranjo, algodón absorbente y un inapreciable librito que 
trata del cuidado de las uñas. Todo combinado en un 
asombroso estuche, tan completo, tan cómodo que muchas 
personas lo llevan consigo doquiera vayan así como llevan 
el jabón o los polvos para la cara. 
E l j u e g o C u t e x p a r a e l T o c a d o r 
Para aquéllos que quieran una combinación más elaborada 
de las preparaciones Cutex, el juego para el Tocador ha 
sido especialmente diseñado. Este juego contiene en pa-
quetes del tamaño corriente, el Removedor de la Cutícula 
Cutex, Blanco para las Uñas Cutex, Pastilla de Pulimento 
Cutex, Crema de Pulimento Cutex (rosada) y Rojo Cutex. 
Agregado a todas esas preparaciones Ud. obtiene su palillo 
de naranjo, limas de esmeril, lima de acero flexible de doble 
corte y una bella almohadilla de mango marfileño y de 
gamuza sustituible. Un obsequio de Pascuas que realmente 
causará impresión—uno que es tan popular como de moda. 
E l j u e g o c o m p a c t o C u t e x — t o d o l o e s e n c i a l 
Este es el juego Cutex de los mil servicios. Muchas señoras 
compran seis de estos juegos de una vez. Cada uno de la 
familia quiere uno—son tan manuales. Cada uno contiene 
un paquete miniatura del Removedor de la Cutícula Cutex 
y del Blanco para las Uñas Cutex, también Pastilla de Puli-
mento Cutex y Crema de Pulimento Cutex (rosada). Junto 
con ello obtiene Ud. su palillo de naranjo y limas de esmeril 
—todo lo esencial para la manicura moderna. Cientos y 
miles de esos juegos son comprados cada año—la demanda 
de ellos aumenta constantemente. 
Cualquiera farmacia, establecimiento de perfumería, 
droguería y tienda de ropa tiene las preparaciones Cutex— 
todas esas preparaciones separadamente y esos juegos. No 
deje pasar un día más sin proveerse del Cutex—la invención 
que ha hecho posible para cada uno el llevar uñas notable-
mente bellas. Obtenga hoy su juego. The Northam 
Warren Corporation, Apartado 2101, Habana, Cuba. 
Antes de comprar un solo obsequio de 
Pascuas vea estos juegos Cutex 
devise ahora su lista de Pascuas y vea cuántos de 
tus problemas de Pascuas pueden ser resueltos por la 
•elección de juegos Cutes para obsequios de Pascuas 
Tome un poquito de algodón absorbente, 
envuélvalo al extremo del palillo de naranjo 
y satúrelo con el Removedor de la Cutícula 
Cutex. Frote enseguida el palillo con sua-
vidad al rededor de la base de la uña, em-
pujando al mismo tiempo hacia atrás la 
¡a cutícula todo el tiempo. Casi inmediata-
mente puede Ud. desprender las partículas 
muertas de la piel con una toalla suave. 
Enjuáguese las manos y séquelas comple-
tamente. Ya puede Ud. ver entonces la 
promesa de lo que Cutex hace por sus uñas. 
Cutex viene en botellas grandes y pequeñas 
Un toque apenas del Blanco para las 
Uñas Cutex dará a las extremidades de 
las suyas fascinante nivea blancura. 
Esto remueve toda descoloración. Un 
detalle patentado de Cutex 
Usted se deleitará con el elegante aca-
bado que dan los Pulimentos Cutex. 
Empleados separadamente o juntos, 
los pulimentos Cutex en Pastilla, 
Crema o Polvos—o el pulimento lí-
quido solo—da un rápido brillo y deja 
un bello lustre a prueba de agua. En 
forma de pastilla, crema, polvo, barra 
y liquido 
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CONDECORACION" PARA E L C A P I T A N L L O R C A . — PROPUESTAS D E 
CRUCES PARA MARINOS CUBANOS POR L A S ATENCIONES A L ACO-
RAZADO "ALFONSO ^m^. -^UNA CANOA D E R E G A T A PARTIDA E N 
DOS, POR UNA OLA. —LOS QUE LLEGARON 
CONDECORACION 
Ayer recibió el Capitán Inspector 
le la Compañía Trasatlántica Espa-
ñola en la Habana, don José Llorca, 
ana carta del almirante don Honorio 
Cornejo notificándole cue por R . O. 
se le ha concedido la Gran Cruz del 
Mérito Naval de segunda, con distin-
tivo blanco, por los servicios y aten-
ciones que tuvo dicho capitán señor 
Llorca con el comandante, oficiales y 
tripuiaciou del acorazado "Alfon-
so X I I I " durante su visita al puerto 
de la Habana. 
PARA LOS MARINOS CUBANOS 
También se ha recibido la noticia 
en la Habana de que el almirante se-
ñor Cornejo ha propuesto al Ministe-
rio de Marina de su nación le sean 
concedidas cruces al Capitán de Na-
vio señor Julio Morales Coello, Capi-
tanes de Fragata señores Alberto de 
Carnearte y Oscar Fernández Queve-
do y los Ayudantes señores Reina y 
Ardoiz por las atenciones que dichos 
marinos cubanos tuvieron con los je-
fes y oficiales del acorazado "Alfon-
IO X I I I . ^ 
También se propone para el Capi-
tán de la Policía del Puerto señor 
Perearnau, otra cruz por igual moti-
vo. 
E L "MONTSERRAT" 
Antier llegó a Nueva York, proce-
dente de Cádiz, el vapor con'eo es-
pañol "Montserrat", que vendrá a la 
Habana.. 
E L "ALFONSO X I I I " 
E l vaporj español "Alfonso X I I I ' ' 
lalió de Nueva York para Yigo con 
carea eeneral y pasajeros. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
De Puerto Rico ce espera el próxi-
mo martes el vapor esoañol "Antonio 
López." 
E L "DRIZABA" 
Con más de mil quinientos pasaje-
ros llegará mañana lunes el vapor 
imericano "Orizaba", que procede de 
la Coruña. 
B L "WACOUTA" 
E l vapor americano "Wácouta" Ilu-
tará también mañana de Nueva York. 
E L E S Q U I F E D E LAS R E G A T A S 
ROTO 
Ayer tarde y estando dedicado a la 
práctica de remo el equipo de la F a -
mltad de Medicina en el Interior del 
puerto, hubo de cruzar cerca uno de 
¡os ferries de Regla y con la mare-
iada que levantó se rompió por el 
centro la ligerísima embarcación, ca-
yendo sus tripulantes al agua, siendo 
salvados por una lancha de gasolina. 
Los tripulantes eran los jóvenes 
Julio Octavio de Mendoza, José A . 
Socarrás, José González, Aníbal Piña 
y Adolfo Bosch. 
L a canoa pertenece a la Asociación 
de Deuendientes. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano "Governor 
Cobb', que trajo carga general y 106 
pasajeros, entre ellos los señores Ro-
gelio P. Valdés y señora, Nena Ro-
dríguez, Dolores R . Smith, Aurora 
M. Cañizares y familia, Juana Rodrí-
guez, Juana Sánchez, Julio Lobo, Ju-
lia C . Koch y familia, Armando M. 
Gómez; Rodolfo Salinas, Raimundo 
Ochotorena, José Ochotorena, ^eopol-
dodel Calvo, J r . , Gonzalo Elizardo, 
Francisco G. Martínez María I . Mu-
rías y familia, Leopoldo Uribe y se-
ñora, Antonio Almeida, Manuel Na-
varro, Fructuoso Prendes Urrutia, Ja-
cinto Alonso, José Martínez, José del 
Valle, Salvador Guedes y familia, 
Leandro Barroso y familia, Miguel 
Cortés. Arsenio Bezanilla. 
E L " R E L I E F ' 
Procedente de Key West ha llega-
do el remolcador americano "Relief" 
que viene para realizar el salvamento 
del remolcador "Mariel" y la chalana 
número 125 de la Casa de Munson. 
E L "JOSEPH R . PARROT" 
E l ferry "Joseph R . Parrot" ha 
llegado de Kev West con 26 wagones 
de carga gonornl. 
F A L L E C I O UN HERIDO 
J . Olson, tripulante del vapor ame-
ricana "Isonomia", que sufrió una 
herida do bala al disparársele un re-
vólver que trataba de quitarle otro 
tripulante, falleció en la mañana de 
hoy el hosnital donde se le aten-
día. 
E L "HOLLANDIA" 
Snlió ayer al mediodía l | vapor 
"Hollandia" con carga general y pa-
sajeros. 
CARBON M I N E R A L 
Eí Vapor americano' '^Cotopaxia" 
salió el viernes de Charleston para 
la Habana con un cargamento de 
carbón mineral para los señorea Pe-
lleyá y Hermanos. 
HURTO D E UN C O R T E D E F L U S 
E l agente Fonts arrestó a Jorge 
Pastor, tripulante del -'-oor "Santa 
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R E G R E S O E L HIDROPLANO 
A K E Y W E S T 
E l hidroplano que salió ayer tarde 
de Roy "West para la Habana tuvo 
que regresar por efecto del mal tiem-
po. 
L a vía aérea quedó interrumpida 
ayer tanto en la ida como al regreso, 
pues el hidroplano que está en la 
Habana no pudo salir tamnoco. 
E L "ALFONSO X I I " 
E l próximo sábado, día 20, zarpará 
para puertos del Norte de España el 
vapor correo español "Alfonso X I I " . 
Este vapor, en lu^ar de salir a las 
cuatro de la tarde, saldrá a las diez 
de la mañana, para evitar aue le al-
cance Ir. semana inglesa. 
ACCIDENTE D e T ^ " 
Lino Totondra y J0rda ^ 0 
29 años de edad, albañid'v pa8tl 
la calle de San S a l v a i o r V * ^ 
en el barrio del Cerro- f11.Umeri 
ayer en el Hospital MUTÍÍ̂  4**IÍ 
fractura de la Pierna J e ^ g 1 ^ 
-tste obrero se cayó del •' 
al estar trabajando en las J!11,la,1,i• 
se realizan en la calle de P 43 1» 
esquina a Antón Recio Mperaíí 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA ^ 
R I Ñ A y anúnciese en el DIARIO D| 
L A M A R I N A 
f — ' / 7 N I Q U E L O R O Y P L A T A m 
\ ^ _ £ y / ? MARCA REGISTRADA J 
M A S E X A C T O 
9 U E E L 
1 
Rita'', porque al registrarlo por ha-
bérsele hecho sospechoso, le ocupó 
un corte de tela para hombre que ha-
ba hurtado do a bordo. 
HALLAZGO 
E l teniente Corrales encontró en la 
casilla de pasajeros un par de aretes 
al parecer de oro que fueron entrega-
dos a la estación (to la Policía del 
Puerto. 
E L "MOUNT VENTOUSE" 
Procedente de Burdeos y Havre lie-
Este vapor 
españoles. 
trajo cinco polisones 
UNA G O L E T A 
L a goleta americana " J . Marston" 
gó ayer tarde con carga general el 1Ie&ó ayer tarde de Puerto Bolívar, 
vapor francés "Mount Ventous%." Icón madera. 
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B a s t i d o r S i m m o n s 
S u s o c h e n t a e s p i r a l e s c o n t i n u a s d e 
a l a m b r e c a r b o n i z a d o d e a l t a c a l i d a d 
y d e g r a n e l a s t i c i d a d , h a c e n q u e s e a 
u n p l a c e r e l d o r m i r y u n a r e a l i d a d e l 
d e s c a n s o c o m p l e t o . 
T h e S i m m o n s c o . 
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K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . A . 
P a r a l a s a n g r e , U l c e r a s y R i t i n o ñ s 
E S P E C I F I C Z E N D E J A S 
A n t í d o t o < l e l a A v a r i o s i s 
No contiene Mercur io n i A r s é n i c o . Solo c í e m e l a s e x t n í l D s de 
P l a n t a s M e j i c a n a s . 
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': " V Pídase en las Boticas. 
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AI nue recuerde el naufragio del 
«-ihanera" se le hará difícil imagi-
uua desgracia mayor- Hacía ya 
"•^os años que las perdidas de bar-
* n el ^ar de las Antillas y sus 
4:08 J/Hacioncís eran relativamente po-
^ los vapores de recular tonelaje 
^fan la travesía con bastante se-
^ ^ a d Auu cuando a veces tuvie-
aue luchar con la furia de los 
^ntos y las olas' Que el lluracán' 
11 de se perdió el "Valbanera' fue 
¿0n de los más violentos conocidos en 
ífhistoria, es muy probable; pero 
|f ' vanjos a dedicar estas lineas a re-
ídar oíros ciclones, cuya intensí-
pudiera tal vez igualar y sobre-
iar al del año pasado; ateméndo-
« sólo al número- de víctimas y des-
dadas maiens-0- u,n a ^ a deta-
HPS técnicos, 
Vn Cuba pqcos serán los que ten-
n idea del famoso hóracán de Oc-
fnbre de 1846. Con decir que sólo en 
i Habana las casas derruidas no ba-
i ion de mil ochocientas las arrui-
nadas parcialmente de cinco mil, y 
oue los buques perdidos entre gran-
des y pequeños pasaban de doscien-
tos se comprenderá la magnitud del ¡ 
esastre. Kn la ciudad se contaron 
•UÍOS ciento catorce muertos. 
Dejando otros ciclones posteriores, 
faltarán, sobre todo en Matanzas 
Quienes experimentaron la violencia 
úel que arrasó esa bella ciudad en 
Octubre de 1S70. He aquí brevemente 
lo sucedido. E l huracán vino por el 
mar del sur sobre las provincias de 
Matanzas y la Habana, Como estuvo 
recurvando durante varios días, las 
lluvias fueron torrenciales y los ríos 
bajaban desbordados; pero hó aquí 
que repentinamente en Matanzas em-
pieza a levantarse furioso el oleaje 
del mar en dirección opuesta a ios 
rios. La fuerza de las olas conte-
nían las aguas, fueron aquellos hin-
cbándose de un modo extraordina-
rio, salieron de madre e inundaron los 
campos, las calles y las casas. Si fué 
Imponente y aterrador el ver aquel 
avance del oleaje hasta convertir las 
plazas y caminos en lagos, no fué 
menos horrible el contemplar la re-
tirada de aquellas aguas. Empezó al 
fin a ceder el mar, retrocedió el olea-
je, lanzáronse entonces con Increíble 
furia los rios represados, formándo-
se una corriente tan violenta que 
arrastraba casas, puentes, muros, ár-
boles, cercas, en fin todo cuanto en-
contraba a su paso. Hombres, mu-
jeres, niños y viejos, empujados por 
las aguas, luchaban en vano contra el 
Impetu de la córlente, que bajaba fu-
riosa con la presa hacia el mar. 
Un testigo de vista describe el es-
pectáculo en el DIARIO Diii L A MA-
RINA con las siguientes palabras; 
"De cinco y media a seis de la maña-
na del dia ocho presencié escenas es-
pantosas, que sólo el recordarlas me 
horrorizan y hace extremecer. Sobre 
las aguas del rio, cuya altura cubría 
la mayor parte de los techos de los 
almacenes, y cuya corriente llevaba 
una velocidad espantosa, pasaban an-
U nuestra vista, tan rápidos como el 
Jtnsamiento, casas cuu familias en-
tois, maderos conduciendo personas 
sas en las que multitud de Infe-
Ucts buscaban el último medio para 
Mlvar la vida; de mumento en mo-
1 •Wt̂  pasaban aquellas avalanchas 
i« seres vivientes, impulsados por las 
•lúas a una muerte segura, y un gri-
to de horror se escapaba de los labios 
'í* todos... .En la mañana siguiente 
«"os y carretones llevaban los ca-
íiWeres de los que habían perecido, 
ya ahogados por las aguas, ya sepul-
tados por los escombros,. .Matanzas 
Presentaba el aspecto de una ciudad 
flue ha sufrido un terrible bombar-
deo...El periódico "La Aurora del 
Yumurí" decía: 'el número de victi-
mas se puede calcular en unas ocho-
cltutas personas. Familinn «"iteras 
^n desaparecido' . 
[ i£ Astros antepasados sorprendían 
; ws ciclones, porque la Meteorología 
wtaba en aquella época dando los 
•Primeros pasos y contaba con muy 
Pocas observaciones. En Cuba los pro-
| í r t e o s fueron desconocidos hasta w afios 1875 y 1S76. el Viñes ad. 
Vilrl6 gran celebridad en esa época 
? ® un modo especial en el huracán 
je Octubre de 1876. tan perjudicial 
jjpa Cuba, sobre todo en el campo, 
afi*0'43 a SU3 fiebres predicciones el 
•«ñero de muertos fué pequeño en 
,a isla. 
tríntÍne3 de ^osto de 1SS0 encon-
r«nos^otro caso parecido al del "Val-
Ver '••el naufraeio del "City of 
: ^tjT^H? • vapor que venía desdje* 
«a i a la Habana y se perdió 
' C la8 costas de la Florida, no lejos 
OchemC1Udad S- Agustín. De unas 
I ^ J u a y .¡os personas sólo se salva-
fie ""es Pasajeros y diez tripulantef • 
tiem c6mo describó uu supervl-
ie aqu5llag angustitlHU„ horas; 
¡^•- ^or fin, a las do» de la ma-
^racrnv. Pl0mó sobre el "City of 
Hua n uaa verdadera montaña de 
ítr ,aque aPaSó los fuegos e hizo pa-
•^'a maquina. 
•quel ^Uaci6n era gravísima; en 
«Wtó en i t0 61 mayordomo se pre-
t a l T K cáraara llamando al ge-
Wtáa a d d f • venía de orden del ca-
Ülesen a ir a lo3 pasajeros que acu-
«l buoup ar a la tripulación, pues 
•ra ia „ .ainenazaba hundirse; tal 
eabarcadanntldad de aei3:i habia 
fel&ég na» • 0rven m-udió con los 
^nvo n,c eIos' y durante una hora 
«Pasando cubos de agua. 
nn1101?1" que en tai1 supremo 
>• hast / f aba i'inico alguno a 
• ~ r5^ 105 nino* narocian tran-
fuerte que simulaba descarga de ar-
tillería. 
E l general tomó de la mano al niño 
Attenage, de nueve años de edad y 
dijo a Mr. Owen que entre ambos 
cuidaban de el. Le contestó que en 
su opinión no les quedaban más de 
quince minutos de vida y por tanto 
.•jería casi un acto de piedad hada 
aquel niño ol dejarle irse a fondo con 
el tuque. 
No me decido a abandonarle, dijo 
Mr. Torbet; tome usted su mano y 
cuide de él hasta que yo vuelva. 
Apenas había pronunciado el general 
estas palabras cuando una ola irresis-
tible se precipitó en la cámara, des-
trozándolo todo y amontonando sillas 
y mesas sobre los cuerpos derribados 
de los pasajeros. 
k Cuando me levanté, continúa Mr. 
Owen, vi que el señor Atteridge se 
habia hecho cargo de su hijo . . . L a 
escena que siguió fué por extremo i 
aflictiva; mis compañeros de viaje, i 
reunidos en el salón que se hallaba 
en la parte alta de la escalera de po- I 
pa, se despidieron afectuosamente i 
unos de otros. Todoá tenían puestos' 
los salvavidas y quizás no se ha visto i 
jamás una reunión de náufragos tan 
animosos y tan tranquilos, 
Mr. Atterígne se me acercó enton-
ces ofreciéndome mil pesos en oro 
si salvaba a su hijo. Yo le contesté 
que no esperaba vivir cinco minutos 
después de hundirse el vapor,. . 
E l capitán del barco Van Sice des-
apareció una hora antes de ocurrir la 
catástrofe final arrastrado sin duda 
por un golpe d« mar. E l primer pilo-
to Mr, Harrls, el segundo piloto y 
dos o tres marineros trataron de ba-
jar un bote de estribor y perecieron 
aplastados antes de noder desatar las 
amarras del bote, 
A las seis de la mañana del sábado 
se hundió el vapor, partiéndose por 
el centro y cubriendo el mar le frag-
mentos de tablas, barriles cajas y 
baúles. Hombres, mujeres y niños 
se agitaban desesperadamente en me-
dio de aqueles restos flotantes; las 
olas se elevaban a cincuenta pies de 
altura y lanzaban con tremenda fuer-
za loa fragmentos del buque,. 
Un espectáculo tristísimo era la 
vista de las desgraciadas señoras 
luchando con las olas. Diez minutos 
después de lanzarme al agua divisé 
a Mr. Atterlúge y a su hijo que flo-
taban asidos a unas tablas, el niño 
tan hermoso como cuando dos días 
antes jugaba en el vapor, y el padre 
temeroso de la suerte de su hijo: ja-
más pensó en su propio peligro,. 
L a camarera quedó aprisionada en 
el salón entre las puertas y las me-
sas y se hundió con el buque. Re-
cuerdo que lloraba amargamente y 
que me pedia socorro cuando el mar 
cayó sobre ella como una catarata. 
Yo me así al mástil hasta que me al-
canzó el agua y entonces trepé por 
las jarcias a una altura de veinte y 
cinco pies hasta que las olas me 
arrancaron de a l l í . , 
. . .Durante veinte y cuatro horas 
permanecimos sobre aquellas tablas, 
parcialmente sumergidos en el mar, 
y cuando llegó la noche, el agua sa-
lada nos habla privado de la vista ca-
si por completo, A las cuatro de la 
mañana del lunes las olas nos arro-
jaron a la playa haciendo pedazos 
nuestra salvadora embarcación'*, 
Gracias a la proximidad de la costa 
se libraron del naufragio unos cuan-
tos tripulantes y pasajeros. Todos 
estos detalles se deben al ingeniero 
Mr. Owen. Su compañero el general 
Torbet, que habla sido cónsul de los 
Estados Unidos en la Habana, murió 
al parecer desangrado en las rocas 
de la costa. Anuí so encontró su ca-
dáver. 
S. SARASOLA, (S. J . ) 
Observatorio de Belén, 10 de No-
viembre de 1920 
B u r l a 
B u r l a n d o 
L A P A T A T A E L O C U E N T E 
reciben ciertos ídolos del pueblo. 
E n medio de mi embeleso noté de ] 
pronto que el magnífico tubérculo i 
abría dos de sus ocho o diez ojillos y 
que un repliegue de su piel se dilata-
ba y contraía a modo de boca hu-
mana, la que acabó por pronunciar 
estas palabras: 
—Buenos días, señor. 
Lejos de maravillarme me pareció 
muy natural 'que una patata hablase 
en estos tiempos en que cualquier 
ruin tubérculo pronuncia discursos su 
blimes en ateneos y parlamentos. 
Buenos días, patata amable: bien 
llegada,.. ¿De dónde vienes? ¿Dón-
de has nacido 
—Vengo del Canadá mi tlerrv natal. 
Lo sospeché por tu buena crian-
za. Pero tengo una queja de tí. ¿Por 
qué me cuestas ahora catorce centa-
vos en vez de los siete que me costa-
bas no hace muchos, pero peores 
años? 
—No es culpa mía. 
—¿De quién, entonces? ¿Es que la 
tierra te dió e\ ser se ha vuelto 
también oodícioan. avaras especula-
dora? 
—Nada de eso: mi tierra madre es-
tá ahora más fértil y generosa que 
nunca. Es la ambición, y si, quieres, 
la torpeza de los hombres lo que me 
ha encarecido. Si estuviese despacio 
te contaría m i , . , m i , , . ¿Cómo diré? 
— T u "patalea". 
—Bueno ,he tenido la desgracia de 
venir al mundo en una época de ge-
neral estupidez. E l propietario del 
terruño donde nací me dijo al tomar-
me entre sus manos: "Bien puede va-
U.* dos centavos este soberbio ejem-
plar y eso pediré por él" Pero al ca-
bo me tasó en tres. 
—Primer rasgo de codicia, 
—No todo fué codicia: mi coseche-
ro tuvo su razón. Aquel mismo dia 
sus jornaleros le exíjieron dobles Jor-
nales, con la amenaza de declarase en 
huelga y de dejar pudrirse en la tierra 
el resto de la cosecha, si no accedía, 
— ¡Ah, y a ! . . . 
—Llegó un traficante en patatas y 
pagó por mí los tres centavos que el 
cosechero le pedía. Al traficante le 
ola decir que pensaba vendería^ en 
cuatro, pero un suceso Inesperado le 
obligó a variar de parecer, Al dispo-
nerse a trasladar su mercancía a la 
próxima estación del ferrocarril los 
carreteros del lugar se le negaron si 
no les duplicaba el nrecio del trans-
porte , 
—¿Y qué pasó? 
—Lo natural. E l traficante se en-
cojló de hombros y murmuró: "Bue-
no: de la patata saldrá"; y acto conti-
nuo me marcó con el precio de cinco 
centavos. 
—Lo de la bola de nieve, 
—Algo así, con la diferencia de que 
a mí a cada vuelta se me adherían 
centavos en vez de copos,., De lo que 
luego me sucedió apenas hago me-
moría. Sólo recuerdo que en estacio-
nes y muelles fui objeto de tremen-
das disputas y batallas,,. Los ferro-
viarios reclamaban dobles tarifas por 
conducirme al puerto, por motivo del 
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* SUMARIO.—La intolerancia religiosa 
en tápana y en otros países.— 
Persecución de lT>s católicos in-
BÍMM—Las matanzas de los Tal-
denses, de Warry y de la noche 
de San Bartolomé.—El "profeta9 
Matthiessen y sus hechos sacríle-
BWi—Ejecuciones de altos perso-
n e s . — E l saqueo de. Lieja.—Las 
cédulas de prisión.—Atrocidades 
de ( romwell.—El banquete maca, 
bro del rey de Nápoles.—El pre-
cio de la hospitalidad escocesa,— 
Un aovo de justicia a España. 
I I I 
E l excelentísimo señor don Ramón 
Planioi acaba de regresar de un via-
je de recreo por España. Conocedores 
nosotros de sus prestigios comercia-
les y de la competencia con que él 
domina las cuestiones económicas, le 
hemos abordado ayer, al encontrár-
noslo casualmente departiendo con un 
amigo nuestro: 
—Del viaje, muy bien. He pasado 
una muy buena temporada en Espa-
ña, que está progresando mucho, a 
pesar de los disturbios sociales que 
viene padeciendo. 
KCTIQUIO ARAGOXT:*. 
Hemos tenido el honor de recibir la 
visita del inspirado poeta español E u -
tíquío Aragonés, quien ha venido a 
Cuba a oolaborar en la nobilísima la-
bor de difusión de la moderna litera-
tura española y a coadyuvar a la mas 
efectiva unión espiritual entre Espa-
ña y América. 
Para despedir ai poeta aenui Arago-
nés en su viaje a Cuba se celebró en 
Madrid un banquete organizado por la 
Juventud Hispano-cubano que resul^> 
brillantísimo. E l se.ñor Campo Her-
moso pintor cubano amigo nuestro 
ofreció el banquete elocuente y efusi-
vamente a continuación leyó unas 
cuartillas de despedida el escritor ma-
drileño señor Gorostiza y finalmente 
el señor Eutlquio Aragonés leyó tam-
bién unas cuartilas agradeciendo el 
homenaje y exponiendo las crusas que 
le obligaron a dejar la maüro patria. 
Agradecemos mucho al señor Ara-
gonés su atenta vlsífa, corresponde-
mos al saludo que ha hecho a nuestro que en Francia se estableció la In 
Hablemos hoy de la intolerancia re-
ligiosa. Víctor Durpy acusa a la In-
quisición española de haber quema-
do vivos a 8,800 herejes en dieciocho 
años y 2.300 en Sevilla y Cádiz; ci-
fras acomodaticias que, aún cuando 
fueran exactas, no llegan a la mitad 
de los guillotinados por el fanatismo 
jacobino tn menos de tres años. Pe-
ro el debe del .{anatismo religioso 
en las otras naciones de Europa es 
mucho más terrible. Citaremos algu-
nos casos de los que menciona Duruy: 
L a Intolerancia religiosa en Ingla-
terra fué horriblemente cruel y san-
guinaria. Hizo decapitar a Juana de ! 
Arco, a Dubourg, a Jorge Wlshart, a 1 
Warwich y a María Stuardo, L a In-I 
quisición inglesa fué un instrumento i 
político. Entre sus víctimas se cuen- 1 
tan dqs reinas, dos cardenales, tres ¡ 
arzobispos. 18 obispos, 13 abades, 500 | 
priores, 60 canónigos, y 110 mujeres,. 
E l total suma, 72.000 condenas ca- i 
pítales. L a persecución de los cató-1 
lieos llegó a lo indecible. Se les con- j 
sideraba como parias, Duruy termi-
na diciendo: "Hasta nuestros illas i 
no se han visto los católicos ingleses 
libres de una legislación que los ex-
cluye del derecho común." E l caso de 
Irlanda atestigua que aún dura esa 
legislación atrasad? 
Del fanatismo galo hay que decir 
—De la actual situación económi-
ca de Cuba, le diré que no veo el mo-
tivo de tanta alarma y que tengo se 
guridad completa en que dentro del 
año todo quedará normalizado, 
— Y de los Bancos, ¿qué me dice 
usted? ^ 
—De los Bancos, pues sencillamen-
te que tan solventes están hoy como 
el año pasado; que no hay ningún 
motivo para que nadie tema por su 
dinero. Los Bancos pagarán hasta el 
último centavo después que ellos co-
bren; todos tienen prestado más di-
nero que el que deben; por consi. 
guíente, su situación económica está 
erdideramente consolidada. 
director en nombre de la Juventu L i -
teraria Española y de distinguidos es-
critores madrileños y le deseamos el 
más completo éxito en sus anhelos 
artísticos. E l señ.or Aragonés ostenta 
la representación del "Heraldo de Ma 
drid" y de " E l Liberal" Je Barcelona, 
j en nombre de cuyos estimados colegas 
nos ha saludado y también en el del 
Ilustre escritor cubano Jaime Clar-
munts, Jefe de Redacción de " E l Di-
luvio" de Barcelona.Sea bien venido, 
ble trabajo dirigido a la Juventud cu-
bana que nos ha entregado el señor 
He aquí un notable trabajo dirigido 
a la Juventud cubana que nos ha en-
tregado el señor Aragonés, noble y 
vibrante presentación del Joven poe-
taespañol, en nuem.-.i mundo litera-
rio y artístico. 
encarecimiento del carbón, debido a I —' 
las huelgas de los mineros... Lo^' E L O T . I O S A L A J U V E N T U D CU-
traficantes del puerco me cargaron 
nuevos centavos por causa de las exi-
gencias .de los ferroviarios.,,. Por 
fin, ya a bordo de un buque, oí xiue 
me habían puesto el valor de diez 
centavos, 
Qué barbaridad! 
—Tai parece, pero, en conciencia, yo 
creo que todos tenían razón, aunque 
muy bien pudiera no tenerla ningu-
no , , . Y a en el puerto de la Habana 
me encontré con la misma historia,,, 
¡Qué trapatiesta, señor! 
¿adores habían dado contra los na-
vieros; los naviero? contra los Impor 
tadores; los Importadores sobre mí y 
la Aduana sobre todos,,, Al fin, to-
dos se Iban poniendo de acuerdo me-
díante estas o parecidas expresiones: 
"Eso Irá sobre la patata"... ' 'La pa-
tata lo dará", . , Resultando, que a los 
pocos días me encontré en un al-
macén de víveres marcada con el 
opulento precio de doce centavos. 
—Vamos, elevada a la cateeoría de 
gran señora. 
B A Ñ A 
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Fué la santa patata manjar de ali-
vio, manjar providencial en aquellos 
primeros meses de 1918 de Infece 
recordación. No me cansaba entonces 
de bendecirla y puse al cultivador de 
la patata por encima de Wilson y Cle-
menceau y de todos los genios, de la 
política y de la guerra. 
Esta humilde y generosa legumbre 
mantuvo su precio entre seis y ocho 
centavos la libra y ahuyentó el ham- | 
bre de la mesa del pobre. Se presta- ' 
ba a toda clase de condimentos: co-
cida, asada, frita, guisada, rellena, en 
tortilla, en ensalada, en puré. Cuan-
do toquen a erigir monumentos a las 
glorias de la guerra mundial habrá 
que dedicar el m ^ suntuoso a la pa-
tata, con este rótulo: 
A la Gran Papa, la Humanidad agra-
decida 
Por desgracia haHla esta ilustre y 
buena amiga del pot.re se ha puesto 
en estos últimos tiempos un tanto 
altiva, rebelde y razonadora. Ayer 
entré en el gran mercado marroquí 
que sirve de plaza de abastos a esta 
culta y expléndida ciudad y me de-j 
tuve ante el puesto de un vendedor 
de legumbres. 
—¿Cuanto vale esta patata?—le pre- , 
gunté cojiendo una do tamaño extraor j 
dinario. 
Catorce auilillos viejo. Es de a 
libra, 
- -Algo menos irira. 
XI se ocupe... Si no le conviene 
¡arranque! 
E l actor estaba en perfecta armo-
nía con el escenarlo. Me humillé ante 
el rifeño ya que los rifeños son 
ahora nuestros amos y señores, 
le entregué los catoroe. quilos 
y me llevé la hermosa patata cui-
dadosamente envuelta en un papel de 
china. Y a en mi casa, antes de lle-
varla a la cocina, la coloqué ante mí 
sobre mí mesilla de trabajo para de-
dicarla un rato de adoración, bas-
tante más merecida que la que ahora 
—No tanto; pero al menos no esca-
pé tan mal como algunas de mis 
compañeras. Las Infelices se pudrie-
ron de asco mientras aguardaban el 
fin de aquellas Interminables quere-
llas, y fueron arrojadas al mar, 
—Torpeza sobre torpeza: necedad 
Sin tópicos fabulosos ni lirismos 
inflamados, aunque nuestro corazón 
sea elocuente, estamos en el deber, 
como humildes representantes que so-
mos de la Juventud ««vañola que as-
pira a una común itltMnza espiritual 
con la Juventud cubmia. estamos en 
el deber de ct;3woar unas hojas vivas 
de laurel en ¡a espléndida corona 
de sus hondos anhelos y de sus triun-
Los esti-\ fos dignos. L a firme brújula de nues-
tro Destino tiene empeño en indicar 
estas tierras feraces y aquí venimos 
a desplegar como bandera de amor el 
cálido mensaje de un saludo. 
Vivimos una época de liviana corte-
sía, de bajos vuelos morales y acre 
plebeylsmo intelectual; sabemos que 
el grueso vuVo odia con fanatismo 
las pulcras normas de la belleza, y 
con entera verdad hemos c»eído que 
se hace obligatoria una densa cru-
zada de apuestos paladines que pro-
paguen sobre las minas de la vieja 
civilización del cristianismo material 
y del militarismo imperialista, toda 
la savia exquisita de una éticaperfi-
lad a y armoniosa ¿Dónde encontra-
remos esos hércules de la voluntad, 
fervientes adoradores del ritmo hu-
mano, que confundan el presente es-
truendo materialinta que envenena la 
atmósfera de todos loa nlanos mun-
sobre necedad.,. Todos han puesto / diales? 
sobre ti ¡oh discreta patata! sus 
manos pecadoras, 
—Todos. . . . Incluso tú . 
—¿Yo? 
—Naturalmente,,. Tú tampoco has 
querido moderar tus codicias y tus 
goces,,, Para sostenerlos has aumen-
tado tus rentas a costa de tus Inqui-
linos; tus inquilinos, empleados del 
gobierno ,le han reclamado aumento 
de sus sueldos; el gobierno accedió, 
por lo que tuvo que aumentar los 
viejos tributos y crear otros nuevos; 
todo esto cayó «obre el comerciante 
y el comerciante sobre m í , , . Con es-
to os eíitá sucediendo lo que al chico 
de la fábula. Este tiró de la cola al 
gato, el gato clavó las uñas en el 
anca del mulo y el mulo disparó una 
coz v derribó al muchacho, 
jío esperaba tanta malicia de tu 
candor campesino,,. 
E s que ya me tenéis aburrida. 
agriada, unos'y otros y a punto de con 
vertirme en veneno.,. Cállate, pues, 
y ya que al fin. de cuentas has de 
ser tú y no otro el que ha de gozar 
d^ mí. devórame ya, que lo demás no 
tendrá remedio mientras los hombres 
andéis tan desatinados y tan locos. 
31. Alvarei TTARROX 
quisición dos siglos antes que en BJs-
paña. En París quemaron a un Joven 
porque había destruido una cruz de 
un puente. Se condenaba a galeras al 
que leía un libro prohibido. En 1545 
hubo el bárbaro degüello de los val-
denses: tres mil fueron asesinados y 
arrasadas sus fincas. 
En 1562 el degüello *de Wassy; por 
una reyerta insignificante mataron a 
60 e hirioron a 200 infelices; y por 
último, ^n 1572 el baldón histórico 
de la noche de San Bartolomé en que 
mataron por sorpresa a 8,000 protes-
tantes. De estos borrones Infames no 
se registra uno solo en España; y si 
se cometieron algunos atropellos en 
la expulsión de los moriscos, no fue-
ron menos los de la revocación del 
edicto de Nantes en Francia. f 
En Alemania, el panadero Matthias-
sen proclamado profeta anabaptista, 
mandó saquenr las isleslas. e hizo 
matar a un boik ...,„ ^.abló mal 
de los profetas. 
Estableció la poligamia. Mató a una 
de sus esposas porque no opinaba 
como él. y celebró una orgía sacrile-
ga alrededor del cadáver. Hubo tan-
ta hambre, que llegaron a comer car-
ne humana. Calvino hizo quemar vi-
vo al sabio español Miguel Servet. 
por cuestiones religiosas. 
En Italia la Inquisición fué mucho 
más severa que en España, y la de 
los Dux de Véncela dejó triste memo-
ria. En Bohemia desterraron más de 
38.000 familias, no rmotivos de reli-
gión. Y aún creen algunos que Espa-
ña es el pais tipleo de la intolerancia, 
cuando había más libertad que en el 
resto del mundo. A los profesores de 
Salamanca se les permitía explicar 
el sistema copernícano lo cual esta-
ba prohlhirin !a «nrhona y en Ro-
ma. 
También se acusa a los españoles 
de haber cometido mil atrocidades en 
América, en Flandcs y en Italia. Vea-
mos como se conducían en esté par-
ticular las otras naHones. según 
cuenta Duruy. 
Jiian V. rey de Franola. quería 
casarse con u^a hermana suya, y 
mardó ahogar ai capellán que se ne-
gó a sancionar aquel crimen inces. 
tuoso. Fueron ejecutados por rivali-
daeds y venganzas el duque de Bor-
eoña, el escritor Dolet. Chaláis, los 
Marilac, el Duque de Montmorency. 
Cine Mar-;. Thou y muchos otros. Los 
franceses hicieron horrores en el sa-
queo de Lieja, Conde hizo degollar a 
los Mazarinos. Los franceses en 1668 
incendiaron el Palatinado dejando sin 
albergue a cien mil personas. Cuando 
Luis X V necesitaba dinero metía en 
la cárcel a los mayores contribuyen-
tes, aunque no le debieran nada, y no 
los dejaba salir hasta que no" cu-
brían el déficit del presupuesto. Se 
vendían los grados y los títulos, y se 
España, la vieja maare de mons-
truosos dominadores, está ,sún abatí* 
da por Sus lejanos esfuerzos y î pr sus 
latentes luchas civiles que le devoran 
el corazón. E n las fuentes sombrías 
del más extenso núcleo de su actual 
juventud, no arde espontánea la lla-
ma do un anhelo vigoroso; son jóve-
nes que caminan vacilantes por los 
páramos de ten egolatría y se consu-
men estdíriles « Ineflqaces por su 
falta de cohesión, o se adaptan, envi-
lecidos, venciendo las menores resis-
tencias do ia vida para fozar del mo-
mento, ¿Qué nos queda a los espírí- compraban cédulas de prisión, que 
tus audaces, aislados y escarnecidos, eran unĵ s órdenes en blanco iirmaílas 
— L a pérdida por las pignoraciones 
del azúcar, la sufrieron los dueños 
de ese producto, los cuales es muy 
probable que puedan resistir, pues-
to que en estos últimos años han 
ganado mucho dinero y sus flecas es-
tán Ubres de deuda» v su. valor se ha 
triplicado. 
Y en cuanto a los bancos—continúa 
el señor Planioi—tendrán que espe-
rar para cobrar; y si al fin, no co-
bran, pues la pérdida ocasionará só-
lo perjuicios a sus respectivos accio-
nistas. 
—¿Y los Bancos, podrán continuar? 
—Yo creo que sí. Por otra parte, 
es indispensable el que continúen, 
porque de todos los errores que se 
pueden cometer, el peor sería negar, 
les apoyo v facilidades a los actua-
les Bancos. 
Los actuales Bancos—sigue dicien-
do el señor Planioi—han cumplido y 
están cumpliendo a maravilla su ver 
dadora misión. Cuba debe su verda-
dera prosperidad tanto a sus Bancos 
como al pasado alto precio del azú-
car. Sin los actuales Bancos, nosotros 
nunca hubiéramos salido de una pro-
ducción miserable de nuestro azúcar. 
Con el dinero acumulado en los Ban-
cos, dinero que es de todos, han po-
dido los banqueros alentar y ayudar 
al dueño del ingenio, al colono y al 
comerciante. Se ha roturado la tie-
rra, no con el dinero propio, sino con 
el dinero y el apoyyo del Banco, tan-
to el dueño como el colono; y el 
mismo comerciante, se han lanzado 
a grandes empresas, confiando en la 
ayuda del Banco, 
Los Bancos actuales, popularizando 
como lo han logrado el cheque, han 
doblado el dinero en Cuba. Nuestro 
cheque es nuestro verdadero papel 
moneda; si matamos el cheque, ma-
taremos al Banco, y con ello todo 
el progreso económico que esto re-
presenta; y entonces sí aue la ban-
carrota sería tremenda. 
L a única vez que fui Invitado a ha-
blar con motivo de la apertura de 
una de las Sucursales del Banco In-
ternacional, dije que los Bancos eran 
los principales factores de la prospe-
ridad de Cuba, y que son indispen-
sables a todos los países; dije más: 
dije que yo entendía que el hombre 
moderno necesita del Banco y que 
dondequiera que se destaque un cam 
panarlo debe establecerse una Sucur-
sal bancaria. 
• —No podemos crecer ni prosperar 
sin los Bancos. No hay comercio, no 
hay industria, no hay agricultura sin 
el apoyo del Banco, Si es así, a to-
dos nos interesa que coniinúen nues-
tros actuales Bancos; todos le debe, 
mos más al Banco que lo que el 
Banco nos debe a todos; por consi-
guiente, es de un interés supremo 
para el país salvar nuestras actuales 
Instituciones bancarias, Serín un In-
menso error negarles nuestro apoyo; 
y si sucumbieran, sobre sus mismas 
cenizas se levantarían otros Bancos 
con diferente nombre pero quizá con 
los mismos hombres. 
—Nada hubiéramos ganado, puesto 
que los nuevos Bancos y los nuevos 
hombres estarían desde el primer mo 
mentó expuestos también a teMer un 
momento de mala suerte. 
Hay que tener confianza en los Ban 
eos, en sus directores, que todos tie-
nen, unos y otros, honorable histo-
ria^ de hombres de trabajo y de 
gocios y de amor a Cuba. W 
Así terminó su respuesta a nues-
tras preguntas el señor Planioi, al 
que Celfcltamoa cOidialmentc por su 
feliz regreso a este país, donBe tie-
ne tantos intereses y tantos amigoa. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO G A L L E G O 
Sección de Bellas Artos 
Esta sociedad celebró junta regla-
mentarla el día 11 del corriente, to-
mándose los siguientes acuerdos: 
Se aprobó el acta de la junta ante-
rior. 
Se dió cuenta de los oficios del Eje 
cativo; asimismo se dió cuenta del 
resultado de las oposiciones para la 
plaza de profesora de plano; resul-
tando desierta la plaza. Se llevarán 
a cabo otras en segunda convocato-
ria el día 25 del corriente. 
Se dió cuenta del traslado de la 
clase de dlbiüo v pintura para esta 
Sección, 
Un voto de conílut^a al presiden-
te para empezar los preliminares de 
la exposición de arte y pintura ga-
llego. . . í 
Por Secretaría se Informó la esta-
dística de las clases, cuyos resulta-
dos, comparados con Iguales fechas 
en otros años, hay un exceso de un 
cincuenta por ciento de aumento. 
Se acordó comprar un piano, de cu 
ya misión se encargó al presidente. 
Y por último, se acordó escribir al 
señor González Prieto, alumno pen-
sionado pur el Centro en Madrid. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE 
LA ESTRADA 
CITACION 
Tengo el honor de citar a usted 
para la Junta Directiva que se ce-
lebrará en el "Mamoncillo" con arre-
ocho de la noche, «n el Palacio d«l 
Centro Gallego, 
(Firma el secretario). 
I m p o r t a n t e a v i s o 
por el rey, con las cuales se podía 
encarcelar a cualquiera con solo po-
ner el nombre en la céduia. 
E n Inglaterra ¡Santo Dios! es ho-
rrible lo que cuenta Duruy de las 
atrocidades inglesah- «'u duque de 
York hizo decapitar a buffelk su fa-
vorito. E l conde Kutland. Sidrey. 
Russel, Ricardo Gray, lord Hastings 
y su hermano, cayeron también bajo 
el hacha del verdugo Enrique V I I I . 
que en nombr* bien, de la luz y 
la elevación osumos a todo antes de 
rendirnos a la i.ada?... 
Otearemos ia dlvinu Ujanía de to-
dos los horizonte^ caminaremos con 
el bagaje alado de nuestros herma-
nos mayores del Modernismo y hare-
mos circular la siembra del ritmo sua 
ve y del color fino sobre los campos 
puros y virginaloa de la Joven Re-
pública 
Cuba es la nación hispanoaericana 
már anhelante de ultimar su historia. | el mayor monstruo de aquellas eda-
la que con más opUmismo sonríe al ( des. hizo perecer a 80 personas de 
porvenir, la que más decidida se halla , regía estirpe y a muchas más de la 
a la asimilación de nuevos sentiien-j alta nobleza. Su hija Isabel hizo ma-
tos y de nuevas ideas y la que, sin tar a Maria Stuardo. Cromwell pasó 
ningún esfuerzo duro, puede contri- a cuchillo los mil habitantes de 
buir, con la sana risa en los labios. a | Drogheda y ordenó la ejecución del 
formar la libre cadena espiritual que ¡rey Carlos primero, Jef fríes se Jac-
ha de fundir en el bien nuestras al- , taba de haber despachado 98 rebel-
mas ascendentes, I des, y después de la revolución de 
Y este amor entrañable de ambas I Escocia degollaron a 500 lores, E n 
y (hermanas juventudes borraá las | tiempo de Law prohibieron a los súb-
añejas rencillas de nuestros padres, ¿jtos tener monedas de oro en casa y 
Ruego por este medio a los vetera-
nos, obreros y estudiantes y a cuantos 
sean contrarios a la solicitud hecha • ^ i0 dicta el ansia de nuestros mo- Teejgtra|jan ios domicilios para deco. 
. , r, ; f A . , „,.-,,; ,-/-.= A« KolloTa nmnr tr . . . . m . . A J al Gobierno Americano por el Comité 
Ejecutivo del Partido Liberal, de que 
intervenga en los asuntos electorales 
de esta República, para que concu-
rran el martes 16 del mes en curso, a 
las 8 de la noche, a Zulueta 2Z, para 
tratar del mencionado particular y 
tomar respecto del mismo los acuer-
dos del caso. 
Habana, Noviembre 13 de 1920. 
DR. ROSADO AYBAR. 
dernos imperativos de belleza, amor y. misar el dinero. E l historiador Hu-
libertad, que tienen un origen más 
antiguo que ciertos e inconfesables 
hechos bastardos. 
Entiqnio Aragronés. 
Habana. Noviembre de 1920. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
me dijo que el gobierno inglés se' 
parecía al despotismo oriental, y to-
do el mundo sabe que los puritanos 
emigraron huvendo de la tiranía fa-
blcsa, 
\ E n Italia es proverbial el despotis-
l mo que asolaba a aquellas repúbli-
| cas principados, Venecia goza de 
i una triste fama. E l espionaje y la de-
' lación estaban oiganizados como un 
negocio, poique a los delatores se 
les daba una iarte de las riquezas 
confiscadas, Salvisti arzobispo de 
Pisa fué ahorcado en una ventana de 
su palacio. Fernando 1 de Nápoles 
llamó a sus disidentes con el pre? 
texto de una reccnciliación y después 
de darles un ' ruquete los rizo dego-
llar a todos. Cl s t ian II de Dinamar. 
ca hizo matar a 94 senadores, prela-
dos y vecinos pudientes, y 600 per-
sonas máá. que le estorbaban, la 
guerra de ios treinta años comenzó 
con la "defenestración' de los gober-
nadores de Praga; es decir, los arro-
jaron del palacio po.1 una .entana. 
Tómenos ahora algunos apuntes 
sobre la calidad y la hidalguía de mu-
chos altos personajes de Francia y de 
Inglaterraa en aquellos siglos de ro-
manticismo caballeresco. Todo lo que 
vamos a decir esrá en la ¿-bra de Du-
ruy . 
Enrique VII de Inglaterra ofreció 
retirar de Francia su ejército sí le da-
ban 755,000 escudos, Carlos II de In . 
glaterra vendió su amistad a Francia 
por una pensión de dos millones, des-
pués de haber vendido la ciudad de 
Dunquerque por cinco millones, Fran-
cisco primero de Francia firmó un 
tratado a cambio de su libertad y 
después se negó a cumplirlo. Más 
tarde se alió con los turcos para com-
batir contra cristianos. Los escoce-
ses tenían en su poder al rey Carlos 
I , que se habia refugiado en Escocia, ' 
lo entregaron a Cromwell por 400 . 
mil libras esterlinas, Mauricio de Sa-
Jonia se vendió a los protestantes y 
después a los católicas, Conde cedió • 
el Havre a Inglaterra, a cambio de i 
3.000 soldados ingleses. E l duque' 
de Bretaña recibió 120,000 escudos 
da Luís X I P31-»- r>n ne suble-1 
vara. 
Duruy no siempre es injusto con . 
España. Algnas veces la elogia. Re-
conoce que Fray Juan Pérez Je Mar- ] 
chena comprendió a Colón y le abrió 
camino. Añade t.ue "la Iglesia cató-
lica consolidó í n América la domina-
ción de España y al mismo tiempo 
suavizó los males de la conquista y i 
consoló a los vencidos preparándoles j 
mediante una civilización mejor la 
futura independencia. Seamos justos 
con Duruy y agradezcámisle esa ra-
ra justicia que nos hace, 
P , G I R A L T 
HIJOS D E L DISTRITO DI SAKKIA 
Mañana, en "La Tropical" celebra-
rán los "Hijos del Distrito de Sarria" 
una matinée bailable que por los pre-
parativos que se han hecho promete 
resultar expléndida. La fiesta se ce-
lebrará en el "Momoncillo" con arre-
glo al siguiente programa: 
Primera parte 
1 Paso doble Batalla de Flores 
2 Danzón E l Manzanero 
3 Danzón Sara 
4 Vals Jota Bohemia 
5 Danzón Salero 
6 Paso doble Alma Sarriana 
Segunda parte 
1 Danzón Mi Niña 
2 Vals Noche De San Juan 
3 Danzón Un Recuerda 
4 Paso doble Alternativa 
5 ^Fox Tros A Sarria 
6 Paso doble Lealtad (A Di< Pe. 
quenos de Sarria) 
ASOriACION TAN ARI A 
Tiene el honor de participar por 
este medio que desde el día primero 
del actual se halla instalada esta Aso 
elación en su nuevo domicilio. Paseo 
de Martí 107. lo que h?ce público pa-
ra conocimiento de los seboreo asocia-
dos. 
C o n f e r e n c i a e n e l C e n -
t r o d e D e p e n d i e n t e s 
E l doctor Eugenio Capdevíla. diser-
tará en el Centro de Depen.li'ntes el 
próximo martes a las nueve y méjia 
de la noche. « 
Tema: "Un paréntesis al proyecto 
de Exposición Hispanoamericana con-
tra dificultades bancarias, comerciales 
y aduanas". 
E l doctor Capdevíla, que hace pooJ 
tiempo dió una conferencia en el Ca-
sino Español acerca del proyecto fia 
Exposición Hispanoamericana, embar-
cará con rumbo a España en el vapor 
"Infanta Isabel" «1 día 3S del corrien-
te mes. 
R e v i s t a d e l " F o m e n t 
C á t a l a " 
Ha llegado a nuestra redacción el 
número 14 de esta revista regional, 
que dirige nuestro particu'—r amigo', 
el culto joven señor Gaspar Castellá, 
y que es órgano oficial de la importan 
te entidad "Foment Catalá', 
Pulcramente imprcr.a, y &ns planas 
avaloradas por las fir:—«.«; de los co-
nocidos escritores catalanes E Ro-
meu, F , Serra Mont, M, Torreñt, E . 
Ponpían y otros ha merecido el aplau 
so unánime de la numerosa colonia 
catalán? 
P A G I N A C A T O R C k D I A R I O D E L A M A R I N A 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
N o v i e m b r e 1 4 de 1 3 ¿ u 
1 rancos. 49.00 
B O U A D E P A R I S 
(Por la Prensa PARIS, noviembre 13. 
Asociada ) 
C O T I Z A C I O N E S 
. a un refinador local, pero ofertas adi-
\ el 
D E 
M E N D O Z A Y C A 
Th» >«w York Coff*« and Sacar Kxch 














ionales al mismo precio no atrajeron 
compradores y el cierre estuvo firme. 
A ^ T I A T? I esPerado descenso en el azúcar re-
1' finado no tuvo lugar hoy y el mercado 
continuó débil, a los orecios anterio-
res de 10 a 10.óO para e» granulado fino, 
con poca demanda. 
Los azúcares futuros mostraron decidi-
da debilidad al abrir, con un descenso 
de cuarenta a cuarenta y cinco puntos, 
debido a las ofertas de Cal Street y a la 
debilidad del azúcar crudo. 
Parte de esta pérdida fué recuperada 
en compras posteriores de parte de los 
intereses cubanos, estando firme al cie-
cce. de 10 a 30 puntos de declinación 
neta. 
w Abre boy Cierra hoy 



























B O L S A D E 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O R K 
Parece que las liquidacones aun cont;-
n/.an fuertes. 
Esueramos que el estado de los Ban-
cos de hoy serú mejor y que debido a 
ello el mercado pueda reaccionar. 
MENDOZA Y CIA. 
pras mayores para abastecer aun la po 
ca demanda actual de refinado, 
de noviembre del año actual. 
Esas compras tendrán que seh hechas I 
vendedores de Cuba y Puerto Rico, ¡ 
quienes demuestran mucha tenacidad al 
mantenerse retraídos a pesar de la baja 
I poco halagriieñu, lo cual hace creer que j 
la depresión actual de los precios pueda j 
I llegar a un punto extremo. 
Todas las fluctuaciones violentas, ya 
| sea en escala ascendente o descendente, 
• tienen tendencias de exageración y slem-
: pre se llega a un punto injustificado 
. por las leyes de oferta y demanda. E l 
• resultado inevitable es que ocurre un 
| cambio repentino y los precios vuelven j 
I a su normalidad. 
Algunos refinadores, sin duda, tienen i 
i buenas cantidades de azúcares crudos | 
por llegar del Lejano Oriente, contra 
¡cuyos azúcares seJiicieron ventas de re-
finado, muy generalmente más temprano 
en el año, pero esf^ distribución no será | 
suficiente liara toua la demanda de re-1 
finado y las otras refinerías que no tie- ! 
nen azúcares crudos tendrán que comprar j 
de vez en cuanto para abastecer sus ; 
clientes. 
Los cables de Europa dicen que la Ro-
yal Comisslon está comprando azúcares ] 
del Perú, Antillas inglesas y de Java, 
de vez en cuando, y aunque estas ventas 
aumentarán algo sus existencias, no hay 
duda que tendrán que recurrir a Cuba, 
para sus necesidades futuras, tan pronto 
como dichos compradores piensen que los i 
precios justifican hacer compras. 
Cuba no está forzando la venta de los 
azúcares de la nueva zafra en la creen-
cia que serla mejor esperar el reajuste 
de la situación económica y financiera, 
a fin de llegar a una base satisfactoria 
en los negocios, antes de hacer contra-
tos de azúcares que no estarán listos 
para embarque por menos dentro de dos 
meses. 
L a situación, en general, es de espera, 
v tanto los compradores como los vende-
dores tratan de analizar el curso futuro 
de los acontecimientos, los cuales han si-
do el efecto de un período de gran ac-1 
tivldad. Con los oréelos ahora casi isua- ¡ 
les a Ips de TJSce un año y bajando | 
casi al costo dê  producción, los hacen-
dados no tienen deseo alguno de antici-
par el futuro. 
Todavía no se han dado los detalles 
de las negociaciones hechas aquí para 
hacer un empréstito al gobierno cubano i 
de 50 o 75 millones de pesos, pero se' 
está haciendo progreso y es probable 
que ese gobierno sea pronto suministrado 
O Í S B d a l e w Y o r k 
N o v i e m b r e 1 3 
A c c i o n e s 
B o n o s 
7 7 é . 9 0 O 
é m o o o 
B O L S A D E L O N D R E S 




B O L S A D E M A D R I D 
Los precios estuvieron aci-ivos «n la 
Bolsa hoy. 
La renta ('el 3 por 100 se cotizó a 
54 francos 72 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 5S francos 
10 céntimos. 
Empréstitos del 5 por 100 a S5 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a .17 fran-
cos, 17 céntimos. 
M E R C / ^ 
P E C U A R I O j 
MADIRD. noviembre 1C 
Asociada). 
Esterlinas. 2S.75. 
(Por la Prensa 
^m*r. Beet Sugar. . . , 
A.inerican Can. 
\merican Locomotlve. . 
kmer. Smelting and Ref 
imer. Sugar Ref. . . . 
Anaconda Copper. . . , 
Ul int ic Gulf C 
0.20. Las liquidaciones forzadas han 
comenzado de nuevo y parece que conti-
nuarán. 
V T C V í r V r * T > LT i O-3»- Los precios de todos los artícu- con los fondos necesarios para quitar a 
JNJCÍTV l U x í l V 'os están bajando con gran rapidez y moratoria y permitir que los negocios de 
los consumidores se niegan a comprar,' la I s la sigan su curso normal. i 
pues esperan precios aún más bajos. I L a situación canadiense parece que 
Los comerciantes están sufriendo gran- ; está aun sin resolver y según todas las ¡ 
des pérdidas, pues su Inventario estaba t apariencias, el negocio de azúcar leñara 
h«ebo a precios mucho más altos. I que ajustarse de la mejor manera -posi- i 
v.ZO. L a Bolsa ya tiene descontado 
Atre CTe""* muchas de las malas noticias, pero a 
pesac de esto siguen las liquidaciones 
forzadas. 
10.40. E l mercado está mejor defen-
C O T I Z A C I O N E S 
NOVIEMBRE 13. 
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Bethlehem Steel "B 
California' Petroleum. . . 
^anadian Pacific. . . . . 
Central Lfeather 
Tliesapeake and Ohío. . 
ChI. Mil and Su Paul pref 
Torn Products 
aractbté Steel 10 
daba Cañe Sugar com 2; 
Tuba Cañe Sugar pref 
Zuhas Cañe Bonds. 
^uban Amer. Sugar New 
Fisk Tire 
Seneral Cigar 
üeneral Motors \ e w . . 
!rreplration Copper. . . 
!nterb. Consolld com. . . . 
nterb. Consolld pdcf 
intern. Mere. Mar. pref. . . . 55 
Vlem Id. id. com 14 
iennecott Copper 20V¡ 
Seystohe Tire and Rubber. . ' 10% 
'..ackawnnna Steel 56 
úehlg Valley 
[iOft Incorporated 1)0 
Lorrillard 
ilanati Sugar 
Mexlcan Petroleum 161% 161j4 
Uidvale com '34% 34% 
Missouri Pacific, certlf. . . . 22 23 
S'ova Scotla Steel 
Pan American 
EMerce Arrow Motor 
Punta Alegre Sugar 40 
Reacling com 01 
ñepub. Iron and Steel. . . . 67% 
|t. Louls S. Francisco 25 
í lnclalr Olí Conslldt. . . . 25% 
Southern Pacific. . . 
Southern Rallway com. 
studebaker 
';nión Pacific 121 
U. S. Kood produets Co. . . 
". S. Indust. Alcohol. . . . 71 
'.I. S. Rubber. 65 
9 S. Steel com 82% 
JVllllys Overland 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 























New York, cable, 10L 
New York, vista, 100 314. 
Londres, caMe, 3.44. 
Londres, vista. 3.43."' 
Londres, 60 d ías 3.40. 
Par ís , cable 30 1(4. 
París, vista 30. 
Madrid, cable, 67. 
Madrid, vista, 66. 
Hatnburgo, cable, 5 118. 
Hamhurgo, vista ,5. 
Zurlch, cable, 78 112. 
Zurich, Tlsta, 78. 
Milano, cable 18 112. 
MiUno, vista, 18. 
BéOglca. cable . . . . 
Bélarlca. vUt» . . . . 
Roterdam, cable, 31. 
KMerdam, vista, 30 3|4. 
Amheres, cable, 32. 
Araberes, vista 31 1|2. 
Toronto, cable, 9i. 
i'oronto vista, 93 1|2. 
ble 
SI és te fuera el caso, es lamentable 
que la acción del gobierno más temprano 
en el año haya entorpecido lag leyes na-
turales del comercio, al declarar embar-
gos y precios máximos bajo los merca-1 
dos mundiales, asi poniendo tales pe-1 
ñas a la Industria que ahora están cau-
sando gran ansiedad. 
L o u i s i a n a . 
Begún arlsos por t»légrafo muchas 
factorías va están moliendo, pero han 
sido de "poca Importancia los arribos 
de azúcares nuevos a Nueva Orleans. Se 
han hecho ventas de pequeños lotes de 
az /car granulado elaborado en inge-
nios, a 10 y medio centavos, menos 2 
por ciento, y azúcar clarificada a 0 118 
centavos, pero hay poca demanda de es-
tos azúcares. ' 
R e f i n a d o . 
Qieto. con los neprocios casi paraliza-
dos. Arbuckle Bros están cotizando 10 112 | 
I centavos menos 2 por 100 por granulado 
fino, pero otros refinadores están coti-




M E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
[Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
V a l o r e s . 
«.'EL YORK, noviembre 13. — (Por 
Prensa Asociada.-
la 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3¡4 
aulntal. 
a 5 pulgadas, a $23.50 el 
Sisal R E Y , de 314 a 6 pulgadas, a $26.00 
quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas, 
a $32 quintal. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E OCTUBP.B 
M E K C A D O 
T W T T v r x n ? i ? r i 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
NBL YQRKÍ noviembre 13. 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
(l'or la 
L i b r a s e s ter l inas 
H a b a n a 
Primera quincena 6.6067 , 
Segunda quincena 6.8ft."0 
Mes 0.7038 ¡ 
l 
• Comercial, 60 días, letras, 3.32 114. 
I Comercial, 60 días, letras sobie Banco* 
18.68 114. 
Comercial, 60 días, letras ? 
I Demanda, 3.36 314. 
Cable, 3.37 112. 
M a t a n z a s 
Primera quincena 6.55."" 
Segunda quincena 6.8BS0 
Mes 6.7013 
C á r d e n a s 
Primera quincena 6.5557 
Segunda quincena. . . . . . . 6.80^0 
Mes . 6.7038 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena. . . . . . . 6.5557 
Segunda quincena. . . . . . . 6.8030 
Mes 6.703S 
S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena 6.5557 
Segunda quincena 6.8030 
Mes 6.7038 
Solamente en el Colegio de la Habana 
•e verificaron operaciones de ventas de 
azúcares. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
L a corta sesión del mercado de valo-
•es hoy estuvo caracterlzadu por una 
continuación del reciente movimiento de 
rentas. 
Muchas acciones populares registraron 
suevas bajas por el año, en algunos ca-
tos por un período más largo. 
Los precios reaccinaron desde el prin-
rlpio. L a falta de iniciativa par las ven-
:as a largo plazo les dló mano libre 
luevamente a lots tenedores. 
No todas las ventas del día fueron de 
«sta suerte, sin embargo. Señales de l i -
quidación Involuntaria fueron obser-
radas. 
Descensos extremos, de dos a cinco 
juntos en las acciones menos firmes, 
tuvieron lugar con poca dificultad. Los 
ferrocarrileras y marítimas estuvieren 
.•dativamente firmes por algún tiempo, 
pero aun esas acciones, incluyendo Sout-
aern Pacific y Reading, se debilitaron 
1! cierre. Extracto de la revista azucarera de los 
Las ventas llegaron a setecientas mil I señores Czarnlkow, ionda y Compañía, 
liciones. . . . . j de New York, correspondiente al día 5 
Inrormes de fin de semana sobre las 1 "Durante la semana el mercado ha es-
condiciones industriales y comerciales tado desanimado v sin Interés, con ten-
dieron émpetu a la. reacción del mercado. ¡ dencla a precios "algo más bajos, cau-
Las agencias comerciales hicieron alusión rados por los esfuerzos de los vende-
1 I» rapidez con que el reajuste de los | dores para disponer de su producto a 
precios estaba teniendo lujrar. compradores indiferentes. Las ventas to-
ldos bonos estuvieron firmes; reárelo-1 tales anunciadas consistieron en unas 
naron todas las emisiones de la Líber- ' 4.000 toneladas de azúcar de Cuba, car-
lad. sobre ofertas firmes. ' gando ahora 850 toneladas de azúcar del 
Las ventas totales, valor a la par, lie- 1 Perú, ex almacén y a- flote. ROO tonela-
traron a $.S.12.>.00O. Los viejos bonos de das azúcar Brasi l , a flote. OúO tonela-
los Estados Unidos no sufrieron altera- das azúcar de Java, blancos. 700 tonela-
:ión durante la semana. das de azúcar de Antillas inglesas 
y 3C0 'oneladas de Puerto Rico para pron 
to embarque, un total de solo" 7.500 to-
neladas: sin embargo, lo» precios mues-
K V T -r^ntr , tran una baja de cerca de medio cen-
N E L Y O R K , noviembre 13. — (Por la ; tavo por libra. 
Prensa Asociada.) E s t a cantidad en años anteriores ha-
_ K K1 , 1 brIa 81(50 m»>' Insuficiente para las ne-
1 _.^i-?J?0,?lub.0 ^«^bios ulteriores en ( cesldades de los refinadores, y si toma-
A z ú c a r e s . 
el mercado local del azúcar crudo, la 1 mos en consideración que las existen-
centrifuga continuó débil. ¡ c í a s en los tres puertos del Atlántico 
Las únicas transacciones reportabas son solamente de 65.855 toneladas, mten-
ruerorv una venta de cuatro mil sacos tras que las entretras probables llega-
if l i .fupa del Bfasil. para embarque en rán a unas 20.000 toneladas semanales 
(a primera mltal de noviembre a cinco la situación parece estar llegando a un 
y cuarto centavos costo, seguro y flete período en que tendrán que hacerse com 
f r a n c o i 
D'emanda, 5.70. v 
Cable, 5.8L 
F r a n c o s be lgas . 
Demanda, 6.14. 
Cable, 6.18. 
F l o r i n e s . 
Demanda, 20.65. 
Cable, 29.75. 
L i r a s . 
Demanda, 3.3S. 
Cable, 3.3. 
M a r c o s . 
Demanda, 1.17. 
Cable, 1.18 
P l a t a e n b a r r a s . 
Del país, 99 112. 
Extranjera, 79 3|8. 
B o n o s . 
Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes. 60 días. 7314: 90 días , 7 314 a 
8: 6 meses, 7 314 a 8. 
O f e r t a s de d i n e r o 
Quietas. 
L a más alta, o 
TAi más baja, t 
Promedio, 9. 
Cierre, 8. 
Ofertas, 9. % 
T'ltlmo precio, 7. 
Aceptaciones de los hancon, 6 114 
Peso mejicano, 60 112. 
Cambio sobre Montreal, 10 13'16. 
Oreci»: demanda, 8.87. 
Barras de plata, a 09 112. 
C O T I Z A C I O N D E L O S R 0 N 0 í > u t 
L A L I B E R T A D 
N E L Y O R K , noviembre 13. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos de 
la Libertad fueron los «Ipnlentes: 
Los del 3 por ICO a 93.50. 
L*is primeros del 4 por 100 a 88.00. 
Los segundos del 4 por 100 a' 86.RS. ! 
Los primeros del 4 114 por 100 a 88.50. i 
Los segundos del 4 114 por 100 a 86.20. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 88.50. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 86.48. 
Los de la Victoria 112 ñor 100 a 
06.0.0 
06.00. 
Los de la Victoria, del 4 314 por 100 a 
i n v e r t i r é 
m i s a h o r r o s ? 
P u e s c o n l a R E P U B L I C A 
D E C U B A , c o m p r á n d o l e 
sus b o n o s q u e son los m e -
j o r e s que se c o n o c e n , los 
h a y d e $ 1 0 0 , $ 5 0 0 , 
$ 1 . 0 0 0 , e s t á n a h o r a m á s 
b a j o s q u e n u n c a d e b i d o 
a e s ta cr i s i s p a s a j e » , a l -
gunos r e d i t ú a n e l 9 p o r 
c i ento , p a g a n sus in tereses 
to ta lmente y n o son a f e c -
tados p o r la M O R A T O -
R I A . 
\ P R 0 V E C H E E S T . 
O P O R T U N I D A D Y 
V E A N O S . 
N O S O T R O S N O N O S H E -
M O S A C O G I D O A L A 
M O R A T O R I A . 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S £ N BONOS 
NOVIEMBRE 13. 
L a v e n t a en p i e . 
Como consecuencia de haber llegado 
varias expediciones de ganado y esperar-
se otras, los precios del ganado vacuno 
descendieron algo, cotizándose los siguen-
tes precios: 
Vacuno, de 16 a 16 314 centavos. 
Cerda, de 17 a- 21 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 
Lanar, de $1.00 a SI.10. 
Reses sacrificadas: f 
Vacuno, 132. 
Cerda, 86. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 • 65 centavos. 
Cerda de 60 a 00 centavor 





E n t r a d a s de g a n a a o 
E l vapor Lake Franconia llegado ayer 
a este puerto trajo 1.000 cabezas de ga- í 
nado vacuno para la casa Lykes Bros, | 
parte de ellas para la matanza y el res-, 
to en novillos para bueyes. • 
Esta mañana llegó al puerto de Manza-i 
nlllo el vapor Kuwa, consignado a la' 
misma casa, con reses de Venezuela. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
A s t a s . 
y 
M E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ú n i c a casa cubana con puesto en 1> « 
sa de Valorea de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C R A V r ? " 
63 
uos coloca en pos i c ión v e n t a j o s í s i m a para la e jecuc ión de 6TA 
de compra y venta de valores. Especial idad en inversiones ^ 
mera clase para rentistas. W 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S I ) E T E N D E K SUS B 0 N 0 « 
L A L I B E R T A D . " " W S B r 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : titn 
Se pagan, segün clase 
200 pesos. 
C r i n e s . 
calidad, de 
Jabón «marlllo del país, de 12 a 14 pe-
sos caj¡i 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, se-
gún clase y marca. 
i.ectie conder.sada. Lechera y Magnolu, 
a 14-50 pesos caja. 
'-.eche condensada. otras marcas, & 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja 
Lecno evaporada, de 0.25 a 10.25, re-
»iin marca. 
jianteca primera, en tercerolas, a 34 
tettavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media li-
bra, ".e 52 a 55 centavos lata. 
Jdai.'«quilla hc'andesa. latas de inc-
ala libia, de 40 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del país , lata de 4 libra», 
de 7S a tó centavos libra. 
Maíz del Norte, a 4.50 centrvos libra. 
Mafz argentino, a 5.00 centavos libra. 
Papas americanas, en narrll, de 10 112 
a 12 pesos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
10.50 a 12 pesos tercerola de 100 libras. 
Papas en sacos, sin exlsteneias. 
Queso Patagrás, a 70 centavos libra. 
Crema, do 70 a 75 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tasajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 39 centavos l ibra 
Tasajo despuntado, a 22 centavos li-
bra. 
Tocino chico, sin existencias. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
cuatro cajas 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterola a 40 pesos U 
cuarterola, 
vino Kioja, la cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antón, 
Presidente p. a. r. 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
E N 
T O D A S C A H I M E S 
De 16 a 19 pesos quintal, habiendo su-
frido un pequefio descenso én relación 
a su cotización anterior. 
P e z u ñ a s . 
Se 'venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso qtl. 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
De 100 a 175 pesos !a tonelada. 
C a n i l l a s . 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l de l d í a 1 3 de n o -
v i e m b r e de 1 9 2 0 . 
8. S. STORE», JB. 15., C, E . 
M. AM.S.C.B.; AA.A.S . , A . A . E . 
Consulting Engineer and Archl-
tect Public Buildings, Commer-
clal Buildings Industrial Planta, 
Brldgas, 
Steel and Concrete Strnctures. 
N A T I O N A L C I T Y BULDING, 
A T L A N T A . GA_ U . 3. A . 
alt. 
J u l i o C . G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p í a 3 3 M 
r A - 2 7 é 4 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D I N E R O A L 
I P o r 1 0 0 
J B R i M C O D E 
P R E S T A M O S S O B I E lOYíitIA 
C o a s ^ í a d o U i . - T e ' . 4-9932 




Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
a 50 centavos libra. 
Ajos. segOn tamaño, de 60 centavos 
a SUíCO mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 0.50 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavo? libra. 
Arroz amerlca io, tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, n 14 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos libras. 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
caja de Ofl libras. 
Café l'uerto Rico, de 30 a 38 centavos 
libra. 
CafC- País, dé 30 a 33 centavos libra. 
Cebollas americanas, a 3.25 pesos hua-
cal de 45 libras. \ 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavo» 
libra. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Mdeos del oals a $2.20 cijai de8 i l-
biüs 
Frijoles negros del país, sin existen-
cias. 
Frijoles negros Brasil , a 14 centa-
fos libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. 
Frijoles colorados chicos a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 0 centavo» 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 centavos libra 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa-
Garbanzos monstruos, a 16 centavo* 
libra. 
'íarba.izos, cosecha vieja, a 9 centa-
vos libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 i-sos saco 
de 200 libras. 
Harina de mafz, a í) centavos libra. 
Judias blancas, a 10 centavos libra. 
D r . S L R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R Á T I C O D E ÜXTTEB^IDAD, C I R r . M ! « 0 E S P E C U f i C S T A 
D E L HOSPITAL " C A L I X T O G A R C I A " 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento ae 1M Enfermedades del Aparato Urinario . 
Examen directo de lo ' rlflonet, vejiga, etc. 
Conaultaa, de 9 a 11 de la maftan», y de í y media, a S y medlft i ) 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é í o n o A - S 4 5 4 . 
T k T r u s t C o m p a o y o í C u b a 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
G i r o s d e L e t r a s 
T o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a n c a r í a s 
D I R E C T O R E S 
O. A. Hornshy 
Claudio G. M é n d e z » 
Charles O. Dufau 
Reglno Truffln 
Manuel Otaduy 
F . J . Beatty 
James M. Hopggod 
Rogelio Carbaja l 
C O R R E S P O N S A L E S 
J . P. Morgan y Company 
New Y o r k 
Chase National Bank 
New York 
Bankers Trust Company 
New T o r k 
Guaranty Trus t Company 
New York 
Kle lnwort Sons y Company 
Londres 
Lloyds Bank Umlfred 
Londres 
O b i s p o 5 3 
H A B A N A 
C. 8285 10(3.-13. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u O L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
i 
• 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s Q u í m i c o * , 
D e s i n f e c t a n t e s , 
C o l o r e s , 
E s e n c i a s , 
G o m a L a c f t , 
C o l a , 
G e l a t i n a , 
P e g a m e n t o s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a , 
A c e i t e s . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s , 
M a t e r i a s B l a n q u e a d o r a s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L & C o . 
M U R A L L A 4 . H A B A N A . 1 4 0 L I B E R T Y , N E W Y O R K . 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capital _ S 5.000.000.00 
R e s e r r a y utilidades no rcpaptldaa 10.447-220.18 
AOÜTO . . 288.809.410.20 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L HÜITOO 
M Departamento de ahorros a b o n a el 3 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
parando sus cuentas con C H E Q U E S podrft rectificar cualquier 
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
135 S U C U R S I L E S E N C U B A . 
S r C C R S A L EJf B A R C K L O H A ( E S P A l f A ) 
m m m m m a s m m n m m m m m m 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u f l i ó 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o a 
d e l o s i n t e r e s a d o s # 
A M A R G U R A ~ N U M E R O 1 . -
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 - H a b a n a ^ 
Pagos por cable , g iros de l e t r a s a todas partes del m " ^ . 0 ' ^ ^ 
en cuenta corr iente , c o m p r a y venta de v a l e r e s P u % 0 V i i r i ' 
norac lonss , dsscuentos , p r é j t a n n s can g a r a n ü a , c a j a s u c _ ^ 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , Cuentas de a h o r r e s . — — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 Ó ' 
ANO L X X X V I 1 I 
A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 14 de 1 9 2 ü 
j a i - A l a i e n C i e n - , 
f u e g o s 
0AIJGI»AC1O^DEL F R O M O X 
(Por telégrafo) 
^ocrns Noviembre 13. Ci*ntnegos, D I ^ R I 0 __Habana . 
vi tren conduciendo a los invitados 
. la Prensa de la Habana a la fun-
de' del nuevo Frontón Jai Alai, cons 
pn esta ciudad para el cultivo 
brioso deporte vasco, llegó con 
nitro boras de retraso. 
ív^ invitados fueron recibidos muy 
.Acámente por el Presidente se-
Vázquez, y la Directiva 
pleno el cuadro total de pelotaris 
fnnmeroso público. J 
AI cruzar las calles dirigiéndose a « 
rnThoteles respectivos, observaron -
P la fiesta inaugural que se cele-
Síará esta noche culminará en un 
¿ w brillantisimo. 
L las dos de la tarde no quedaban 
localidades, 7 en Cienfuegos se habla 
Jíímgran entusiasmo del deporte de 
¡¿pelotaris y se dan tips y se cruzan 
^portantes apuestas. £ 
Los periodistas invitados vienen 
t|sI-e-cMsimos de las atenciones que 
durante el viaje les prodigó el señor 
Jorge Albarrán, distinguido abogado 
de la Compañía. 
Poco más tarde los periodistas se 
trasladaron al Frontón, donde se 
asombraron de la arrogancia y gallar 
día del edificio. 
El frontis y pared izquierda y re-
bote son admirables por todo, amplias 
« elegantes, como los palcos, son am 
plias las entradas generales. 
Todos los servicios, taquilla, salo-
nes, café, son elegantísimos. 
¿i cuadro es modesto, pero mués-
trase decidido a cumplir con sus de-
beres contribuyendo al alto prestigio 
dsl deporte. 
Puede decirse que hoy el frontón 
de Cienfuegos es uno de los mejores 
del mundo. 
Espérase con ansiedad la hora de 
la fiesta. 
Asistirán familias distinguidas de 
la sociedad de Cienfuegos. 
La Empresa y Directiva envían al 





P a r a e v i t a r s e d e s e n g a ñ o s 
C o m p r e s o l o 
E M U L S I O N D E S C O T T 
D e b i d o á l a g r a n c a r e s t í a d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o l e j í t i m o 
d e N o r u e g a e s t a t e m p o r a d a i m p o r t a m á s q u e n u n c a n o a c e p t a r s i n o 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t , c u y a c a l i d a d e s g a r a n t i z a d a c o m o s i e m p r e . 
JE • D E E I C 
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presupuesto nacional se han tenido 
que despedir mil empleados en los 
astilleros de esta ciudad. 
Cienfuegos, Noviembre 13. 
DIARIO.—Habana. 
Las altas gradas están llenas; al-
guno que otro claro en el tendido; los 
palcos que suman treinta y ocho, es-
tán engalanados con las banderas cu-
bana, americana y española. 
Se hallan ocupados por damas arro 
ijantes y lindas señoritas. 
Cuando cada himno canta a su ban-
dera, ei numeroso público óyelo res-
petuosamente, y cuando termina la 
banda se aplaude entusiásticamente. 
La pareja que ha de jugar el pri-
mer partido de 25 tan*os es saludada 
con una gran ovación. 
Defienden el color blanco Esenardo 
y Amoroto, y el azul Barrenechea y 
Vega. 
Presidimos el tanto inicial, que la 
Empresa considera tanto triunfal, 
Chiquito de Vergara. que funge de 
intendente, como Presidente de la 
Asociación de Pelotaris; en la pasa-
falta. Huracio Roqueta, redactor del 
"Heraldo de Cubav, en la corta, Fer-
nando Rivero, redactor del DIARIO. 
Fallamos azul y no.i retiramos., ofi-
ciando después el Jurado oficial. 
Sigue el partido. Los cuatro pelo-
taris alternan con peloteo bien y mal 
resultando equilibrio alarmante en 
•os cartones. 
• Igualan a dos, tres, cinco, seis y 
,ocho. Avance ;izul y avance blanco. 
Iguales a quince. 
El público aplaude entusiasmado-
Pelotean mal y bien. Siguen pare-
Jos hasta 23. Grandes emociones. 
Ganan los blancos. Los cuatro cum 
plieron conforme a su categoría. E l 
Público contentísimo. 
Se jugaron 178 boletos blancos. Se ! 
Pagaron a $3.11, y 116 boletos azu-' 
les. que pagaban a $4.60. 
Acaban de disputarse la primera 
Quiniela Cazaliz, Vega, Amoroto. E r -
doza, Barrenechea y Esenardo. 
Llevósela Vega. Peloteáronla bra-
camente. 
Va a comenzar el segundo partido. 
VBílvo al frontón. 
Los pasillos, terraza y contracan-
Ma están animadísimos. 
Don Fernando. 
L A ESCASEZ DE TABACO 
MADRID, Noviembre 13. 
E l periódico L a Acción protesta hoy 
contra la escasez de tabaco en Espa-
ña y pide la intervención del gobier-
no en este asunto. 
Pide también que la Csmnañía 
Arrendataria de tabacos compre en 
el extranjero la materia prima para 
ser elaborado en las fábricas de Es -
paña. , 
en actuar con razonable inteligencia Puryear, de Filadelfia, en un desa-
dice el perlódito fué demostrado ayer fío de ocho rounds que tuvo lugar 
con la publicación del retrato en e aqU{ esta noche. 
• Evening World de dicho carretonero, "VAPOR E>' P E L I G R O 
en bl puente de la acera frente al edí-1 NORFOLK. VIRGINIA, Noviembre 11 
ñclo que está al lado de la bolsa con 
otros tres hombres después de ocurri-
do la explosión. 
"Esta fotografía concluyente formó 
parte de una película. E n la misma 
película se ve des ju^ un reloj Indi-
cando las doce y media, ésto fué cua-
renta y ocho minutos después de la 
terrible explosión". 
COMPAÑIA I M OKPORATU 
B E R E X G U E R DE V I A J E DOVER, jvlawaro. Noviembre 13. E L DICTADOR D E L BASE B A L L I 
MADRID, Noviembre 13. I Kermit Roosev«U. de Oyster p.tiy, J CHICAGO. Noviembre 13. 
E l teniente general Dámaso Beren-1 Max Zellielo y Rnsso Goln. n de N - Y j gl juez Kennesaw M. Landis, nue-
guez. Alto Comisionado de España en , York han solicitad ) hoy :i nombre, vo dictador supremo del base hall or, 
Hoy se recibieron aquí llamadas 
inalámbricas pidiendo auxilio hechas 
por el vapor americano Granford que 
dijo encontrarse a 70 millas al Este 
de Cape Henry con tres de sus cal-
deras en mal estado y que estaba 
síende? empujado rápidamente hatia 
el Sur por un fuerte brisote. 
E l guardacosta tfresham, fué despa 
chado en su auxilio. 
. DERROTA D E L TEAM BBOWH soportado callados, el ataque do la 
CAMBRIDGE, Mass.. noviembre 13. ! más acerba crítica, se les ha tildado | 
Los sustitutos de Harvard derrota-1 de ambiciosos sin tener en cuenta 
ron hoy fácilmente al team de foot- ¡ Que sí ellos defendían sus frutos, era 
ball Brown, 27 por 0. I porque caro le había costado el elabo-
' ; rarlo y esperaban venderlos a mayor 
LA INVESTIGACION DE LOS (.\N 
TOS DE L A J O T A MARITIMA 
NEW YORK, noviembre 13. 
E l capitán James A. Macgreagor de 
Baltímore, administrador general abo 
ra de la South Atlantic Marítlme Cfr 
precio; ya que la necesidad mundial 
parecía justificar esta aspiración, y 
todos los datos que se obtenían de 
fuera, convenían en asegurar que la 
escasez del fruto en Europa y los Es-
tados Unidos era grande. Y no eran 
aquellos los hombres benditos sienr 
PAGINA Q U I N C E 
A S O C I A C I O N A N T I G U O S A L U M -
NOS 
1 Hermanos Escuelas Cristianas de 
la Habana. 
Esta asociación celebrará una Ma-
tínée Uterario-Musical en honor del 
Rvdo. Hno. Adrián, Asistente del Su-
perior General del Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
en el local social. Aguiar 108 J me-
dio, hov, a las dos y media de la tar-
de, con arreglo al siguiente progra-
ma: 
PRIMERA P A R T E 
Himno Nacional. 
I . Sinfonía por la Orquesta, dirigi-
da por el Maestro señor Maten. 
I I . Saludo al Rdo. Hno. Asistente, 
por el señor Presidente de la Asocia-
— ción. 
| 111. Jota Capríce. José del Hierro. 
Violín y Piano por los maestros señor 
José Valls y señor Mateu. 
I V . E l drama en un acto y en verse 
'"Derecho de Asilo" 
REPARTO 
Raspa: Sr. G. Calafell. 
Sánchez: Sr. R. Rodríguez. 
Josecho: S. O. Carús. 
Alcalde: Sr. M. A. Martí, 
L'n mozo. 
SEGUNDA P A R T E 
I . Sinfonía por la Orquesta dirigida 
por el maestro Sr. Mateu. 
I I . Romanze. August Withelmij. 
Violín y Piano, por los maestros se-
ñores José Valls y José Mateu. 
I I I . a) Recóndita Armonía. 
/fe) E Luce van L'stella, "Tosca" de 
Puccini. por r i tenor señor Mariano 
Meléndez. 
I V . Polcnaise. F . Chopín, Op. 53 
número 6. Piano Solo, por el j'over 
i teñor Alí Marcuello. 
V . E l disparate cómico en un acte 
dos cuadros 
" E l Vecino del Tercero" 
REPARTO 
D. Rufo Gil: Sr. A. Sánchez. 
Barón de Lara: Sr. F . Carús. 
SIr Blom: Sr. A. Valladares. 
Damián.- Sr. R. Marlstany. 
Un labriego: Sr. E . Fernández. 
Criados y cartero. 
Marruecos, llegó a Sevilla en viaje a 
la Corte para conferenciar con el Go-




j ZAJVIORA, Noviembre 13. 
Log desórdenes motivados por 
huelga de días pasados, han termina-
do totalmente. 
E l gobernador civil dispuso el cie-
rre de todos los centros obreros Igual 
a lo ocurrido en Zaragoza y Sevilla. 
PETICION l>i: COOPi K v n v A s 
MADRID, Noviembre 13. 
Los empleados del servicio civil 
han enviado una Instancia al gobierno 
solicitando el establecimiento de tien 
das cooperativas, como medios de re-
ducir el alto costo de la vida. 
Esta petición fué motivada por ha-
berse negado el gobierno a aumentar 
los sueldos y créese que la solicitud 
será aceptada. 
de la Roofevelt Sfe.iin^hip Compc'iiy i ganiZado, empezó' su trabajo hoy re 
el certificado de incorporación para 1 (.j^jgnfjo 
dicha compañía o.ue ĉ a'-, UJI de rons 
tituir coa un caplti' de un millón de 
pesos. 
L L «PAJJTORES** 
NEW YORK, Nov'cmbre .3. 
E l vapor "Pastores', de Ir» Flota 
Blanca, treogído por el Presidente 
electo Mr Hardlng, parfl hacer su 
viaje de regreso a los Estados Uni-
dos de su visita a 1-» Zo n de'. Cnnal 
de Panamá, salió hoy para el Sur 
al terminar una ceremonia de casa-
miento quo se efectuó a bordo de di-
cho barco, mientras estaba atracado 
al muelle. 
L a novia fué la señorita Dorotea 
Chale, d? New York y el novio. Car-
los J . Roy, de Brownsville. Texas. 
Ambos proyectavan casarse mañana. 
una delegación de vnag-
nates de las Ligas menores, quienes I nia Por organizaciones hechas expre-
expresaror. su satisfacción por su i sámente para obstruccionar, así como 
elección para formar la comisión na demoras en reparaciones a los barcos 
cional de un sólo hombre, y leyendo y en puertos congestionados, los cua 
cientos de telegramas de felicitación i les según él han costado dinero a la 
| enviados por amisros y fanáticos. j Junta Marítima. Habló de un embar-
poration, pero anteriormente agente , pre por la suerte, eran los favorecidos 
de distrito en Savanah y Wílmintong, | por tan solo unos días, eran los que 
de la United States Shipplng Board ¡ en años anteriores, hicieran sus za-
fué uno de los testigos ante el comí- j fras con precios fijos, con límites ruí-
té Walsb que Investiga los asuntos: nosos mientras esos mismos azúca-
de la Junta Marítima de los Estados' res eran vendidos a más altos precios 
Unidos. | allá en ese mercado más inmoral que 
Contó casos en los que se han de- 61 «MMptfp, cuyas riquezas se multi-
orado vapores de la Junta Marítl- Pl^abaJi ivodigiosamente. cual loa ni 
Por la mañana de 9 a 11: 
Exposición de objetos de la 
guerra 
recogidos por el Hno. Adrián en los 
Campos de Batalla de Francia y en-
viados por dicho Hermano para la 
Asociación. 
Será amenizado el acto por una Vi-
trola con un selecto repertorio de 
discos Víctor. Columbia y Odeón. 
L a s e l e c d i o n e s sueños de A LADINO, vendiendo infles 
y cañones para que así mejor pu-
dieran exterminarse los locos de la' 
vieja Europa. ¡Ah! entonces qué ha-
cían aquellos vbjos hacendados su-, 
perviviente de Ins mil horas afjar-1coniunicat,ones. dando por terminado 
| gas? Trabajar con fe y entusiasmo.; ^ servicio del doctor^Fernando Aguí 
Viene de la PRIMERA página 
E L JUEZ LANDIS, ACTUANDO 
CHICAGO, noviembre 13. 
Se dieron hoy los pasos necesarios 
para poner todas las Ligas de Base 
Ball profesional del país bajo la di-
rección del juez federal Kennesaw M. 
Landis, que ayer fué nombrado "co-
misión de un solo hombre" para ac-
tuar como único árbitro en las dis-
putas de las Ligas Mayores. E l pre-
sidente John Heydler de la Liga Na-
que de resina de Savanah para Nue- I y comprar sus maquinarias y sus vi-1 lar. como Inspector Electoral en aten 
va York que no pudo ser descarga-1 veres a precios excesivamente altos. • ción ha haber terminado el escrutinio, 
do en este último puerto con mo-1 sin que el sacrificio qibano obtuviera en las Juntas de su distrito. 
clonal y otros propietarios de Clubs 
cumpleaños de Rov pero este fué lia- conferenciaron con un grupo de los 
TOREROS PARA MEXICO 
.MADRID. Noviembre 13. 
E l matador de toros Sánchez Me-
jías, Varerito y Carlots salieron hoy 
para Vigo donde embarcarán umbo 
a México en el vapor holandés 'Zea-
landla. 
I n í o r m a c l ó f l C a b l s g r a í i c a 
E L P R O H I B I C I O N I S M O Y SUS 
E F E C T O S 
C a b l s g r a n i i s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA, página 
Anunciase también que el Real dé-
bete ha sido enviado a Londres a 




LONDRES, noviembre 13. 
U Embajada de España en esta ca-
a' se ha negado a suministrar nin-
J""4 -nformación reTerente a la d 
«nacmn del cardenal Alvarez y S, 
105 como Primado de España. 
Eíí FAVOR DE LOS JOVENES 
F? ¿D' S e m b r é 13. 
cediri ro de la Guerra ha con-
teae autorización Para que doce jó-
en j gUateraaltecos puedan estudiar 
ds academias militares españolas. 
ÍIADR Tn * ^ F S T I A ~ D E LA VIDA 
El "i?' Xoviembre 13. 
»1 ldo • urgentemente apela 
t«s VJHÍH00 a f¡n de que tome fuer-
ce w para reducir los precloa 
l a d i n o ÍCUl0S de 
que dice ha sido | 
^ los 
• w^uios ae primera necesí-
-tOir jr"1?86^ a las autoridades se-¿aá°Slsten,a 
^ í e ^ J L * esPeculadores castigándo-
la dichón e"tc- De otro mod0' agré-
dales n^er.10dico' las condiciones ac-
es Podran traer desórdenes. 
CHICAGO, Noviembre 13. 
¡Bn la memoria anual de Albert E . 
Webster, superintendente de la Ju-
venil Protective Associatíon hecho pú 
blica hoy aparecen datos estadísticos 
demostrando que los casos de cruel-
dad a esposas e hijos han aumentado 
un 238 por 100 desde que se aprobó la 
ley seca y más rápidamente en los úl-
timos seis meses que durante la pri-
mera parte del año. 
Hombres que anteriormente debían 
copiosamente, dice dicha memoria, 
han sufrido una reacción aumentan-
do su mal humor hacia la familia. 
Otras clases de quejas también bar 
aumentado. L a delincuencia juvenil 
ha aumentado en un cuarenta por 
ciento/ denuncias contra casas de 
mal vivir un 80 por 100 o 700 sobre el 
período de la guerra. 
Y las quejas contra jóvenes fugadas 
o inmorales, próximamentu en un 
ochenta por ciento más que durante el 
período de la guerra. 
Por otra parte se ha deme^trado 
mado por telégrafo para que embar-
cara a Sur América en viaje de ne-
gocios y acordaron casarse y hacer 
así el viaje de novios, en plena lima 
de miel. 
E l Presidente electo Harding y su 
séquito embarcará en el "Pastores" 
en Colón y ocupará 34 camarotes, 
ya reservados. 
" E L _ C A B L E ~ D E L A W E S T E R P T 
UNION 
WASHINGTON, noviembre 13. 
E l secretarlo Daniels anunció hoy 
que la marina de guerra se encar-
gará de Impedir que el cable de la 
Western Union de Barbadas, que se 
Intenta empatar a Miami no sea co-
nectado con el suelo americano has-
ta que no se conceda el permiso ne-
cesario. 
Mr. Daniels dijo que había sido In-
formado que un nuevo Intento sería 
principales funcionarlos de las Ligas 
Menores sobre la propuesta reorga-
nización para controlar el base ball 
profesional y después oír las expli-
caciones de las Ligas Menores Infor-
mó al juez Landis que ellos apro-
baban su nombramiento y se alegra-
ban de encontrarse bajo su dirección. 
E l juez Landis pasó varías horas 
hoy conferenciando con los managers 
de las Ligas Menores y leyendo men-
sajes de felicitación. Se vió muy 
complacido particularmente con al-
gunos de los telegramas de los faná-
ticos diciendo que él necesitaba la 
aprobación de los fanáticos más que 
la aprobación de los magnates. 
L a Liga Nacional hoy nombró a Ga 
rry Hermann de Clnncínatti, Barney 
Dreyfus de Pittsburgh y Charkes 
Ebbett de Brooklyn como sus repre-1 
sentantes para arreglar oficialmente 
COll las Ligas Menores a fin de que 
éstas entren bajo el control del juez 
itivo de la congestión. Su consigna-
tario levantó una vigoroia protes-
ta y se le pagó la resina por la Jun 
ta Marítima que lo llevó a cabo con 
un cheque a cargo de los fondos de 
la Junta Marítima. 
L a resina salló de la Habana para 
Buenos Aires, de allí nuevamente a 
Nueva York, de aquí a Baltímore y 
después a Savanah donde fué ven-
dida con pérdida. La Junta Maríti-
ma fué reembolsada, pero el punto 
que el testigo reafirmó fué que los 
fondos de la Junta se usaron sin au-
torización para ello. 
compensación alíruna 
E l quo estas líneas escribe, siente 
en su alma de cubano, el pesimismo 
más gram'e al ver nuestra apatía co-
loctiva que ve llegar una desgracia 
nacional con el cese de la moratoria 
y ve cruzados de brazos a todos los 
A telegrama del Inspector Electo-
ral doctor Andrea, de haber termi-
nado el escrutinio en las Juntas Muni 
cipales del Partido Judicial de Ala-
cranes. 
Se acordó dar por terminado sua 
elementos de significación y solvenciaI funciones como inspector e'-íctoral, y 
BENSON POR SEOr.NOA T E Z F> 
LA JUNTA MARITIMA 
WASHINGTON, noviembre 13. 
Se anunció hoy e» la Casa Blan-
ca el nombramiento otra vez del con 
tralmirante Wílllam S. Benson como 
presidente de la Junta Marítima. 
hecho para empatar dicho cable .den-i Landis. Clarke Griffítb de Wasbíng-
tro del límite jurisdiccional de tres 
millas en Miami y que él había ins-
truido al comandante de la estación 
naval de Key West para Impedir tal 
cosa. 
P R l \ n ; T 0 \ DERROTO A Y A L E 
ESTADIO DS PALMER. Noviembre 
13. 
Prínceton hoy derrotó a Yale con 
una anotación de 20 por 0. oatiendo 
un record de 23 años. Desde 1X!}9 noj 
habían vencido los tigres a sus anti-| 
guos enemigos dos años stguidos has ] 
ta hoy. 
Prínceton logró un touchdown en 
la primera mitad del último juego p'.r 
una carrera de 50 yardas de Don Lou-
rie. En el tercer período Murpny per 
ton. Frabk Navin de Detroit y Con-
níe Mack de Fildelfia. fueron nom- j 
brados para representar a la Liga | 
Americana. Ellos se entrevistarán con | 
un comité de las Ligas Menores den 
tro de una o dos semanas. 
PARA E V I T A R LOS áCCIDENTES 
AUTOMOVILISTAS 
NEW YORK, noviembre 13. 
L a ciudad de Nueva York decidió 
h ú f poner en práctica una táctica ori 
ginal para Impedir accidentes auto-
movilistas. 
De acuerdo con el nuevo plan, ca- I 
da policía de la ciudad será obliga. | 
do a representar el dob> pnpel de 
mecánico experto y distrinuídor de 
folletos. Por tres semanas se lea ten 
drá desempeñando esa 'coor. 
PREPARANDO SU DISCURSO 
PUNTA ISABl lL . Tejas, Noviembre 
13. 




rán RU mecánico en busca de 
tes defectuosas. Si algdn defecto SP-
río es encontrado, el chauffeur serú 
flin lamentar que so pierdan nuestras 
li/ítltucioiles de orAdifo, absorvidas 
I por los bancos extranjeros y sin prc-
1 ver oue en el traspaso de naclonalr 
dad ¿anearla, adquieren estos bancos 
; en la compra todos los créditos que 
en su mayoría e^tán respaldados i»or 
j el comercio y los bacendados. créditos 
i que al ser exigido su cumplimiento 
i ruesto que los contratos de préstamos 
i todos están vencidos, se dará el caso 
I triste como yo decía al principio de 
este trabajo, de que perdamos, en al-
1 gimas horas y do una vez para síem-
I pre, lo poco que nos quedaba de la 
i riqueza nacional, y esos que adquiri-
I rán por nuestra indolencia y por núes 
i tra falta de patriotismo el total de 
i nuestra zafra y la autonomía de nues-
1 tro comercio, nos harán vivir en nups-
; tra propia casa la vida del paria. Tal" 
'vez en la mesa del festín macabro dej 
' los agiotistas, veamos sentados a los) 
preenvídos que supieron en los AUtl 
' críticos momentos do nuestra vida 
¡ nacional emplear las reservas de 
nuestros bancos nacionales en bue-
nas hipotecas al (24 por ciento) vein-
. te y cuatro por ciento.) 
i No perdamos el tiempo esperando 
j la solución que nos ha de lleírar de 
otros mares, la solución la tienen en 
que se le comunique a sus efectos. 
LA JUNTA PROVINCIAL E L E C -
TORAL 
Ayer no se celebró ningún escru-
tinio por la Junta Provincial. 
Sólo faltan por escrutar cinco tér-
minos municipales. 
He aquí la última anotación en los 
cuadros estadísticos de la Junta: 
( ONSI-KVADORES 
Para Representantes: 
policías detendrán cada auto-!]a mano en esta bora crítica, las cía 
que encuentren e Inspecciona-1 Res pudientes, el comercio aquellos 
Par"i viejos españoles de nunca desmentida 
buena fe. los hacendados, los colo-
nos, los hombres rfe negocios en ge-
obligado a Ir inmediatamente a 
garage para reparar la máquina. 
un 
Sil los defectos carecen de importancia 
se tomará el nombre del propietar'o 
y se enviará un inspector desde el 
a -ausa de una fuerte torn-nta I dePartamcnto de policía para que or-
S . ae una ruerte tormenta dene aqu?¡15^ reparaciones que el cs-
el presidente electo Harding 090X01 
el día a leer y preparar el díscuiso 
que pronunciará el próximo jueves en 
i Nueva Orl*»ans. 
Bn uno de los mensajes recibidor 
aquí se invita a Mr. Harding a visitar 
que las quejas contra cooperación ñor i dió un "punf- y el . capitán Mikf Ca-
parte de los adultos a la delicuencía ¡ Uaham de Prínceton. recobió la boln 
en los niños por motivos de einbria-! y corrió 15 yardas por un touchdown. 
guez ha dismínudo en un 74 por luu | 
desde que la 18o. enmienda a la Cons ¡ PRINCETON. New.Jersey. Noviembre 
titución o sea la Ley Seca se aprobó. 
Han disminuido en un veinte por 
ciento las acusaciones de abandono 
del hogar, los cargos por conducta des 
ordenada han sido reducidos a la mi-
tad y los casos de locura reducidos 
en un 60 por 100. 
13. 
para la seguridad time necesarias 
del público. 
Los policías también entregaron a 
cada chauffeur a quienes ellos deten-
gan un folleto conteniendo un' regla-
1 mentó del tráfico el que tendrá la cu-i riquezas 
la república de Panamá durante su ¡ bierta ia inscripción cristiana: "No | dón de honor 
perm?-nencia en la zona del canal 
Críese que a pesar de su propósito 
de entrar en territorio extranjero du-
rante su viaje, Mr. Harding La contes-
tado que tendrá mucho gusto en re-
cibir una comisión que oficialmente 
le haga la invitación, prometiendo que 
si ello e? posible visitará a Panamá. 
neral chicos y grandes, acudamos to-
dos a salvar nuestras instituciones 
de crédito celebrando asambleas pú-
blicas a donde se encuentre el reme-
dio demostrando tanto a nuestro go-
bierno como al pueblo en general. 
cr^f'lto económico» es 
ulando a los que en fa-
jeran las savias de vi-
instituciones bancarias 
ran a levantar con sus 
la fuente de amparo y 
fueron siempre galar-
honradez nacional. Pl" 
Chardiet 
Casuso 
José Acosta. . . 
Cantón 
Valladares. . . 
Lasa 
Candía . . . . 
Sardiñas 
Casariego. . . . 
Albarrán. . . . 
José Gonzá'> ?. . 
Ciuillermo >. irtír. 
















L I B E R VI K S 
Para Representante^: 
que nuestro 
grande y estii 
taj hora extr 
que 
matarás'*. E l panfleto contendrá tam | damos en es 
bien una lista de "No'hagas... pa-¡ Presidente c 
ra los automóvílistas". i amplíe el E 
INVESTIGANDO LA EXPLOSION D E ' de Yale. Don Louis. de Perú. Illinois; 
I Mile Callaham. de I-awrence. Mass. y 
E l "eleven" de foot ball ue Pnnce-
ton batió hoy un record de -3 años y 
derroté «a Yale completando dos años ¡ 1A pr/V:.-RA 0LA I)E F R I 0 HIZ0 
de derrotas para este J TEMBLAR A LOS HABITANTES 
Llegando a un score de veinte pun • 
tos Incluyendo dos tou«hdí.wn y dos 
fields goals, contra nada por parte 
( AMPEONAO DE B I L L A R 
CHICAGO. Noviembre 13 . 
Pierre Maupome. de Milwauke de-
rrotó hoy a Charles Me Court de 
Cleveland, con 5C por 38 en 59 entra-
das en los preliminares para e1 cam-
peonato nacional de billar ñor tres 
D E NEW Y O R K 1 bandas. Hu^h Heal. de Toledo perdió 
NEW YORK. Noviembre 13 . | con John Daly de New York en 50 
L a primer ol i de frío hizo temblar! por 37 en 83 entradas. E l desafío má« 
Stanley Keck de Greensburg Pa.. se 
^ETK ION LOS EMIGRANTES 
WALL S T R E E T 
NEW YORK. Noviembre 13. 
E l Evening World declaró 1 oy al i pusieron la gala de hé oes am. m í o s , facc.6n úebida 
continuar presentado evidencias sobre y negros por haber contribuido a la de carbón 
su solución del misterio de la expío-¡ ejecución de los mas sensacionales i ImpOSÍb¡iitadoí, de obtener carbón1 
slón que el conductor del c?.rreton hechos que culminaron en la aerio-jv con la temperatura bajando inva-
a rallares de,residentes en apártame*! 
to neoyorquinos hoy los que sufrie-
i ron con motivo de la falta de cale-
a la aguda escasez 
corto hasta ahora. L a carrera más! 
larga de Oro fué 6 y la d-.- Layton 
7 Charles Ottl de Brooklyn derrotó j 
a Joseph Capron. de Chicago. 50 por i 
I 42. Ottis tuvo una anotaiión de Sí 
^ADRin v P E L E O O S 
r n ? _ ' Novipmbre 13 
que llevó el explosivo que ocasionó la 
muerte de 37 personas, hiriendo a 
centenares en septiembre 16 eu Wall 
Street, permaneció en las cercanías1 
ta de un antiguo enemigo. 
Yale nunca estuvo a la altura de 
Prínceton excepto por un momento 
en el segundo período cuando después 
L a s i l u a c i ó n e c o o o m i c a 
i k l n a í f i 1 „ha; sid0 recibida por 
^ r P m f í dad de Madrid formula. 
«Uca rir,antes gallegos de la Ar-
le vanas " í0 a la ciudad <1ue ro-
Sentin.Jí es con el nombra de 
' p j f . ProminGntes. Comentí/n-
•* demnp0/1' 61 "Heral(io" dice que 
naideran . que 103 gallegos se 
'*« eallP^rimero esPañoles y des-
511 del af, ? recomienda la adop-
aeuerdo que se sugiere. 
11 K>n>1-E;.IMK SIN TRABAJO L> 
E L E K R R O L 
i de dicho lugar hasta 48 minutos des-' de avanzar la pelo»a de su propia lf 
I Jués de ocurrida la explosión. nea de cuarenta y tres yardas hacia 
I E l periódico asegura que el explo-
sivo, una bomba de dinamita gígant.e 
fué enviada a una cuadrilla de derao-
ledores de edificios en Broad y Wall 
Street en un complot de asesinato por 
Individuos indignados o por simpa-
tizadores de los saqueadores de casas 
de William Zaranko. Unión húmero 
9=; pn venganza contra los mieyibros \ 
Consljo de Construcción^ nue'.dos los juegos excepto uno que jugó. 
Viene de la PRIMERA página 
Viene de la SEGUNDA página 
dieron los establecimientos de ca-
lentadores de aceite gas y electrici-
dad y muy pronto estos aparatos al 
canzaro'i prima. 
L a situación con motivo de ia es-
casez de carbón se considera horri-
la « o^ns'ivídefenida í w S í t,e ' K S S S^Ud V^1!"' ^d i tos de acuerdo con sns negocios, 
encontró su « J * ™ J « . segim el comisionado de salubri-, fuera desatenQldo y mucho menos se 
U ' a p r M l ^ I W ^ - M U ^ l U ^ tf^c^to „ _ , , ! le criticara por pródigo por querer 
hizo la tentativa parándose en su pro-j ^ reservas de carbón de las plan, i¡ar la esfera de SU3 de 
pia línea de 30 yardas, pero ooia • tas de servicio público están dísmí-1 ^ ^ g , . ^ con ¡.y crédito. ¿;Que es cen-
tomó otra ruta. L a línea goal de Prin nuyendo rápidamente según, se ín- Rurabie esto' Convengamos que im 
cei-^i no volvió a estar en peligro. formó. justamente, pues es sabido que los 
Prínceton terminó boy :,u .empo-i •• . 
rada de los años recientes. Ganó to-
imblea al Honorable 
?stra República, que 
j de Moratoria pró-
ximo a vencerse, pero también dÍRá-
mople qu(\no vamos a continuar sen-
tados cual el estoico .•'.rabe que im-
perturbable siempre espera la solu-
ción de sus problemas por elementos 
de afuera, y hapramos una propaganda! 
sana a favor de una solución sola- ¡ 
mente nuestra. Volvamos a depositar; 
nuestra confianza en los bancos na-
cionales, ellos así lo esperan y nues-
tro deber es hacerlo. 
No eperemos al día último que se-
rá el día del desastre, levantemos el 
espíritu por encima de toda Idea 
egoísta y contribuyamos a levantar 
nuestro crédito económico y habre-
mos con ello conservado la autonomía 
de nuestro comercio y de las indus-
trias en general. 
Francisco Garrido. 
Corredor Notarlo Comercial. 
Habana. Noviembre 12 de 1920. 
F> FAVOR D E L BANCO INTERNA-
CIONAL 
(POR T E L E G R A F O ) 
Bañes. Noviembre 14. Las 10-20 a ra. 
DIARIO - Hatana. 
En los salones de la Colonia Hispa-
ñola celebróse anoche una reunión 
Jos^ R. Cano 
José Esquive 
Alentado. . 
Loynaz. . . 
H. Sotolongo 
Moris. . . 
V. Gutiérrez. 
Zaydin. . . 
C. Marquetti 
Hermo. . . 
Beauville. . 
O. Zubizarre 
Cuesta. . . 
Mencia. . . 












PAIMTLO POPULAR CUBANO 
José R. del Cueto. 
Miguel Angel Díaz. 
Raúl Navarrete. . . 





Joaquín Llerena 3J.946 
Rafael María Angulo. . • 3.923 
Frannisro Ma. Martínez. « 3.901 
Armando Cartaya 3.858 
Juan T. Latapier 3.810 
Camilo G. Sierra * 3.761 
Serafín* Martínez 3.T59 
Mario García Vélez. . , 3.683 
Eduardo Gran 3.683 
Alfredo Sotolongo. . . . 3.683 
Siendo uno de los términos qi:« 
faltan el de esta cuidad, se estima 
que los escrutinios no terminarán en 
la Junta Provincial, hasta principios 
de diciembre. 
E L ESÍ RI T I M O MI NTÍTPAL 
L a Junta Municipal Electoral con-
tinúa su labor escrutadora. 
Ayer realizó el escrutinio de los co-
legios 1. 2. 3. 4. 5 y 6 de Peñalver v 
1 y 2 del Pilar. 
Les representantes de la Lig!' Na-
hombres de joaranko 
M Noviei»bre 13. 
^ de consignación en pl 
del 
despidió a los 
da su trabajo. 
E l hecho de la presencia del tond-ci 
tor del carretón en la vecindad del lu- I 
gar de la explosión por tanto tiempo, I 
Harward que resultó empatado. 
PUGILISMO 
F I L A D E L F I A . noviembre 13. 
Kid William. de Baltímore, excam 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW ORLEANS. Noviembre 13. ] precisamente al optimismo en acción' tríales para coadyuvar a las gestionesI colegios, pero la Junta declaró sin lu 
Llegó el Parismina de la Habana 1 directa, que viendo ensanchar el cara- • Q"6 realiza el Banco Internacional. ] gar las protestas. 
grandes éxitos comerciales, se deben | de numerosos comercJantes e indus- cional protestaron varios de dichos 
MOBILA. Noviembre 13. 
Llegó el Walter D. Munson de la 
Habana. 
Salió el Lake Orange para la Ha-
"demostrando el fracaso d ia policía' peón de batanweíght, venció a Earl baña. 
po de su giro realiza una aspiración} Colocáronse muchas acciones 
sana y moral, aumentan en un tanto; E l acto resultó animado, 
por ciento sus utilidades y por acción j Fué presidido por el señor Ricardo 
refleja contribuyendo a mayor rique-1 Varona, administrador de la Sucur-
za pública. ! sal. 
• Los Hacendados cubanos, que han i ARGOTA. 
Hasta ahora la Junta lleva escru-
tados unos sesenta colegios. Faltan 
aún por escrutar más de 120. 
Los candidatos liberales siguen lle-
vando gran mayoría a los de la Liga 
en esie término. 
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C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l pleito de «La Casa de la Troya/'— 
—Información interesante, — Propa-
ganda agraria. — L a po. ?itca-~Trr!ii-
•iag eléctricos. — Táctica campesina. 
Bodas de oro.—Caslelao al extraui»ro. 
Otras noticiad. 
L a Cnrüfia, 21 de octubre da iOH. 
Como respuesta a un articulo iuiu-
rioso ya»a Galicia, la .Academia Ga-
llega, '."abai.illas, Rey Soto y rei-
nador, publicado por Pérez Lugin, en 
" L n Libertad,' de Madrid",—según 
ya insinuamos en una de nuestras 
crónicas últimas—dos periodistas de 
la región, José Signo y Roberto Blan-
co Torres, contestaron con trabajos 
violentos acerca del particular en " L a 
Concordia" y el "Faro de Vigo", res-
pectivamente. 
Sobre todo, Signo, afirmaba categó-
rica y rotundamente que " L a Casa 
de la Troya" no era de Lugin, sino 
de Camilo Bargiela, un ilustre hijo 
de Tuy fallecido a quien aquel plagia-
ra de modo descarado. 
Lugin, pasó el tanto de culpa a los 
Tribunales de Justicia y al propio 
tiempo bizo insertar en " E l Sol" .de 
la Corte, una larga carta en la cual 
trataba de demostrarnos que su fa-
mosa "Estudiantina" no podía reco-
nocer otra paternidad que la suya. 
Y he aquí entablado, paralelamente, 
y simultáneamente, un doble pleito: 
judicial y literario. Tanto en el uno 
como en el otro llevan la de perder 
Signo y Blanco Torres. Porque, aun 
suponiendo que no fuese de Lugin "La 
Casa de la Troya," aun dando por he-
cho que la plagiara de un manuscrito 
de Bargiela muerto éste y hecho pol-
vo el manuscrito original ¿quién po-
drá probar que no es autor de la mis-
ma el que se anuncia en la portada? 
Puestos ya a hacsr el ¡val, pecaron 
de Cándidos, a nuestro juicio, Signo 
y Blanco Torres, E r a otro el camino 
<iue debieran seguir, como indicare-
mos luego. Porque por el que endere-
zaron sus pasos en vez de un mal le 
produjeron un bien a Lugin. Y un bien 
inmenso, impagable 
. "La Casa de la Troya" había sido 
divulgada en muchas ediciones; las 
gentes ya comenzaban a hartarse de 
ella; iba pasando su momento... Pe-
ro héte aquí, que aquellos periodistas, 
contra todos sus propósitos, vuelven 
a darla actualidad, proporcionándole 
un nuevo reclamo, el reclamo más for-
midable que se le hizo jamás a nin-
gún libro. Ni un solo periódico de 
España, con este motivo, dejó de tor-
nar a hablar de " L a Casa de la Tro-
ya". Los principales rotativos de Ma-
drid y provincias defienden la legíti-
ma paternidad de Lugin sobre la nove-
la en litigio. Hay ya quienes le anun-
cian un homenaje.Y como estas co-
sas trascienden al extranjero? ya ve-
rán ustedes cómo aun " L a Casa de 
la Troya" ha de ser traducida a va-
ríos idiomas. 
Aparte esto, que no es poco. Sig-
no y Blanco Torres, acaso sean con-
denados por los tribunales de justi-
cia, y entonces Lugin, perdonándoles 
magnánimamente, cosechará todavía 
tel supremo placer da la venganza por 
©1 perdón. 
Si Luginí fuese núestro enemigo, 
nosotros procederíamos de otra gui-
|Ba. Y como terceros en discordia afir-
anarí*Jaos—hablamos eu supósito—que 
" L a Casa de la Troya," contra lo que 
diga la pública malodicencia, no pue-
de ser de Bargiela, puesto que Bar-
giela tenía un grau talento, sino de 
Lugin por lo delezuabla y lleera que 
resulta. 
Y entonces examinaríamos con ojo 
crítico la famosa y popular "Estudian-
tina" para concluir que solo envidia-
ríamos ser autores de la misma por 
los cuartos que lleva producidos, pero 
únicamente por esto, toda vez que glo-
r ia y míenos gloria perdurable no 
puede dar ninguna. ¿Qué es " L a Ca-
sa de la Troya," preguntaríamos, más 
Ique una sucesión de escenas alegres 
mezcladas con capítulos sentimenta-
listas un poco "demodée", donde fal-
ta la psicología por completo y don-
de Santiago no aparece por parte al-
guna? E l mayor defecto de " L a Casa 
de la Troya" a nuestro ver (y nadie 
comparta nuestro juicio, si no lo en-' 
cuentra oportuno y exacto) es pre-
cisamente el que dimana del hecho de 
que su fábula salvo cambio de pala-
bras más o menos, lo mismo puede te-
ner como escenario Santiago, que Sa-
lamanca o Granada. Santiago, la mo-
numental e histórica Santiago, con 
su grandeza tradicional y su reali-
dad artística insuperable, no cuenta 
para nada en la novela. Se habla de 
calles y plazas con emoción de re-
pórters en ella. Solo por la lluvia, 
y por una serie de modismos locales 
y por los nombres de algunos perso-
najes y lugares, se adivina que en la 
vetusta Compostela se desliza la ac" 
ción de "La Casa de la Troya." Pe-
ro aquella urbe, desbordante de poe-
sía, de arte y de misterio, queda por 
completo inédita para los lectores de 
Lugin. Queda también, inédita para 
los lectores de Lugin todo atisbo del 
arte moderno de novelar, en cuanto a 
módulos psicológicos se refiere-Mas, 
en cambio, en "La Casa de la Tro-
ya," trata de descubrirse a Galicia 
como a una colonia inexplorada o co-
mo a un país de pandereta. Trátase 
tíambión de hacer resaltar)—por al 
acaso—que un madrileño siempre pue-
de dar lecciones de cultura y genero-
sidad, finura y de todo lo demás, a 
los gallegos. "Gerardo Roquer" no es 
algo depresivo, bwQ mirado, para nos-
otros? Un estudiante madrileño re-
sulta un fcéroe superior, casi un 
héroe «pónimo, entre pobres estu-
diantes gallegos. Y ese mismo estu-
diante madrileño es quien toma a su 
cargo defender a Carballo contra la 
bárbara y cabileña acometida de que 
hacen objeto a aquél an^fabetos y 
salvajes mozos aldeanos gallegos, casi 
vecinos de Santiago. ¡Buen concepto 
formarán de Galicia los que la juz-
guen a través de los rapaces labrie-
gos que pinta Lugin' 
Y, por este camino, seguiría sus 
andanzas críticas el tercero en dis-
cordia. Recordando también el juicio 
despectivo que sobre la famosa nove-
la hizo Ramón Pérez de Ayala, el 
ilustre literato asturiano, uno de los 
más cultos de España, desde las co-
lumnas de " E l Sol." Pérez de Aya-
la dijo un día por incidencia, que de 
" L a Casa de la Troya" no había leí-
do más que el primer capítulo, pues-
to que él juzga malas las novelas 
en las cuales la descripción de 
Un viaje, verbigracia, resulta casi tan 
largo hacleaido la lectura de lasi cuar-
tillas en que se expresa, como reali-
zándolo efectivamente. Y bien cierto 
es que poco menos se tarda en llegar 
desde Santiago a L a Coruña en auto-
móvil que en leer la descripción de 
ese recorrido por la "Carrilana en 
el libro de Don Pío. 
Tratar de demostrar que la novela 
en cuestión es mala y hasta molesta 
para Galicia, en vez de poner en tela 
de juicio su paternidad, esto debieran 
intentar Signo y Blanco Torres si te-
nían deseos de venganza por las in-
jurias que Lugin publicó contra la 
Academia Gallega, Cabanillas, Rey 
Soto y Peinador. Esto sería, a no 
dudarlo, lo que molestase al popular 
revistero de toros. Y así el reclamo 
no resultaría escandaloso. Lo otro, 
pecó de canldldez. Porque, a Dios 
gracias, los gallegos, sabemos ser so-
carrones y reflexivo» cuando nos vie-
ne en gana. 
Por lo demás, nosotros no tenemos 
por qué ofender a Lugin. Y no es 
nuestro propósito ofenderlo. 
Don Maximiliano Linares Rivas, 
nna de las niá» eminentes figuras del 
Foro Gallego, celebró sus bodas de 
oro con la profesión, días pasados. 
E n la misma fecha que cumplía los 
cincuenta, años de ejercicio de la abo-
gacía, informó en la Audiencia de L a 
Coruña tíl veterano letrado, teniendo 
como conLvincante—por curiosa y fe-
liz coincidencia—a su nietoi el joven 
abogado soñor Asúnsulo Linares. 
L a sala de autos, con tal motivo, 
se llenó de amigos y admiradoiíes del 
notable jurisconsulto que de este mo-
do quisieron testimoniarle su afec-
to. 
A V I S O 
A N u e s t r o s C l i e n t e s e n 
G e n e r a l 
L a M o r a t o r i a n o n o s a s u s t a , r e c i b i -
m o s c h e k d e c u a l q u i e r B a n c o , s i e n d o 
a n u e s t r a s a t i s f a c i ó n ; l o q u e n o s a s u s t a 
s o n l a s g r a n d e s c a n t i d a d e s d e m e r c a n c í a s 
q u e t e n e m o s e n c a s a y e n l o s m u e l l e s . 
C a b i l l a s , v i g a s , c e m e n t o , y e s o , a z u -
l e j o s v a l e n c i a n o s d e 2 0 x 2 0 , A m e r i c a n o s 
y E u r o p e o s d e 1 5 x 1 5 . T u b e r í a d e h i e r r o y 
b a r r o e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
E f e c t o s s a n i t a r i o s e n g e n e r a l . 
P a p e l d e t e c h o . 
V i v e s 5 8 y 6 0 
P e d r o G a r c í a 
42137 14 n. 
E L 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T Í F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
Recomendándola 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n U i g ' a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e Cuba 
Fué interesajitisimo el informe del 
señor Linares Rivas, pues aparte las 
concienzudas alegaciones sobre el 
asunto que se debatía, sirvióle de pre» 
texto para hacer memoria do algunas 
vicisitudes de su brillantísima carre-
ra, y dedicar a su joven y culto des-
cendiente sabios y cariñosos consejos, I 
producto de una 'arga experiencia yi 
de un hondo estudio. 
Todos los magistrados que forma- \ 
l*f>r\ la snla. así como el distinguido 
público, felicitaron al final de la se-
sión al señor Linares Rivas. 
E n Carballino, Orens«, lo mismo 
que en otros pueblos de dicha provin-
cia, la lucha será recia también. 
Por Ferrol, con carácter galleguis-
ta, aspira a ser diputado el que has-
ta ahora lo era, por Chantada, don 
Leonardo Rodríguez, ex-minístro de 
Abastecimientos. Por Chantada quie-
re presentar k otro amigo suyo y otro 
por Redondela, el ^nitelista Wences-
lao González G a n a . 
l í a salido para Alemania, Bélgica, 
Francia e Inglaterra, el insigne cari-
caturista Alfonso R. Castelao, con ob-
jeto de realizar varios estudios artís-
ticos en dichos países. 
E n un concurso realizado oficial-
mente hace poco tiempo, entre los di-
bujantes de más fama de España, 
Castelao obtuvo esta valiosa y enal-
tecedora distinción, de la que sin du-
da se derivará para el gran humoris-
ta un fecundo aprovechamiento artís-
tico y para Galicia un timbre más 
de orgullo en la labor futura de nues-
tro glorioso y fraternal amigo. 
Gallego antes que nada, gallego «i. 
corazón y de espíritu, con una espon-
taneidad siempre fresca y jugosa y 
un humorismo de raza, la contempla-
ción de lo exótico contribuirá a in-
tensificar todavía más esa condición 
suya, al ser pasada por el tamiz de 
su temperamento y ser Juzgado según 
su visión peculió,!'. 
Castelao enviará impresiones en ga-
llego con dibujos suyos a " E l Nor-
oeste" y "A nosa Terra-" 
Se abrió en la Escuela Profesional 
de Comercio de L a Coruña una in-
formación pública acerca de la conve-
niencia de crear en la misma la Sec-
ción de Intendencia mercantil, con 
las clases nocturnas correspondien-
tes. 
Xos parece una idea muy plausible. 
Esta es la ocasión de que todas las 
entidades y fuerzas vivas de la ciu-
dad y aun de Galicia entera, presten 
su eficaz concurso al profesorado de 
la Escuela de Comercio, a fin de ges-
tionar que sea pronto un hecho el es-
tablecimiento del grado de Intenden-
cia verdadero doctorado de la carrera 
mercantil, cuya necesidad Pa deja 
sentir desde hace tiempo. 
Eso completaría los estudios co-
merciales, sin necesidad de salir de 
la región: Y ya conseguido, y con-
seguido también la instalación de las 
Facultades de Filosofía y Letras y 
Ciencias en Santiago y la de arquitec-
tos e ingenieros en Vigo, nuestra tie-
rra daría un gran salto en el orden 
cultural. 
L a lucha electoral próxima, deter-
minada por el hecho de haber dado 
el Rey a Dato el Decreto de disolu-
ción de Cortes, promote proporcionar-
nos algunas sorpresas, aunqu^ qui-
zás no muy grandes en Galicia. 
Vázquez de Mella, el grandilocuente 
extradicionalista, que ya presentara 
su candidatura por Santiago, en loa 
últimos comicios, habiendo salido de-
rrotado, ahora dicen que está dispues-
to a presentarse candidato por Ar-
zua, con el beneplácito del Gobier-
no. Como por este distrito es diputa-
do el significado maurista señor O' 
Shea, que cuenta allí con muchas sim-
patías, y no se ha de resignar a la 
pérdida del acta, cabe presumir que 
habrá una lucha reñidsima. 
Vuelve a hablarse estos días del 
proyecto de tranvía eléctrico entre 
Vilagarcía y Cambados. 
E l tranvía tiene su origen en la ca-
rretera de Chapa a Carril y en punto 
inmediato a la estación de este últi-1 
mo pueblo. Sigue luego la referida | 
carretera hasta su empalme con la: 
de Gondar a Villagarcía, continúa por ¡ 
esta, atravesando Villagarcía por las 
calles de Calderón y Vista Alegre,! 
pasando por debajo del convento de 
Agustinas y siguiendo por la misma 
carretera hasta su empalme con la de 
Pontevedra a Cambados y termina en 
la Alameda, frente al muelle. 
Así es el proyecto, y ojalá no quede 
en tal. Resulta apenante que nues-
tros capitalistas no se dediquen a 
este género de negocios que sobre ser I 
fomf-ntaciores, como nada, del progre 
so de Galicia, resultarían excelentes 
por el interés que podrían dar al dine-
ro empleado y por la patriótica na-
cionalización de nuestrrm cuartos, re-
sultante de ello. 
¿Cómo no habrían de constituir ex-' 
celentes negocios, empresas de tal 
guisa? ¿Qué país poblado, cual el! 
maestro y con tantas industrias en 
gérmen, hay en Europa o en América 
que no rindiese pingüe interés a di 
ñero empleado en compañías tranvia-
rias bien establecidas y organizadas? 
Los campesinos de los alrededores 
de Ferrol molestados por las tasas 
que a varios artículos impuso el al-
calde de la ciudad ,decidieron retraer-
se de acudir al mercado. 
E n L a Coruña, cuando cerramos 
esta correspondencia, aun no se ha 
resuelto la cuestión social existente. 
Solo los tipógrafos, después de vein-
tiún días de paro, volvieron al traba-
jo, reanudándose así la publicación 
de los periódicos diarios. 
Pero otros muchos gremios huelgan 
todavía. Y los petardos continúan ex-
plotando, una noche sí y otra no, aun' 
que sin ocasionar daños de considera-
ción. 
Mas el temor a estos petardos, acu-
ciado por los anónimos amenazadores 
que circulan sin cesar misteriosamen-
te, intranquiliza a muchas personas, 
aun cuando la animación en teatros, 
cafés, cines y paseos resulte como de 
costumbre. 
Los obreros, sin embargo, llevan la 
de perder en la presente ocasión. Al-
gunos gremios ya se presentaban aJ 
trabajo, pero la Patronal les aplicó 
el locaut. 
SUCESOS DIVERSOS 
A causa de la situación anormal 
porque atraviesa la Coruña se aplazó 
hasta el año próximo la Exposición 
de Otoño de frutos, flores y plantas de 
adorno que organizara el Sindicato 
Cámara Agrícola. 
—A inmediaciones del Puente Ro-
may, en Lugo, fué muerto y destroza-
do por el tren un individuo llamado 
í i i B R A mmm de wolfe 
U N I C A L E G I T I M A 
IMFORTADORES EXCLUSÍVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
Julio López Várela antiguo policía 
en aquella ciudad. 
— E n el río Tambre, y en el punto 
conocido por San Gregorio, en Cu-
tes, perecieron ahogados Antonio Suá-
rez Caamaño y Manuel Santos Antelo, 
de treinta y cinco y cincuenta y tres 
años de edad, respectivamente. 
— E n Queijeiro, Monfero, ocurrió un 
doble asesinato. E l autor del mismo 
fué Bernardo Espiñeira García, de 24 
años de edad, soltero. Este llamó, de 
noche, en el domicilio de Segundo Vi-
la Laliodo, de 34 años, disparándole 
un tiro de escopeta, sin mediar pala-
bra. Salió entonces la esposa del Vila 
de 21 años, y como se abalanzase al 
criminal, este hízole un disparo de re-
vólver, matándola también. 
—Un automóvil particular arrolló 
en Guísame a la niña Nieves Mira-
montes, produci&idole graves lesio-
nes. 
— E n el monte llamado Carballal, 
en Celas de Peiro, Culleredo, a con-
secuencia de habérsele disparado la 
escopeta, cuando andaba de caza, apa-
reció muerto el joven Francisco Sán-
chez Ponte. 
—Fallecieron en L a Coruña el jo-
ven comerciante don Eloy Pórtela 3 
Mengual y doña Elvira Abolla Pérez, 
en Arzua, la niña Virginia Isabel de 
Cajide, en Muiño. la niña Klvirita Ló-
pez García. 
— E n Ribadavia y otras localidades 
de la provincia de Orense se ha pre-
sentado nuevamente la grippe oen ca* 
rácter epidémico. Por ahora afecta 
formas benignas pero el número de in-
vasiones es crecido v tiende a nropa-
garse. 
—Los carabineros dieron muerte en 
Tuy al contrabandista Manuel Costa 
Orellana que no hizo caso de la voz de 
alto de aquellos. 
—Ha sido nombrado oficial del Go-
bierno civil de Barcelona, don Eladio 
Fernández Diéguez, director del "CO" 
rreo Gallego del Ferrol." Para susti-
tuirle en este cargo fué desienado 
Roberto Blanco Torra— 
— E l coro "Toxos e flores" del Fe-
rrol hizo una brillante fiesta enxebre 
en el teatro Jofne en la cual presen-
tó un cuadro de lindas'rapazas. 
—Por la testamentaría de doña Ell* 
sa Maseda, v i u í c de Gutiérrez de la 
Peña, se hará en Santiago el estable-
cimiento de una Escuela y talleres de 
tapicería y puntillr.''' 
A. Viiiar PONTE. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 14 de 19¿x. P A G I N A D I E C I S I E T E 
c ía ' encaminada a poner a salTO to 
I n t e r e s e s q u e d e v e n g a n 
l o s d o c u m e n t o s d e c r é d i t o s 
a f e c t a d o s p o H a m o r a t a r i a 
• r fnrme presentado por el aboga-
. ^ u l t o ^ de la Cámara de Co-
d0 Industria 7 Navegación, so-
10 ios intereses que devengan los 
brcameUs de crédito f fectados por 
la moratorl»: y 
Habana, noviembre 8 de 1920. 
- • presidente de la Cámara de 
A m é r e l o . Industria y Navegación 
^ l a I^la de Cuba. 
úe , Presente. 
STel'expedleiíte formado con mo-
HA la consulta de los asociá-
i s señores Sánchez, Valle y Com-
tengo el Susto de elevar a us-
ted el siguiente informe: 
I 
consultantes con motivo de na 
w.rtenido alguna discusión con al-
iaos clientes suyos sobre intereses 
descuentos de documentos mercan-
rríL afectados por la moratoria, y 
Z - entender que es de interés ge. 
!pral conocer el aspecto legal de es-
fns asuntos, solicitan que el letrado 
C u l t o r de esta - Cámara estudie 
los siguientes extremos: 
í l) Un pagaré cuyo vencimiento 
dentro de los días de la mora-
toria ¿debe ser recargado con los ré-
ditos correspondientes a los días 
comprendidos entre su vencimiento 
v el de la moratoria? 
m Una factura cuyas condicio-
nes de pago están estipuladas en es-
u forma: diez por ciento de descuen 
to si es pagada dentro de los se-
senta días de su fecha y dos por 
dentó más si es pagada al recibo 
de la mercancía, habiendo vencido 
dentro de los días de la moratoria, 
• tiene derecho el deudor a ser bo-
nificado con el descuento del diez 
por ciento, si paga a la termina-
ción de ella? 
I I 
El letrado que suscribe emite su 
opinión en cuanto a los particula-
res consultados en la siguiente for-
ma: 
(1̂  En el caso de un pagaré mer 
cantil que vence en los días com-
prendidos dentro de la moratoria y 
que no paga «1 deudor al serle pre-
sentado a su vencimiento, sino des-
pués de transcurrida la t moratoria, 
eg incuestionable el derecho del 
acreedor a exigir el pago de los In-
tereses caídos durante ese tiempo. 
(2) En el caso de compraventa 
mercantil en la que se estipula que 
el comprador tendrá derecho a un 
diez por ciento de descuento si pa-
ga la factura a los sesenta días de 
su fecha, es también cosa fuera de 
duda que no tiene derecho a ese des 
ctíento el comprador que acogiéndo-
te a los beneficios de la moratoria 
no paga, sino después de transcurri-
da ésta, o sea pasados los sesenta 
días de la fecha de la factura. Y fun-
do esta opinión en las razones y 
cflnsideraciones que inmediatamente 
paso a exnoner: 
i n 
A.—En cnanto al caso dei pagaré 
En materia de negocios comercia-
les "no se reconocerán términos de 
pacía, cortesía u otros pagos que, 
klo cualquiera denominación, difie-
m el cumplimiento de las obliga-
dones mercanliles" (artículo 62 del 
Código de Comercio); y "los efectos 
de la morosidad en el cumplimiento 
de las obligaciones mercantiles, co-
menzarán: lo. E n los contratos que 
tuvieren señalado para su cumpli-
miento, por voluntad de las partes 
o por la ley al día siguiente de su 
mclmlento" (artículo 63 del Códi-
ío de Comercio). Y de acuerdo con 
ese artículo 63, se dispone en el 316 
del mismo Código que "los deudo-
res que demoren el pago de sus deu 
das después de vencidas deberán sa-
tisfacer desde el día siguiente al del 
Vencimiento, el interés pactado pa-
ra este caso, o, en su defecto, el le-
lal'; precepto ese que on relación 
wir los anteriormente citadosi des-
envuelven dentro de nuestra legis-
lación mercantil la mora de las obli 
paciones. 
"El deudor debe—dice Planiol— 
ejecutar su obligación en la época 
J forma convenidas" (Planiol-Trai-
elementaire de droit civil; tomo 
**: Página 57; séptima edición; F » -
«»: 1917). 
Si el deudor retarda el cumpli-
miento de la obligación o no cum-
{Z^ Incurre en mora, que, según el 
Recepto terminante del artículo 313 
r1 Código de Comercio se traduce 
r !¿. la obligación de pagar interés 
m, r el día siguiente al del vencí-
de, ' y, en tal virtud, en el caso 
Pagaré que se consulta, el aeree 
Ben i 6 clerecho a que se le abo-
t ¿ - intereses a contar de la fe-
Pagó. 
Sin 
- n^x(lue venció ía obligación y no 
Que sea obstáculo a «wa con-
^fo'rn , • circunstancia de estar en 
K.—_ ~ ,tIenipo del vencimiento del 
íiado de ", •efio- p,. moratoria", uictado por el 
10 rresideme de la República en 
«B MÍO^ BRE FLE -1920- y Publicado 
^ Ofili , eÍCtraur(linaria de la Ga-
^toria mismo día. Esa mo-
41a, lev lct6' como se dictan, hoy 
ral¿z, y decretos de esa natu-
^co lrn COmo "una medida po-
U actuaifH ^lCa que se emplea en 
«fc lo, , COmo medi0 de corre-
^ - H n a n c S í ' i . ^ ^ f crisis econ6-
^ratado d ̂ t ! - (pérez —Requeijo; 
c ^ , , w nidaetico de Derecho Mer-
1*15 • ná3egurida edición; Madrid; 
^eba & H ^ 4 ^ y esto se com-
^«creto v 03 considerandos del 
que s J esPecIalmente el 5o.. en 
^ exceLf1^!"63^ ^ e "medida 
Cha de r relativa a la 
^ ^ c a d a rtuna Pública, sólo está 
WJ«ro intrUand0 se consideran en 
^ H o r "TeSes Sociales de orden 
, f , n * i o L ; ^ SOn la organización 
^ 0 enn*3 del Rédito público y pri 
^ le ^taRfcPflblica, pues un pá-
graí . .naturaleza arrastraría 
^ e r l a l\S1S de "egocios, y así 
rápida 
Pon 
Gobierno no adopta 
r pnergica providencia 
ttfr 64 a «alvo todos lo s mtere-
,Cr^5edeCÜm?erand0 r'e ve el 
6 moratoria es "prortden-
dos los Interses, es decir, no sólo 
los de orden privado y público; slnu 
también dentro de aquéllos, los de 
los acreedores y deudores. Y en el 
inciso primero se resuelve que "las 
letras de cambio, giros, pagarés, l i-
branzas, vales y demás documentos 
de crédito, vencidoa y que vencie-
ren hasta el primero de diciembre 
próximo, no se harán efectivos has-
ta esa fecha". 
E n este Inciso primero no se dis-
pone ni podía disponerse ñaua que 
prohiba al acreedor del pagaré mer 
cantil cobrar los interese caídos des 
de el vencimiento hasta el pago pa-
sada la moratoria. Y es más, en el 
5o. Considerando, como hubimos de 
observar, se declara por el S e ñ o r 
Presidente de la . República que la 
moratoria se establece como "una 
rápida y enérgica providencia que 
panga a salvo todos los Intereses'; 
con lo cual es evidente que la me-
/ dida se dicta no sólo en beneficio 
de los deudores sino también en el 
de los acreedores, cuyos legítimos 
derechos no pueden ser lesionados 
por un decreto de moratoria, que 
como observa con razón Pérez Re-
queijo no es sino una medida de po-
lítica económica que suspende todos 
los efectos jurídicos (acciones y 
obligaciones) de los contratos en ge 
neral al resolverse dichos efectos en 
pagos y cobros. (Pérez Requeijo, 
obra citada; página 933). 
Y si en el Considerando antes men 
clonado se establece que la mora-
toria es una providencia enérgica 
que se dicta para poner a salvo to-
dos los intereses, es decir, los de or-
den privado y público, y dentro de 
aquéllos, los del deudor y también 
los del acreedor, es incuestionable 
que sí por el Decreto el deudor es 
beneficiado en sus intereses con una 
medida que impide el ejercicio del 
toda acción contra él, no debe, en 
cambio, ser perjudicado el acreedor, 
que no puede cobrar el crédito de 
su vencimiento, con la prohibición 
de cobrar intereses, pues ya se ha 
visto que el Decreto se dicta no en 
beneficio del deudor y en perjuicio 
del acreedor sino en beneficia rio.iog 
intereses de todos, 
Los derechos del acreedor son tan 
legítimos y dignos de respeto como 
los del deudor; y así lo reconoció 
en esta materia nuestra legislación 
histórica, a tal extremo que antes de 
que el Rey concediera la moratoria, 
debía darse traslado a los "acreedo-
res" de la petición, y si es acordada, 
con vista de la respuesta, había de 
ser con la condición de dar fianzas 
a satisfacción de ellos para la paga 
de sus créditos (Leyes la. a la 4a., 
del título X X X I I I del libro X I de la 
XovSsima Recopilación); isiendo de 
observar r¡ue "la moratoria no suspen-
día el curso de los réditos de censos 
e intereses, ni hacía novación eh la 
suerte principal", sino que impedía 
la exacción en el intermedio" (Es-
criche: "Diccionario de Legislación y 
Jurisprué.encía"; 1876; tomo I V ; pá-
gina 222). Y aunque es cierto que el 
decreto de moratoria de 10 de octu-
prer de 1920 se dictó sin tener en 
cuenta el parecer de los acreedores, 
por ser esto realmente imposible y 
porque constituye una medida de po-
lítica económica toreada "rápida y 
enérgicamente^ no es menos cierto 
que por ose Decreto se trata de po-
ner a salvo todos los intereses, y 
que por tanto, si el deudor resulta 
beneficiado con la suspensión para 
pagar que se le otorga, en cambio el 
acreedor tiene derecho durante ese 
tiempo a los intereses ''la que el de-
creto de moratoria no suspende el 
curso de los réditos de censos e In-
tereses, ni hace novación de la obli-
gación." 
E n apoyo de la opinión que vengo 
sustentando, deben tenerse en cuen-
ta a más de las razones consignadas, 
las siguientes. 
Hay un principio de derecho según 
el cual "qui seutit comodun, sentiré 
Idebet inocomodun" (quién disfruta 
de la comodidad deb.e sufrir la inco-
munidad) que ha sido mencionado por 
la jurisprudencia del Tribunal, Su-
premo de España, en sus sentencias 
15 de marzo de 1860, 10 ce octubre 
de 1874 y 15 de diciembre de 1885. En 
¡ consecuencia, el deudor que goza de 
la comodidad de no ser molestado por 
diligencia judicial del acreedor para 
cobrar su crédito "con grave perjui-
cio de este" como dice la Ley IV; 
título X X X I I I ; Lib. X I de la Noví-
siáia Recopilación; el deudor, digo, 
que goza de tal comodidad, debe su-
frir, en Cambio, la incomodidad de 
pagar los intereses caídos entre la fe-
cha en que debió pagar y aquella en 
que pagó, una vez decursado el perío-
do de la moraloria. Además, los inte-
ses se deben desde que el deudor se 
constituye en mora;, y el que se aco-
jo a la moratoria, se constituye por i 
su propia voluntad en un estado de 
mora legalmente reconocido, durante 
el cual si es cierto que no puede ser 
compelido judicialmente a pagar lo 
que debe, no es menos cierto que es-
tá obligado de acuerdo con el ar-
tículo 316 del Código de Comercio, al 
pago de los intereses que hayaií de-
curado, ya que, aparte las razones an-
tes indicadas, sería contrario a, la 
equidad que no pagara esos intere-
ses el deudor, y que se beneficiara, 
reteniendo en su poder el importe del 
préstamo, más allá del vencimiento. 
E n un casó de alguna analogía a és-
te en que el comprador de una cosa 
se quedó con esta y con el importe 
del precio Q ê debió pagar, el Tr i -
bunal Supremo de Espafia. en senten-
cia de 15 de febrero de ¡̂ 05 declaró 
que "es asimismo principio admitido 
por la Jurisprudencia, derivado de 
la Ley 5a. título IV; libro V del Fue-
ro Juzgo, que no es justo que una de 
las partes se aproveche de la cosa 
recibida y de la que a su vez esta 
obligado a entregar, razón por la cuai 
el comprador que no satisface el 
precio, después 'de recibir la cosa, de-
be pagar intereses nnr mwa según 
aquella ley." „ V , 
Por todas estas razoíieíl. entiendo 
que el acreedor de un pagaré mercan-
\ t a que venció durante la moratoria 
v que no fué pagado por el deudor, 
al ser requerido de pago, a su venci-
miento, sino después de transcurrida 
aquella, tiene derecho a reclamar del 
deudor el pago de los intereses caí-
dos durante ese tiemnn. 
B _ E \ (TA>TO AL CASO B E L A 
FACTURA 
Y a dije en líneas más arriba que 
no tiene derecho al descuento del 10 
por ciento ofrecido por el vencedor, 
el comprador que acogiéndose a lo» 
beneficios de la moratoria, no paga 
la factura sino después de transcu-
rrida aquella, o sea con posteriori-
dad a los 60 días desde la fecha de 
i factura. 
! L a cuestión es esta: el vendedor 
pacta con el comprador, hacerle una 
rebaja del 10 por ciento del precio, 
si natra dentro de los 60 días 
C a l z a d o S e g ú n 
d e u n C a b a l l e r o 
F l buen sentido de u n caballero escrupuloso 
n u n c a pierde de v i s ta l a c a l i d a d y v a l o r — a u n 
cuando piense m á s a c e r c a de l a moda. L a 
calidad es s u pr imera c o n s i d e r a c i ó n ; e l precio 
es asunto secundario. 
E s p e r a que s u s zapatos luzcan bien—que con-
serven s u forma y apariencia elegante. E l 
sabe que has ta que no se le d é cal idad, n o . , 
p o d r á obtener u n verdadero valor. P o r eso 
las personas conocedoras aprec ian los 
Z a p a t o s " W h í t e H o u s e " 
Ellas saben que en el calzado "White House" se Ies dá 
piel fina, excelente mano de obra y correcjto estilo; que los 
zapatos que han sido hechos verdaderamente sobre hormas 
que se ajustan con comodidad conservan su apariencia 
«legante. 
P o r q u é C o n v i e n e C o m p r a i 
Z a p a t o s B r o w n 
£n el calzado bueno la cuestión es erservicio—no el precio. Mano 
de obra perfecta y materiales superiores han sido siempre lo de prin-
cipal consideración en la calidad Brown. Los zapatos Brown no son 
de calidad barata. Están fabricados con supremacía—no sujetándose 
al precio. E! aumento en el costo de materiales y mano de obra ha 
hecho que su precio suba un tanto—mas solo lo suficiente para mante-
ner la calidad Brown. Un par de zapatos Brown durará más que 
nos pares de zapatos inferiores. 
Los mejores comerciantes en toda localidad venden zapatos "White 
House." asi como otros varios modelos de zapatos Brown para 
señores, señoras y niños. 
Representantes p a r a C u b a : 
S c h l u t e r & C o m p a n y , O b r a p í a 4 7 , H a b a n a 
ST. LOUIS, MISSOURI. E . U. A. 
la fecha de la factura. Eí comprador 
no paga dentro de ese plazo porque 
se acoge a los beneficios de la mora-
toria y lo hace después de dichos 60 
días; y se pregunta ¿tiene derecho a 
«xígir del vendedor la concesión del 
10 por ciento de descuento? 
L a contestacióri debe ser negativa, 
como ya se ha indicado. E l beneficio 
del descuento se concedía por el ven-
dedor siempre que el comprador cum-
pliera con la condición impuesta de 
pagar dentro de los 60 días de la fe-
cha de la factura; y si el comprador 
no cumplió con esa condición, por-
que se acogió a los beneficios de la 
moratoria es incuestionable que no 
tiene derecho al descuento que está 
Q 
U U i l istiii j i Q u a u m i a 
S e c r e t a r í a 
Junta General Ordinaria de Presupuestos 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
.el domingo próximo, día 14, se cele-
brará, en los salones del Palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordi-
naria de presupuestos, con objeto de 
dejar aprobados los que han de regir 
en 1921. 
Antes de dar comienzo a la discu-
sión del proyecto de presupuestos, la 
Junta General deberá resolver acerca 
de la continuación del acuerdo que en 
Noviembra de 1D19 adoptó respecto 
del importe de la cuota social. 
L A JUNTA COMENZARA A LAS 
DOS DE LA T A R D E , Y PARA PO-
D E R P E N E T R A R EN E L LOCAL EN 
QUE S E C E L E B R E . SERA REQUISI-
TO INDISPENSABLE E L DE P R E -
SENTAR A L A COMISION E L REGI-
BO D E L A CUOTA SOCIAL Y E L 
CARNET DB IDENTIFICACION. 
i l . MARQUES, 
Secretarlo 
c 8988 4d-ll 3t-ll 
T e j a s P l a n a s A l i c a n t i n a s 
Acaba de llegarnos a este Puerto un pequeño cargamento de estas in-
mejorables Tejas que, repartiremos desde el muelle a cuyo efecto, reco-
mendamos a los consumidores, nos «nvlen sus órdenes s in demo.a para 
que aprovechen esta ocasión. i 
T e l l e c h e a , P e ñ a y C í a . , S . e n C : 
SUCESORES D E 
G A N C E D O T O C A Y C í a . , S . e n C . 
establecido precisamente con objeto sería injusta, como ya he dicho, con-
de procurar el naero dentro del plazo; traria a derecho, como he probado y 
indicado. , .¡urana también a la equidad. Y si 
L a cuestión está claramente resuel-' se «stlma que la moratoria creó un 
ta en nuestra ley positiva en ese sen-! "taao de fuerza mayor, que impidió 
tido. Según el Artículo 1114 del Códi-! aI comprador pagar dentro de los 60 
go Civil: "En las obligaciones con- idías las consecuencias ¿ e ese estado 
dicionales la adquisición de los dere- no pueden hacerse caer sobre el ven-
chos, así como la resolución o pérdi-1 dedor' para obli2arle al descuento, 
da de los ya adquiridos, dependerá-!' Puesto 1ue el artículo 1105 del Có-
del acontecimiento que constituya l a l ^ 0 Clvil le amPara al disponer que 
condición/* Lo que aplicado al caso i "nadie responderá de los casos de 
en consulta significa que la adquisi-i fuerza mayor". Y si el comprador, por 
ción por el comprador del derecho a l ' eI estado de moratoria, tuvo la des-
descuento del 10 por ciento está su- i ^"acia de no pagar a tiempo para ob-
bordlnado o depende del paoo que tte- tener el descuent- las consecuencias 
ne que hacer dentro de los 60 días. Y . T «lef=eracK debe ngjavar solo 
en consecuencia, si el comprador no i sobre el comprador, quien no está au-
paga dentro de dicho plazo "no ad- tr)r,zatl0 a hacerl-as caer sobre el ven-
quirie el derecho" a la rebaja Y esto dedor obliffán<iole a. *ue le abone, 
es así, porque ello fué lo convenido ;• contra 10(10 derecho y equidad, el 
y en derecho mercantil "los contra-1 descuento del 10 por ciento, 
tos de comercio se ejecutarán v cum- ? â  dejar contestada la consulta 
5 A B R O S A COMO L A M I E L . " 
Antes de coDocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años , lo úni-
co "dulce" que el hombre poseía 
era realmente la miel, libada por 
las industriosas abejas en los cáli-
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, la miel ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. L a s 
gentes dicen que nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. A s í es 
en efecto. ¡ Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
de las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarlas,pre-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas! 
Y tienen razón, porque tanto las 
plirán de buena fe, según los térmi- de los señores Sánchez. Valle y Co..¡ mpdipi *r a]imentog 
nos en mi* huwM w w „ ^^o«to quedo de usted muv atentamente. ! meaicmaa como IOS aumentos, pa-nos en que fueren hechos y redacta-
dos, y sin tergiversar con interpreta-
ciones arbitrarias el sentido recto, 
propio y usual de las palabras dichas 
o fescritas, ni restringir los efectos que 
naturalmente se deriven del modo con 
que los contratantes hubieren expli-
cado su voluntad y contraído sus 
obligaciones"; y "no se reconocerán 
términos de gracia, cortesía u otros 
que bajo cualquier denominación, di-
fieran el cumplimiento de las obliga-
ciones mercantiles, sino los que las 
partes hubieren prefijado en el con-
trato o se apoyaren en una di^osi-
ción terminante de derecho." 
Y no se alegue por el comprador 
para sostener su derecho al descuento 
del 10 por ciento el estado de morato-! 
ría creado por el Decreto de 10 de' 
octubre. Porque, una de dos: o el . 
comprador pudo pagar dentro del pla-
zo y no lo hizo, acogiéndose al be-
neficio de dicho Oecreto; o no pudo ¡ 
pagar, por causa do dicha moratoria, 
y por ello no hizo el pago al vende-
dor. En el primer «;aso está incumpli-
da por propia voluntad del comprador 
la condicional del convenio'. Y en el 
segundo caso está también incumpli-
da, aunque por causa de un hecho 
ajeno a su voluntad; pero las conse-
cuencias perjudiciales de ese hecho 
no deben ectarse todas ^ebre el ven-
dedor, de tai manera qvc «ufra todos 
los perjuicios, como son no cobrar a 
tiempo, no poder reclamar judicial-
mente del deudor y tener que hacer el 
descuento; ml*»«Uras, que en cambio, 
recibe todos Jos beneficios el compra-
dor, que no cumple, acogiéndose a la 
moratoria, que no paga dentro del pla-
zo convenido, y que obtiene el des-
cuento del 10 por ciento. Tnl solución 
quedo e usted v atenta ente, 
(f) Santiago Gntiérrez de Cells. 
wiiRf :E ulwcmtf M-oiívPf iVTtvTA 
M A R I J V A 
Revista general de marina; esta; 
interesante publicación que le es in-! 
dispensable a los marinos, se suscri-
be en "Roma" de P. Carbón, O'Rel-1 
lly, 54, esquina a Habana, año $6.00.! 
Pidan muestra. 
En esta casa se venden toda clase 
de revistas. PerfumerU: Cuchillería, 
Efectos de piel, Posta.-c*, Objetos pa-
ra escritorio, etc., etc. 
C. 8958 alt. 5t.-10. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PAK1S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas de i a 3 r. ni. diarias. 
Someruelns, 14> alV)S. 
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a la persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un ant ídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Flu ido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma un remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de la primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos m á s difíci les dicen: " E s tan 
sabrosa como la miel." Sí , y como 
remedio es mil veces mejor que U 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tis is y se quedará segura-
mente satisfecho. E l D r . Francis-
co H . Busquet, Ayudante por Opo-
sición de l a Cátedra X o . 13 de la 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: *'He usado desde hace 
años la Preparación de Wampole 
con éxi to en enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de h ígado de ba-
calao." E s el "dulco" favorito de 
los invál idos. E n las Farmacias. 
C U N A S " 
E l A u t o m ó v i l i d e a l p a r a h o m b r e s d e n é g o c i o s , p r o f e s i o n a l e s , e t c . , e t c . 
A R R A N Q U E E L E C T R I C O R U E D A S D E A L A M B R E 
E c o n ó m i c a s - E f i c i e n t e s - E l e g a n t e s 
H A V A N A f R U I T C O M P A N Y , S . A . ¿ r r ^ L 
Anuncio "Turidu." 9038 alt lt-13 6d-14. 
T A L L E R E S Y ALMACENES D E MADERA: 





N . G E L A T S £ c C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A J f A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ M U M * 
e n t o d a s p & r t e s d « l m o n d a 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n . l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos d»pé»Hoa «n «sta Secc ión , 
pagando tatoroso» mi 9 % anual — 
• estas operaciones pueden efectuarse también por 
4 0 0 n u e v o s n ú m e r o s 
t e n d r e m o s l i s t o s d e l 
1 6 a l 3 0 d e e s t e m e s 
q u e p o d r á n d e d i c a r s e 
a l o s t e l é f o n o s q u e n o s 
p i d a n e n d e t e r m i n a d o s 
l u g a r e s d e l a c i u d a d 
c o m p r e n d i d o s d e I n f a n -
t a a l a B a h í a , d o n d e y a 
d i s p o n e m o s d e c o n -
d u c t o r e s e n l o s c a b l e s . 
H a g a h a y s u s o l i c i t u d y l e i n f o r m a r e m o s s i p a r a s u i n s -
t a l a c i ó n p o d r e m o s r e s e r v a r l e u n o d e e s t o s n ú m e r o s . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
D E P A R T A M E N T O D E 
A G U I L A 
C O N T R A T O S : 
1 6 1 
i C. 9013 4d-12. 
A G Í N A Ü Í E C 1 0 C H 0 D I A R I O D E L A f Y i A R l N A N o y i e m b r e 1 4 de 1 9 2 0 A N O L X X X V I I I í Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
UN H O M B R E PENINSCTJSuR, D E MF-diana edad, se ofrece para portero. 
Sabe su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono M-3007. 
421SÜ 16 nov. 
L o c a l , dentro de la ciudad, ventilado 
y claro, 7 por 12 metros n ú n i m o , con! 
p a t í o , tres habitaciones, agua y des-/ 
a g ü e ; hábi l para industria f ina se ne-
cesita. Bozzano, Estrel la , 22 , altos. ¡ 
4̂ 175 16 nov. 
E D I A N T E CXA. P E Q U E R A R E G A X I A • 
ee aluila la casa calle de Subí rana, 
número 26, a 'dos cuadras de Carlos I I I , 
en cien pesos y dos meses en fondo. 
42105 16 ñor. 
C O M P K A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
X ? T i ? m r \ r T i : , x " r r r k C 
U R B A N A S 
PROXIMO AX M U E L L E D E Et"Z, S E alquila un espacioso local para al-
macén, con cinco años de contrató. Infor-
mes: Oficios. 68. altos. De 2 a 5 de la 
tarde. 
421S3 16 DOT. 
V E D A D O 
V E D A D O 
S e a l q u i l a c a s a m o d e r n a , ca l l e 1 4 , 
n ú m e r o 1 2 4 , c a s i e s q u i n a a 1 3 , 
c o n 8 d e p e n d e n c i a s y h e r m o s í s i -
m o t r a s p a t i o c o n m u c h o s á r b o l e s 
f r u t a l e s e n p r o d u c c i ó n . L l a v e e i n -
f o r m e s : 1 6 , n ú m e r o 1 1 , e s q u i n a 
a 1 1 . 
42146 N 17 n 
^ A G I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T T > A 
U ene 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
icontrar una compañera de cuarto, 
que sea limpia y formal; si no es así, 
que no se presente. Concordia. 1S5, en-
tre Espada y Hospital. 
42095 10 nv. 
SE A L Q U I L A P A R A UNO O DOS C A -balleros que deseen comodidad, • fres-
co y limpieza, una habitación amuebla-
da, en Villegas. 113. antiguo, segundo 
piso. 
42105 16 nr. 
O E A L Q U I L A N E N IiOS HERMOSOS al-
O tos de Uamparilla, 60, un departa-
mento, compuesto de 4 habitaciones, con 
su servicio sanitario; en la misma una 
hobitación grande; es casa acabala de 
construir y de moralidad; en la misma 
Informan. 
| 42090 xr nv. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE S O L I -cita un socio para habitación amue-
blada E s punto céntrico y apropiado 
para persona de comercio. Ha de trear 
referencias. Se responde por el joven que 
estñ. Casa tranquila y de moralidad. 
42195 IT nov. 
C E A L Q U I L A E N HABANA, 87. UNA 
O espléndida y ventilada*habitación con 
dos ventanas a la calle a hombres solos. 
Casa de moralidad. Unico inquilino. Se 
piden referencias. Primer piso. 
42191 16_n o v. 
SE A L Q U I L A UNA GRANDE H A B I T A -1 ción con todo servicio a un hombre 
O dos. Tiene teléfono, luz, entrada inde-
pendiente. Morro, 58, entre el Hotel Se-
villa y .e l nuevo Palacio, Se desean per-
sonas decentes. 
421S0 23 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOI dora. S O L I C I T A UNA BUENA MAMMA-
mendaciNn. En Calzada e I, para un nl-
ÍSo de cinco meses. Sueldo ;i5 pesos y 
uniformes y ropa limpia. 
421&4 17 nov. 
H A B A N A 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
r e s , v e n d o u n a g r a n c a s a e n 
l a H a b a n a , m u y p r ó x i m a a 
M u r a l l a , c o n t r e s p l a n t a s , 
q u e r e n t a n u n o s N O V E -
C I E N T O S P E S O S M E N S U A -
L E S , p u d e n d o e l c o m p r a d o r 
s a t i s f a c e r l a m a y o r p a r t e d e l 
p r e c i o e n C H E Q U E S I N T E R - ^ 
V E N I D O S D E C U A L Q U I E R 
B A N C O o B A N Q U E R O . O f i -
c i o s , 1 6 , a l tos . O f i c i n a , n ú -
m e r o 1 1 ; d e 8 a 9 y m e -
d i a a . m . 
42146 17 n 
V E D A D O 
V e n d o T R E S C A S A S e n c a -
l le de n ú m e r o , c e r c a de D O S 
L I N E A S , f a b r i c a d a s s o b r e so -
l a r e s c o m p l e t o s , e s to e s , 6 8 3 
m e t r o s d e t e r r e n o , e n 
$ 1 7 . 5 0 0 . 0 0 
$ 1 3 . 5 0 0 . 0 0 
$ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 
E N C H E Q U E S I N T E R V E N I -
D O S D E C U A L Q U I E R B A N -
C O 0 B A N Q U E R O , p r e f i r i é n -
dolos d e l B A N C O I N T E R N A -
C I O N A L , y r e c o n o c e r h i p o -
t e c a s . M i g u e l S u á r e z . O f i c i o s , 
1 6 , a l t o s ; 8 a 9 y m e -
dia- a . m . T e l é f o n o M - 1 7 8 8 . 
42146 17 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A 
S e v e n d e u n a b o d e g a , p o r l a c a -
l le S a n R a f a e l , a l q u i l e r $ 4 5 , c o n 
c o n t r a t o p o r 4 ó 5 a ñ o s , e x i s t e n -
c ia s $ 3 a $ 4 . 0 0 0 , v e n t a d i a r i a ( , 
$ 8 0 á $ 1 0 0 . en $ 1 0 . 0 0 0 . T V Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
de la Directiva saliente, resolviendo 
asuntos de vital Interés para los aso-
ciados. Después se llevó a efecto la 
elección, saliendo triunfante la Can-
didatura sljruiente: 
Presiente Samuel T. Tolón. 
Vicepresidente, Franclaco Pía. 
Secretario, Enrique Hamel. 
Vicesecretario, José E . Díaz. 
Tesorero, E ."W. Miles. 
Vicetesorero, M. T. Vallín. 
Vocales: 
José J . López, J . M. Martínez, G. 
Miguez, Octavio Longa, Ramón Fer-
nández, A. Rodríguez. 
Suplentes: 
Armando J . Pérez, F . RoUán, R. 
Cortiñas. 
Felicitamos a los señores directi-
vos, así como a tan prestigiosa Aso-
ciación, a la que deseamos largos afios 
de vida. 
D e J u s t i c i a 
Juez Municipal excedente que f i ^ r f 
ba en la ^erna sometida por la Sala 
da Gobierno del Supremo. 
T I T U L O D E N O T A R I O 
H a sido firmado el t í tu lo de Nota-
r ío a favor del s e ñ o r M á x i m o F e r -
P E R M U T A 
H a sido aprobada le. permuta que 
de sus cargos han concertado los se- . 
ñ o r e s Octavio B . Taboadela y P e s s l - ¡ n á n d e z Tablada, con residencia 
no y J o s é María B e l t r á n y Suárez . i Santa Isabel de las L a j a s 
Jueces de P r i m e r a Instancia e I n s -
t r u c c i ó n electos, de Ciego de A v i l a y 
ñ a n c t i S p í r i t u s , respectivamente. 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e 
d io» 
C 9052 4d-14 
E V E N D E r>'A L E C H E R I A E N E L PA-
1 Cerro. Bi 
Cerro, 624. 
Obradero del uen contrato. ] 
forman en 
421SD 16 nov. 
L A M A R I N A 
T I T U L O D E M A N D A T A R I O 
Se ha expedido t í tu lo de Mandata-
rio Judic ia l a favor del s e ñ o r Benito 
L a n d ó , con residencia en Santa Cía-
r a . v 
J U E C E S N O M B R A D O S 
Se han firmado los siguientes nom-
bramientos de jueces: 
Juez Municipal , cuarta tílase, de 
Yaguaramas , el s e ñ o r L u i s H e r n á n -
dez y R o d r í g u e z . 
Y Juez de Pr imera Ins tanc ia e I n s -
t r u c c i ó n de Guane, el s e ñ o r Carlos 
M . de l a Torre y Gonzá lez L l ó r e n t e , 
P E N S I O N C O N C E D I D A 
Se ha resuelto conceder a Mar ía 
L u i s a , Rodolfo Raú l , Pedro y María 
Josefa Aguado y Díaz , como hijos del 
s e ñ o r Domingo Aguado Otero, que fa-
l l e c i ó siendo al.guacil jubilado de la 
Audiencia de P i n a r del Río , una pfin-
s ión de S267.30 anuales . 
VIDA 
L 4 . F M O X D E F 0 G 0 > T : R 0 S , 3 L Í E I 
> E R 0 S T S D I T L A H E S 
E s t a tarde a las dos, t e n d r á efecto 
una conferencia en el local 
los obreros de bahía, Gn " J L 8 0 ^ ! í , 
c ión del sexto aniversario d^€lll0ra-
t i tuc lón de la Unión de pL COlii-
Marineros y Similares. ' ^ ^ r o ^ 
A l acto han sido invitada,, , 
dades obreras. Ias socJe. 
E s t a sociedad obrera a c o í u 8 
doscientos pesos para i emitlr 
presos en l a Gorufia, ( E s S a f * » » » * 
pesos a los obreros dp ^ Í0| 
50 para loa obreros h u e l ^ ^ > 
Tampa. ^ S u L t * . J 
í?. A L V A R E , 
Contra 
R E M E D I O E F I C A Z 
la penosa v r.„ii _  
hay un remedio 
el 
.  Peligros» «i 
" C o p a l c h e ^ 
Apenas el diabético emDfira(la,• : 
tamiento. siente gran m X ^ * * 
"Copalche" (marca re^V-l*}3- COITV 
nnye en segruida el azú*ir Ar1,1). d S j ? ' 
sed no es tan atormentador! v 0Ti*\W 
te el adelgazamiento. En fu, y "e eeti? 
s íntomas malos ceden poen - ^ « « C l 
De venta en farmacias Ku~ ^ o . 
DepOsjtos: arrá. Johnson ^ T ? " ^ * ^ ! 
• mer n ^ n ^ . Compaññla, Maj6 y / t c é t e r a . Coló 
FA R M A C I A ^ÍXTIOrA T A C R E D I T A -da se vende. RazOn: R. Soro, Cuba, 
18, bajos. De 3 a 5 de la tarde todos los 1 
días laborables. 
42100 23 nov. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O N y de todas clases y tamaños, se en-
tregan en seguida y a los tres días 
Creyones coft su marco, 16 por 20, desde 
seis pesos. Rodríguez, primer fotO&rafo 
del Consulado español y americano. Cu-
ba, 44, esquina a Tejadillo. No confun-
dirse con las cuevas fotografías. Aquí 
se ve el sol. 
42202 17 nov. 
I — I I LlBiJP 
l i l i * KDAliiy ZJJt \ . \ 3 
C E S O R A I N G L E S A QUE DOMINA E L 
O español, de vasta cultura y respeto, 
se ofrece para atender a la educación 
de dos o tres niños. Además del Inglés 
puede enseñar otras materias si se de-
sea. Puede dedicarle el día por tener cla-
ses de noche. Inofrman: Neptuno, 212, al-
tos, entre Marqués González y Oquendo. 
Mrs. Ross. 
421S2 16 nov. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
MAQUINAS D E COSER S E A R R E G L A N de todas clases a domicilio. Consu-
lado, 94. Teléfono A-4775. 
42177 16 nov. 
AR M A T O S T E S : S E V E N D E N VTXOS A R -mutostes nuevos en Lamparilla, 42. 
También se admiten proposiciones sobre 
el local. 
4217(5 19 nov. 
A U T O M O V I L E S 
OM S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A llm-
O piar y cocinar, qn4í duerma en la co-
locación y tenga referencias. Sueldo 2; 
pesos. San Lílzaro,. 252, bajos. 
42186 16 nov. 
C A M B I O 
C a s a g r a n d e o c h i c a e n e l 
V e d a d o , p o r c a s a c h i c a p e r o 
c o n b a s t a n t e t e r r e n o e n l a 
V í b o r a . D o y e n E F E C T I V O y 
t o m o e n C H E Q U E l a d i f e r e n -
c i a q u e h a y a e n e l p r e c o . 
M i g u e l S u á r e z . O f i c i o s , 1 6 , 
a l t o s ; d e 8 a 9 y m e d i a a . m . 
T e l é f o n o M - 1 7 8 8 . 
m 42116 17 n 
SE VKNDK L A CASA SAN LAZARO, entre Vista Alejrre y San Mariano, a 
33 metros de San Mariano, $25.000 efec-
tivo o .flO.OOO en cheques. 8a,, nflmero 
21. dueño; o toma $15.000 al 12 por 100. 
42152 16 n 
V A R I O S SE VKNDKN DOS CASAS D E F A B R I C A -óiott reciente, situadas a la brisa, en ' ^ < n>n  
immi mt »• amplia calle, próximo a la calzada de la 
Q E N E C E S I T A UN J O V E N CON CONO- Víbora. Cada una tiene lo sigu'ente-
O cimientos de inglés y trabajos de ofi-! Jardín, portal, sala, saleta, cuatro ha-
cina. Destino permanente y oportunidad | bitaciones, salón comedor, inagnffco cuar-
de avanzar: Kelmah Company, Cuba, n ú - i t o de baño con todos sus aparatos mo-
me.ri(?o27- De 11 a 12 ^ i demos y servicios para criados aparte. 
i"1^ 17 nov. Gran patio y traspatio rodeado de mag-
OOTTr.TTn T V» T'TR^nx A aT^nVí'*"^- níf icas . Paredes. Estñn adornadas sus 
para una fotografía y novedades, que i to y adornadjsimos cielos raso. Magní-
está establecida y quiere ampliarse. L«e ficas persianas, puertas y cristales estilo 
enseño cómo se ganan diez pesos dia- modernista en todos sus departamentos, 
ríos sin mucho trabajo. No necesito en- Entradas independientes y sus pasillos 
gañar. L a que necesita es persona de con sus rejas a ambos lados de cada ca-
vergüenza. Cuba, 44, al lado de la Frute 
ría. 
42202 17 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE O F R E C E UNA J O V E N RECIEN^ÜT-gada de España para criada cte manos 
o manejadora. Tiene quien gerantice su 
conducta. Dirigirse: Cuba, número 99. 
4229S 16 nov. 
C H A Ü F F E U R S " 
da casa. Precio razonabje y se admite 
parte en hipoteca. Informará su propieta-
ro en la calle Aven;da de Acosta, entre 
Tercera y Cuarta. (Segunda casa des-
pués de la esquina do Tercera. Víbora. 
42179 16 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EE P A R T O MUÍ AMAR, SE V E N D E O se traspasa un solar en el Malecón. 
Informes: Refugio, 1-B, de 2 a 4 p. m. 
42123 19 nv. 
C H A U F F E U R E S l ' A ^ O L , CON" CONO- 1 í̂lv 
\ J cimientos y práctico para cualquier 1 
ES GANGA. E N A R R O Y O APOLO, ven-do 7 solares de 10x31 metros cada 
uno, dos esquinas, todo un frente de una 
manzana, una casa de mamposteria y 
teja, que da frente al chalet del señor 
Menocal; precio $7.500; se admite check 
| intervenido. Informa: Francisco F e r -
19 nv. 
^ * *.ua,iuiild 
máquina, se ofrece con buenos informes 1 C E V E N D E UN T E R R E N O , D E ESQUI-
s" conducta y trabajo. Sueldo míni- i O na, en San Francisco, de 11 por 20, 
mo 90 pesos, casa y comida. Informan en $700, y reconocer $1.300 en hipoteca. 
en.Amista<i y San José, Teléfono AJ201 . D u e ñ o : 8a., número 21. 1-5157. 
«290 i6 nl>v. 1 42152 . 16 n 
V A R I O S 
Socio honrado, competente en comer-
cio, se ofrece para impulsar industria 
p e q u e ñ a establecida y remunerativa. 
Escribir pronto y muy detalladamen-
te: Bozzano, Estrella, 22-24, altos. 
_ ,*21"4 v 16 nov. 
¡ C O M I S í O N I S T A S ! 
¡ H A Y Q U E H A C E R E C O N O M I A S ! 
Si ifsted no habla Inglés y no puede pa-
gar un corresponsal, yo me encargo de 
traducirle y escribirle su corresponden-
cia en inglés . Doy referencias de mi ex-
periencia, honradez y discreción. Tengo 
quien me ¿garantice. Precios módicos 
Corresponsal, Apartado 1967. Teléfono 
M-3.>30. 
. 16_nov.__ 
PERSONA C O M P E T E N T E E N L A D I -racción administrativa y todo lo con-
cerniente para la buena marcha de un 
taller tipográfico se ofrece para algún 
pueblo del interior. Dirección: señor A 
Melero. Cerro y Colón, altos. 
POR N E C E S I T A R D I N E R O VENDO una esquina en el Gran Reparto Almen-
dares, con frente a doble vía de tranvías 
Playa y Estación Central. Está a una 
cuadra del Parque Japonés. Por all í se 
está vendiendo a 12 pesos vara. Yo la 
doy a 6.25 pesos vara. Para informes, en 
la calle Hoapltal, número 7, altos, entre 
Neptuno y Concordia. A todas horas. J . 
Piñón. 
42188 21_nov. 
g E V E N D E E N L O MEJOR D E L A Pla -
Gran Casino, y en la parte más alta, dos 
solares al precio de coste, por sólo 
lo desembolsado y contra cheque de cual-
quier banco, pudiéndose incluir en la ope-
ración automóvil de marca conocida que 
sea de siete pasajeros. Operación urgen-
te y netamente de ocasión. "Dirigirse al 
Apartado 2549. 
42193 18 nov. 
SE V E N D E D E OPORTUNIDAD Y D E -bido a la situación actual, flamante 
automóvil National, de doce cilindros, ti-
po sport, de solo un año de uso. H a re-
corrido solamente 8.00 millas. Su precio 
7.000 pesos y se da por 3.800 pesos con-
tra cheque intervenido de Banco Espa-
üol, Nacional o Banco Internacional, 
Informan en Tejadillo, 5, o Apartado nú-
mero 2549. 
42194 18 nov. 





L a s i m p o r t a c i o n e s d e 
g a n a d o 
L a perBpectiva que han venido ofre 
tiendo \o3 precios que han regido en 
loa centras de abasto para los ani-
males de matanza, h a hecho que a l -
gunas entidades comerciales del pais 
se hayan decidido a adquirir en Ve-
nezuela, Costa R i c a , Honduras y en 
la F lor ida , grandes cargamentos de 
animales bovinos para é n t r a l e s por 
nuestros puertos y destinarlos a l con-
sumo p ú b l i c o inmediato algunos de 
ellos y otros al ensordo con esta mis 
m a finalidad. 
Como d e m o s t r a c i ó n de este aserto 
podemos decir que ei^ el mes de Os-
tubre han arribado diferentes vapores 
a los puertos de Manzanillo, Sant ia-
go de Cuba, Cienfuegos y Habana, 
conduciendo miles de novillos ceba-
dos y flacos, consignados entre otros 
s e ñ o r e s a las firmas de L y k e Broos 
de l a Habana, C á r d e n a y Compañía , 
de Cienfuegos, J o a q u í n F e r r e r , de 
Santiago de Cuba, los cuales han in-
fluido de a l g ú n modo en el mercado 
manteniendo los precios de la carne . 
Contra estas importaciones ú l t i m a s 
y las que se han hecho anteriormente 
l a S e c r e t a r í a de Agricul tura h a man-
tenido un servicio de I n s p e c c i ó n vete-
r i n a r i a riguroso, a fin de evitar l a 
I n t r o d u c c i ó n de entidades morbosas 
que pudieran, como o c u r r i ó hace 
a ñ o s , cuando se repob ló l a Industria 
pecuaria d e s p u é s de l a guerra, causar 
grave , daño a l a g a n a d e r í a nacional. 
E n todas las importaciones un ve-
iterinario delegado de la s e c c i ó n de 
Zootecnia y Veter inar ia de dicha Se-
c r e t a r í a h a realizado esos trabajos 
de I n s p e c c i ó n garantizando de ese mo-
do que no se p r o p a g a r á n males que 
puedan destruir nuestra r iqueza gana-
dera. 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
J O S E I . X R I V E R 0 
A B O G A D O S 
A g u a r , 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana . 
D r . T o m á s S e r r a n d o G u t i é r r e i 
ABOGADO 
Testamentarías y Divorcio». 
MANZANA DE UCMXZ, MX. . „. 
Teléfono A-01S2. A»«rt»do W. 
C 639? nd 30 je 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A . 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOCADOS 
E D I F I C I O QUIÑONES T E L E F . A-3089. 
HABANA , 
17900 T dio. 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e x U a n o . 
ABOGADO Y NOTARIO 
M a ñ a n a de Gómez, 228 -y 229. Telft-ono 
A-83ia 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O 
Abogado y Notarlo. Amargnrt. 82. De-
partamento. 811. Teléfono A-227*. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
Compra venta de flneaa rüBtlca». 
Representaciones légale»-
Oficina: Maazana de Gdmez 200. Te-
léfono A-4832. De 2 a B p. m- Ayartedo 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PTIBLilLO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Agclar, 71. Be» p'-Ho. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 0 p. m-
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogádo». Amargara, Jl . Habana. CfcbU 
f Te l ía raí o "Ooí»tnte." Teléfono A-SCSfl 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u s í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DK I .A QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de práctica proféslonal. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos. Tratamiento especial curativo 
de las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91-03. Habana. 
Teléfono A-0226. , i 
41132 5 dc-
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A f 
De la Quinta de Dependientes. CirngTa 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consuítas de 3 a 4 p. m flO- Zanja, nli-
men' 112. bajos. Teléfono A-4265. 
37592 31 oc 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculoso» y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elecclfin de 
nodrizas. Consultas.- de 1 a 3. Consa-
lado, 128, entre Virtlídes y Animas. 
C 7289 30 4 • 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías dU 
gestivas y trastornos de la nutrleiOn. 
Tratamientos especiales para la O B E S I -
DAD, el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A k -
TRITISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos de 3 a 4. 
39623 20 n 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asfirlano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 • 4). 
Mrtudes. 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2, Teléfono 1-1197 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
v enfermedades venéreas. Consultas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 6. Domicilio: San Miguel, l&s. Te-
léfono A-9102. 
28200 7 n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estfirnago e intestinos. Consulta, análl-
S!ÍÍ y tratamlein ..s. de 8 a 11 a. ra. y 
de 1 a 3 p. m. Diaria*. Radioscopia y R a -
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, Jueves y Sábados. Horas 
convencionales a partir del 15 de No-
viembre. 
30552 20 n 
37972 31 oc 
D r . A . S . D E B U S T A M A N T E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica do Partos de la Facultad de 
Medicina Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Soi. 79. Domicilio, calle 16, 
entre J y K . Vedado. Teléfono F-1SC2. 
33802 7 «n 
D r . L U I S H U G U E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. Vedado. Cal-
zada. (>i. Teléfono F-1346 
39100 IT n 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica Rayos i , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. _ 
C 8584 Ind 29 eo 
D Í . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital N«mero Une. Egpeclwllsta 
en vías urinaria» y eiiferme(ia(ie3 Te" 
néreas. Cist^soopla, caterlsmo da lo« 
uréteres y,exflimen del rlSfln por lus Ra-
yo» 2 . Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 15 a 12 a. m. y ao 3 a *f p. m» 
en la caU« de Cuba, número 09. 
Jefe da la CMnlca del doctor a . . 
aácctei y ©enlista del rSn»-*at<>« I V . 
CoíV'Vlt»2: «»« » * 12. Prado" i,». Qa"VS C 11642 
D r . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbla en New York. Alumno de lo» Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. D« 10 a 12. Teléfono F-Mü7 y 
A.9968. 
C 7085 80d-Sl ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina Inter-
na, Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Teléfono A-9380. 
C 66C0 8id 2 Jl 
D r . J . A - V A L D E S A N C I A N O * " 
Catedrático titular por oposición fle E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico dei Uospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Bspeclalmen 
le: Enfermedadea del Siatema Nervio 
no. Lúes y Kaíermedades del Corazón. 
a («20). Prado. 20, 
vio»-
Consultas: De 1 
altos. 
C 6442 tld-lo. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Ei^fermeiíade» de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves j 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-446R. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Palmenes y Enfermedades del 
nrrrfe,. 
S2. bíííi 
pecio exclujivar  
2. B^rnaza, 
Cónsul taa: de 12 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Univeraidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga" Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas do 2 a 6. San Lá-
zaro, 340, bajos. 
C 8837 ^nd 6 n 
D r . E M I L I O J A N E 
EspedaltM» en 1M enfermedades de la 
piel, avanosl» y venerefs del Hospital 
Lnia. en Parte. Consultas: de 1 a_4. 
otras1'hotuf ¿ o í " " ^ e » * » - C?rn?¿na, 
43. áltoa. Teléfonos I-2B83 y A-.-ar1. 
38067 31 oc 
D r . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor do la Escuela de Medicina. Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 34, altos Teléfono A-4544. 
l i ,
42199 16 nov. 
AsGCiacien de C o m e r c i a n t e s 
e I n d u s t r í a l e s de A u t o m ó v i l e s 
E n viernes 12 del corriente se l le-
ya'de MLTa'nao^a^adr" y ^ e d i a ^ í v6 a efecto en el local de esta Aso-
c i a c i ó n las elecciones anuales para 
elegir la Direct iva que r e g i r á los des-
tinos de la misma en el p r ó x i m o a ñ o 
de 1921. 
U n gran estusiasmo r e i n ó en todos 
los asociados p r e s e n t á n d o s e varias 
candidaturas. 
E l s e ñ o r Ignacio Melendez, tesore-
ro saliente l e y ó el balance, presen-
tando un amplio Informe del estado 
de l a C a j a de la A s o c i a c i ó n , por lo 
cual m e r e c i ó las felicitaciones de to-
dos lo*» asistentes. 
L e í d a la Memoria Anua l por el se. 
ñ p r Hurtado, se v l ó l a ardua labor 
SE V E N D E U » S O L A R E N J U G A R com-pletamente urbanizado y bien situa-
do de ricas residencias, a media cuadra 
del precioso parque de Mendoza, en la 
Víbora. Mide 14 por^ 51 varas. Poca can-
tidad de contado y resto a plazos. Pre-
cio de actualidad. Su dueño en Avenida 
de Acosta, entre Tercera y Cuarta. (Se-
gunda casa después de la esquina de Ter-
cera. Víbora). 
42178 16 nov. 
D r . J . B . R U I Z 
De los ho'spltalea de Flladeifla, New -íork 
y Mercedes. Especialista un enfermeda-
des secretas. Exámenes uietroscópicoa y 
olstoscóplcos. Examen .^fl P " 1 " 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914 Rei-
na. 103, bajos. De 12 p. m. a i . Teléfono 
a-tf051. 
C 8828 813-1 
D r . L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos ei-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
cnrlalea, de Salvarsán. NeosaUarsán, et&: 
cara radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 125. esquina a 
Angeles, óo dan toras ea#»olales. 
C 9676 in 28 d 
D r . F E L I P E G A R C I A C A / Í I Z A R f c S 
Profesor de la Universidad. Espeolallita 
en Enfermedades Secretas y de la PteL 
Reina, 97, (altoa' Consultas: Lunes, 
miércoles y vlerwes. de S a 6. No hace 
visitas a domicilio. ^ 
C 12000 80 d 30 d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a & 
Cliacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2654. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cimgfa de la FacnlMd de 'a 
Habana y prácílcas de París. Especia-
lista er, enfermedades de cefiorai y par-
tos. C^rs'jltas de 9 a 11 a 71. y de 1 
a 3 p m- Banja. 32 y niadio. 
37501 31 oc 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I , 200. 
D r . REGÜEYRA 
Trat&mlent0 cntatlro del artrltlamo, 
Blel (eczema, barrea, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldrla, -jn-
terecolltis. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, parálisis y demás en-
fn-modades nerviosas. Consultas: de S a 
5 Es"i»bar, 162, antigmi. bajos. No hace 
risitas a domlclLo. 
38O0O 31 oc 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
VTnfermedadea de la Piel y Señoría.) 
Be ha Trasladado' a V i r t - ^ s . 143 y jne-
dio altos. Cónsultaa: de 2 a 6. Teléfo-
no 'A-9203. 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista é» estómago e Intestinos. 
Consultas diarias en Manrique, 132; de 
l a 3 P. m- Teléfono M-9S25. 
C C371 •» J n d 2 9 j « 
" " Ó r T A . R A M O S M A R T I N O í T 
De las Facultades de Barcelona i Ha-
bana Medicina J Cirugía en general. 
Piel sangre y v ías urinarias. Consul-
tas:' de 12 4 2 p, m. Animaa. 19, altea 
Teléfono A-1066. 
C 1204 Md 8 f 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB LA 
D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en ¿í dlrs. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Je*ú3 del Monte; de 2 
a 4. Teléfono 1-2090. _ 
l ) r 7 E Ü G E N I 0 A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio fiesvernlne-Albo. 
Kspeclalldad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldscio EQ domicilio y consulta' 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-207L Consultas todos los díaa 
hábiles de 2 a 4 p. m- Medicina '.nterna 
especialmente del Corazón y de lea Pul-
mones. Partos y enfermedades da nl-
uus. 
38006 81 oc 
" I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra, 
hid "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermada-
de" de mujeres, partea y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 30. Teléfono 
A-255S. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ T OIDnii 
Consultas para pobres $2 al . 
a 2. Particulares de 2 a 4. R Í ^ . * 4 U 
52. Teléfono A-S627 ' * *• 6an NlCoU. 
37877 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorle 
de 
Qnlmlcs A g r í c o l a , Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 








Completos, $4 moneda oficial a ^ . 
rio Analítico del doctor E ^ n u ^ X 0 1 ^ 
(jado. Salud. 60. hi lo . Teléfon^ A-S^' 
lean a n á l l s í a ^ q n S o ^ 0 
neral. 
4 C A L L I S T A S 
D r . R O K L I N 
mee 
ración rápida por sistema tTv'dernl9l 
Piel, sangre 7 enfer edades ateretas. Cu-
'mo. 
Consultas: d« 12 a 4. Pobrts gratis. Ca-
l/s de Jesús María. 01. Teléfono A-1332. 
da 4 y media a 0. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nervlopas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los díaa laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
D r . ' F I L I B E R T O R Í V É R O ; 
BspeciallUn en enfermedades del peche. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-lnterno del Sanatorio do New 
York y ex-dlrector del Sanatorio " I * . 
Esperanza." Reina, .127; de 1 a 4 p. m-
Teléfonos 1-2342 y A-28M. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Cass de Beneficencia y Ma-
las enferme-ternidad. Especialista en 
dafles de los niños. Médica y Qulr tr i t 
cas. Consultas: De 12 a 2; Línea, ""m 
F y G. Vedado. Teléfono 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 56, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-038O y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre f la mujer. Eza -
mon directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayes X. Se practican anális is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y an apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
ConsviItns de 7 y media a 8 y media v 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altoa del edificio de Frank Robíns. De-
partamento, 61L Teléfono A-e373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea. Tumos a hora, fija. Con-
gultaa: de 1 y media a 4 y metMa. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumbes abdominales 
(estómago, hígado, rlfifn. etc.), enferme-
dades de señora». Inyecciones en serle 
del 914 para la slfUAa De 2 a t E m -
pedrado, 32. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
i tos cnfermedade9 1,6 niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María 
Í34 altos- Teléfono A-648^. 
38068 31 oc 
¡ f c . J . D I A G 0 
Afeccloües de las vías urinarias. Enfer-
medades de las sefiuTaA. Empedrado, 19. 
t5e 2 a 4, 
C »tt77 i0d.9 
3S216 81 oc 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Itayoa X. PleL Enfermedades Secretas, 
^engo Neosa'varsán nara inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-SHí). Prado, nú-
mero 83. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a n 
v de 2 a 6. EsperUl/da^ en el trata-
miento de las enfemmdades de las on-
das. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consueta; 
S10. Avenida de Italia. 16; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-38Í3. 
D r . A R M A N D O C R U C E T " " " 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Coo-
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
S7T74 31 oc 
T E L E F O N O A-0878 OBlsfO 100 
A L F A R O E HIJO 
QUIROPEDISTAS 
Toda operación en callos, uñas, etc. sia 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en a¿boi 
pies desde $1. Garantizamos toda oos. 
ración y curación por difícil y pollsro. 
sa que ésta sea, és tas a precios conven, 
clónales. A domicilio, precio módico 
40014 3 d 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
ünlce en Cuba, con titulo unlversltarlu 
E n el despacho. $1. A domicilio, praeis 
según distancias. Neptuno. & Telétou 
A-3817. Manicura. Masajea. 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Asturiano.'' O»* 
duado en Illinois College, Chicago. Coi* 
sullas y operaciones. Manzana de 0* 
mea. Departamento 2CO. Piso l a Da I 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-691& 
88813 ,31 M 
C O M A D R O N A S 
A N N E K E L L E R 
COMADRONA FACULTATIVA 
(Mldwfe) 
Habla español. Inglés alemán: «• l* 
trasladado de Amargura, 84 a Compoi" 
tela, 207, altos. Consultas de 12 a 2. 
41120 6 d. 
A N A M a . V A L D E S 
Comadrona. Encargada del servicio w 
partos de la Clínica del doctor Eh'^"1 
Se ofrece a sus dientas en la CTI,1'5!¡ 
a módicos precios. Domicilio: 23, 
2 y 4. Teléfono F-1252. 
38870 11V. 
O C U L I S T A S 
D r . G e r a r d o G u t i é r r e z V a l l a d ó n 
Enfermedades ¿de los ojos Ex-Jefe de la 
clínica del doctor Charles H . May en 
el Hospital Eellevue, New York. Con-
sultas: de 1 a 4. Amistad, 8L Teléfono 
A-5961. i 
41045 9 d 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Bey y Drago-
nes. 
C 10788 In 28 • 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. SN C 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y glr-n M 
a corta y laraa vista sobre Now * 9 
Londres. París yj so ¿re todas l " 
tales y pueblos do España ? isia:» *" 
Icárea J Canariaa. A«entes de la Qg; 
paflla de Seguros contra incendlof w 
yal." — 
Z A L D O ' Y C O M P A Ñ I A 
' C u b a , N o i . 7 6 y 78 . 
c ^ y T r g l 
CdiIoUsJbre Londres, París Madrif 
celona. New ^ r k . New O-loan1! ^ 
delfla, y demás C a P ' ^ 1 ^ . ^ yTWfc 
da los Ealados LnidM Méjico J ^ 
pa, «sí como sobre todos los P"e ^ 
Fspafia y sua I^1 « ^ A a n t l depósitos en cuenía corríanla^ £ 
N . G E I A T S Y C O M f A f i l A 
.88. Agnlar, 
Hacen pale-
tas de crédito j „ _ - _ noiv. 
; ;«»" . de i<>»„'5»»ís„t'-t10aiS Í M J S 
Furopa, así como^8£Dr* _:„ , de er^íí!. 
H r a b n C W A S R E S E R V A D A S 
L a . tenemos ea ^ T a d e l a í t o s j n » * ; 
Iq̂ res d ^ todas bajo • tod^. ^inuíesado. . c í s tod la -^e ios ' " ^ " l í s deUÜ^ 
oficina daremos toaos 
se d-jseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 9 • 
L L E V E SU DINERO 
H ^ i a ' ' C A J A P E a h o r r o s " d e i B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a * 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e á a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e s i u t e r é s p o r l e s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n " c a d a d o s m e s e s y 
t\ d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : 







C f á a i c a j a t i c a : 
l a C o m u u i ó n y l i s M o d a s 
, «-i Mercler, arzobispo de Ma-
^ ^ T m a í o de Bélgica, ha publi-
S £ ' ^ l l f e i o " la0to¿sa de Dio*, se *,Por resp^o s y a ^ j6veneg 
r^e^o* «a oresenten en la iglesia con 
a** ^ ? de cuerpo alto y cerraoo. 
^stido» fl« ^ se ruega que no se accr-
^ ^ o m u l ¿ r las que no vayan asi 
Testiíias- . madres de familia 
"Supa^Sbren a sus hijas, desde pe-ane acostumbrende3tia y ^ Tésvet0 üe 
y e l d a d cristiana/' 
•gEBMOSO Y L A U D A B L E P R O Y E C T O 
w*rferacl6n d« mujeres cat6Ilc*s 
H ^ i r i S que tiene cerca de 80.000 ad-
4e B é ^ c ^ ^ 0 ^ir^ido a las modistas 1 
jerid3 
^SÍSá"0c1oent™aeia""tam¿dest|¿ y que 
J80*16^ abolir los escotes exagerados 
focaren cortas y estrechas, 
L ^ m o el empleo abusivo de las telas 
^ ' ^ r / f e r i d a s damas se comprometen 
^ í J m i r esta moda en sus compras. 
•raPev?dente Que la clientela católica 
^ e S n e r fin ai escándalo de las mo-
actuales. 
•pEBO A QUE I R A N A L A I G L E S I A 
Bato se preguntaba don Rosendo. Un 
í £ ; cura de aldea, que con motivo de 
en Madrid un pariente, vino a vi-
^ Ú e S r o ^ b T e n cura, se hacia mil y 
í ^ U e s Y cada vez que salía d̂ í 
¿ta . voWa al rojo, subido de Indigna-
^ manoteando y hablando solo como 
ri '«rate ¡Qué vergüenza, Dios mío! 
ŜnA vergllenzal Y ¿a esto llamáis en 
1Q « o t t S e s ir vestidos? ¡Es un asco 
V , r Sor esas calles! ¡Sué chiquillas! 
S pareen pajaritos en cañones 
fnué madres! ¡Qué esposas ¡Y qué 
tan s in . . . tan s i n . . . ! Y el po-
w« R¿ñor no sabía qué poner tras ese 
J £ . pues' había agotado ya. los eoí tetos 
^ ^ r p a d r e B l - c o n t l n u a b a . IY qué 
1 J„0 Santo Dios! Bien dicen que 
f o ^ B e ' t o ^ a t o d o . IY tanto! Como 
1% se tolera... ¡hasta el dejarse la 
^ r R ^ d o IPor Dlosl iQué te 
f u á aué cacto vez que sales, vienes co» 
^ cabeza hecha una espuerta de ga> 
^^t^anto Dios, qué me pasal lAhl e» 
—H.' Pero, ¿váis con los ojos cerrado» 
?uan¿o andftls poj la calle? 
Xo ¿Por qué? 
_ Y tú Julián, que me dices, comm-
Ws a diarlo... Cuando vas a Misa ¿no 
Í L con los ojos cerrados? 
^.NÍT Porque de seguro, me rompe-
rta las narices o mê  atroDellarfa. algún 
aato al cruzar la ca!— „ 
- Y ¿te atreves a comulgar en pecado 
ttwC6nu). en pecado mortal? Poco a 
ftoen Rosendo. Que por muy iacerdote 
Jne seas, no te consiento me supongas 
Mcrllego- . . , . 
—Pero... ¿es posible? 
- i E l qué? . 
- E l que comulgues en gracia, aes-
*né3 de haber v i s t o - ¡ t o d o eso! ¡To-
í o eso, Dios mío!—y el pobre hombre 
hacía más emees que hay en un plano 
•de París. 
¡Qué vestidos!... Digo. . . ¡Qué desnu-
íos!...—continuaba. Pero, dlme. %dkne, 
Julián: Esas mujeres, no deben tener, 
ni padres, ni madVes, ni maridos, ni 
tjonfeiores, n i . . . ¡Vergüenza me da 
pensar, qué confesiones harán esas In-
felleerfl ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué 
a«rá cuando esas criaturas mueran? 
-SI , Rosendo, st. Tienen Be todo eso 
has dicho. Tienen padres que no 
ven en sus hijas más que lo que ven. 
Üíto es: L a carne, que desnudamente 
«nseflan, roja de frío, tostada d'el sol, 
panujienta de afeites y porqtrerías. 
ílenen madres que van como ellas; o 
mperlatlvamente a ellas. Eso, s i : Con 
¿os cincuenta, sesenta y hasta setenta y 
pin aBitos, muy blamnoadltos a coste 
it la perfumada caja de polvos, y has-
t» embadumadltos con su mlajllla de 
Mceso da eremitas, pretendiendo borrar 
ha rebeldes arrugas, los profundos sur-
toí, o los marcadíflimos repliegues per-
pmlnáceos. Tienen esposos, que le rom-^ 
Wrán el bastón en la cabeza a cualquier" 
átrevido que viendo tales desnudeces, 
<lga un despropósito a su señora. Bien-
io, en verdad', a esta, a quien debía 
tolpar y caPtlprar, por ser un pregón, 
ta Insulto constante al pudor. ¡La ple-
<m del escándalo! Y tienen confesores 
fe quienes prometen y no cumplen, un 
<Ii y otro día el mocWrar o mejor: 
"n desvertlrse." 
Y hasta comulgsn algnnas dlarlamen-
i í . - ¡ ¡Hiorror de los horrores!! ¿Qué 
wmulcran, dices? 
-¡Pues ya lo creol T son TTljas ño 
«rta. y asociadas a 5ftiestra Señora del 
virraen, y Hernaans» de la Soledad, y . . . 
-¡Calla! ¡cftlli»! No sigas, Julián. 
IT luego declmoH y nos lamentamos de 
«lti« hny calamidades por el mundo, y 
hn« Dios hace llover miseria sobre la 
«erra!,.. 
¡Aun es poco! lAnn e* pocol. . . ¡Co-
Joiirar todos los «Vías... ¡Y eon esas 
«wnudwes!.., Oy«, .lullftn: /. Seráií 
Pepos los curan que 1*8 administren la 
*«pra,<la Comunión? Porgue yo, de mi 
•* decirte, que si alguno de estos días 
Lectora piadosa: Por si acaso te ocu-
rriese el ir a comulgar a la iglesia 
donde celebra-don Rosendo, y fuese és-
te el que daba la Sagrada Comunión, pro-
cura ir todo lo honesta posible, para 
que no te deje plantada con tres pannos 
de narices, si no te dice algo más que 
te ponga colorada hasta la raíz del pelo. 
Perdona a este pobre y viejo cura 
cuanto te haya podido decir. Que en 
medio de su transigencia, estos curas 
de pueblo, montados a la . antigua doc-
trina que de nuestros mayores apren-
dieron, ¡t ienen mucha razónf 
Jesús Asease, 
Párroco de la Semana Católica de Ma-
drid. Revista bendecida por los Papas 
León X I I I , Pío X y Benedicto X V . 
CONTRA L A S MODAS POCO D E C E N -
T E S 
, E n el pórtico de todas las iglesias de 
Tourcoing (Francia) se ha colocado un 
cartel con las siguientes advertencias: 
"Siendo la Iglesia la casa de Dios, las 
señoras y las jóvenes deben presentar-
se siempre en ella con vestidos oue no 
ofendan IQ más mínimo al pudor.* 
"Los sacramentos, siendo cosa santa, 
exigen por parte de los que los reciben 
un respeto artn mfis profundo, y Por 
consiguiente, las señoras v las jóvenes 
no pufeden reclbirloa vestidas de la ma-
nera tan poco decente como incompleta, 
que las actuales modas tratan de impo-
nerles. 
"Asi, pues, las que no observen estas 
reglas, n© deben acercarse a la Sagra-
da Mesa, pues no se les dará la Comu-
nión." 
L n cartel semejante deberlas colocar-
se en el pórtico de todas las Iglesias 
del orbe católico. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E l martes, 16 del actual, gran fiesta 
a San Cristóbal, Patrono de la Haba-
na > su Diócesis. 
Predicará el M. I . Canónigo, Magis-
dal . doctor Andrés Lago. 
L a Imagen de San Cristóbal, perma-
necerá en la Santa Iglesia Catedral, 
durante la Octava de su festividad. 
SECCION ADORAD R A NOCTURNA D E 
L A UABANA 
E n honor a San Cristóbal, Patrono de 
la Habana y su Diócesis, celebrará Vigi-
lia Solemne de Adoración Nocturna, en 
el templo del Santo Angel, en la no-
che del lunes 15 al martes I n . 
A la Vigilia general de difuntos, ce-
lebrada en la noche del 3 al 4 del 
actual, asistieron los siguientes adora-
dores : 
Francisco Pascual, Rafael Travieso, 
Fernando Guerrero, José Fuentes, José 
luentes, José Hermlda, Bernardín Herml-
da, Francisco R. Comoza, Ensebio He-
rrero, Simeón Alvarez. Manuel Ferreiro, 
Juan Huguet. Pedro Sanjurgo, Carlos 
Ajuso. Gabino Godino, Gabriel Blanco, 
José R . Corral, Joaquín Fernánd'ejs y 
Francisco Alvarez Alonso. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T H 
,. , . i 
¡solemne doble novenario en honor a 
Nuestra Señora de los Desamparados. 
Véase el programa en la Sección de 
Avieos Religiosos. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S T R A 
SEÑORA D E R E G L A 
Comunión general como final de las 
Mlrloneg dadas por el Reverendo Padre, 
doctor Manuel Serra, Rector de las E s -
cnelab Pías de Quanabacoa, el cual po-
see el cargo de Misionero Apostólico 
desde el año de 1917, en que le ha sido 
otorgado. 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L A ASUNCIIN 
D E N U E S T R A SEÑORA E N S U F R A G I O 
D E L A S B E N D I T A S A L M A S D E L PUR-
G A T O R I O 
Mañana, a las ocho, a. m.. Comunión 
general. Misa cantada de réquiem, plá-
tica y- Responso, en sufragio de las al-
mas del Purgatorio. 
E l Director, R. P. Ramón Díaz, S. J . , 
suplica a las socias y fieles la asis-
tencia por amor a la Santísima Vir-
gen que tanto se Interesa por las almas 
del .Purgatorio. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 14 D E N O V I E M B R E 
Este mes está oonsagracTo a las Ani-
mas del Purgatorio-
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Cristo. 
L a semana próxima estará el Clrcnlar 
en Santa Catalina. 
Domingo. (XXV después de Pentecos-
tés.)—El Patrocinio do Nuestra Señora. 
—Nuestra Señora de los Desamparados. 
—Nuestra Señora de la Fuencisla.—San-
tos Lorenzo, confesor: Josafat, obispo; 
Seraplo, mercenario; Clementino y Filo-
meno, mártlro». fiunta. Vanoranda, virgen 
y mártir. 
E l Patrocinio de la Santísima Virgen. 
E n ninguna otra festividad puede decir 
mejor María Santísima para consuelo 
de los fieles: "Desde el principio y 
antes de los siglos fué criada, y perma-
neceré hasta el siglo futuro." E n estns 
palabras se denota la antigüedad do su 
protección, y como a su existencia no 
han de poner límite loK tiempos. Desde 
el instante primero de ni concepción co-
menzó a prnleger al linaje humano. Dios 
derramó *«bre ella en aquel instante 
un lnm6n«o torrente d'e gracias, y to-
I M P O R T A N T E 
Avisamos p o r este m e d i o a las n u m e r o s a s f a m i l i a s que nos 
^ n í a n e n c a r g a d o v a j i l l a s d e l o z a i n g l e s a , q u e c o n e s ta f e c h a h e -
^os recibido u n v a n a d o sur t ido de e legantes d i b u j o s , a s í c o m o 
lan¿>ien en j u e g o s de c r i s t a l e r í a f ina d e cr i s ta l y m e d i o c r i s t a l . 
L a T i n a j a 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . - T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
>IEJOR L A X A N T E , 
' ' U R É T I C O Y "fy* 
das ellas no fueron depositadas en Ma-
MkUSS? o00™0 / n !una canal Por donde 
c u r ^ H a 8U deftino- E n todo el dis-
n S * £ . d ! * 5 Preciosa vida continuó esta 
misma conducta, y desd'e que fué lleva-
ifo I6 Cor^s de ftn&eles a los cielos 
cr^faa e í a d o , m u l h o má8 en derramar gracias sobre los hombres. 
Demos a Dios humildísimas gradas 
t?as ohrot í"10 ^eneficl0. r sean nues-tras obras el testimonio más auténtico de nuestra gratitudd . 
F I E S T A S E L L U N E S 
Teír l í8 polem?e8. « I» Catedral la ffe 
cn"tn^hZ en la8 demás p e s i a s las de 
costumDre. 
E l D r . A r t u r o G . C a s a r i e g o 
H a regresado del extranjero don-
de fué en C o m i s i ó n del. Gobierno 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Arturo P . Casariego, Catedrát i co de 
la Universidad y Médico de Vi s i ta 
Especia l i s ta Cirujano de la gran ca-
s- de salud "Covadonga" del Centro 
Ascturiano de la Habana . 
E l doctor Casariego, d u r a i í t i s u 
é s t a n c i a en Europa v i s i tó las princi-
pales c l í n i c a s y hospitales, habiendo 
adquirido un instrumental valioso pa-
r a su consulta. V i s i tó las Escuelas 
de Medicina de F r a n c i a . E s p a ñ a etc. 
y principales centros m é d i c o s habien-
do obtenido en BU viaje e n s e ñ a n z a s 
val iosas. 
L e damos nuestra bienvenida. 
P A R A L A S D A M A S 
11 C e n t r a l " f l o r i d a " 
Noviembre 8. 
Se encuentra de temporada en la 
residencia de los esposos Cebrián 
Seuveret, la gentil damita Camague-
yana T e r e s í t a C a r a v a j a l . 
Fe l i z permanencia le deseo,. 
Se encuentra entre nosotros el se-
ñor Fablo F r e y r e , procedente de New 
Y o r k ; viene a este Central con el 
cargo de Auxi l iar del Jefe de Maqui-
n a r i a . 
Felicito a mi c o m p a ñ e r o y amigo 
J o s é H . Pfeüaut por e l resftableci-
niiento de sü s e ñ o r padre, residente 
en Pa lma Sorlano. 
Guarda cama, debido a un princi-
pio de laringitis, el amigo Mario T o -
ledo y Castel lano. 
H a llegado a este Central , M . Me-
rediht . a c o m p a ñ a d o d esu familia a 
ponerse al frente del delicado cargo 
de Jefe del T a l l e r de locomotoras. 
E L C O R R E S P O N S O L 
L a s E x i g e n c i a s de l a Moda 
Henden a la faldas y blusas cortas, he-
chas d'e los materiales más finos y que 
dejan al descubierto brazos y hombros. 
Esto convierte a Delatone en una nece« 
sidad para las mujeres bonitas. 
D E L - A - T O N E 
es una preparación científica fabricada 
por peritos en beller.a femenina, y que 
sirve para extirpar el vello de la cara, 
cuello y brazos, de 
manera •erura y 
fácil. 
L a s especialistas 
de belleza usan De-
latone porque de-
Ja la piel fina, ater-
ciopelada y perfec-
tamente tersa. 
L a aplicación de 
Delatone es faolll-
•Ima. Con cad'a po-
mo van las Instruc-
ciones sencillas. 
De venta en las 
Farmacias. Drogue-
rías y Perfumerías. 
8heffleld Pharma-
oal Co.t 830 South 
Wabash Avena», 
Chlo*EO. K. V. A. 
Representante: R. A. F E R N A N D E Z , 
CAMPANARIO, 68. 
HAVANA 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blucu y otros ve jlidw di algodón 
_v T i n t u r t M O I R 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para tefilr toda clase da te-
las. 
De venta en todas las sede-las de 
la República. 
Al por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
C 1)061 3d-14 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos i n s t a n t á n e o s y per-
sonal pr&ctico de los mejores salones de 
París, garantirá el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegatoles virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de fililuia creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artÍEtlcos de todos estilos 
para casamlencos. teatros. "Soirées et 
Bals Poudrés." 
Verltahle ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampolngs. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclalrelssement du teln." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios. 
Masaje "esthétique," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, con 
los cuales Madame Olí obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación ríe su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 In 27 e 
L O QUE XTSTED N E C E S I T A 
para embellecer en cara, sus 
ojos, su boca, BUS manos, ra 
busto, sus cejas, eos pestafias, 
•as cabellos. Para BUS barros, 
•us espinillas, sus ezcemaa. aus 
arrugas, manchas y descolora-
ciones, sus pecas y el exceso 
de grasa, se lo ofrece 
P L I 2 A B E T H A R D E N . DB PA-
R I S T NETV T O R K 
Pida el especifico qne nsted 
necesita, bien por el Teléfono 
A-8T33. escribiendo al Aparta-
do 1915; en la Casa da Hierro, 
Obispo. 68; o en la 
P E L U Q U E R I A COSTA 
Industria^ 119, 
Teléfono A-7034 
donde se confeccionan peina-
dos, postizos, se aplica shampoo, 
se rizan y pelan nlfios a la per-
fección y se vende la insusti-
tuible Untura • 'PILAR." 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A cinco cestaTo* en hilo y a siete a 
seda. Se hace perfecto y pronto. M a -
dame Copin, Compostela, 50. 
*1T49 10 dlc. 
C 8570 ind 29 oc 
UNA BUENA P E L U Q U E R I A es 1» "Pe-
Inqnerfa Parisién," Salud. 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de pelo 
a niños y nlfias, se hace al verdadero 
estilo de Paria 
Hay un salón par» peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. Hábil manicura 
para las damas. 
L a "Peluquería Paris ién" importa car-
bello natural y tiene el mfis completo 
surtido de postizos. • 
Ltos precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. E n la 
primera oportunidad vaya a Is "Pelu-
quería Paris ién," Salud, 47. 
S0d-4 n 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
E x t r a c t a l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t i m a preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos . 
T e ñ i d o s de p e l o , d e l co lor q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
C 7212 v el 2 d 
SEÑORA: A R R E O L E SU C A L E N T A D O R que viene el frío y su- cocina para 
que ahorre gas. Llame al 1-2080. Menén-
des y I'ochet. 
40798 12 n 
T in torer ía L e O ú c , Sol , 118. Se lava 
y t iñe pieles y plomas. Trabajos esme-
rados en toda cla*e de ropa de se-
ñoras . 
41031 19 nov. 
¿ C o n o c e u s t e d a l m e c á n i c o V á r e l a ? 
Llame al teléfono F-52B2, o deje su or-
den en la ralle O, nflmero 1, entre Quin-
ta y Calzada, y Várela le atenderá en 
seguida. Le arregla y limpia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Várela tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
41822 1S n 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
EJ arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 G T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas: ptr algo las cejes arregladas 
aquí , por malas y pebres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o "se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfecc ión que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos gaiantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81. T e l . A-5039. 
' N A C A R I N A ' 
Agua de belleza, quinta y evita la? arru-
gas, barros y todas las li~7urezaa de 
la piel, da al rutls blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en se-
de rías, farmacias y casas de modas, y 
en su depós i to: Belascoaín. 36. altos. 
Telefono M-U12. 
39724 21 nv. 
1 i A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, mármoles, mufieco», 
Jarrones de sala y objetos de arte que 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Talé-
fono A-83C7. Composición rápida y ga-
rantizada. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PR O F E S O R M E R C A N T I L , CON T I T ü -lo, casa y con práctica en colegios 
de Espafia, se ofrece para colegio o aca-
demia, en la Habana o en el campo; es-
pecialidad en matemltlcas, contabili-
dad y francés. Ofertas: Antonio Moya. 
Los Pinos. Habana. 
42121 17 nv. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Luz. 24. altos. 
¡ P R O G R E S E ! i 
Disfruto de loa mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápidamente y con per-
fección : 
C O N T A B I L I D A n . C A R R E R A DB CO-
MERCIO COMl-LETA 
o por lo m e n ó s : 
T A Q l i a R A F I A . MECANOGRAFIA B 
I N G L E S 
que son hoy en día, los conocimientos 
I N D I S P E N S A B L E S T MAS R E M U -
N E R A T I V O S 
PARA 
L A G O T A i 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I U O S I D A D 
^ • f * L A I N D I G E S T I O N 
en t o d « Ua ^ D I A B E T E 5 
E L M A L D E B Í U G H T 
i D E C I D A S E HOY MISMO! Pero re-
cuerde qne ahorrará tiempo y dinero 
Inscribiéndose en L a Gran .Academia Co-
mercial " J . L O P E Z , " de San Nicolás, 
35 bajos, teléfono M-1036, que es en 'to-
do Cuba" la que más pronto y mejor en-
seña, as í como U UNICA que coloca gra-
tuitamente a sus discípulos a fin de 
curso. 
ENSEÑANZA GARANTIZADA 
T A Q U I G R A F I A en espaHol e Inglés 
conjuntamente en sOlo S8 lecciones. 
MECANOGRAFIA, al tacto en dos me-
8eiÑGLEfl COlCEP.ClAli y Práctico en 
cortísimo tiempo. 
Gramática (especialmente Ortografía) 
Aritmética. Peritaje Mercantil. Teneduría 
de libros. Bachillerato, Preparación para 
el Instituto y Universidad. Corte y Cos-
tura (sistema Oficial de Escuelas Pu-
blicas), redacción de documentos, mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda la 
noche (desde las 8 a. m. hasta la» 
11 p. m.) 
Pida informes y prospectos gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanografieos y traducciones. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P F ? " 
S a n N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . 
T e l é f o n o M - 1 0 3 6 
\ 4(M23 W n 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
L A S NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A B A N 
E L D I A 2 D E N O V I E M B R E 
Clases nocturnas, C pesos Cy. al mea 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podr.l cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lenpua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República- 8a. edi-
ción, pasta $1-50. 
40339 "9 n 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Corso espe-
cial de diez alomnas para el ingreso 
« n la Normal de Maestras, Sa lud , C7, 
bajos. 
C 750 lt Ind 10 e 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por ei moderno sistema Martí, CHM en 
reciente v'aje a Barcelona obttrro el t í-
tulo y Dli loma de Honor. L a ense&anza 
de s o m b r e . e s completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
" R O O S E V E L F 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
POR 
C O R E S P O N D E N C I A 
Nuestra enseñanza práctica, demos-
tramos con la expedición de T í t i -
los otorgados en el mes pasado. 
Rafaela N. de Domínguez, San Juan 
de las Yeras, Santa Clara. 
Adelina Gutiérrez. San Juan. 16 1!2. 
Pedro Betancourt. Matanzas. 
Luis Ramírez Cartaya, Empedrado. 
Habana. 
Roberto Vlla, Inquisidor, número 
44, Habana. 
De todos los cuales tenemos cartas 
demostrativas de nuestra enseBania 
efectiva, y nos autorizan para publi-
car BUS nombres. 
NUESTROS CURSOS SON: 
Taquigrafía "Pitman", MecanogrsfTa 
al tacto. Cálculos Mercantiles, Ari t -
mética elemental y Teneduría de L i -
bros. 
Informes: al Director. Manuel Lobato, 
Suárez, 120, altos. Habana. 
15 n 
N O S 
H A C E 
F A L T A 
D I N E R O 
P a r a consegu ir lo r e a l i z a r e m o s for-
z o s a m e n t e , d u r a n t e C i n c u e n t a 
D í a s , todas las ex i s t enc ias en Z a -
patos d e los U l t i m o s M o d e l o s p a -
r a S e ñ o r a s , en C h a r o l negro y ce -
r e z a , en G l a c é negró". gr is , C h a m -
p á n , H a v a n a , B r o w n , G a m u z a , en 
todos co lores . L o s v e n d e m o s por 
l a m i t a d de su costo . 
G r a n surt ido en T i s ú , P l a t a y 
R a s o s 
de T o d o s C o l o r e s 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I 
Academia líodeio. flnlca en en cías* ea 
ta Habana, con U credencial que me 
autoriza para dar t í tulos y diplomas de 
honor otorgados por la sefiora Inven-
tora Directora: cefiora Felipe P. de; 
PavOn. (v.-te y costara. aombreres. > 
corsé*, pintura oriental, encajes, peina - { 
do», dores, cestos de papel crepé y n - ; 
Cía, se ensefia hacer el cordOa para los i 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
» Costara '•Martí" y Corsés. Be admite* 
Internas. Se admitan ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseBanza. 
la Directora de esta Academia- lleva 
SB afios de práctica en la confer'ciOn de 
vestidos, sombreros y corsas. En som-
breros y vestidos es la mác aventajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidriera* como también otras la-
bores. Las flores a* «nseflan gratle a 
las alumnas de la cana, y los cesto» se-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana. «8, altos, entra O'Roilly y San 
Joan de Dios. Informe* ea la Acad*-
mia y por Correo. Va a domicilio. 
MUI 13 nv. 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
de P e l e t e r í a 
y E q u i p r 
B A I L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones «n los banes moflemos. 
enseñanza priáctlc» de Fox trot. One-
Step, ala, 8chot*is. Paso-doble. DanzOn. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio. Informan, de 3 a 7 y de « a 10 
p. m.. en Agalla, 101, bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-SOOd. 
40650 1* 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, qne 
Sor sus aulas han pasado alumnos que oy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc.. ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una solida InstrncciOt; para el ingre-
so en los institutos y Universidad y une 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San José, de Bella Vista, qne 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel, Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra de la Calzada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su 
magnífica situación lo hace ser el Co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
por de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. 
Te.'éfono 1-1894. 
40851 37 n. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 230 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto e v is í tenos o. caalqaier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12, alto?, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2T66, Aceptamos in-
ternos y medio internos para nlfios del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la eTseSanza. San Ignacio, 12, a l -
tos. 
41087 SO n 
L A 
A C A C I A 
S i m ó n B o l í v a r , 1 6 - 1 8 
T e l é f o n o M - 1 4 1 2 . 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
En esta Academia se ensefia Inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. Se co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
i fin de curso. Director: Profesor F . Heitz-
, man. Concordia, 91. bajos. 
f 40-208 • 26 «T. 
PROFL.SORA D E I D I D X A S , SEÑORITA francesa desea dar clases de inglés 
y. francés, a domicilio y en su acade-
mia, dando las mejores referencias. Re-
cibo orden por escritv. Mademolaelle 
Mahieu. Calle 23. númere 431, entre tí y 
8. Vedado. 
41313 21 nov. 4d-12 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 de 1 9 2 0 A N O L X X X V I U 
E l E m p l e o d e l H e l i o 
Y a no se discuten las propiedades 
especiales del gas helio, llamado a 
reemplazar al h i d r ó g e n o , en el infla-
miento de los a e r ó s t a t o s . Por consi-
guiente, el helio e s t á indicado para 
llenar un gran puesto en la aerona-
v e g a c i ó n por los dirigibles. Desde lúe -
go su débi l densidad lo coloca en 
primera fila d e s p u é s del h i d r ó g e n o ; 
a este respecto se ha l la muy por en-
cima del gas áe alumbrado. E n efecto, 
las densidades del h i d r ó g e n o , del he-
lio y del gas de las usinas, son, res-
Xámero 5. 
G a s E n E i E s t ó m a g o 
E s ^ P e l i g r o s o 
Recomienda l so Diarlo De Magnesia 
Para Vencer i.sta Aflicción Causada 
Por Fermentación De Los Alimen-
tos e Indigestión Acida. 
Gases y aire en el estúmugo, acompa-
fiauos de ese lleno o sensación de blti-
cbazón que viene después de las comi-
das, son evidencias casi inequívocas de 
la presencia de excesivo i^ido hidro-
clórico en el estómago, el cual cría lo 
que se llama indigestión ácida. 
Estómagos ácidos son peligrosos por-
que él acidx» en demasía irrita las de-
licadas paredes del estómago y con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago ila 
carácter serio. E l alimento re fer-
menta y se agrfc, creando el gas ofen-
sivo que ensancha C estómago y es-
torba las funciones normales de los 
ftrganos iniornos vitales y con fre-
cuencia pfeitando al corazón. 
BJ peor desatino que puede cometer-
EP es descuidar tal seria condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto de 
neutralización en los ácidos del cstó-
wago. E n lugar de hacer esto, consí-
gase con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y tome 
después de las comidas una cucharadl-
ta de ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que Inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
alrt- o hinchazón: armoniza el estóma-
go, neutraliza el exceso de ácido y 
previene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-
vo o en forma de pastillas,—nunca en 
forma de líquido o leche) es Inofen-
siva al estómago, es muy barata y 
la mejor forma de magnesia para usos 
del estómago. L a usan miles de per-
sonas que hoy saborean sus comidas 
sin el menor temor de indigestión. Mag-> 
nesia Bisurada se vende en todas la» 
droguerías y hoticiw 
H O T E L 
P A C O M E A N A 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 1 5 , M a -
d r i d . P e n s i o n e s d e s d e 12 a 2 0 pe-
setas . A s c e n s o r . B a ñ o s . 
C8931 alt. Cd-10 
pectivamente, 0.069, 0.138 y 0.365; sus 
fuerzas ascensionales referidas a l me-
tro cúbico , son por consiguiente, igua 
les a 1.21, 1.12 y 0.Í2. E s verdad que 
el helio industrial v a cargado con 7 
partes de n i t r ó g e n o por ciento, que lo 
hacen algo m á s pesado; pero, sin em-
bargo, queda con una fuerza de J.04 
que es a ú n muy ventajosa. 
Desde otro punto de vista, el helio 
es preferido a l h i d r ó g e n o por los ae-
ronautas. Este ú l t i m o gas se disuelve 
en el caucho, que lo deja luego esca-
par, como se desprende el a m o n í a c o 
de su s o l u c i ó n acuosa; el defecto es 
.grave en a e r o n á u t i c a , dado que las te-
las de las envolturas de los globos 
pierden gas por el f e n ó m e n o l lama-
do de osmosis. Se luchaba contra es-
ta t r a n s f u s i ó n hacia el exterior fo-
rrando el t a f e t á n cauchutado con una 
tela de a l g o d ó n no preparada, Im-
pregnada con una mezcla de gelatina 
y de gl icerina; pero el medio é s t e pro-
porcionaba mediocres resultados. 
E l helio se pierde dos veces menos 
r á p i d a m e n t e que el h i d r ó g e n o , y ya 
no s e r á necesario proveer estaciones 
de reinflamiento provistas de gas pu-
ro. 
Se sabe que el mayor defecto del 
gas h i d r ó g e n o es su inflamabilidadj; 
e l helio, que no es combustible, le 
es, pues, infinitamente preferible. Lo^ 
americanos han aprovechado estíos co-
nocimientos en el momento en que 
entraban a la sangrienta lucha: des-
de entonces tendieron su genio crea-
dor y todos sus esfuerzos hacia la 
C O M O C U R A R L A S O R D E R A 
C A T A R R A L 0 L O S 
Z U M B I D O S D E C A B E Z A 
Si usted tiene catarro, sordera catarral 
o siente los zumbidos de cabeza qus el 
caüiiro ocasiona o 1:IB flemas que go-
tean al fondo de la garganta, o siente 
catarro oit-nuaral o intestinal, se ale-
grará de saber cómo se puede librar en-
teramente ile lodos estos síntomas aflic-
tivos con muy poco trabajo, a muy po-
ca costa y en su propia c:isa. Todo se 
reduce a conseguir un pouuto con una 
enza de l'armento (Doble Fuerza), lle-
várselo a casa, agregarle 1|5 litro ds 
agua caliente y 110 gramos de atücar 
granulado, batirlo hasta que se disuel-
va y de ello tomarse una cucharada de 
las de postrs cuatro veces al día. Des-
de el primer día de tratamiento notará 
la mejoría; como va respirando con más 
faci:idad. ios ruidos j dolores de cabe-
za disipándose gradi almente, así como 
la bensac:ón de fsfupor y confusión do 
Ideas, etc. l-ajd la acción tónica del tra- j 
tamiento. Lo que se había perdido en I 
el olfato y en p&ladar, aquel gotear de I 
flemas en el fondo de la garganta, ^ue 1 
iamblón son síntomas sugestivos de ca-
tarro, todo ella ^a cediendo" a la acción 
eficaz de este tratamiento. Casi el no-
venta por ciento de afe?cl<mes al oído 
provienen del catarro y siendo esto asi. 
muchos han de ser los beiieflciados poi 
un tratamiento casero tan simple comí 
r'Ste. 
p r o d u c c i ó n industrial de este gas qu3 
se puede considerar como un fruto de 
l a guerra. 
L a s d r a m á t i c a s luchas del aire han 
mostrado que las aeronaves estaban 
siempre expuestas a los riesgos de 
ser inflamadas por un proyectil o un 
cohete incendiario. Los aliados han 
abatido as í varios zeppelines que h u -
biesen sido cas i invulnerables si no 
hubiesen sido inflados con un gas que 
puede inflamarse: su a c c i ó n hubiese 
sido m á s eficaz de lo que h a sido. 
Igualmente los famosos salchichas de 
o b s e r v a c i ó n hubiesen reglado mejor 
el tiro de a r t i l l e r í a s i se hubiese osa-
do acercarlos m á s al frente. 
Desde el punto de vista mil itar, la 
inflamabilidad de los gases de los ae-
r ó s t a t o s presenta, pues, una gran im-
portancia; el problema es menos gra-
vo y m e n ó s esencial desde el punto de 
vista de la a e r o n á u t i c a de los tiempos 
de paz, pero e s t á lejos de perder todo 
i n t e r é s . No hace mucho se hallaba 
listo para partir un dirigible que de-
b ía atravesar el Medi terráneo , de To-
lón a A r g e l ; todo se hal laba en orden, 
y el comandante s ó l o esperaba para 
partir un tiempo favorable para efec-
tuar el raid , cuando de pronto el glo-
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g i l r a d é C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s t 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A S E D E Y A G R U M A 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t de N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n . 
A r b o l e s fruta les y d e s o m -
b r a , e t c , etc . 
S e t m B a * de H o r t a l i z a s j F l o r e a 
E n v i a m o s grat is c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r t n a n d y H n o . 
O F I C I N A V J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A S , 
bo se in f lamó y se d e s t r u y ó en pocos 
minutos. ¿Qué h á b i a pasado? Quizás 
no se sepa nunca. 
¿ S e r í a una f echor ía del rayo? Bas ta 
que" se establezca una diferenica de 
potencial entre la extremidad de la 
antena de T . S. H . y un conductor ve-
cino para que salte una chispa incen-
diaria. Dos dirigibles h a b í a n ya sido 
inflamados por el fuego del cielo an-
tes de la guerra, en I ta l ia y en Ale-
mania. ^ 
Se nos dirá que haj». dirigibles que 
han recorrido millares de k i l ó m e t r o s 
y que se han mantenido en el aire du-
rante días sin accidente alguno: ¿ a c a -
so prueba eso que no haya peligros? 
E l gas oombustible transvascfndose 
a t r a v é s de las envolturas, crea alre-
dedor de ellas una zona peligrosa; 
b a s t a r á un fragmento Incandescente, 
proyectado por la descarga de los mo-
tores para provocar un desastre; por 
eso so preocupan los constructores de 
separar las barquillas del globo. E l 
empleo del helio p e r m i t i r á acercar las 
barquillas al cuerpo del globo, aun 
incluir l a c á m a r a de m á q u i n a s en el 
r í g i d o ; a é s t e solo le q u e d a r í a n como 
saliencias al exterior, las h é l i c e s y 
sus soportes; por este solo cambio, 
las resistencias a la marcha disminu-
yen en notablles proporciones y, a 
igual potencia, la velocidad aumenta. 
S E R M O N E S 
one han <le predlrar^e en la n. T. Ca-
tedral de la Hnbnnn, durante el se-
gundo Bemest'-e 3 A.po del Se-
ñor 1920. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Crlst-lbal, Mflrtlr; M. L señor Masisiral. 
Noviembre 21. —Domlni.it I I I .De Mi-
nerva) ; T'.nstrísir» señor Defln. 
Noviem'jre 28.—Dominica I de Advien-
to; M. L s^fior Sáls ae la Mora. 
Diciembre 5.—Dominica I I de Advien-
to; M. L sefior Penitenciarlo. 
Diciembre 8.—La inmaculada Concep-
elfin de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-Dominica I I I de Ad-
viento; M. t señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jnbü.HJ Circular (por 
la tarde); M. L señor Mafristral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I. Rtfior Penitenciarlo. 
NTTA.—0>cr«jtTiie a l cdlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y do acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas IAS Misas que se ce- i 
lebrón en la Santa IpleMa Catedral en j 
los días de Precepto, so predicará du- • 
rante cinco minutos: en »a Misa Solem-
ne de Terete, el sermín será de dura-
üllsas en la Santa Iglesia Catedral, a 
clon ordinaria, no debiendo pasar de 
treinta mhirtee. 
E n lor dfas laborabies se celebran 
7, 7 y inedia y & Bn lo» día* fes-
t-ves. las Misas se celebran a Jas 7, 7 
y media,, 10 v l l 
Habana, ín l ln 14 de 1920-
visto: Por el presente venamos en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los seimones que. Dios mediante. 
*e predicará en nuestr* Santa Iglesia 
Catedral dnanta ei relindo semestre 
del año en t^rso, y concedemos cincuen-
ta días de indulgencia *T. l a forma acos-
tumbrada po* la Iglesia a los que aten-
ta y devotaitente oyeren la predicación 
Lo decret.'i y finra S K . R . de que 
certifico.—1 - r L OBISPO 
Por man l ito de R. E . R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Se^retirlo. 
de la divina palabra. 
A V I S O S 
E E L I G Í O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l próximo domingo, día 14 del actual, 
se celebrará solemne fiesta al Sagrado 
Corazón de Jesús A las 9 tendrá lugar 
la misa, en la que predicará un Padré 
de la Comunidad. 
L a Camarera. 
Manuela Calzada Vda. de Hidalgo. 
42009 14 n 
V A P O E E o 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y C« . 
O E C A D I Z 
E l hermoso trasa t lánt i co español 
M a n t a I s a b e l . 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el I B 
de Noviembre, admitiendo pasajeros 
para 
C O R U Ñ A , . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio de! pasaje en tercera clase, 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n Ignacio, 18, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de C n b a . 
V i A J c a ü A T i ü U S A t a P A N A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes' A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos los informes reía» dona-
ios con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San I p s w», 72, altos. T e l . 7 9 9 a 
A V I S O 
señores pasajeios, tanto españo les co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no d e s p a c h a r á n i a y í n pasaje para 
p a ñ a sin anees presentar sus pasapor* 
les expedidos o visados por el « e i o r 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana. 2 i de Abril de 19^7. 
E l CoBiáguatarío, MamMi Otifluy. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o h á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
b A B A N D I A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G l A K A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
C H A N C A 
n C A D I Z , 
sobre el ^ E L O ^ 
15 D E N O V I E M B R E 
Llevando la correspondencia p.^t 
Despacho de billetes: De 8 n 
la m a ñ a n a y de l a 4 de k 
Todo pasajero deberá esla- , ' 
do D O S H O R A S ante, r l . * V 
en el billete. m a r ^ 
Solo admite pasajeros 
t ó b a l . Sabani l la , Curacao .^p , 
Cabello. L a Guaira v />, uertfl 
carga 
neral. incluso tabaco, para t^o, f" J 
puertos de su itinerario y p 
fico. y para Maracaibo con trasbl!?" 1 
en Curazao. ^ 
Todo Pasajero que desembarque ^ 
Cristóbal , deberá proveerse dt un 
tificado expedido por el señor MéA 
co Americano, antes de tornar el 1? 
líete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo será, 
expedidos hasta las D I E Z del día L 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se 
por el Consignatario antes de corre 
las, sin cuyo requisito serán nula$r' 
Los pasajeros deberán escribir L 
bre todos los bultos de su equipai 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con ha mayo\ A 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admitirá buho 
alguno de equipaje que no Heve da. 
ramente estampado el nombre y ap* 
ilido de su d u e ñ o , asi como el dd 
puerto de destino. D e m á s ponnenore! 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Tel . A.7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Saldrá para 
C O R U Ñ A . 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
n : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :. 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
H A B A N A 
SE G R A T I F I C A R A CON $100 Cy. A l , 1 que facilite en inquilinato o arren-ilamiento una casa de dos o tres habi-
taciones con buen servicio sanitario mo-
derno, de altos, que no gane mfis do 
$100 al mes, de.itro del perímetro que 
cierran las calles do VUIegap, Mercade-
res, Teniente Key y Cuarteles. E l trato 
ha de hacerse con la anuencia del pro-
pietario. Dirigirse al señor Uodríguez. 
Habana, 101, bajos. Notaría de Daniel. 
Teléfono A-^o06; de 8 a 11 y de 1 a o. 
42148 l i _ n — 
Q E DKSKA I N A CASA I ) E T R E S H A -
O bitaclones, de 70 a $80, regalía $50. 
Marqués González, 99. 
42115 16 nv. 
PROXIMA A T E R M I N A R S E , DOS NA-ves, en la finca L a Kiqueña, Ayes-teríln, 9, antigua tenería, se alquilan 
juntas o separadas. Informa el encar-
gado. Su dueña: Escobar, 10, altos. 
4̂ 145 17 n 
E n el Vedado: Se venden o se alqui-
lan dos chalets en la calle 2, entre 21 
y 23; p r ó x i m o s a terminarse, de dos 
plantas; en la planta b a j a tienen re-
cibidor, sala, living-rom, comedor, gran 
escalera de m á r m o l , dos portales, es-
calera de servicio, pantry, cocina, un 
cuarto de erados y servicios. E n los 
altos tiene s eL cuartos, dos b a ñ o s de 
lujo, y una terraza toda decorada. 
Jardines y garages. Informan: T e l é f o . 
nos A-4005 y F-1684 . 
AL COMERCIO: SE A L Q U I L A L A CASA Acosta, número 70, con cinco habita-
ciones, próxima a la Terminal. L a llave 
en frente, en el 93. Informan: Obrapía, 
núm*>rn J¿. 
15 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS AUTOS D E I N -fanta, 108, compuestos de cuatro cuar-
tos, sala, comedor y un departamento, 
alt-.. cocina Ue gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan en San Miguel, 
lili, altos. 
41998 18 n 
EN LUZ, 48, SE A L Q U I L A , E N T R E Compostela y Aguacate, un local 
grande, par?' un negocio, para barbería 
o sastrería, o una oficina, en los baños 
de Belén. 
420u 22 nv.̂  
SE A L Q L 1 L A L A CASA CARDENAS, 33, bajos, en $100. Sala, comedor, 3 
cuartos, etc-, $75 regalía, o se cambia 
por otra de 4 cuartos, altos o bajos, en 
la Habana. Informes en la misma: de 
0 a 11 y de 2 a 4. 
42025 15_ n _ 
SE A L Q U I L A L A CASA MAS MODER-na, preparada para hotel. o casa de 
huéspedes, de primera clase. Tiene to-
dos los , adelantos modernos y elevador. 
Está en lo mejor de esta Ciudad. Se 
da contrato. Informes: Lago. Reina, 28, 
bajos. 
42072 16 n 
A L Q U I L A M O S 
Tfos casas' en la calle de Prado. Una 
de ellas propia para establecimiento, y 
también prOximo a Prado una casa con 
(K) habitaciones, propia para hotel o ca-
sa de huéspedes. Informan en Prado, 04. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
41809 20 nov. 
Se alquilan en 300 pesos, para ofici-
nas o escritorios, los altos de San Jo-
sé , número 8, esquina a Aguila, a la 
brisa y a una cuadra de S a n Rafae l 
y Galiano, punto inmejorable. E n los 
bajos de la misma informan. S u due-
ñ o : T e l é f o n o F - 4 2 0 1 . 
41818-19 .̂ 18 noT. 
U N L O C A l S U P E R I O R 
S e v e n d e u n l o c a l s u p e r i o r , 
d e e s q u i n a , u n a c u a d r a d e l 
P r a d o , todos los c a r r o s p a -
s a n p o r l a p u e r t a , a l q u i l e r 
$ 2 5 0 , - c o n t r a t o p o r 9 a ñ o s , 
1 2 m e t r o s frente p o r 3 5 fon-
do . S e p i d e u n a r e g a l í a . M a g -
n í f i c o negoc io . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . U n i c o s 
A g e n t e s . 
C 89^ 5d-10 
SE A L Q U I L A N L O ^ A L T O S D E L A casa Blanco, 30, bajos, compuestos rio 
recibidor, sala, saleta de comer y cualií» 
grandes cuartos. Tienen que ser perso-
nas de moralidad. E n los bajos infor-
man: de 10 a 1 del día y de 7 a 9 de 
la noche. 
417Ü5 13 n 
TT'EDADO: C E R C A D E PASEO, UNA 
• casa 700 metros, dos plantas, garaje, 
$50.000; y otra, dos plantas, 300 metros, 
$35.000. Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono 
A-58(i4. 
41883 ' 15 n 
ALQUILO EN 120 TESOS C H A L E T D E dos plantas, con mil quinientas va-
ras de terreno, en la Avenida Quinta, es-
quina calle 2, Buenavista. Informan: se-
ñor Machado, calle N, entre 17 y 19, Ve-
dado. Teléfono F-5291. 
41917 14 nov. 
CA L L E 6 NUMERO 7, VEDADO, S E 
alquila un garaje, sirve para depó-j 
sito de muebles. 
41()90 14 nv. I SO L I C I T A CASA O D E P A R T A M E N -to Independiente en el Vedado o Ha-
bana, familia Hispano Cubana, cuidado-
sa,, sin n iños; modistas con clientela 
honorable; referencias v garantías. Te-
léfono 1-8-5002; señora de Príncipe, calle 
de Máximo Gómez, 80, Guanabacon. 
41756 15 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA AMA D E cría, con abundante leche. Dirección: 
fonda L a Victoria. Plazoleta de Luz, 
Habana 
41393 Ifi n 
EN L A CALZADA D E L VEDADO, NU-mero 128, entre 8 y 10, se alquila una 
casa compuesta de jardín, portal, sala, 
aaleta, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de baño, doble servicio, patio y traspa-
tio. L a llave on la carnicería. Infor-
mes: Habana, 130, sa s t rer ía 
41682 14 nov. 
EN E L VEDADO S E A L Q U I L A UNA casa con frente a la brisa. Tiene 6 
cuartos, sala, hall, comedor al fondo, 
doble servicio sanitario y cuarto para 
criados. Informan en la calle M, 126, en-
tre Línea y 13. 
41804 17 nov. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia más antigua. D e s v i a c i ó n 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señor i ta 
sin que e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo más r idículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ ó n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo ?n el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S I>E ALUMI-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par ís y 
Madrid. 
V A R I O S 
VENDO E L CONTRATO D E A R R E N damiento. por 5 años, de una finca 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 3 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
ballerías de buena tierra; 26 cabezas de 
ganado, gallinas, arboleda; y muchos 
frutos menores a cosechar: un gran 
negocio. Acepto pago' con checks sobra 
cualquier Banco. Dirigirse a: Oscar Hu-
guet. Calixto García, 51, Guanabacoa. Te-
léfono No. 5000. División de Guanabaccx 
38980 15 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
P a r a hombres solos se alquilan c ó -
modas y ventiladas, con Uavín , luz 
e léc tr ica , b a ñ o , etc., en casa de fami-
ulia moral y decente. Se cambian re-
ferencias. Horas para verlas, de 9 a 
12 y de 1 y media a 5 p. nv. Informes 
y donde se alquilan: S a n Rafae l , nú-
mero 108, bajos, entre Escobar y Ger-
vasio. 
41667 14 nov. 
H A B A N A 
EN COMPOSTELA, 145, A L T O S , E s -quina a Acosta, se alquilan depar-
tamentos con, toda asistencia, a matri-
monios. 
42116 21 nv. 
ME D I A N T E R E G A L I A DE $100 SE A L -quilan los altos de esquina de Cá-
diz, 36, a dos cuadras de la Calzada del 
Monte y tres de la esfíTTina de Tejas. 
Precio $60 y dos meses en fondo. L a lla-
ve en la Milsma, sti dueño Patrocinio 
y Revolución, Doma del Mazo, casa de 
altos. 
41609 2 n 
SE A L Q U I L A LOS HERMOSOS A L T O S de Romay, 31, casi "esquina a Mon-
te: la llave e informes: Castillo, 44. 
41396 18 nv. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y ventilados altos, compuestos. de sa-
la, comedor, cinco cuartos, baño, cocina, 
terraza. $1K mensuales, fiador. Calza-
da de Jesús del Monte, 698, una cuadra 
pasada la línea del Havana Central; la 
llave en el 700, bcfdega. Informes en 
O'Reilly, 8, Departamento 408-9. 
42125 18 nv. 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L E R una casa, toda baja, grande, con ga 
raje en la Víbora. Dirigirse por escrito 
a: E . F . San Ignacio, 106. 
4204O 15 n 
Q E S O L I C I T A UN SOCIO PARA CUAK-
to solo, por $5.50, tiene que ser de 
moralidad, si no que no se presente. 
Puede verse de 7 a 11 a. m. y de 5 a 
6 p. m. Factoría, 72, altos. A. Gonzíllez. 
42150 lü n 
SE A I . I LA SALA D E 40 METROS, vista a la calle y varias habitaciones 
niñs, para oficinas u hombres solos, en 
Oficios, 08, altos. Informes: Cefó Puer-
to Rico. 
41694 14 nv. 
SE A L Q U I L A UNA S A L A P A R A O F I -cina comisionista o cosa anftloga. 
Acosta, 68, bajos; en la misma, se ven-
den palos para sombreros. 
41721 14 nv. 
Q E A L Q U I L A , E N GANGA, UN LUJOSO 
O chalet con todas las comodiJades 
posibles y 2.700 varas de terreno, con 
Arboles frutales, situad^ en el Reparto 
Santa Amalia, Calzada de la Víbora, a 
tres cuadras del parudero del Havana 
Central. Informan: Teléfonos 1-2025 e 
1-1011. 
41608 . 24 n 
BUSCA CASA? A H O R R E TIEMPO V dinero. E l Burean de Casas Va-cías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
faciliata como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes gratis de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65C0. 
41139 15 nv. 
VI B O R A : E N CARMEN SIN NUMERO, entre J . B. Zayas y J . M. Cortina, 
alquilo casa moderna, a la brisa, con 
cuatro habitaciones, dos baños, sala, co-
medor, espléndido hall, garaje para dos 
máquinas, habitaciones para criados, etc., 
etc., recién pintada. Informa el Licdo. 
Rodríguez Hiera. Ha-bana, 194, altos. Te-
léfono A-0013. 
42172 18 n 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, con chu-
cho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-6156. 
40745 17 nv. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, P A R A tien-da de víveres o mixta, en la calza-
da mejor de esta Ciudad. Punto de mu-
cho obrero, gran tráfico y mucho ve-
cindario. También para café. Alquiler 
módico, con contrato. Lago. Reina, 28, 
bajos. Tiene armatostes y útiles do ca-
fé. 
42073 16 n 
COMODOS, V E N T I L A D O S Y MODER-nos altos, con cuatro cuartos y de-
más servicios. sealquilan en $200. In-
forman: Compañía Cubana de Fonógra-
fos. Teléfono A-ai28. 
41689 14 nv. 
SK ALQUILAN LOS PRECIOSOS A L -tos de Milagros, número 16, Víbora, 
entre Calzada y Delicias, con sala, sale-
ta, tres habitaciones, doble servicio, co-
medor al fondo, cocina de gas, terraza 
y sus cielos rasos decorados. L a llave 
e informes en la misma. 
42086 15 nov. 
PROPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila la esquina de Milagros 
y Delicias, en Jesús del Monte: la lla-
ve en la í'asa contigua, por Milagros; 
para más informes: Palatino y Armonía 
número 21, bodega. 
41398 14 nv. 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T CON POR-tal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, co-
medor, baño completo, servicios para 
criados y gran patio. Informa su dueño 
en Indusctria, 124, altos. 
41347 16 nv. 
\ LQUOILO. E N L A VIBORA, GRAN 
A . chalet, de esquina, con todas las co-
modidades para una numerosa familia 
L a ¡lave: Gertrudis, 11. , 
41046 • 14 n 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N 
Primero y segundo piso de Consulado, 
77, altos del café, entrada por Troca-
dero. 
41S54 14 n 
ALQUILA3IOS UNOS A L T O S , E N Mon-te casi esquina a Castillo, número 
328, precio $125. Informan: Monte, 214, 
ferretería. 
41880 14 n 
PROXIMOS A T E R M I N A R S E SE A l ^ quilan los altos de la casa Neptuno. 
279. Informan en los bajos. 
41663 14 nov. 
G A R C I A Y C a . 
Tomamos en alquiler todas las casas que 
«os propongan vacías si el precio no es 
«lavado, para familia y para casa de 
•méspedes. Amistad 136. Teléfono A-3773; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
14 n 
LA COCINA Y COMEDOR E S P A C I O - I sos e independientes de la casa de 
huéspedes Aguiar, 72, esquina a San Juan 
de Dios, altos, se alquilan. 
41S83 15 n 
Reina, 28, se alquilan los altos, en 
$260, con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F -2134 . 
DE I N T E R E S A LOS C O M E R C l A N T f S , tengo dos casas para deoós i tos de 
todas clases de mercancías; se hace con-
trato; nna a dos cuadras de la Esta-
ción Terminal y la otra en la zona co-
mercia.. Informes al teléfono A-45:i7 
41421 18 W 
EN R E V I L L A G I G E D O , 65, S E ALQUÜ la una casita. También se venden 
mesas y máquinas de sastre, de $30 y 
$32. Todo » e v o . María Barreiro. E n los 
altos de l"misma informan. 
41484 io n 
SE D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -miento un local, con capacidad para 
guardar cuarenta o cincuenta automóvi-
les. Diríjase a: Prado, 33; de 4 a 5 p. m. 
C. Camacho. 
41637 14 n 
rEDO UNA CASA E N A L Q U I L E R Y vendo los muebles si convienen, son 
casi nuevos. Informan: Belascoaín, 33, 
bodega. 
414&3 16 n 
V E D A D O 
O E A L Q U I L A UNA CASA, C A L L E 89, 
O número 138, entre 2 y 4, Vedado, sa-
la, comedor, dos cuartos, servicio sa-
nitario, instalación eléctrica. Informan 
en la calle Calzada. 445, entre 8 y 10.. 
An?el Rodríguez. $50. 
42111 ie n 
D UO A L Q U I L A R UNA CASA D E dos habitaciones, propia para corta 
familia, y que rente de 60 a 70 pesos de 
alquiler. Prefiero barrios del Vedado, 
Víbora o Habana. Doy 25 pesos de re-
galía a la persona que Informe. Infor-
man : Teléfono A-6S50. Neptuno, núme-
ro 63. 
4180" 15 nov. 
C E A L Q U I L A N LOS MODERNOS BA. 
O jos oe Milagros, número 16, Víbora, 
entre Calzada y Delicias, con sala, sa- \ 
leta, zaguán, tres habitaciones, comedor 
al fondo, doble servicio, cocina dt gas 
y gran sótano. L a llave e informes en la 
misma. 
42085 15 nov. 
SE A L Q U I L A UNA NAVE DE 6 D E frente por 14 de largo, teniéndo ade-
más un patio con casi las mismas di-
mensiones; si se desea para industria, 
tiene instalados trasmisiones y poleas. 
Informes: Correa, 12, Jesús del Monte. 
41966 16 nv. 
SE A L Q U I L A E N L A VIBORA UNA casa de tres habitaciones y demás 
servicios, en Milagros, 28, entre San 
Antonio y Saco. Informan: Calzada, 596. 
41!)>S 20 nv. 
AI comercio: se alquila para estable-
cimiento, a l m a c é n o d e p ó s i t o , una ca-
sa. Calzada del Cerro, antes de C o -
vadonga. Capacidad 600 metros, apar-
tamento independiente para familia o 
dependencia. C a n contrato. Inlorman: 
Consulado, 18, bajos. 
A C A B A L L E R O .SOLO Y R K S U E T A -ble, se alquila 'una habitación, amue-
blada, en casa particular, espaiiola; no 
se admiten estudiantes. Se exigen refe-
rencias. Campanario, 120, piso segundo, 
entre San Rafael y San José. 
42173 16 n 
E n O'Reil ly , 72, piso primero, entre 
Villegas y Aguacate , hay habitaciones 
desde 15 a 2 5 pesos, sin muebles. Uni -
camente hombre solo. Indispensable 
antecedentes y quien responda del a l -
quiler o dos meses en fondo. 
42092 16 nov. 
E " A L Q U I L A UNA HAIHTACION, PA-1 
ra matrimonio solo, en la calle Jesús " 
María, 49. Informan en la misma. 
42U1G 15 n 
S" ~ E A L Q U I L A ÜÑ D E P A R T A M E N T O compuesto de tres habitaciones, bal-
cón a la calle y cocina en 40 pesos. 
Zanja. 128-8. 
43091 15 nov. 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA^SAUA ' para academia, con muebles y Titi-
les apropiados, a una cuadra del Par - ' 
que Central; precio módico. Informes en 
San José, 1. 
41964 20 nv. 
SE ALQUILAN H A B I T A C I O N E S , amue-bladas, con todo servicio a matrimo-
nios sin niños u hombres solos, en los 
altos del café "Independencia." Reina y 
Belascoaín. Informan en los bajos. I. 
Palmon. 
41758 16 n 
T T A B I T A C I O N , S E A L Q U I L A EV VIR 
^ . t u d f s . 109, una habitación con % 
nJo^0 de ^gua a r r í e n t e ; casa de morí' 
Hdad; puede verse a todas horas; pan 
informes: Teléfono M-9324 
41403 16 nv. 
EN F A M I L I A PRIVADA, SE ALQTl! , ^ a ^na habltación ventilada y amue-
d^-.Casa moderna, sólo para caball». 
ro;sj .P^^os , 16. Entrada por Lamparílllt 
416ot> ^ n 
EN AMISTAD, 80, A L T O S , CASA DI respetable familia, se alquila tim 
fresca habitación, se prefiere. caballeM 
extranjero, de toda moralidad. En ll 
misma se solicita una compañera * 
cuarto para vivir en compaDIa de ll 
dueña. Tiene que ser persona de ab» 
luta moralidad. De ]o contrarío no M 
presente. Se cambian referencias 
41614 14 n 
H o t e l H a b a n a , de C l a u d i o Arias 
Belascoaín y Vives. Frente al Naen 
Mercado. Teléfono A-&825. Grandes reíor-
mas, precios sumamente baratos, tantc 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel 
está rodeado de todas las líneas de loi 
tranvías de la ciudad. 
36220 28 n 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Se alquilan habita-
ciones y departamentos amueblados, con 
o sin comida. E l punto mfts saludable de 
la Habana. San Lázaro, 504. Teléfono 
A.-9446. 
41764 10 d 
SE A L Q I I L A E N MONTE, NUMERO 2, letra A, esquina a Zuluéta, un hermo-
so departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle. Es casa de toda mo-
ralidad. No se molesten en balde. Se 
exigen referencias. 
41674 14 nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, U7 esquina a Barcelona, se al-
quila una hermosa habitación, amueblada 
y con vista a la calle, a personas le mo-
ralidad. 
415!;0 14 nov. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tcléfom 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la «'alie 1 
habitaciones desde $0.1», ?0.75. $1-50 J 
$2.00. Baños, luz eléctrica y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es< 
tahles. ^ 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy. propietaria 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y mol 
limpias. Todas con balcón a la calle- iw 
eléctrica y timbre. Baños de agua 
líente y fría. Plan americano; plan 
ropeo. Prado, 5L Habana. Cnbav E 
mejor localidad • ciudad, vent 
véalo." 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION BAj Ja, propia para un comisionista o ' 
dependientes que trabajen fuera, casu 
lio, 33, entro Monte y Cádiz. 
40536 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A personas de moralidad. Composte-
la, 20, altos. 
41953 16 nv. 
Se alquilan en Oficios, 84 , a p r o p ó -
sito para C o m p a ñ í a s de Vapores, co-
rredores de Aduana etc, magnificas 
oficinas en este nuevo edificio, con 
elevador. Para informes dir í janse a : 
Lindner y Hartman. Oficios, 84. 
.41959-9©) ' 8 d. 
42113 1 7r.v. 
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A DE' 
O Jesñs (*3l Monte. 500. L a llave en la 
casa contigua Informan en Tacón, nú-
mero 4. 
42036 16 n 
Q E ALQUILA LA HERMOSA Y COMO-
O da casa, acabada de fabricar, en la 
Víbora, calle del Carmen número 8, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, a una 
cuadra de la Calzada y a una cuadra 
del paradero de los tranvías; se com-
pone de jardín, portal, recibidor, 4 her-
mosos cuartos, lujoso cuarto de baño, con 
todas las comodidades modernas, come-
dor, galería con persianas y cristalles, 
pantry, cocina, lavadero, "servicio do 
criados, garaje, dos cuartos para cria-
do, timbres -«n toda la casa, patio y ade-
más tiene t r ^ hermosos cuartos altos, 
con su magnífico cuarto de baíio, gale-
ría con persianas, azotea y terraza; la 
llave en la casa de la esquina, número 4. 
Informa el señor Bombalier, en la calle 
Cuba, 52, esquina a Empedrado, de B a 
10 a. ui. y de 1 a 5 p. m. todos los días. 
41020 19 nv. 
rNA NAVE SE ALQUILA O S E V E N -
1 de, de 6,000 motros, con gran tras-
patio. Juan Abreu y Rosa Enríquez. 
41235 14 nv. 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE A X -quila la casa, calle San Pablo, 3. 
Cerro, a media cuadra de la Calzada, 
informan a todas horas. 
42043 15 n 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: MAGNIFICA CASA E N 11.000 pesos, propia para vivirla o 
para industria. Portal, zaguán, sala, sa-
leta, seis cuartos, baño azulejeado, do-
ble servicio, patio y traspatio. 866 me-
tros con sesenta y ocho centímetros de 
superficie. Buenos desagües ; la mayor 
parte del mosaico, alemán. Admito la 
mitad del dinero en choque del Banco 
Nacional. Informa: Florez, café E l Car-
melo. Víbora Habana. 
41202 20 nov. 
M A R I A K A 0 , C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN MARIANAO. SE A L Q U I L A E N el mejor punto de Marianao, -in cha-
let situado entre las l íneas del Vedado, 
Zanja, Principe y Havana Central: tie-
ne sala, comedor, cocina, terraza, 5 ha-
bitaciones, dos servicios sanitarios, cuar-
to de baño y portal corrido, patio con 
jardines y árboles frutales. Informan: 
Reina. 97, altos. 
41060 15 nv. 
SE A L Q U I L A UNA O MAS H A B I T A -ciones, del 2o. piso de Monte, 49 y 
medio, frente al Campo de Marte. Ra-
zón en la platería de los bajos. 
41999 20 n 
UNA H A B I T A C I O N , BALCON A L A calle, de $40 a $50, sin o con mue-
bles. Almuerzos y comidas a 55 centa-
vos. Un mes $30. Aguiar, 72, altos. 
42071 16_I1_ 
PRADO, 93-B, A L T O S D E L C A F E PA-saje. se alquila una espaciosa habi-
tac ión , propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niños, su precio 28 pesos 
al raes. 
42033 16 n 
HO T E L COMERCIO, MONTE 53, fren-te al Campo de Marte, al lado de la 
Is la de Cuba, café Colón; esta casa está i 
situada en el punto más visible de la ' 
Ciudad; habitaciones con balcón a la 
calle, especialidades en ylepartamentos 
para familias; casa muy seria; precios 
convencionales; no olviden esta casa; 
vista hace fé. Telééfono M-3507. Propie-
tario: Manuel Bouzas. 
41148 5 d. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche; módicos precios. Agua-
cate. 86, altos. 
41233 16 nv. 
H O T E L M A N H A T T A N 
17N SALUD, 5, ALTOS, INFORMAN 1/ varios departamentos y ^ml?r 
nes, con vista a la calle y abunas 
agua. No se puede cocinar con car 
ni lavar ropa, pues no hay comonii" 
para ello. Se desean personas ae 
ralidad. 
41069 4 d 
Aguila, 113, altos, esquina a San R* 
fael. C a s a de huéspedes . Amplias 
ventiladas habitaciones, con W * * * 
de agua corriente. 
40141 
S e a l q u i l a b o n i t a h a b i t a c i ó n . 
E n casa de matrimonio sin niños, con 
espléndido baño, y a pclsona «ola si 
es posible, con buenas referencias. Te-
léfono A-9150, y Jesús María, 35 Infor-
man. 
41946 15 nov. 
Palacio Torregrosa. Caea de h u é s p e d e s , 
O b r a p í a , n ú m e r o 53 . Se alquila una 
h a b i t a c i ó n muy fresca a hombres so-
Ios o matrimonio, con toda asisten-
c ia . Indispensable referencias. 
41818 16 nov. 
A L Q U I L O GRANDES Y E S P L E N D I D A S 
J \ . habitaciones, con balcón a la calle, 
en la espaciosa casa Reina, 49, para tra-
tar, de 5 a 7 p. m., en Salud, 5, altos. 
Señor Gayol. 
4205G 15 n 
Q E A L Q U I L A UNA SALA, C L A R A Y 
O ventilada, con 3 puertas, balcón co-
rrido y un cuarto, propia para oficina 
o consultorio médicr». Obispo, 90, pri-
mer piso. Teléfono A-015O. 
42ri-,'j 18 n I 
E l más moderno e niKin.t..^ Caba. 
Todos los cuartos tienen baño privado I 
y teléfono. Precios especiales para la I 
temporada de verano. Situado en el lu- j 
gar más fresco y ventilado de la Haba- I 
na: frente al Malecón. Gran café y res-1 
taurant. Precios módicos. SAN LAZA-
BO V B E L A S C O A I N . Teléfonos A-639á y | 
A-0099. : 
SAN LAZARO, 75. H A B I T A C I O N E S amuebladas y demás servicios, agui 
muv abundante y buenos bañoj . 
41863 'S o 
PICOTA, 58, A L T O S , CASA D E F A -milias, se alquila una habitación, | 
amueblada, para hombres solos q ma-
trimonio sin niños. 
41745 l í n 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, BE alquila una habitación mur fresca, 
con muebles nuevos y lavabo de agua 
corriente; gran cuarto de baño: hay te-
léfono M-1361: cambianse referencias; 
no hay cartel en la puerta. Villegas $8, 
alto?. 
41752 14 n 
AL Q U I L O UN A P A R T A M E N T O P A R A oficina, con vista a la calle, planta 
baja, con luz, teléfono y limpieza. Mer-
ced. 91. Teléfono A-4493. 
41940 14 nov. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas W ^ 
clones con toda asistencia ¿ n ^ ' i j a , 
esquina a Teniente Rey- T e l é f o n ^ J ^ ^ 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio B«eD $ 
completamente reformado. " f ' í g »«f 
departamentos con Laiios 7 °hStnclo»*' 
vicios privados. Todas ^ J i ^ ¿ ¡ t e . S< 
tienen lavabos de asrua iior ofrece • 
propietario. Joaquín So , ca í" t^a ie o1' 
las familias estables, el ^ ^ H a ^ 
serio, módico y cómodo de i" A-I"* 
Teléfono- A-.9268 Hotel $ $ £ ¿ 0 
Quinta Avenida. Cable y Teie^i 
motel." . ^ 
" P A L A C W P W A r ^ 
Virtudes, 60. esquina GaHano. a u c£ 
clones Inmejorables, con »aic" 
lie. comidas de primera v o r ^ 
cínero y servidas por persona 
y aseado. Teléfono A-<>»* 
4(H70 -—. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para i j j j j j 
montada como h s meJ0/esu.+,cioB<,> 
Hermosas y ventiladas , i nert**' 
con balcones a la calle, laf r > 
nente y lavabos de agua cor,¿e a ^ 
ños de agua fría X "Uentepropiet>: 
mida y precios n ™ * 0 * - Ü > 
Juan Santana Mart ín . Zuluefa, 
l é fono A-2251 . j j ^ 
40721 
P A R K H 0 U S E 
tos del café Central- 1<M^B & 
Espléndidas habi tac ión^ «j ^ 
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GIJON y 
SANTANDER 
d 20 DE NOVIEMBRE 
~>rn dt la tarde, llevando la 
• la ^ T n c i a Pública. QUE SOLO 
^ M I T E EN LA ADMINISTRA-
^ D E CORREOS, 
vímitc pasajeros y carga genejai. 
A ,/aco para dichos puertos. 
•*¿ü50 ho debniet«: De 8 o M de 
^ f a y ^ 1 a ^de ¡.rde. ^ mañana > 
Todo pasajero deberá estar a bor-
2 HOR^5 anteS marcada en 
' trtS pasajeros deb-rán escribir so-
todos los bultos de su equipaje. 
Ínombre y puerto de destino, con 
J ¡ ¿ sus letras y con la mayor cla-
El Onsignata"0' 
M. OTADUY 
S.4N IGNACIO. 72. ALTOS. 




El vapor correo francés 




25 DE NOVIEMBRE 
y para 





3 DE DICIEMBRE 
Ell vapor correo francés 









F L A N D R E 
jaldri para 
VERACRUZ 











25 DE NOVIEMBRE 
COMPAÑIA GENERALE IRAN-
SATLANTIQÜE 
Viporej Correos Franceses bajo .COB-
tnto postal con el Gobierno Francés. 
LINEA DE NUEVA YORK AL ríA-
j VRE Y BURDEOS 
! Salidas semanales por los vapore» 
|-."FRANCE." de 30.000 toneladas y 4 
| hélices: LA LORRAINE, LAFAYE-
TTE. CHICAGO, NIAGARA. RO-
| CHAMBEAU. etc.. etc. 






! Se desea comprar una jaca de 6 y 
media a 7 cuartas de alzada, que sea 
C O S T E T v f XS | ê InarcIia fina, de no más de 6 años; 
propia para traficar en ana finca; no 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA « exige que sea de muchas condicio-: 
oes, más bien se desea mansa, pero 
AVISO AL* COMERCIO MSÍstente ,el ^ j 0 : Diri^irse a r . , . . I manzana de Gómez 521-A. 
Ln el deseo de buscar una solución' Í V T S I 
que pueda favorecer al comercio em-i i n 1 ]¡ Z-
barcador. a los carretoneros y a esta UbaUos « Paso K.entucky 
empresa evitando que sea conducida ^ l l t ^ z ? J u ^ l ^ 3 T ^ n ^ 1 
al muelle más carga que la que el i uno dorado y otro alazán. Uno de ellos! 
b. . - _ J i i es un ejemplar como hace tiemoo no Oque pueda tomar en sus bodegas, se ha traído a Cuba, es de 7 y medía: 
a la vez que la aglomeración de c a - ¡ - ^ V n f ^ 
rretones, sufriendo éstos largas demo-, media cuartas, propios para coche muy L_ j - i • • maestros. Admitimos cheques Jel Natío-' ras. se ha dispuesto lo Siguientes: I nal City Bank. Canadá y Xova Scotia. lo Oue el emKarrqfilnr antp< J.1 Aprovechen esta oportunidad (W a<i-io. v¿ue ei emoarcaaor antes de: quirir maffnfficos caballos a precios de 
mandar al muelle, extienda los co-jOca '̂5n- Colón, número l, entre Morro y 
nocimientos por triplicado para cada 4î S3 16 n 
puerto y destinatario, enviándolos al | ' 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponda a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de ó. tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
C E VENDE CNA 
O liada, de 7 y n 
de muy buenas co: 








de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN ESTABLO DE BCKRAS de LECHE Belaicoam j Potito. Te'. a-48ia 
Burras criollas, •• .das del paTs, con ser-vicio a domlcl'lo o en el establo a to-das horas de! día y de la noche, pues tengo un se-vício especial de mensaje-ros en bicicleta para despachar las ór-denes en seguida que se reciben. 
Tengc sucursales en Jesús del Mon-te, en el Cerro, en el Vedado, calle A y 17, y en Gnanabacoa, calle Máximo Gómez, número 100, y en todos los ba-rrios de la Habana "aTisando al teléfo-no A-4S10, que serán servidos inmedia-tamente. 
GALIiIXES DE PCRA BAZA, GALLOS, pollonas, etc. Buenos tipos de po-. nedoras, vendemos a precios reducidos, 
i Tenemos Whlte Leghorns. Rhode Island 
Red, Berred Plymouth Rocks. Mlnor-
cas negras. Dark, Comsh. Black Langs-
¡ bans, Andalusas Azules, Llglit Brahmas, 
I Buff Orplngtons, etc. No compre sin an-
tes visitar este criadero. Granja Avíco-
la Amparo. Calzada AJdab4. Reparto 
Los Pinos, Habana. 
«Cg M nv 
CABALLO FINO DE MONTE 
Se vende, con buenos pasos, color dorado 
y es manso, con siete y medio cuartas, 
rge su venta. Informan en Prado, 64. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. Preguntar por A. 
Gordlllo. 
4iyXt 20 ñor. 
GALLLINAS RHODE ISLAND RED. ¿ Por qué no criar una raza de galli-nas que su costo constituya una inver-
sión lucrativa'/ Las gallinas Rhode Is-
land rojas, producen huevos de buena ca-
lidad para incubar: sus polluelos son 
fuertes y se desarrollan con rapidez; 
¡as pollonas ponen a edad temprana 
T los ejemplares selectos poseen un co-
lor hermosísimo v plumaje lustroso a 
cualquier edad. Estas aves pueden crl»r-
s« con facilidad, por adaptarse bien a 
nuestro clima v se venden a precios ele-
vados, así como también sus huevos pa-
ra incubar. Vendemos gallinas, pollo-
nas v gallos de esta raza, a precios muy 
reducidos Granja Avícola Amparo, Cal-
zada Aldabó Reparto Los Pinos, Haba-
M. R0BAINA 
Se venden \ 00 muías, maestras I 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
5o. Que toda mercancía que llegue - i i * • " •-
1 muelle sin el conocimiento sella- t'Jcky de paso; poms para niños; 
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
caballos de coche; novillos flori 
danos para ceba, en gran canti-
, , , - | id?d , de tres a cinco años de edad: 
D-CJ A J N 1 M A J L j l / b | tueyes maestros 3e arado y ca-
Q E VENDE CN CACHORRO DE CA-' Teta. 
O za, raza; inglesa puente. 8 meses de ; V* 1C1 
edad. San Nicolás, 200. YlVCS, I D i . 
41í)ti3 11* n I C 7917 ' 
Teléfono A-6033 
i - ó 1 OO 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
Así como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
nido a Cuba. 
Todos los caballos y yeguas 
son finos y naturales en sus anda-
VIVES, 149. Tel. A-8122. res. bien domados y sanos. 
Recibí hoy: También tenemos veinte muías 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 espléndidas que debido a la sitúa 
a 25 litros. 
10 toros Hols^in, 20 toros y va-
cas "Cebú." raza pura. , , 
100 muías maestras y caballos de i la calle 25, numero 7, entre Ma 
4155S 14 nr. 
M I S C E L A N E A 
Q E OYEN ntoPOMtofOinca PARA «I 
O desbarate de la casa Neptuno, 103. 
en esta Ciudad. Informarún en Male-
cón, 4S altos. 
42101 16 nr. 
Vendo un panteón de dos bóvedas, 
en calle de segunda. Informan: 12 
y 23, marmolería de Juan Pan-
jul. 
42023 19 n 
CEMENTO LIJAY 
Vendemos 3.000 barriles y también en 
pequeñas partidas. J. Martínez y Compa-
ñía. Prado,64. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
41S09 20 nov. 
rOCINA DE GAS, DE Has y horno y clent 
de tubería para su insti 
en 30 pesos. San Lázaro 








ción vendemos muy baratas 
Pueden verse estos animales en 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
. Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
riña e Infanta. 
J 0 S £ C A S H E L L O Y Ca. 
HABANA 
39473 1» 
C¡E VENDE EN4, ESQUIHA A 13, VE-
k3 dado, SS metros de reja para cerca, una magnifica cocina de gas completa-mente nueva, varios adornos de yeso con sus escocias y florones, tres fregaderos un lavabo de loza y otros artículos de oonstruccl̂ n. Todo está flamante. Se da barato. Preguntar por Jorge. 
14 nov. 
Q E VENDEN POSTURAS DE T A B A -
lO eos, de los afama-dos montes de San 
Rafael. Para Informes: Vicente Carba-
llé. tienda de ropa £1 Oriente. San Jo-
sé de las Lajas. 
415S« 24 nv 
ARENA SILICE 
Tenemos exis'.encla y ae venJe en todaa 
cantidades. San Martín, 17. Teléfono 
A-815fl. 
40746 17 DT, 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
wmmma:nai"roMDD A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vedado: Vendo casa buen nuntn. ÍIIAN PFRF7 , I.M-ENA OPORTUNIDAD: SE VENDE, VE<ÍOCIOS OPORTUNOS: SE VENDE XTENDO UNA BODEGA, EN »i2,ooo . REVILA Y PFRNAND 
tülVirKAa „ , , vciiuu ua»a, uucu puiu.. ^ ^ JUAll r L K L L j JU mny barat:l. o se cambia por solarjiN con buen contr.to en $3.730. un buen. V con $5.000 de contado. Buen contra-j I V C V I L A I rC-KHANU 
establecimiento 1:>- acción Compro casa al contado. Deseo coro, 
prar una casa en el rodin de la Ha-
bana, que sea fresca » ftilza sobre „ , 
' M . . v . 7 6 . i ñas, un cuarto para chaurreur 
; trato directo; pago parte|, • j ' M A 
:  ,  p te. 
Sala, Saleta, seis habitaciones, o í a 







¿Quî n vende casas? 
¿Quiín compra casas?. . . . ¿Quî n vendj fincas de campo? 
d ,'.Quifn compra fincas de campo? nr v orarairA nara An* mániii. Q|lî n toma dinero en hipoteca? OF y garage para OOS maqUl-, ! os negüciog je esta casa son serioá i 
y r'»Qervados. Belû c-Kiin. 34. a'toa. 
REVILA  FERNANDEZ 
de granja y bien montado cal PFUEZ avícola y agrícola, mucha crin, hermo-j calle cíntrlca: que" deja de $:5Ó0 a $400 de menos dinero, que les IM'KKZ, sa casa de 3 cmtrtos, sala, comedor, ser PEREZ PEREZ vicios sanitarios, jardín, luz, 
, ; trato ciireclo; pago parte¡, 7 . " R . — : , ~ ^ íiein^cain, M . a-toa. 
efectivo y el sl  en hipoteca.! buen Jarí"n- ato, guila, l 04 , |^KNDO VsQriNA PE O ,'r¿ANT' 
Puente, de 8 a 10. Composte-1 Fonda, csqaiaa a Barcelona, de i rI lz^a ^ V X r i l . i e * v o ™ « ^ 
' r\f\ 11 _ 1 O - 1 í* *7 ' •fronte T-vrií- Mí il Ck fr\n /i n • .i.t-£wl<a <',U 
24 nv. 
OMI'KA UNA CASA DE OCHO Á 
000, p-.igo al contado; <Je Galiano, 
mar y Vedado Inclusive; medida, 
menos 0 y medio de frente por 22 
de fondo. Guerra. San llafael, Sü, 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
1. 17nv. 
a l 2 y d e 6 a 7 . 
41949 15 nov. 
V ENDO UN CUAUET, DJR 8X33, EN lo alto de la calle Lawton, en $8.0001 
y admito check. Pulg. Carlos 111, 207, 
altos, por Pranco. 
41857 14 n 
QUINCALLERIA 
De«eainos comprnr iina que estó bien si-
buda. calle comercial o alquilamos una 
ctsa peiiueña en calle comercial para 
ibrlr un estalilecimiento. Informan: Pra-
nflmero VA. De i) ai 11 y de .'! a o. 
4Wi 20 nov. 
I COMPRO 
fea c;sa en el Vedado, de 
ZO.GGO pesos y otra en la 
Habana, que tenga 4 cuartos 
y cno de criado, con zaguán, 
P es posible de una sola 
planta. Por ésta se paga de 
26.000 a 28.000 pesos y se 
desea de Reina a San Láza-
ro y de Habana a la calle 23. 
Trato directo. Facundo Már-
quez. Banco del Canadá, 
402. 
VENDO durará A UA MEJOR OFERTA, QUE 6 días, las siguientes pro-
| piedades; una esquina para establecl-
j miento, con 0 accesorias; tengo oferta| • 
! de 250 pesos de alquiler en un solo re- SlE 




frente por 10 de fondo; jirerio $2l/,000.; 
Inf rma: Tomás García. Apodaca, 00, i 
bodega. 
41580 17 nv. 
UNA CASA DE-' 
en Calzada, cer-1 
de Tojo, da a dos callos, inMe Sil1 
metros, de dos plantas, gana $220 y es-! 
tá muy barata; se deja parte en hipo-' 
teca; trato directo. Informarán: Egl 
«lo, 18. 




iller 18 pesos, punto saludable 
agua y buena, al lado carretera, 
letros del carro y a 20 minutos 
Habana. Informes: Villa María, 
Los Cocos, Guunabacoa. 
20 n 
| de utllidud liquida, mensuales. \ 
contrato | kiosco de bebidas, en $600, con más 
de esquina, en to y poco alquiler y tengo vareas mfts,) » • . i - co u r ii_ 
cambio por Amistad, numero 69, hacen efectivos 
XTENDO CONTRATO ARRENDAMIEN-
V to de 1 caballería de tierra, con cul-
tivo animales y H-:»-.ros, en $1,500; tam-
bién traspaso flncb pequeña por $000 
un 
de 
en $600 mensuales de venta. llazOn Amargura y Habana, café. 
42042 27 n 
VENDE UN RESTAURANT BIEN 
acreditado; el dueño realiza sus ne-
gocios, por tener que embarcarse. In-
forman: Ferretería El Compás Zulue-
ta y Animas. . 
41578 -«4 nv. 
SEa 
propiedades u otros' valores. Para más rteaue» de nialnuier Rnnrn la rn nformes: café Marte y Belona, .Tosús S LHCqueS cualquier DanCO de la Ca 
Vázquez; 
41747 de 8 a 10 y de 12 a 3. 18 n 
SE VENDE, EN INMEJORABLES CON-| dlclores, una cantina en $800, con $20' 
diarlos de venta, garantizados. Y una I 
posada en 3.000 y pico de pesos, con un ¡ 
hospedaje de 40 a 50 pesos diarios, tam-
bién garantUados. Informan en Amar 
gura, 31, café; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
pital y venden casas en la Habana, 
admitiendo cheques intervenidos. 
41810 _o nov. 
Q E PLIEGAN SAYAS V VUELOS, 
O forran botones en todas formas. 
SE VENDE EN $22 01)0 dlcada a inquilinato. 
<•' OE VENDE CAFE, RESTAURANT, VI- (COMPRO Y ME HAGO CARGO DE v n -
tíí&t Minc'hero, Guanabacoa, en Villa Ma- j o drlera de tabacos, quincalla, lunch,'V^ der toda clase de establecimientos 
ría. permiso especial para tener abierto no- >' regocios. en buenas condiciones, tan-
41741 18 nv. ¡he v día, juego de dominó, todo está en la Habana como en todos los lu-
SB 
. do-bladillo eje oj  y festón; se hacen en el momento. El O"'*»- Joafi AJ. Cor-bato Neptuno 44. 
415n 0 d. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VENDE UN HERMOSO CHALET, 
clbo 
TINA ESQUINA, CON 3 ESTABLECI-
*J mientos, en los bajos; en los altos 
una hermosa casa para familias; hoy ga-
na $260. 
sala, saleta, 4 cuartos, gran baño, coci-
na, comedor y servicio para criados; 
se deja lo que deseen en hipoteca, al S 
¡por ciento; directamente con su dueño 
I en Industria, 124, altos. 
41348 10 nv. 
TJNA NAVE, < 
KJ nlJ-ndole los 
CON 1.390 VARAS, PO-
plsos que no tiene pue-
den hacers  más de 20 cuartos, o para 
almacenes o Industria, la regalo a 
$10.50 la vara con lo fabricado, pudlen-
do dejar 8.000 pesos al 8 y pagar 20 
pesos al mes para amortizar. 
Amisatd, 136 
B. GARCIA 
Casas en venta 
ESTUPENDO NEGOCIO 
Por no poderla atender se vende 
una gran casa de hospedaje, en 
la calle Egido, frente a la Termi-
nal; se da en buenas condiciones 
Tomo en primera hipoteca, $9,000 
c y ía,' o' e T O, o'e t" a l -I al 12 DOr Ciento anual. Santa Fell-pagado, se entrega la casa, limpia toda parM del campo. Ordenes: Amargura. 31, . r_ , „ . . • uta v derechos de hacienda; la casaicaf.'-: de S a 10 y de 1 a 3. Cía, 1. Kamon nermida. 
40701 17 n 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
tiene altos y bajos, paga poco alquiler, 
contrato le quedan 7 años; está en una 
carretera de más importancia de Cuba, 
cerca de la Haban:.; venta de $100 a 
$120; si no se tiene todo el dinero se 
puede dejar la mitad' o más sobre la « a- I 
sa; no se engaña en negocio bueno; yol 
mismo si desean estaré con los compra-
dorea el tiempo que crean conveniente. ] 
No se admiten corredores sino hombres | 




DINERO, DINERO, DINERO 
7, fundición de metales. Ha-
20 n 
i y tiene buen contrato. Informan: 
1 en Puerta Cerrada, 2, en Jesús Pere-|^ 
grlno; 1 en Tejadillo; íi en Luyan ;̂ 1 . » o i » 
en Industria; 1 en San José; 2 en l'alatl-! AgUlia, 110-A, JOVena. be admi-
no; 1 en Tamarindo; 2 en Suárez; 1 en 0 i J J 
Uevlllagigedo. La mayor parte de éstas! 
se admiten cheques intervenidos y si el, f a cheCK. 
comprador lo desea puede dejar parte en I .ON., ' 1K 
¡ hipoteca sobre la casa. Efectos de la | -L-O-l-i 
rf̂ ENGA EU CUENTA TENGO QUE xon-! ,uoratorla nos traen para la venta pro-
POR ESTAS PROPIEDADES LES AD-mito checks del Banco Internacional, | pues necesito suscribirme con 30 6 401 
mil pesos en acciones de dicho ISanco. i 
Oficina: Amistad, 136. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor matriculado 
Jl der antes de C días, asi es qua no i piedades que se pueden comprar en gan 
deje de hacer una oferta, en la callo A, 
2tJ> Vedado. Señor Infante. 
•IISSI) 13 r, 
EN LA CALLE DE SÜAREZ 
Se venden dos magníficas casas con 
REVILLA Y FERNANDEZ 
AGENTES DE NEGOCIOS 
Se hace cargo de compras y ventas de establecimientos de bodegas, cafes, grt-rajes, casas de huéspedes, de inquilina-to, lecherías, fincas rústicas y urbanas. Coloca dinero en hipotecas y da sobre fincas en la Habana y sus repartos. La I seriedad de esta casa hace que sea la la. de û clase por sus miichos y bue-nos negocios que realiza diariamente. Ofreciendo garantías a sus c'ienteá, con reserva absoluta en sus operaciones. 
tldas al diez por ciento: una de $15.000, una de $SO.00O, una de $20.000. dos de ifl'O.OOO. una de $00.000, una de $7.500, una de $4.300. Informa: :Davld Polhamus. Ha-bana, 05, altos; de 12 a & Solo para la Habana, Vedado o Jesús del Monte. 42100 23 n 
^ E TOMAN $15.000 AL 12 POR 100, SAN' 
O Lázaro entre Vista Alegre y San Ma-
riano, Izquierda, a 33 metros de San 
Mariano. 8a.. 21, el dueño o se vende e" 
efectivo $25.000, o $30.0íX) en cheques. 
42152 . 16 n 
41712 18 nv. 
11.000 PESOS 
Tenemos dicha cantidad para negocloa. d e500 pesos en adelante, bien sea para comprar prendas o cheques de los bancos que ocasionaron la moratoria. Informan: Prado, número C4. De 9 a 1 y de 3 » 8. 41809 20 nov. 
45.000 PESOS 
A LOS QUE TENGAN CUENTAS CON 
el Banco Internacional, les vendo un saldo de dos a cin o mil pesos, consu descuento correspondiente. Informa 
su dueño, en Factoría, 6. Teléfono 
M-0333. 
421Ü'J 17 n 
Loa tomarla en hipoteca, sobre una bue-na casa, con establecimiento, con 270 metros, de dos pisos. Pago el siete por ciento. Situada en Prado- Informan: J. Martínez y Compaíiía, Prado, número 61. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
41809 20 nov. 
HIPOTECA 
Tengo dinero en cantidad para inver. 
tír sobre casas en la Habana. Tipo 10 
y 15 por ciento. Llamar al M.3683. 
ga. Mis clientes pueden emplear su di-i 
ñero en mejores condiciones que meterlo I 
en los Bancos. Teléfono A-3773. i > i 
1 nem Compran y venden toda ¿uase de es- g£ YENDE 
| tablecimientos, fincas rústicas y Ur-, Un caf̂  que vale $\5.000. en $10.000; ven-i rés. Resolución rápida! gran reserva Doy 
- ^ 1 bañas; admiten y fyacilitan dinero en'tas diarias ̂ ^peso^ Contrato Ŝ aOos. : casa y solares baratos, admitiendo che-
400 metros cuadrados de superficie, j TEfreRn̂ NOa d ^ a ^ p^a fmiuf"^ hipoteca y pagarés en todas cantida- narda Telefono A-am 





e ^ L í o ^ e ^ cuatro grandes habitaciones 
en Oquendo, 92, en com 
•tuT™ naves o cualquier otro 
•»« convenga; .si no están apura 
que no se presenten, pues no com-
Ejwnu como negocio, en billetes de 
i.^nHo cuarto de baño completo con todo» 
42062 
juntas, pero completamente indepen- , 
dientes, de dos plantas cada una, ro.o- A : 
demás, fabricación de primera, esca-
leras de mármol y techos de cielo ra-
— s o . Cada planta se compone de sala, 
tiose 
Paso en el acto. 
14 nv. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
Telefono i 
15 nov. 
SE VENDE UN SOLAR EN EL REPAR-to Oriental, frente al Hipódromo de Marlanao. Se da barato por tener que 
retirarse su dueño. Informan en la calle 
L, númej-o 106, Vedado,, 
42079 18 nov. 
.„ - _ - _ r - - - - £ » I "DEPARTO LA SERAFINA: SE VENDE 
paratos e instalación de agua rna; xv un solar de esquina, de 792 vana, 
„ „ i ; „ „ f „ „ /.alentarlnr HA <ra« B $5 vara. Linda con la Calzada der Co-
y caliente, cocina y caientaoor ae gas ]ulllbla y a dos c„adras del carrito de 
y servicios independientes para cna.;Zi:njH. informan: Telefono F - é ü L ^ 
dos. Todo muy amplio y espacioso. ¡ - 4200:1 p p n v r r u r M r AIÜ7̂ A~""~~~ 
Instalación eléctrica por tubería ocul-! APROVECHEN GANGA 
Teléfonos A.1291 y A-7P48. 
HOTEL Y RESTAURANT 
céntrico, buen contruto y mfid'.co aiqul-
BODEGAS 
DINERO EN HIPOTECA LO DOY DES de 5,0 a 100.000 pesos a bâ o inte-
ques por su valor Kodríguez, Empedrado, 
20. Telf-fono A-7109. 
42082 15 nov. 
41()5(5 19 nov. 
ACCIONES 
Traspaso cincuenta del Banco Español 
y treinta del Internacional. En caso ne-
cesario las doy a cambio de alguna ca-
sa, solar, etc. F M. Castro. Sol, 70. 
416̂ 1 17 n 
Tengo una. que vende $80 de cantina, bien situada, surtida, módico alquiler, local para familia. $12.000. Otra en bu-sn punto. $0.000. Otra. $-1.000. Otra $1.500. 
ta. Se entregan desocupadas y p u e - j V - c ^ 
den rentar fácilmente 650 pesos a 
mes. excelente oportuniaaa para «1(4.50 ia vara, su preció por allí es de 
• __i„^„_ « »•--- J:_.rn Pr», , 8 nesos la vara Este precio sJlo es hasta 
que quiera colocar bien su dinero, rre- 20 1>arn informes en obispo, nu-
ció de ocasión: 75.000 pesos las dos, mero ÓO, y Hospital, numero 7, altos. 
,. , j . OAAAA k; 1 del café. Departamento 10. Horas: de 8 
pudiendo dejarse oü.UÜU pesos en ni- . 
poteca al 7 y medio por ciento de in-j 
J«üante regalía, se cede el contrato 
? .un Pís<> bajo en el centro de la ciu-
J» .Salón grande, saleta, cuatro ha-
Jacioaes grandes, tres pequeñas, co-
? or ?rande, cocina, baño con baña-
r̂» (puede instalarse otra más), dos 
tio iy . ^ ^ a , seParados. traspa- teres anual. Trato directo con su due- ^ |os depositantes de los Bancos 
» nJtalación eléctrica nueva. Con. fi , en Cuba, número 111, allOS, de 8|Soiareg a plazos, al preciô  oficial de la 'rna muy cantinera^buen contrato _y jpo 
"*.¡o por cuatro años y medio. Al- a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
L M00 PES08'UNICA re8alía 4-000 
Wuy propia para familia nume-
419:« 19 nov.
en 22 00O pesos, llevllla y Fernández. 
CAFE, P0SADAJ[ F 0 N D A _ 
Buen contrato* de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el ducüo tiene va-
rios grandes negocios y por eso lo ven-
te en 15.000 pesos, facilidades en el 
pago, llevllla y Fernández. Amistad. (59. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor d̂  la Ciudad, 
18 habitaciones, buen cqotmto, poco al-
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata. Kevllla y González. 
Amistad. Vi. 
C A F E RESTAURANT 
Duberfa y vidriera de tabacos. 8 allos 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a S0O pesos dia-
rlos. Se da a prueba. Es una ganga: 





se admiten cheques Interveníaos r el 
sto a plazos. Informes: Benjamín Qar-
Araistad. 130. Teléfono A-STTS. 
A PRINCIPIANTES 
Vendo bodega, mitad contado f resto a 
plazos. B. García. Amistad, 13C. Telé-
fono A-3773. 
TREN DE LAVADO 
Vendo uno, con 14 tareas, buena cllerr-
tela, gran contrato. Más Informes 
García. Amistad, 136. 
CAFES, TENEMOS 
Varios, en los mejores puntos de la Ha-
rpoMO ».ooo, 5.oco. 8.000, 10.000, so.ooo 
1 50.000, 75.000 y 10O.0OO pesos al diez o al quince por ciento, con hipotecas t.i esta ciudad y barrios. Soto, Avenida Bo-lívar. 2S. A-9115. (Antes Uelna). 4̂  74 la nov. 
AUA HIPOTECAS OFRECEMOS Di-
nero en buenas condiciones, en to-
1 das cantidades. Compramos casas v so-
lares. Sin moratoria. Havana Business. 
I Avenida Simún Bolívar (antes Kelna). -». 
( A-0115. 
4-,i»7<; 2 dlc. 
¡ 5 0 0 . 0 0 0 PESOS PARA COM-
PRAR CHEQUES INTERVENIDOS! 






Puede us ga: el que o dov hoy ¡36. García 
41554 14 nov. 
LA COMPRA DE VTUJL CASA, ES LA mejor Inversión de su dinero. 1 
Compañía, en el Reparto Cojímar, acep-! co alquiler, en 6̂.000; 
tando en pago ebecks sujetos a mo-jotra en $4.500 y otra 
otra en 
$2.800. ta 000; 
ratería. 
4189 14 n 
r i 1., CQinerciO fmo. Informan en1 Santo Suárez, 41 inmediata a la Cal 
" l̂efono M^^fi ^ IO , 11 „ zada, a una cuadra del Parque y del an 
1 &b' de a 11 Y tiguo Liceo y con tranvía a la puerta, j la Calzada 
«a mañana I se vende una casa de portal propia pa- • 
„ ^Jr Ira fabricarla con frente P»» *08 Tj»»-
i¿_?ov-_ I tanas, zaguán, saleta y 4 cuaitos. $8.000 
VEDADO, ESQUINA CALLE Informes directos: Casa Internacional 
resos o lo que usted ofrez-, Avenida Bolívar, o4 y 56 
erta es razonable y hará buen 41508 
oíinguez. Teléfono A-7109. Em-
0 d 
15 nov. 
CASA PROXIMA A NEPTUNO 
Vendo una de alto, con 7 y medio por SI metros. c<>i sala, saleta y cuatro ha-bitaciones, baño, cocina y servicios sa-nitarios correspondientes a los oajor.. los mismos servicios y con cinco ham 
OJO: A CONSECLENCIA DE LA Mo-ratoria, vendo im solar en San Luis, entre Altarrlba y Luz. a 2 cuadras de 
tiene 6 varas y media por 
3.', a C pesos vara. Informan: Cortina, 
entre Vista Alegre y Carmen, La Ceiba. 
41S35 17 n _ 
CASA DE HUESPEDES 
Vendemos tres: dos de ellas en Gallanc 
v una en Prado. Informan: Prado. 04. 
*De 9 a 11 y de 3 a 5. Martínez y Com-
paíiía. 
41S09 20 nov. 
POTCMDAD 
Frente 
DE BUEKA IN VER-' 
la carretera de Mm' 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Arriendo dos. en puntos muy céntricos 
y tengo desde 500 pesos hasta Je $8.000, 
con buenos contratos, Kevllla y Fernán-
de/. Amistad, 69. 
KI0SK0S DE BEBIDAS 
L'no en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Kevllla Fernández. 
CAFE 
en 2.500 pesos, vendo uno. en calle co-
mercial. Revllla y Fernández. Amistad, 
60 csfjnlna a San José. 
GRAN HOTEL 
estaurant, con diez años con-
más conocida en la Habana el 
a. una EN LA VIBOKA. PARTE 
iclnnoc.. c5:Sa °e dos plantas, de 4 - . , r 1 N ¡ 1 . > 
^ e n ^ i ^ . ^ : - da como-, ^ ^ ^ ^ c\Onco'h3aM: 0PsX-Frente a V ^ « > * f l o d « S S o . ^ J- Párra^S ¿ aS ^formes: En-¡'^j ™^nien los aitos. Informan: Prado, mu y en el centro de este linJ0.barr»0 deja de utilidad 3.000 pesos mensuales, "raga. Banco Nacional 415. j'S0 De » T i l y de 3 a 5. J. Martínez J cuyo parqueclto es la ^ " d a del te- seJ da en 90.0OO pesos, con facilidades 20 nv. compañía 1 rreno. se vende nn lote de 20.000 metros retirarse su duebo. Revi 41809 20 nor- 'alto y con hermosa arboleda, al Pffclo, n^ S^ández. Amistad. 69 1 — - de un peso veinte certtavos el metro: lia n k V V CM IA n i m A n en lotes de a 10,000 metros, al precio L A r t tN LA L1UUAU de $1.30: es un verdadero balcón ŝ *"6 con ocho años de contrato la Habana, propio para gran residen-1 con^^ auedan a favor li cía o Reparto: los alrededores están 
CAFE Y CANTINA 
guez. 
41945 19 nov. 
Se vende uno. en $1.800. todo preparado 
para abrir, con 0 años de contrato to-
do surtido, punto bueno, esquina. Vensra 
a verme. Amistad, 136. García Teléfo-
no A-̂ í73. 
MUEBLERIA 
419;!1 
Vendo una. muv acreJit.ida, en buen!'•he*Iu*svi 
punto, gran contrato. Más Informes: B r 
García. Amistad. 136. TeK-fono A-S773. 
CASAS DE HUESPEDES 
Se venden varias, al contado y 
¿DEBE USTED A LOS BANCOS? 
Compra y venta de cheques. Estudie núes- | tras proposiciones para recuperar en el acto el dinero depositado en los ban- 1 eos. Se le presenta una oportunidad por | nuestro conducto para cancelar su deu-da, con un gran beneficio para us.ed. Vendemos cheques certificados e Inter-venidos, desde 1.000 a 300.000 pesos de todos los bancos. También compramos 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De* 
parlamento de Real Es-
tate. O'Reilly, 33. Telé 
fonos A-0546 M-2145. 
r HW ln* 
FACILITA DINERO 
de Gómez, 
En primera y segunda hipoteca, «n to-12, Telé- I dos puntos en la Habana, y sus Kepar-' tos. en todas cantidades. Préstamos, a propietarios y comerciantes, •n pagaré, pignoraciones de valoren cotí"«'l'í«s. (Se-riedad y reserva «P US »'**«̂ «clones). Bela«coaín. ai, •U'"' <I* 1 a 4. Juan Pérez. 
14 nov. 
IA los cuentacorríentistas del Banco 
pja-1 Español les hago saber que tomo sus 
zos y con cheques, tenemos una en Con- . L . , , . . - . - 1L allñ l0s aue ma. sulado: otra en San Rafael; otra en cncqUCS, a ¡a par, que son ios que ma 
otra en O'RelIly: todas con vor descuento tienen en plaza, a cam- Interés anual sobre touos los depfi-ilstad. 138. García y Co. i f. , , ^ 1 1 -4. j sitos que se hagan en el Uepartamento DIO de la Venta de Solares Situados mas de Ahorros de la AuvKbnetóu de Dei>en 




Vendo 8 garajes, en los mejores puntos 
de la Habana, desde 2 mil pesos hasta 
15 mil pesos, con contratos y un me-
dico alquiler, admito parte del dinero 
  WÍCJUCM 1I¿ J-.1 mÍM Al^onrl^ra. v 9nt«< A» dientes. Se garantizan con todos los ble-alia del no Almendares y antes ae nes aue IlOS»e la Asociación No. 6i. Pra-
llegar a la playa de Marianao. Di-i do y Trocadero De H a 11 a. 
. . 1 0 HM • T \ í t ¡ 6 p. m. 1 a O de la noche. Teléfono 
en Co. 
i 9ASA DE PRINCIPE I 41WJ ; 5 j ¡T ofi 
ata eo ia .Víbora- entre Mil i- Vendo casa de dos plantas, en 
.-ir?:tali.na' compuesta de ' cVw^l ^ 4 cuartos, comedor Hv-ihn ' d?ble servicio, baña-- -0- Patio y traspatio. In-en Lealtad, 218, ba-sna dueños 
^a* ra»*; / , — « n nipoteca en 
1 detono M-3281. 
^NT¡AG0~1)EUS 
17 n 
mil quinientos pesos, gana al mes 
$300; en Santa Felicia, 1. Ramón 
Hennida 





S3- puede verse y el dueño doctor llosa. | . Carretera de Mantilla, C7. Quinta Laj Roca, chalet colorado, frente a la Ll-¡ pe ra, un» cuadra después del kilómetro 6. i J é na a san 
41266 
^ r J i n C a S ^ ^ a s de recreo y diner0 en bipot 
Uj ««-Clon y Hiño-,. 1.: • 
itida 
éfono M-3281. 
todos los tipos. Bernaza, 
ría. Teléfono A-653L De U 
2 a 4. 
418̂ 2 
y solares. Doy y acepto, r K r S S S S ^ S S . HKAi.iZACiGN POR TB-
eca en todas cantiuadca y g ^ x » compromiso 1400 varas de 50. Lfibr 
11 y de 
21 n 
CASA EN O'REILLY 
Vendo una de 10 por 24. en una de sus 
mejores cuadras. Precio: 85.000 peses 
en hipotecas. Tenemos otras para su venta en el ba-
'"^'^.S?0' S-ISOO, S.T5ro , ̂ 10 de Colftn. Informan: Prado, nu-
f^' f3i55?- $2 000- ^ OOO-1 mero 64. De 9 a 11 ^ de 3 a 5. Martines 
¡y Compañía. 
18_n :' ^ 41809 -0 n0T-
^^L3NnOS CHALETS! C E ARRIENDA O &E VENDE, ACABA-
U1(l0̂  de estilo original O da de fabricar, la casa de Inqui.-u-
36 dos plantas, planta baja para 
almacén, aproximadamente trescientos 
metros. Planta alta: sala, saleta gran-
de, corrida, y siete habitaciones, de 4 
por 4 y sus servicios. Informan: 
rrales, 26. ,_ 
40640 **> 
terreno. Reparto Santos Suarer. a S?, va-; 
ra costó a siete. 6.000 varas t̂>ora. ca— 
He San Francisco y Diez, a $4.o0 va-j 
ra Informan: la. iMmelles. 12. Cerro:| 
de 12 a 2 p. m. y de 7 a 9 p. ni. 
41619 
La 
PANADERIA Y VIVERES 
más acreditada de la ciudad, da 
cheques. Amistad, 136. García y 
VENDO UNA VIDRIERA 
de tabacos y cltrarros. muy barati ce S50 diarlos. García. Amistad, 136. 
H 0 T E L L S 
Se venden 2 en Egldo y 2 posadas. 
Jan gran neeoclo. Deja al mes 1.000 pe-
' sos. Informes: Amistad, 136. B. García. 
Teléfono A-3773. 
VENDO 
! El mejor kiosco de bebidas de la Haba-






J . R. Mozio, eléfono c C026 
m. 1 A-5417. ln 15 • 
16 nov. 
I A-3773. 
GARCIA Y a . 
17 n 
comodidades nofleínás I dor 11 hermoso " ^ 1 • ' 
VENDEN, POR LA MITAD DE 
valor, dos solares de 5 por 30 cr 
ono. situados en el Calabazar, Bepa 
América. Informes: Aguacate, 116. TÍ 
fono A-401L 
40213 de. 
UN GRAN NEGOCIO 
400 metros de terreno, cln Inmen! 
platanales, nna casa para fábrica 
Jabón, una para vivienda, una cald( 
de 25 caballos francesa. 18 tanques 
hierro, de doce cajas cada uno y existí 
das y útiles, completo todo, en 8 
pesos.' Kevllla y Fernández, 
40971 
rústicas y II n 
; TRASPASA E L HEGOCIO DE UNA 
vidriera que deja sobre S150 men- ¡ 
les; se deja por no poder atenJerlo 
dvefio; se vende en muy poco dlne-i 
Darán razón en Empedrado, 57. al-
imistao 
18 n< 41700-02 15 nv. 
RUSTICAS 





T^ENDO LOTES DE TIERRA DE LA-
V bor. desde 1 caballería, a pagar en l j-ou»!» 1 
6 años v de 5 a 30.000 metros, a pagar ¡ la Piar 
en 100 meses. Pulgarón. Agular, .2. Te-1 Pía pa 
léfonooA-58«. 16 n ¡ t e l a ^ 
l C E VENDE I K A CASA DE HUESPE-
O dea, con urgencia, por tener que 
CAFE 
embarcarse su dueño, es de esquina y
ones dan a la calle y 
n nueve puertas, pro 
o. Informan 
Se vende uno de gran porvenir, vende 
un promedio de 150 pesos diarlos. Con-
trato U años, apenas paga alquiler: tie-
ne algo de fonda, está solo en esqui-
Compos- i na de mucho tráfico. Informan: Tos-
tadero El Central. Monte, 226L Aanllino. 
" - 1 40920 30 n 
DINERO 
¿Necesita colocar su dinero? 
Véame. ¿Necesita usted dine-
ro? Véame. ¿Desea vender 
so casa? Véame. ¿Desea com-
prar una casa o algún solar? 
Véame. Doy las mejores f a -
cilidades para hacer las ope-
raciones y admito checks in-
tervenidos. Trato directo. 
Facundo Márouez. Banco del 
CAMBIO CHEQUES 
Intervenidos de todos los Bancos y ca-
sas Bancarlas. Dándoles dinero efectivo 
por ellos, 
cía y Co. '«i Gar-
14 n 
TENt.O PARA HIPOTECA $60.000, $7.00« y S6.000 y varias partidas de $10.000. Trlana. Calle li», núiuero tSi, entre 8 y 
10. Teléfono F-1SÍ23. .No corredores. 
417&: -0 n 
Canadá, 402 
C 8893 5d-ll 
DINERO 
Facilito efectivo ea hipoteca 
de 25.000 pesos en adelante. 
Absoluta reserva y seriedad. 
Trato directo. 
MARQUEZ 
Banco Del Canadá 402. 
c í¿>7i 5d-ia 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 0 A N U U X A Y I U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JARI D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n B , n u m e r a 1 2 , e n t r e C a l z a d a 
y 5 a . , se s o l i c t a u n a c r i a d a p a -
r a la l i m p i e z a d e c u a r t o s y q u e , 
e n t i e n d a a l g o d e c o s t u r a . 
Q E SOLICITAN- DOS M A N E J A D O R A S , ! 
O en 10, esquina a K , Vedado. Si no I 
tienen referencias, qué no se presenten , 
_ «164 J(i n | 
Q E SOLICITA VNA CRIADA, FORMAD. 
O para cocinar y ayudar en los queha-
ceres, para rorta familia americana, l íuen 
sueldo. Dormir en la colocación. M;i-
lecrtn, XiCi, la - puerta derecha, altos. 
4Í61?, U n 
E n Amistad , 59, altos, se solicita una 
criada de mano, que sepa cumplir con 
su deber. Se paga buen sueldo. 
SE D E S F A E N ~ CAMPAVAKIO^ 138, una criaaa de mano. 
15 nv. 
SE S O L I C I T A TNA M A N E J A D O R A ! blanca, para tm niño de 11 meses, I 
que s e a ^ a r : ñ o s a y limpia y teñera bne- j 
ñas referenHas: sueldo ?.30 y uniformes. 
Malecón, 35G, primer piso derecha, 
-ffgg? 15 nv. ¡ 
C E S O L I C I T A I V A B U E N A C R I A D A 
t j qae al misiuo tiempo kapra la cocina, ' 
para tres personas solamente v se le 
paga-.ln $50 mensuales y ropa limpia, a 
la condición que sea miiv limpia, rte 
niuy buen carácter y de toda honradez: 
ne no ser así, es inútil presentarse 
Prado, 91, al lado del Café Alemán, de , 
2 a 4 y media de la tarde. 
41D75 20 nv. 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -ra que sea muy limpia, con recoeien-
dación. para poca familia. Prado, 3'J al-
tos, entrada por Refugio. 
41717 14 nr. 
O O L I C I T O MUCHACHA P A R A COCT-
O ñera y criada de un matrimonio: 
que sepa- su obligación; buen sueldo. 10 
número 243, entre Baños y F , Vedado. 
41000 14 nv. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , QUE 
O duerma en la casa y sea formal, buen 
sueldo y poco trl'iajo. Calzada Jesús 
del Monte, 545, esquina a San Fran-
cisco. 
-UWi 14 r. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O ninsular, de mediana edad, que sepa 
bien su obligación y ayude a la lim-
pieza de un:t casa pequeña, ha de dor-
mir en la colocación y traer recomen-
daciones de las «-asas en que ha servi-
do. Sueldo $40. Calle A, entre 13 y 15, 
números 130 y 132, Vedado. 
41909 15 n 
C O C I N E R O S 
• — a m w ^ n w i 1111.1 i.i.jun i •. ii f p a ^ i — 
EX MALECOIT, A"LTOS, S E S O L I -cita un cocinero b cochieyi, un cria-
do de manos y una lavandera. De 11 a 
L Hora fija. 
^41914 34 nov._ 
/ B O C I N E R O O COCINERA,* SE N E C E -
sita uno, bueno. Calle fía., número 
5(5, entre C- y L», Vedado, venir hablar 
Je 12 a 3 de la tarde. 
41874 14 n 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no que sea formal, no recién llega- ¡ 
da; sueldo $30 y ropa limpia. Vedado,! 
21 esquina a M. Teléfono F-.1523. 
41991 15 nv 
S O B R E S 
P A R A 
A Z U C A R 
$ 1 . 7 0 m i l l a r 
C o m p r a n d o 1 0 0 m i l 
A $ 1 . 8 0 — 5 0 m i l 
A $ 2 . 0 0 — 1 0 m i l 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
S 0 " 0 1 ? ? SOCIO P A R A FONDA, QUE 
blén L \ elJgente- Para la sala: tam-i 
.la U e í d e en Sl-OCX); vale $3.000: se 
vina ^?Ju?bav. I'nede pcacticarla, tiene 
CadrnerdoPla- ^ » Beluscoaín, café. | 
42tm • 18 n 
vSEifiSO-LIClTA 0 » ÍOVEN, DE 14 A 
ÍT Í üitS* Pí,ra diligencias. Si nc sa-1 
fr,» D en máquina que no se pre-. 
senie buen? oportunidad para un prin-i 
- tpiante. Garaje La, Hispano Cubana. 
Monserrate. 12? 
418^ . u I 4 ^ n _ | 
C E S O L I C I T A UN VENDEDOR DE""T'E-
rreterfa, para la ciudad. Aguiar, SC. 2do. piso, i 
:-r'"-"' 15 n 
SO L I C I T O SOCIO P A R A FONDA, QUE' sea activo para la sala: tam, úén se 1 
vende en $1.000. se da a prueba, si no, 
vale $-.000 se recala, tieno vi la propia,; 
no hay competencia ni donde ponerla, i 
Informan: Concha v Fábrica, boiiéga, el 
aueno: carrito de Luvanó. 
416-25 15 n 1 
H O M B R E S E N E R G I C O S . 
Solicitamos uno en cada pueblo del in-
terior, c^n residencia fija v conocimien-
tos. Sueldos que ganarán de $150 a $4U<) » 
tnensualmente. Escriban remitiendo re-! A-3773 
ferencias y 50 centavos sellos, para In-j 
formes, equipos, etc- No se contestan | 
\ DMITO SOCIO P A R A T R A B A J A R 
j \ . una patente, con muy poco capital 
pero sf tiene que ser activo, él mismo 
la administrara: más informes: Benja-
mín García. Amistad, 130. Teléfono 
17 nv. 
cartas qu? no traigan dichos sellos. The 
Transportation Office. Concordia. 97. 
40726 17 i 
OF I C I A L A P A R A V E S T I D O S QUE ¡ haya trabajado en talleres, se soli-' 
cita en Aguacate, 58. Estrugo y Herma-1 
no. 
14 nr. ¡ 
T ^ F N D E D O R E S D E V I V E R E S P A R A L.A ' 
v Habana, a sueldo y comisión, se so-
licitan en Inquisidor, 39, bajos. 
41S?0 19 n | 
TliTAQUlNISTA: SE N E C E S I T A UN . 
ITX maquinista, para la Planta Eléc-j 
trica de Bolondrón. que entienda de mo-1 
tores de gas pobre. Para informes en! 
la misma. 
C S&40 15d-9 
A V I S O S 
A G E N C I A S DE C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . í 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-1 
blecimiento, o camareros, criados, de-¡ 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-1 
tidores. aprendices, etc.. que sepan su, 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tlgoa y acreditada casa que se los fa-1 
cilitarffn con buenas referencias. Se • 
mandan a tod^s los pueblos de la Isla | 
y trabajadores para el camra. • 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E C 
100 al mes y más gana un K- ^ $100 ai mes y mas gana nn K ffeur. Empiece a aprender >ra*n cha. 
.'.'ida an folleto de instrnoniV5 a i ^ ! ' 
Mande tres sellos de a ^ • StatC 
franqueo, a Mr. A'.bert" C r ,08Tl2S 
• ^«¡ly. ^ Lázaro. 249. 
r. . 
Habana. 
L I B E I S E I M P R R s r t 
KE A I . E S ORDENES, ^ E C K E T o -posiciones luihlicadad en « 9 I h 
las que figuran la Ley extrani -'^ 
abolición de la esclavitud Un ' 
más de 600 páginas, i pe^oi ^ 
didos a M. Kicoy, Obispo 31 l í* 
41830 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A de comedor, que sepa servir bien la 
mesa: sueldo $30 y ropa limpia. Calle 
15 número 310. Vedado 
41!i J,-) nv. 
Q E S O L I C I T A , E N E S T R A D A P A I i -
O má, 37. Víbora, una criada para la ' 
limpieza, que sepa cumplir con su obli-
gaciú i . 
42011) 16 n 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PENINSU-lar, para los quehaceres generales de 
una casa de matrimonio americano. 
Pregunten por el señor Galofre. Obispo, 
22. fronte al Banco Nacional de Cuba. 
42U1S Ift n 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
• servir a la mesa. Villegas, 39. 
42030 15 n 
S 
SE S O L I C I T A UNA, MANEJADORA, P A -ra un niño de dos años, es necesario 
que tenjra buenas referencias de las ca-
sas en que haya manejado. Buen sueldo. 
Vedado, calle 2. entre 15 . y 17, es la 
tínica casa de esta acera. 
420:19 15 n 
EN PRADO. (¡0, BAJOS, SE S O L I C I -tf una criada de mano, ha de sabe1-
cumplir con su obl igación. Sueldo 25 
pesos y roña limuia 
42045 xa n 
M U C H A C H A 
Se necesita una en R O M A , O'Reil ly 
54, esquina a H a b a n a . Tiene que sa-
ber el i n g l é s , hablarlo y traducirlo. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
$100 al mes y m á s . g a n a un buen chau-! 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. ¡ 
IMda un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Saji 
Lázaro. 249. Habana. 
" " T E N E D O R E S ' D E ' U B R O S " 
TE N E D O R D E L I B R O S : S E S O L I C I T A un tenedor de libros para ir al cam-
I.o a una finca, se da casa y comida 
y buen sueldo. Informan: Kafecas Ma-
iiá y Co. Cuba, SI, altos. 
41744 15 n 
P E R S O ^ ^ D E ^ Í G N O R A D O ^ P A ^ 
R A D E R 0 
A T E N D E D O R A C T I V O : SE S O L I C I T A 1 
> hombre práctico en ventas a casas 
particulares, para ofrecer artículo de 
gran venta. T-.uibién se interesan ser-
vicios de un viajante que trabajo varias | 
casas a comisión. Si no se pueden dar | 
buenas referencias que no se presente. 
The University Society. Inc. Habana, r.a 
mero 51, altos. 
4I86U 16 n 
A NTONIO BALONGA, D E S E A S A B E R 
¿¡X el parade-o de su hermano Balbino 
Balonga, en Monte, 381. 
__42129 16 nv. 
DE S E O SABER D E A L G U N VECINO de Riotorto Chacín. Venancio Leivas, 
L'ragones ndmero 1. Urgente. 
42005 15 nov. 
41853 14 nov. I 
I~PN L I N E A , E S Q U I N A A OCHO, SE BO--i licita una manejadora. Se pagan los I 
tranvías. 
41943 14 nov. ) 
Q E N E C E S I T A C R I A D A D E MANOS, 
O blanca, formal. Sueldo 30 pesos, ro-
pa limpia y uniforme. Calle 23, esquina 
a Dos, Vedado. Señora viuda de L/ópez. 
41911 17 nov._ 
Q E N E C E S I T A UNA CHACHA, D E r m S O L I C I T A UN CRIADO PENINSU 
O 14 a IB años, para ,a .implora de . ~ j lar de mediana edad para la limpieza 
tres habitaciones, que duerma < n la i exterior de una casa v regar los Jardi-
colocnción: se paga bui-n gualdo y se i nes ¿le la misma. Vedado- Sueldo ¡JO 
exigen referencias. Informaran: calle A, ] pesos y ropa limpia. Informan en Zulue-
núniero 107, entre lí> y 21, Veda lo. • ta 36 Habana 
41S40 14 n 41824 14 nov. 
Se desea saber el paradero del s e ñ o d 
A v e ü n o F e r n á n d e z Iglesias. L o solici-
t a su hermano anuel F e r n á n d e z Igle-
sias, en Inquisidor, n ú m e r o 3, ciudad, 
para asuntos de famil ia , y si no pue-
de presentarse personalmente que sea 
por escrito. 
' 42000 20 nov. 
T ^ E S E A S A B E R ANTON I NA R O D R I -
Jt^ guez Alegandro. de Mirisrildo Ro-
dríguez, que son de la provincia de 
Orense; ella está en la calle 27, entre 
M y L , número 76. 
41SS1 14 n 
N I ( ESITAMOS P A R A L A OFICIN A del departamento comercial, una 
persona que entienda Inglés, tenga co-
nocimientos de comercio en general y 
sea un buen oficinista. Debe tener no-
, ciones generales de teneduría de libros, 
| saber dictar cartas comerciales y ser 
competente en mandar empleados a sus 
órdenes. Buen sueldo. Para demás deta-
lles diríjanse a: Mr. M. Miller, admi-
nistrador del departaiiiento comercial. 
Central Hershey, Provincia de la Ha-
bana. 
19 n 
M O D I S T A S I 
Se necesitan oficiales y ai^rendizas ade j 
lantadas. Buen sueldo. Campanario, 154, 
altos, entre Salud y Reina. 
41047 15 nov. 
Q E s o r . I C I T A . DARA UN C C N T R A L 
C5 cerca de la Habana, una buena cos-
| turera, para que se haga cargo ñ<i la 
ropa del mismo. Buen sueldo. Para de-
¡ más detalles diríjanse a: Mr. M. Mi-1 
i l!er, administrador del Departamento' 
| C't mercial. Central Hershey. Provincia ' 
I de la Habana. 
; 41S46 19 n i 
VENDEN M U E B L E S B A R A T O S : Por i 
O ausentarse para el campo se venden 1 
los muebles siguientes: Un escaparate, 
un escaparate auxiliar, un espejo sala y ¡ 
su consola de mármol, una cama bron- ; 
ceada, moderna, un lavabo y una -nesa I 
de noche, mármol rosado, una mesa "en- ' 
tro, una nevera, cuatro sillones, cuatro1 
sillas sa la 'y cuatro comedor de cedro, : 
i.na mesa comer corredera, una mesa i 
máquina escribir, con su gavetero y una | 
cama de una persona. Informan: Leal -
tad. 220, bajos. 
4i'.ir-; 18 nv. | 
Compro muchos juegos de cuartos, dej 
todas clases, para amueblar muchas 
habitaciones; lo mismo finos que co.j 
rrientes, los pago bien. Llame al te-! 
l é f o n o A-0673 y enseguida tendrá su¡ 
dinero. 
42103 17 nv. 1 
Q J ' VENDEN M U E B L E S D E O F I C I N A S . ' 
kj* Informan: Cárdenas, 57, altos. 
42097 16 nv. i 
Escaparates, los compro de todas d a - ' 
ses^ lo mismo m.alos que buenos, losl 
pago bien. Llame al t e l é f o n o A-0673 ¡ 
y enseguida tendrá su dinero. 
__42103 17 nv. j 
S E VEN DEN JUEGOS D E CUARTOS, i completos, finos,, estilo Luis X V I ; de: 
lo mejor que se fabrica en plaza, de cao- 1 
ba en blanco; también se barniza en la 
misuia. ai ¡rusto del comprador si lo de-
sea. Ebanistería de F . Mufiiz. Picota, (i;!. 
420/.Mi 21 nv. 
G L O B O S . l E G U b 
M á q u i n a s de Singer para industria, con 
sus mesas y transmisiones, en perfec-
to estado, se compran al contado. C l a -
ses: Dobladillo de ojo, f e s t ó n chico y 
grande, hacer ojales, bordar s á b a n a s , 
coser. T a m b i é n compramos tres i r á -
quinas de pie, ovillo central, m á q u i n a 
de cortar E a s t m a n , m á q u i n a eTtende-
dora de telas Shuttler y ganchos d í 
^ I hierro con su barra. M á q u i n a bordar 
PmB«ó por gruesa: Globo nft.ncro 35. a: Cornelly. No compramos para reven-
$1.60; número 50, de 2 colores, a $2.80; , . . • n _ _ „ 
Zepeiin, con figuras a $4.50: eiobo con der, smo para nuestros talleres, y no 
lA $ Z * r Z s S ' ¿ J?-Í?iLnp^kergrande^ tratamos con intermediarios Escr iba 
c a n úlades. Mariano Roela. Someruelos. j a | Apartado 1048, detallanQO clase, 
1J. Habana. Referencias: Banco Córdova. , ^jjjjjgfo^ tiempo de USO, Cantidad de 
D u r a a t e l a m o r a t o r i a ú n i c a m e n t e ¡ n-.áquinas de cada tipo y precio. S i no 
' ' puede ofrecer buen negocio no pier-
da tiempo en escribir. S i es tá usted 
en el campo, t e l egra f í e a A H I A M A P . , 
anunciando carta con la oferta. L a 
Noche. 
Por $4.5) remito certific do a cualqui r 
lugar ile la Is la : Una gargantilla oro, i 
de 14 kilates. tipo barbado, de 15 pul-
gadas de largo, con su ".nedalla de igual 
calidad en ancho, de 14 ó 18 milímetros, 
con el Santo que me pida. Por $11.50. E l 
intsmo artículo en calidad de 1S kila-
tes. Garantizado, teniendo la garganti-
lla 18 pulgadas de largo y más grue-
sa. L a medalla es de 18 kilates, esmal-
tada de faptasía. en ancho de 18 a 20 
milímetros, con el Santo que quiera. Si i 
el artículo no le gusta devuelvo su di-1 
ñero. Haga hoy mismo su pedido pues 
se trata de una corta cantidad. E l en-
vío por giro postal solamente a nombre 
de U. Robau. Apartado 2014. Habana. 
42015 22 n 
411):!;; 14 nov. 
Sillas y sillones, los compro de todas 
clases, los pago bien. L lame a l t e l é - ' 
fono A-673 y enseguida tendrá su di-
nero. 
42103 
SOLICITAMOS Í'ERSONA A,C brada a trabajar en facturas 
C E S O L I C I T A UNA COLOCACION, PA-
O ra una criada de servir, española, de 
mediana edad, de buena representación 
y trabajadora. Para informes dirigirse a 
La P.íi-la de la Machina. San Pedro. 6. 
41MI * 14 n 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, con buenas referencia^, y ;ue 
duerma tn la colocación. Manrique, líi3, 
altos. , 
41868 y - - n 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A-no, que duerma en la colocación. 
Sueldo 25 pesos. Cerro, 085. 
41802 15 n 
C E S O L I C I T A UNA. C R I A D A , F E N I N -
O sular, para la limpieza de cuatro cuar-
tos, baño, servir la mesa y manejar un 
niño. Sueldo $25, ropa limpia y unifor-
mes, en San l'Vancisco. 26, entre De-
licias y Kuenaventura', Víbora. 
41008 14 n 
SE D E S E A N DOS MANEJADORAS, una peninsular y otra de color, ame-
ricana, con referencias, $30, uniforme y 
ropa limpia. Baños esquina a YO, altos; 
de 1 a 3. ' 
41923 16 n 
cinADÓ^SDÉllAli iO 
Se solicita un buen virviente para co-
medor. Sueldo 50 pesos y uniformes. 
Tiene que traer buenas recomendacio-
nes. J . A . Ar iosa , Oficios, 30 . Banco 
C a n a d á , H e b a n a . 
41848 14 nov. 
C O C I N E R A S ^ 
Q K N E C E S I T A UNA B U E N A COClNi:-1 
O ra o cocinero. Prado, 51, altos. 
421'J2 16 nv. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N QUE S E P A 
¡O hacer ojales a mano. Buen sueldo. 
Obispo, 109. 
ir.'.Kl 14 nov. 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Petra Santos o Isabel San Pedro, hija 
de Antonia Santos, natural dé Tábara, 
provincia de Zamora, por bienen hereda-
dos de su abuelo Antonio Santos, que 
falleció. La busca María I'ernia, que 
vive en la calle Josefina, número 16, 
Víbora. 
•n^is 17 nov. 
. OSTUM- 1 
, extran-
jeras, experto en cálculos y de buena 
letra. Se prefiere que conozca el giro' 
olectrico. Departamento de Tráfice-' 
Thral l Electric Co. Xeptuno y Monserra-'. 
te. 
_ J 1883 14 n 
Q E S O L I C I T A UNA AMA D E E L A V E S 
O de mediana edad, muy práctica en 
el servicio fino de casa rica. Presentarse 1 
por la mañana en la Quinta Palatino, co- j 
giendo carro Palatino. 
C 9017 f 3d-12._ 
SU S O L I C I T A UN ENCARGADO C E - 1 neral, agricultor y floricultor, con 
informes, para la Quinta Palatino, Cerro, 
muy buen sueldo si lo merece. Presen-
tarse por la mañana, cogiendo carro 
Palatino. 
C 9017 ód-12. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Renito Vísteos, que vino a Cuba el I 
año 83, ingresó en el ejercito en el mis- | 
mo año; lo solicita su hermano José, i 
Informarán en Limonar. Central Limo- I 
nes. Habana. 
10122 25 nv. 
i Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
I O José García Vázquez, para un asunto 
1 de familia, que le conviene. Lo solicita 
'Juan Salgado. Para informes: Univer-
| sidad. número 20, Sabater. 
40676 16 nov. 
V A R I O S 
i r 
Í.TX mandados y un mensajeio. se soli-
i cita. Farmacia", doctor Espino. Zulueta y 
Dragones. 
42151 16 n 
NO MAS L L A V E R O S E X T R A V I A D O S . 
M A E S T R O D E A Z U C A R 
p a r a u n I n g e n i o , se n e -
ces i ta ÍID p r i m e r m a e s -
tro de a z ú c a r y u n se-
g u n d o p a r a l a m i s m a . 
B e e r s y C o m p a n y . O ' R e i 
Ily , 9 y ü í c d i o . 
C 8935 6d-S» 
"OORTKRO. SE SOLICITA UN POR-
X tero español, de mediana edad. Amis-
tad, 61-A, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
41153 19 nv. 
17 nv. 
MAQUINA D E E S C R I B I R O L I V E R , SE vende muy barata, en perfectas con-
diciones. Se puede ver a todas horas. 
Lahullier. .í'Viistad, S3, bajos. 
42153 JO n 
~ T L Í 0 S ' ¥ d S Q l J I T O S P I C A N ! . . 7 " 
No sufra m á s y c ó m p r e n o s Doce!-
Mosquitero adaptable a todas las ca-
mas que vendemos al costo a los ve-
cinos de la Habana y sus barrios ún i -
camente. T . Ruesga y Co. Coir.ooste-
la , 120. T e l é f o n o M-3790. 
421.il i 19_ n 
RAN R E B A J A D E P R E C I O S E N A R -
v T t ículos de joyería y novedades, co-
llares de azabache, sortijas plata con I 
piedra negra ónix, a 1 pesos. Cadena-1 
y medallas oro americano y francés, des- I 
de $1.30 juego. Objetos para regalos.. 
Aretes y pendantiff de alta novedad. ' 
Peinetas, relojes. Visite E l Lucero, Rei-
na, 28, entre Ravo v San Nicolás. Cintli-
rones hevilla de oro a $8.50 y $10.00. i 
42075 18 dic. , 
L A V A B O M O D E R N I S T A 
Mármol rosa, costó, $150, pero por la i 
moratoria, «iiif necesita dinero; no se ¡ 
duerma que puede llegar tarde. Campa-
nario esquina a Concepción de la \ alia, 
en el Rastro de Mastache. 
41970 _ n - : -
MAQUINAS D E E S C R I B I R , COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes, übrapía, 110. Teléfono 
A-1036. 
41227 6 d. 
B I L L A R E S 
8e venaen nuevos cor todon sus scce^o-
rlot« de primera CIASL y bancas de so-
mas automáticas. Constante surtido de 
tccescrlcs tranceses ;"ra los mismos. 
Viuda e Hijos do } . Korte/a. Alnait^-
r« 43. Teií^sno A-50.V) 
YENDO CUATRO MAQUINAS SINGER de dobladillo de ojo y un motor de 
1|4 caballo de fuerza. U. García Apartado 
úAmero 45. Habana. 
41913 . 14 nov. 
F . L T R O Q U E L 
Movido a fuerza motriz . Tal ler de 
p later ía en general. Fábr i ca de hevilias 
de cualquier tipo, desde $3.00 hasta 
$100. T a m b i é n se hacen cadenas de 
todas clases. Especialidad ci- fabrica-
c ión y reparac ión de monederos de 
oro y plata. Unica casa en Cuba de 
F E R R E R O N S E I B A R S 
Carmen, 66, T e l é f o n o 1VI-3428, Haba-
na. Nos hacemos cargo de toda clase 
de composturas. 
Aviso a los comerciantes del Interior, 
en las hevillas: si necesitan d : las 
reparaciones de monederos pueden en 
viarlos por correo y se les servirá a la 
mavor brevedad. 
T T N A C A J A DE CAUDALES 
v • cent ímetros alto por V'-; EI)IIU 
do una caja reajustada, nueva %,^*Í 
nal, modelo S46, número 1454>-.í -Na«io. 
man: Real, 45. Puentes Grande^' .lRÍOr-
de víveres y de ropa. A mitad de SOHM 
4iS(j " Braefai 
M U E B L E S Y J O Y A S ^ 
L a moratoria nos obliga a vender 
una gran rebaja de precios. P a r a l ? 
cer sus compras en muebles y en ; 
yas visite nuestra casa. Asimüm,, 
ra vender sus muebles llame s u J T 
al T e l é f o n o A .3397 . L a Sirena S 
tuno, 2 3 5 . B . " P" 
41041 
A VISO: 'SE VENDEN~~Io8~~^r--í--
XA. nos completos para una no. T o i -
són camas de hierro de persona > 
vanas, cameras, varias columh?-7 otm 
.•Lonetas y almohadas y m u ^ f c ^ 
dos clases, un vajillero Dro^Lde 'o-
restaurant, dos bauaderaa v ^ ° 
vamanos y fregaderos, una báscuu03 1»-
de. Puede verse en Apodara "i *™-
das horas. ^ a u. 
40S27 
" J U E G O D E C O M E D O R 1 " " 
muy bueno y moderno, $175 Val* 
cho más, pero por la moratoria V"11' 
panano esquina) a Concepción IP 1 í"-
lla41.«0 01 rastro de Mastache. U 
AREN T A PIEZAS DE C R E T " ^ ; 
y lulo, procedentes de empeños ven^ 
a 40 pesos, valen en las tTeudak a n 
son inglesas, finísimas. Neptuno ¿ 3 
nii.^L^Ucen''i' caiia de empeño. W' 
- •j9363 18 n 
A 140 PESOS SE VENDEN JÜ^T. 
^ de cuarto, con cuatro piezaTiZ' 
dustna, loa. 
4187a 1 d 
"0 nov. 
8E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S POR Su cuenta. Habana, 204, altos. De 7 a 
9 v de 4 a 6. Azcona y Klein. 
41:125 ;50 r.ov. 
SE . S O L I C I T A N I internos, de prii 
O E S O L I C I T A EN A C R I A D A P A R A ,0-
0 cinar corta familia y ayudar a la 
limpieza; buen sueldo. Indio, 12: suel-
do $35. 
. -̂133 16 nv. 
S E S O L I C I T A t'NA B l ENA" C O C I N E R A peninsular, que duerma en la colo-
cación; ha de tener referencias. Calle S 
número 21, esquina a 11, Vedado. 
: 42132 _1C nv. 
SE S O L I C I T A VNA C O C I N E R A , P A R A corta familia. H , 14S, entre 35 y 17, 
Vedado. | 
_ ^-M- 19_ n | 
Q E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , V E - \ 
01 ninsular, que duerma en la coloca- I 
ción, que traiga referencias. Informes: 
Compostela, 9i>, 2o. piso. 
42141 19 n 
Q E O L I C I T A E N H Y 17, NUMERO 
O 156, una cocinera que -ea limpia, se-
pa su oficio y tenga referencias. Tiene 
que dormir en la colación. Buen sueldo. 
Pocos de familia. 
_ 420St 20 r.ov. 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A P E N l Ñ -sular, que sepa cocinar, para los 
quehaceres de una casa de corta fami-
lia; sueldo $35 y ropa limpia. K núme-
ro, 170, Vedado. 
41994 15 nv. 
EN A G U A C A T E . 41, BAJOS, SE NE-cesita una criada para cocinar y 
limpiar, para un matrimonio; sueldo 
$30. 
41003 • 15 nv. 
Q E S O L U 1TA I N A B U E N A C O C I N E -
yj ra en Prado, 11, altos. 
._42012 20 n 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P A R A un matrimonio sin niüos. sueldo S3 
pesos; tiene que dormir en el acomodo. 
Prado. 93-A, altos del café Pasaje 
42034 J i6 n 
Por 40 centavos en sellos o giro, us-i 
tedes recibirán en cualquier pueblo de 
la Is la , sin más gasto, este ider>.ifica-1 
dor de llaveros, con su nombre y direc-
ción grabarlos. L . Souchay. Tenerife, 2, 
por Holgufn. l lábana. 
_42114 1_7l"L 
P A R A I N G E N I E R O S A M E R I -
C A N O S 
S e n e c e s i t a n dos j a r d i n e r o s , a 
$ 1 0 0 y c u a r t o ; y u n c o c i n e r o 
b u e n o , d e todo a s e o , $ 1 0 0 , C a -
m a g ü e y y O r i e n t e . B e e r s y C o m - ! 
p a n y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . H a b a - i 
n a , N e w Y o r k y B a r c e l o n a 
DOS PROUU.SORES 
imera enseñanza, en 
Maceo. 3 Quemados de Marianao; si no 
son maetros, que no se presenten. 
41232 14 nv. 
Se solicitan dos vendedores, de a l ta 
habilidad, que puedan vender a pesar 
de la moratoria. Preferible los que 
tengan experiencia en maquinaria y 
efectos e léctr icos . Esp lénd ida eportu-
nicad. QuhaL Eléc tr i ca . Obrap ía , 93-97. 
V e a a l señor Pulsen. 
42057 15 n 
Muebles de o c a s i ó n . Por efecto de la 
moratoria, vendemos varios juegos de 
cuartos y otros objetos, a precios ba- j 
ra t í s imos , en Animas, 84. 
41201 14 ̂ nv^ 
O DOENTE V I A J E V E N D E R E POR 
lo que me ofrezcan a muebleros o I 
particulures, piano nueve Stieff, esca-1 
párate lunas, camas, aparador, mesa y si- | 
lias comedor, cocina gas, tres borní-; 
Has, máquina Sircrer y varios. Infanta, ! 
52-10, altos, entre líenjumeda y Desagüe. ' 
Do 3 a 6. 
419.">4 14 nov. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , NUM. 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Ksta casa paga un cln-
cuei.ta por ciento más que las de su gi-
ro. Tambicn compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma axites de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
v-fonn A-1903. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SK-
O pa zurcir bien y coser algo. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. Pusde dormir 
en su casa. Informan: callfl 17, número 
321, entre B y C. 
42053 * 15 n 
C 9053 3d-14 
CA<-A ESTABLECIDA CON 80.000 P E -SOS de mercancías de fácil venta, 
parte en la achiana, solicita quien apor-
te 20.000 pesos para ampliar el negocio; 
se demuestra que se dobla ol capital en 
las primeras ventas. Diríjase al apar-
tado 794. 
42157 ig n 
c 
yj amei n-a.ii.1. e s corta lamí - ' 
lia. Buen sueldo. Carlos I I I , número 5, I 
«erca de Reina. 
O C I N E R A , S E S O L I C I T A , QUE SEA 
<J limpia y formal y sepa cocinar a la • 
francesa o a ericana. E s corta fa i- 1 
lo n 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N LI-1 
O nea y U , Vedado, que duerma en la I 
'•asa. Sueldo 35 pesos. » 
« r a J , 14 nov. 
^ J E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E - , 
v i ninsular. para servir a tres de mesa 
y ayudnr a'^ún quehacer de la casa. 
Kueiao Duerme en el acomodo. Ca-
li*» lu. ruimero 100, altos, letra F , entre' 
v 19, Vedado. 
41S0; 14 n 
C a r p i n t e r o s : se s o l i c i t a n en U 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y . D i r i -
g ir se a l s e ñ o r C r u z . 
C 9040 3d-14 
Q K S O L I C I T A N DOS BUENOS V E N D E -
k̂ 1 dores, que sean conocedores de hote-
les, restaurants, fondas y casa de hues-
pedes. Fábrica de carbones artificiales, 
marca Uos. Carretera de San Miguel, 
Caserío de Luyanó. 
42007 " 19_nv. I 
CASA COMISIONISTA D E S E A V E N D E - • dores a comisión que sean activos y 
bien r « a c i o n a d o s para la venta en pla-
za de quincalla, ferretería, ^nuebles y 
tejidos. Diríjanse al Apartada 2:555. dando 
referencias, experiencias y conocimien-
tos adquiridos. 
42004 ló nov. 
SE S O L I C I T A N -i CARREROS^ QUj;'. tengan referencias, para la venta oe I 
carbones artificiales. Fábrica "Ros.'* i 
Carretera de San Miguel, caserío de Lu-1 
yanó. « 
42007 1S n 
t J E S O L I C I T A UN MUCHACHO^ (.A- i 
O Ileso, re píen llegado, para una tienda I 
de campo. Informan: calle 5a.. número i 
•v0, altos. Vedado, entre 2 y Paseo. 
12038 15 n 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo el a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. en C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
Q E S O L I C I T A UN A BUENA LAVAN -1 
O dera y planchadora, para trabajar I 
en la casa; debe traer informes. Calle| 
11 esquina a 4, Vedado. 
415ftl 17 nv. | 
" i 
T a q u í g r a f o : S o l i c i t a m o s u n o , e n ' 
e s p a ñ o l , c o n p r á c t i c a y c o n o - i 
c imientos c o m e r c i a l e s . D i r i g i r s e , ! 
d a n d o r e f e r e n c i a s , a l A p a r t a d o , ' 
n ú m e r o 7 7 0 , C i u d a d . 
H E V I L L A S N A . C I O N A L É S 
Son de oro garantizado, co» su cuero 
fino y letras. $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores, 
$20.50. 
Se le remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida oatAlogo gratl». 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DR J ( H E R I A 
MONTE. M. El A B A 
37237 alt 31 oc 1 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
Contadoras marca NATIONAL, han lle-
gado, nuevas, flamantes y garantiza-
das, se realizan a precios que nadie le 
ofrece, vea las que hay en existencia. 
L a s hay desde $60 en adelante y en 
los siguientes estilos: 1064, marca $99.99, 
cambio, contado, recibo, crédito y paga-
do, con 5 letras para dependientes y 
cinta. IVos 442, marcan $29.99, recibido, 
crédito y pagado, con cinta y ticket. 
441 marca $29.99, recibido, crédito y pa-
gado-, con cinta. 421, marca $9.99. recibi-
do, crédito y pagado, con cinta. 420, 
marca $9.99. recibido, crédfto y pagado, 
sin cinta. 336. marca $3.99, con cinta. 332, 
marca ?o.99, sin cinta. 313, marca $1.95, 
sin cinta. Hay otra que marca $5.99. Fí-
jese que no hay recargo de comisión 
para vendedores, pues estas son gangas 
y la ganancia es para los comerciantes. 
Véala^ y se convencerá, en la calle Bar-
celona, 3. imprenta. 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N 0 . 2 4 . 
C S.S50 26d-5 
/ ^ . B R I L L A N T E S 
O L 1 T A R I O S 
Mt l - tE 
BERNARDO FCUEREDO 




TIN" JUEGO P E S A L A , FINO, D E CAO-
Vj ba, nuevo y moderno. Admito che-
que, Kodríguez. Calle Atocha 8 y me-
L A C A S A N U t v , . 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s más que n » 
gún otro. Y lo mismo que los T» 
demos a m ó d i c o s precios. Llanw i] 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja, 112. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial," almacén Importador ii 
mueoles y objetos de fantasía, salfin di 
exposición: Neptuno, 159. e i m » lígcobii 
y Gervasio. Teléfono A-762^ 
Vendemos con un 50 por iiM) de dw-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de to-
medor, juegos de recibidor, juego» * 
sala, sillones de mimbre, espejos da-
dos. Juegos tapizados, camas da b ñ S i 
camas de hierro, camas do «dao, baite, 
escritorios de señora, cuadros de salij 
comedor, lámparas de sala, comedor J 
cuarto, lámparas de sobremesa, coli» 
ñas y maceta.s mayólicas, figuras eUc 
tricas, sillas, iy.itacas y esquines do» 
dos, porta-macetas esmaltados, vltrin», 
coquetas, entremeses cherlones, adornoi 
y figuras de todas clases, mesas cor»' 
deras, redondas y cuadra-'las, relojes d* 
pared, sillones de pCM'tal, escapar»!» 
americanos, librero», •.Illas glratorlaj, 
neveras, aparadores, paravanes y sillt-
ría del país en todo^ los estilos. 
Antes de comprar hagan una vlslti l 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serta i 
bien servidos, yo confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a susto del 
más exigente. 
Las ventas del campo XIP pagan ea-
balaje y se ponen '-^ estac^11* .̂ 
" M U E B L E S Y J O Y A T 
Tenemos un gran surtido de muebl* 
que vendemos a precios de verdad*ri 
ocasión, con especialidad realizamos jjjjj 
gos de cuarto, sala y coisedftr, * j ¡ 3 
cios de verdadera ganga. Tenemo» gr»» 
existencia en joyas procedentes v* *a' 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas f> ^ W * ] 
de valor, cobrando un ínfimo J n w » 1 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, S4, CASI ESUUl^fl. A GAL1A>0 
M U E B L E S E.N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A.6d26. 
Al comprar sus muebles, vea e\JÍM 
de y variado surtido y precio* a* V 
casa, donde saldrá bien servido P*» JJ. 
co dinero; hay juegos de cu*ft(',pVje 
queta modernistas, escaparates reJ t 
camas con bastidor, a $5; P/,1?. {yUb* 
$'); aparadores, de estauto. u * H . {"-DJÍÍ 
a $13; mesas ue nocue, M f-''Jzáe dt 
hay juegos comtletou y , l0<~1, ¿¡ro ? 
piezas sueltas relac'"r'.«das ai t, i 
ios precios antes nlcn;i?.n.ad°s^A\lKl*i: 
se convencerá. SE CUMPLA i.-1"*^ 
MUEULKS. FIJKSK Bi t . 
41151 16 n 
dio. altos. Cerro. 
41293-94 16 n 
T A l 'UIMEKA U E VIVES, 1»£ KOUCO ) j y ,Trigo, casa de compra j venta, se 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives, lo5, casi esquina a Belascoaín. 
Telefono A-¿035. Hr.bana. i 
40538 29 nv. 
Se arreglan toda clase de muebles,! 
S E I S S I L L A S Y D O S S I L L O N E S ! por malos que e s tén . Aguila, n ú m e r o ! 
285. T e l é f o n o s A , 9 5 3 5 y A-8620 . De caoba, S60. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, en el llastro de 
Mastache. 
41976 16 nv. ! 
MU E B L E S : SE V E N D E UN JUE«.0 D E mimbre, de l'¿ piezas, esmaltado de 
gris; un juego cuarto, caoba, con esca-
parate tres cuerpos, modernista: otro 
de marquetería, , dos lavabos, una mesa, 
corredera, un aparador, vitrina, un pia-i 
no. San Miguel, 145. 
4205S n I 
41700 25 nov. 
C A M A D E N I Ñ O 
De hierro, en buen estado $14; tambicn 
un coche con su colchón, ?15. es de mim-
bre. Campanario esquina a Concepción 
de la Valla, en el Itastro de Mastache. 
41976 16 nv. 
B A U L G R A N D E Y N U E V O 
Cuesta ?50 se da en SW. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, en el! 
Ü as tro de Mastache. 
41976 _ltí nv. 1 
T T E X D O EN .>0 PESOS LO QUE COSTO 
T 20<» en tiempo norm. l. una vidriera j 
de 15 gavetas, en buen estado. Sirve para I 
boticas, quincalería, tiendas dexmodas. ' 
tintorería, sastrería-, imprenta, etc-. Ku-
só. Zulueta. número 24. De 11 a 2 p. m. i 
41927 _ 1 5 nov._ 
S I L L O N E S C O N C O J I N E S 
de cuero, muy grandes y cómodos. ?W ! 
Son especiales .propios para persona de 
gusto. V¡;len muchísimo más pero por 
la moratoria. Campanario, esquina a 
Conr-epción de la Valla; en el rastro 
do Mastache. 
41S39 15 n 
Q E VEN D E UN E S P E J O CON LUNA' 
O biselada y su mesa. Informan en, 
Habana, 83, segundo piso. ; 
4174."5 16 nv. ; 
F I A M B R E R A M O D E R N I S T A 
con vidrieras nevadas, $22. Está nueva.' 
Campanario esquina a Concepción de la , 
Valla, en el rastro de Mastache. 
418-39 15 n_ j 
Ganga en Placetas, se venden muy i 
baratos, los armatostes que pertene-, 
cieron a l a t ienda de ropa L a Mar-
quesita. Dirigirse a Prada Sola. C a - ' 
magiiey. 
40209 26 nv. 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia, ;.desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser ai contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-ÍÍ3SL Agente d* Sin-
ger. Pío Kerná/inde?-. 
M - 2 5 7 8 
es al teléfono que usted debe llamar pa-
ra, vender sus muebles, pocos o muchos, 
fonógrafos y toda clase de objetos. Voy 
enseguida. Teléfono M-257S. 
41074 19 n 
" L ^ R G E Ñ f l N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
oro , 18 k. y r e lo j e s m a r c a A r -
gent ina , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r é s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido de j o y e r í a d e 
todas c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
de p l a t a ŷ  toda c lase de o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , I 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b h s y p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S in 17 ab 
A P A R A D O R 
Kn muy buen estado. SSO: por la mora-
toria, este precio es m5s banito <|ue ha-
ce 4 años. Campanario esquina a Con-, 
<-epc¡ón de la Valla, en el Rastro del 
Mastache. 
4197.! 16 nv. 
TT'N 2, E N T R E 9 Y 11, T E R C E K A CA-
X-J sa de altos, s*» vende un ju-jro de 
comedor, baratísimo. Teléfono E-ITT.'. 
GLOBO» DE COMA. S U P E R I O R E S , ron pito redondo, número 40Í3, gruesa. 
5 pesos, con pito redon.'o, número 40;1. 
gruesa, 4.50 pesos, con pito redondo, 
número 35, gruesa, 3.50 pesos. Redondo, 
mostruos. número 70. para gas y aire, 
ííruesa, 6.00. Uedondos. número 60, aire. 
5 pesos gruesa. Uedondos. número 50. 
a 4.50 pesos gruesa. "/.•; pelines 110 (muy 
grandes^, gruesa 6 pesos. Zeppelines. nú-
mero 75. gruesa, 3.5;! pesos. A. S.lnchez, 
Concordia. 153-A, Apartado 1915, Habana. 
Se remiten al interior en el di. por pa-
quete postal o certificado. 
17>> L A E L O R CUBANA, SE 
1 x î dos máquinas de escribir, ae «^Xjgfl 
ra visible, y varios muebles oe " ^ 
tn necesita comprar alguao ue es». l r 0»-Í 
1 bles, vealoli que con ^ " u v ° . ." j de • 
1 ratoria los darnos '"^T A f x^iSl ' 
valor. Neptuno, l¿i- leléfono A-ow , 
4U458 _ -3 
— - sF CO»' 
\ R K E G L E SUS .MUEBLES: * , 
¿JL. ponen, barnizan y esmaltan^ ^ 
se de muebles, con puntualidad 
al Teléfono A-ílCr.'. ; « , 
40790 
P r e n d a s e n g a n g a por la m o n ^ 
y p o r ser de e m p e ñ o ^ „ 
Necesito dinero, vean f510* / $300; JJJ 
par de rosetas, muy, ü,,~Tr• rfntiíJL 
lojes de pulsera, sciiorn. " c4î .l «CT 
l.>> k., S-0: de brai-^icto, de pl»>£ 
18 k., a $38; de by'--''o. « ^ L boifZ 
pulsera, $11: niqüfi ?J" «g- co» eL5P 
i$7; fajas de oro y l-'f13' ^'jos 
. cudo cubano esmaltado co" xg mo&fai 
! de la bandera, que es ^ . i i . dlJ«* ¡H 
\y elegante. ?1S; leontinas, • - « ^ ^ ¿ « J l 
i v„gos , £>; botonadura r to^^Jirj 
¡anil los de compromiso. *7• WSñ 
sos. $4: <ie niño. . rfj a<^^€V» | 
i tillas a $3; aretes a . señor»-if^'i 
' boiuario de acerina, í̂ '.'* eSi de 0 
gran . anudad 1̂̂  "̂ f, „ Necc3'1?, 
rantizado ci,n s;> ' . toria I06 * S 
- ro; aproveche lu nnrtunid3'',' yt*' 
viene: nunca mejjr oV° ¿a. 
¡casa del pueblo, «lúe co***^ 
tache. Campanario «•<l"ina ? # 1 
de la Valla. _ ^ > ^ 
i _ IQC'áO-OÜ _ ^ — 
I ' B I L L A R E S ^ 5 
'se venden dos X T ^ ^ S i 
los y ou-a de ^r''«n«b-0 dan b&i*'í 
accesorios compietot. Quinta ^¡ » 
Cristina. 13. frente a-.W * ^ **-
4'4 '.+ 
^ A i . t t A : BODECUEBOS * ü 0 * 
vJI ios. Una* conUao i» 
y tick. Una balan/.a « 
plaialuraia, una n6^.',! 
trador caoba ^ ¿ . J A 
blanco, tres vidrieras K 
tode moderno y 
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SUDAS DE MANO 
^ Y MANEJADORAS 
D.O* iTéra^as, desean colocarse de rec'*" mano. Informan: Carmen, 6. riadas ae "» j( nT 
«flfA " T . ¿e criada de mano o mane-
V ^."flSe quien la garantice Infor-
^¿ora. pane 13 esquina, a D, \ cdado. 
enDulces. 16 nv. 
L'J por 
ndes, ti/.-f' 
iú de nrl-f, j 
fAS 
vender cot 
^ Para h». 





J ^ - r - T p ^ í Ñ E J A D O I U L , DESEA ro 
.^BlAD* una peninsular, recién lle-
V l0C*Hpne buenas referencias. Infor-
í*1*1. Teniente Rey. 81. altos, entre 
ggfc y Bernaza. ^ nv 
^ - T Í ^ Í Ñ ' D O S JOVENES FENIX-
C * i-frps en casa de moralidad; no 
D ín -I.^neiosas r saben cumplir con 
ffl ^Jif, c"íle A entre Quinta y Ter-
| £ r-üme.'o 'A Vedado. ^ n^ 
- ^ S - ! AZARO, •-'69, DESEA COLO-
,ma joven, peninsular, para cria-
D ^ niano o manejadora, desea casa 
N Í r t a familia' 10 n -
-^r^X'COri.OCAP.SE INA SEÑORA, 
Gañola, de criada de mano o de 
I r , siendo p ira matrnnonio solo, 
^ su obligación. Informan en Salud, 
S E n f ^ n l E A C9LOC^R ENA J O V E N . P E -
O ninsular. de criada de mano, sabe 
cumplir con su oblisaciñn. entiende au 
A g u i l l Tsilna' en CaS:1 Jo morali<lad. 
4-1099 
4iJ— . 14 n 
S ^ n f ^ ^ 0 ^ B l > A S E S O R A D E ! 
^ mediana edad con un matrimonio, pa- ¡ 
ra todos los quehaceres de la casa Tic- I 
^Recomendaciones. Informan : Cuba, nú- ¡ 
^ 14 noy. ' 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A CO locare en cjisa moral para avudar 
a los quehaceres de la casa. Informan en 
Lamparilla, 04. azotea 
15 ñor. 
C E D E S E A COLOCAR VNA MUCHACHA 
O española para criada o manejadora 
Oquendo, 34, cuarto número 3. 
41t'50 14 ñor. 
Q E D E S E A COLOCAR VNA J O V E l T p í i 
kJJ insular en casa de moralidad para 
limpiar o cuidar chicos o de manejadora 
E s recién llegada. De buenas condiciones. 
Someruelos. 17. 
_41MT M noy. . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N DE 
O criada de manos. Desea casa formal 
Es española. Informan: Morro, número 
24, altos. 
41932 14 nov. 
T )K>EA COLOCARSE UNA JOVEN pe-! 
^ P ^ 5 " ^ ^ bi?n para criada para lim-pieza de habitaciones y coser: sabe cnm-! 
p £í?n su obliación. Informan en Suá-! rez. TI). 
. 4-134 16 nv. 
D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
O espauula, para limpieza de cuartos o i 
de comedor, sabe coser. Informan en 23 
entrei„J « I . solar, cuarto, número 8. ! 
— M 15 n 
T I N A JOVEN E S F A S G L A , D E S E A CO-
locarse para limpieza de habitado-; 
nes o para la limpieza de una corta fa-
milia; no tiene inconTeniente en ir al! 
campo si el sueldo lo amerita v con fa-; 
muía de moralidad; está muy" príletica 1 
en las costumbres americanas y del! 
país. Ayuntamiento. 1, Cerro. 
16 nr. 
T - N A JOVEN. ESP A S O L A , FIÍTA Y 
yj sabe coser a máquina y a mano, se ' 
ofrece como criada para hacer alguna 
limpieza y coser. Informan por el Te-
léfono M-30Ü7. 
™ 15 n 
XTNA JOVEN D E S E A C O L O C A R S E D E ' cría-da de cuartos, sabe coser y cum-
l'-rV11 obIigaci6n- E r e c c i ó n : Teléfono 
Q E DESEA COLOCAR, DE C O C I K E - ' 
O ra. señora, peninsular, tiene q rien . 
la recomiende. Informes: H'. número 155 ' 
entre 15 T IT. Vedado. 
15 n 
CJE O F R E C E BUENA COCINERA, P A R A 
O corta familia. es peninsular. Vive 
fonda Primera de la Machina. Teléfono' 
A-S874. 
42m7 15 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, P E -ninsular. sabe cocinar y hacer de 1 
todo, con bastantes años "en el país, ¡ 
prefiere en el Vedado. Calle Vapor. 55,' 
esquina San Francisco, altos. 
42062 _ 15 n 
C1E D E S E A COLOCAR EN A MCCHAt HA 
O de criada. Entiende de cocina fcas-! 
tante. Lo mismo cocina que limpia. Gana 
buen sueldo. 17. esquina a F , Vedado 
4I0--» l ^ n o r . 
T " N A SE5tOKA, PENINSULAR, D E S E A 
\ J colocarse de cocinera, cocina a l a ' 
criolla y a I * española. Vedado, calle! 
5a.. número 52, pregunten por la en-1 
cargada. 
41S58 14 n 
/ C H A U F F E U R MECANICO, E X P E R T O 
V- en el manejo de toda clase de máqui-
nas y con buenas referencias, desea co-
locarse en casa particular o comercial. 
Informan: Teléfono A-3439. 
*2 « 15 ñor. 
D E S E A C O L O C A R S E UN 
15 nv. 
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r T T i O V E N , PENINSULAR, RECIEN 
Tildada desea colocarse. Informan:; 
141, por Oquendo. 
_ 16 n 1 
K-'ÚATRLMOÑU^ JOVEN, RECIEN 
¡«cades desean colocarse en una 
^ . a ca^a; ella para criada y él pa-
«tra cosa que haga falta, lo mismo 
1 para el campo, nforman: Lampa-
421iO 
Q E DESEA COLOCAR UNA MLCHA-
O cha, penlrisular, para criada de ma-
no, en ca3K' de moralidad o ^ieñiio cor-
ta familia no ie importa, para todo. 15a-
sarraLe, 16, informan. 
41814 _ JJ A 
C E DESEAN COLOCAR 1 HERMAN A >, 
O peninsulares, recién llegadas. Prefie-
ren juntas. Dirigirse a: Cuba. 30. al-
to? 
41S7S 14 n 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
O ra cuartos o manejadora: sabe su1 
obligación. Informan en la calle S nú- I 
mero 37-A. entre 1̂  v 15. 
15 nv. I 
ÍT\A~JOVEN, ESPOSOLA, DESEA co-
I locir^e- para criada de mano o ma-
tadora v tiene buenas roterer.clas. In-
íSman: lielascoafn. 101. entre Jesús l'e-
.orino y Salud. 
1167 i r _ n . 
TT'DESEA COLOCAR INA CRIADA 
Vde mano. sabe.su ol>lií.-aciún. Que se 
i-Han a San Lázaro, 376. 
'JilBó 10 n 
~ oi'RECE, P A R A MANEJADORA O 
Seriada de mano, muchacha, peninsu-
r l i'Qra informes; Motel Kisi-nit. A-r^Jl». 
f W © _ 16 n í 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N F<en-. 
S insular de criada de uiano>: en casa ' 
)L moralidad. Tiene referencias. Lealtad . 
¿úmero 123. 4_ i 
4-X&> 10 nov• 
CE'DESEAIÍ COLOCAR DOS SESORAS, : 
O de mediana edad, de criadas de nui- , 
«olas (ios saben de cocina. Informan:. 
rnn(vnci6n' de la Valla, número 4. 
4"o¿ 1« n ! 
•pl uESEA COLOCAR UNA BUENA 
O criada de mano, española, sabe su 
obligación y entiende algo de cocina; 
Mn buenas referencias. Informan en 
Acosta 41. Teléfono M-3007. 
Ws' nv. , 
TVESEA COLOCARS^ . - A SEÑORA 
^Jy peninsular, para (»-iada de mnno o 
«tnejadora. Informan: Calle 4. número 
U, Vedado. 
41971 nv- ; 
. i - , 
L-E DESEA COLOCAR l NA JOVEN ES-
U pañola, ile criada de mano o inane- | 
fcdora: sabe cumplir c"a «a obligación. ^ 
Procreso, 8, altos. 
41902 Itf nv- | 
T|NA MUCHACHA, PENINSLLAK, DE-
KJ sea colocarse de criada de mano. 
Informan en Puertá Cerrada, 2. 
•tlSftl 14 n j 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, • peninsular, de criada de mano, con 
buena famili?.. Tiene garantía. Malo- i 
ja, 7, informan. 
1̂004 15 n j 
TTNA MI CHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
* J sea colocarse de criada de mano, es ' 
seria y formal, sabe cumplir con su 1 
oblig-ación. Calle Amargura, . 02. altos, • 
primer piso. 
41805 14_n^ I 
C E D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S t -
O lar, de mediana edad, con práctica de • 
hotel, sabe coser o para muchacha de • 
mano, trabajadora y lleva tiempo en la i 
Habana Informa en Santa Clara. 39.1 
sastrería. 
. 41!)23 14 n 
XTNA SESORA D E MEDIANA E D A D , ¡ J recién llegada de España, desea co-
locarse para el servicio doméstico en 
una casa decente. Informan en la calle 
Velázquez, esquina a Luco, J-esús del 
Monte, carbonería. 
41S21 14 j n o v _ 
AVISO: SE D E S E A COLOCAR UNA señora de mediana edad y una hi-
ja de 18 a 20 años, de criadas o mane-
jadoras, juntas o separadas; tienen' 
quien las garantice. Informan en Dia-
na, :;Ü, entre IJiienos Airea y Carbajal, I 
Cerro. 
41354-55 14_ nv^ 
SE D E S E A COIiOCAH UNA M I C I I A -choa peninsular, en rasa de morali-1 
dad, para criada de mano o manejadora; 
es trabajadora y formal; Informan en la | 
calle de Vives. 172, entrada al solar, 
accesoria de .a derecha, preguntar por 
Genoveva. 
41306 14 nv. 
T T i E S E A COLOCARSE UÑA JOVEN «s-
. L / pañola de criada de mano en casa 
de moralidad. Jesús María, 88, altos. 
41820 18 nov. I 
JOVEN PENINSULAR, EDUCADA Y presentable, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, para coser y planchar 
o para acompañar a señora; se garanti-
za su honradez. Señas: San Lázaro. 251, 
al lado de la escuela de mujeres. 
41085 ie nv. 
"T^ESEA COLOCARSffl, D E C O C I N E -
. L / ra, una señora, de mediana edad, 
para corta familia, no quiere plaza ni 
sale fuera de la Habana, ni duerme en 
la colocación. Informan: Apodaca. 28. al-
tos. 
41007 15 n 
OS SEÑORAS R E C I E N L L E G A D A S 
le España, se desean colocar de 
eras o manejadoras. Informes: Cal-
del Cerro, 448. Pregunten por Ca-
a Corrales. 




te en limpiar máquinas, sabe manejar' 
va a cualquier punto de la Isla. I n - ' 
forman: Ensenada y Arango. fonda. 1 
42024 15_n_ i 
T 3 A R A CASA PARTICUI^AR O D E L 
JL comercio, desea colocarse un chau-
ffeur. E s persona serla y sabe cumplir 
con su obligación. Sin pretensiones. In-
forman : Teléfono A-7939. 
42014 15 n | 
/ ^ H A I F F E U R , ESPAÑOL, S ASOS D E 
K J practica y mucha experiencia., se i 
ofrece para casa particular, de seriedad. • 
fieiie buenas referencias .!e las casas' 
que trabajó y «credfta su an ti piedad; 
no se colóos menos de $100 Dirigirse •• 
Teléfono A-0070. 
41'-'O I', n 
p o i A r m n n t n , ESPAÑOL, DBSYA CO-
\ J locarse en casa K-rtlcu!ar o de co-
mercio, cuatro años práctica, tiene infor-
mes. Sombrerería Payret. Prado, X\. Te-
léfonr. A-6rG7. 
418*.l ! J n 
DE S E A COLOCARSE UN F R E G A D O R -.le máquinas; como ayudante de 
chauffeur, prefiere casa particular. San 
Leonardo, 22. entre San Benigno y San 
Indalecio, Jesús del Monte. 
41903 14 n 
J OVEN P R A C T I C O EN T R A B A J O S de oficina, rápido en cálculos, buena le-1 
tra y ortografía, solicita empleo en ca-1 
sa de comercio respetable; buenas re-i 
ferencias. San Miguel, 232-B, de 11 a 1 
y de 5 a 7 p. m. 
41967 16 nv. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
PENINSULAR UE I)K>KA COLOCAR da criada de habitaciones. Sabe cumplir 
con su obligación. Tiene recomendacio-
nes. Vedado, calle F , número 8, entre 
aa. y 5a. 
41929 14 nov. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , « N Snflrex, 70, para limpieza de habi-
taciones y coser. 
41837 14 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para criada de cuar-
tos o de mano, no le importa ir fuera 
•le la Habana, siendo con familia bue-
na. Informan: Quemados de Marlanao, 
reparto de Hornos. Reina, 3. \ 
41879 - 14 n 
C K OFRECE UN BUEN COCINERO ES-
O pañol, para cocinar en buenas casas 
y hacer las c ompras en plaza; pues es 
práctico en el país , pues lleva más de, 
20 años de cocinero y establecido en el i 
comercio y cuenta con algún capital; 
se ofrece para entrar, de socio. Infor-
mes : Reina, 73. Teléfono A-3945. 
41574 16 n 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -
O ca, parar emplear 2 horas por la ma-
ñanij en hacer la limpieza de sala y 
habitaciones, para una familia que vive 
en el Vedado, número 265. bajos, entre! 
D y Raños, para la entrante semana 
nos mudaremos para la Habana. 
41851 15 n 
DB S E A C O L O C A R S E P A R A S E R V I -CIO de habitaciones, para coeer o 
para cuidado de alguna casa, una señora 
educada, fuerte y hábil para el trabajo; 
tiene una hija de 10 años, seria y traba-
jadora, que también desea colocarse, 
j-.mtas o separadas. Informes: San Ja-
cinto 3. 
41718 16 r.v. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E D E S E A COIiCCAR UN J O V E N E S -
C pañol, para criado de mano o jar-
dinero; tiene buenas referetvclas. In-
formes : Prado, 105. 
41989 16 nv. 
UVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA1 
¡ J española, para criada de mano, jun-
ta con ella una niña de 15 años, para' 
ayudar a los qneliíiccres de la casa o 
• «anejar un niño. Informes: Obrapla, 107.1 
(065 15 nv. : 
r XA JOVEN ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse de criad:! de mano o de cuar-
toé, wbe coser y bordar. Uay.ón : Inqui-i 
ildor, 33, bajos. 
11902 15 nv. 
J OVEN PENINSULAR, DESEA COLO-carse de manejadora o eos;1 análoga; , 
be coser y demás obligaciones. Ra- , 
Acevedo, San Ignacio. 42; buenas j 
íerenclas. 
«990 1lLnV' | 
TVENEA COLOCARSE UNA C R I A D A DE 
Banano, sabe cumplir ron su obliga-
«tón. entiende un poco de cocina. Tiene, 
referencias. San .Virolíis, 203 
tni? 15 n j 
CE DESEA COLOCAR~UNA MUCHA-
O cha. de criada de mano o maneja- 1 
dora. También se coloca en casa de hm'-s- ¡ 
Pedes. Informan: calle Esperanza, 11". i 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano, con bue-
na' familia. Tiene garantías. Composte-
la y Amargura, puesto de frutas, in-
forman. ^ 
41904 15 n 
DE S E A COLOCARSE, D E C R I A D A D E mano, una joven, peninsular. No se 
coloca menos de $30. Informan: San Be-
nigno. 2, Jesús del Monte. 
41807 14 n _ 
U E D E S E A COLOCAR UNA M.UOHA-
O cha, española, de criada de mano o 
manejadoia. sabe mimpllr con su oblt-
u o nn; Informarún: Genios, 2, i>o l>ga. 
ii SOO 14 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
Q cha. española, de criada o maneja-
dora. Informan: Luyanó. Pedro Pernas, 
29. • ^ 
41852 11 n 
C F O F R E C E UN JOVEN, D E COLOR, 
O para criado de mano, de casa par-
ticular, es práctico en el servicio y tie-
ne refereflicias. Informan: Teléfono 
A-402S: de 7 a 11 y de 1 a 4. 
42027 15 n 
DE S E A C O L O C A R L E UN JOVEN.^EpÚ pañol, de criado de mano, en casa 
de moralidad: tiene recomendaciones de 
casa donde trabajó, sabe su obligación: 
también se coloca de ayudante de, chau-
ffeur. Informes: Florida, 28. 
4202S 15 n 
T O V E N E S P A S O E , E L E V A E N E S T A 
?J cuatro meses; 18 nños de edad, de-
sea colocarse de criado de mano, sabe 
cuidar un jardín; para cualquier cla-
se de trabaja; tiene buenas referencias; 
pidan informes al teléfono 1-1102. 
42122 10 nv. 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO español, con seis años de práctica. 
Ha trabajado en buenos restaurants y! 
hoteles de la Habana. Se ofrece para ca- . 
sa particular o de comercio o huéspedes. ; 
Para más Informes, dirigirse a Amistad: 
número 60. 
41038 14 nov. | 
SE D E S E A COLOCAR UN C O C I K E R O : peninsular, con ' siete años de prác-
tica. Ha trabajado en buenos restaurants 
y hoteles de la Habana. Se ofrece paral 
casa particular o de comercio o hués-1 
pedes. Para informes: Villegas, número I 
43, bajos. . I 
410OT 14 nov. 1 
COCINERO Y R E P O S T E R O D E P R I -mera clase, blanco, bien recomenda.lo, 
se ofrece para particular, ciudad o cam-
po. Suspiro, 16, altos, número 29, entre 
Aguila y Monte. De 12 a 4 p, m. 
41030 , 14 nov. 
Tenedor de libros y corresponsal com. 
petentft, experiencia en TÍTeres, ofre-
ce las mañanas o el día, según con-
venga. Inmejorables referencias de co-
nocidos comerciantes. Llame al telé-
fono A-6428. Reciprocity Business Co-
mercial, Empedrado, 64. Departamen-
to 6. 
41910 14 nov. 
T ^ E N E D O R DE L I B R O S , S E O F R E C E 
A para trabajar por la noche y el sá-
bado por la tarde. Sueldo convencional. 
San Rafael, 234. F-ilCS. 
41896 14 n 
PA R A P O R T E R O , S E R E N O O COSA análoga, para Hotel, se ofrece espa-1 
ñol, de mediana edad, tiene quien lo j 
garantice. Informes: Calzada del Cerro, j 
G33. 
42022 15 n 
DE ^ E A - C O L O C A R S E UN J O V E i r r D E ' dependiente de fonda, café u bote". . 
en la misma un buen secador o ayudan- j 
te chaufíeur. tiene uqien los garantí 
í-en. Monte. 46. altos, al lado de la bo-! 
tica. 
42013 15 n 
\ ^EN' DEDOR D E PRODUCTOS (;t I Mi-cos, conocedor de esta plaza, desea j 
colocarse a sueldo o comisión, s egún! 
•-onvenga. Teléfono A-3463. Monserrate. 
--A. 
41920 14 nov._ | 
JOVFN, DE 13 A^OS, EDUCADO V con instrucción, desea colocarse en casa 
1 de comercio, sin pretensiones, garan-, 
t ías las que te pidan. Muralla. 113, in- j 
forman. Diego Gayol. 
, 41871 15 n 
C E D E S E A COLOCAR UN JOV^N, es-' 
v j lañol , ssbc lien su trabajo de pa-1 
nadero. Informes en el Vedado, calle 
í. número 206. entre 23 y 21. Evaristo I 
Erango. 
41850 14 n _, 1 
"\ TENDEDOR : ACTIVO, D E S E A CONEC-1 
v tarse con casa importante y £eria 
que venda provisiones o algunos otros 
artículos de necesidad. Buenas referen-' 
cías. Sueldo y comisión. G. L . It. Com-' 
postela. 65 Departamento, 17. 
- « 2 2 " » , I r'N JOVEN, CON CONOCIMIENTO d* 1 ' pintura y dibujo, desea colocarse de ; 
ayudante en estudio fotosrrftflco o «leí 
un pintor. Informan: chalet de 12 y 15.. 
Teléfono F-146L 
tMM 15 n 
C E O F R E C E SESOR, JOVEN, PENIN - ' 
k5 sular. para sereno, portero u orde-
nanza, es práctico por haber ejercido. 
dichos oficios en la Península, tiene ga- • 
ranflas personales y quien le garantice- 1 
Aguila y Misión, carbonería. B. Gar-
cía. 
41901 14 n 
/ B O C I N E R O V R E P O S T E R O , J O V E N . 
KJ español, se ofrece para-casa parti-
cular o de comercio, tiene referencias, 
quiere casa buena, iluuy limpio en la co-
cina y hombre solo, trabajó en las me-
jores casas. Vives, 1C2. Antonio Vega. 
Teléfono A-2093. 
41006 14 n 
LIBROS ATRASADOS. B A L A N C E S V liquidaciones. Contabilidad per horas, i 
Tenedor de libros con mucha prácticai. I 
Buenas referencias. Cárdama. Consulado, 
número 132. Hotel Zabalu. Teléfono 
A-4128. ' 
4i:)26 22 n 
nHENEDOR D E L I B R O S , MUY P R A C T I -
A co y muy serio se ofrece para tra-
bajar por horas. Informan: de 9 a 11 í 
de la mañana, en Aguiar. 92. Departa-
mento. 19. Telefono A-2393. 1 
41515 • 14 n 
Í A R D I N E R O , P A R T I C U L A R , SE O F R E -ce a usted para arreglar el jardín 
de su casa; también se ofrece para con-
servarlo por ajuste por mensualidades; 
este jardinero cuenta con todo el ma-
terial para construir un Jardín: va al 
campo si' lo solicitan; tiene personas 
que lo recomienden si lo necesita. Para 
Informes: calle 8 y 25, Vedado. Teléfo-
no F-1992. José García. 
41924 17 n 
T I E N D O 4 TACHOS D E H I E R R O , PRO-
V pios para cocinar jabón o lo que se 
desee, de capacidad ICO galones. 
T T . N D O UN D I F E R E N C I A L FORMA 
V Tale, de 112 tonelado y otro sencillo 
de 1;4 tonelada: bien baratos; pueden 
verlo en casa de Santaballa. Calzada de 
Jesús del Monte. 1S5. Teléfono 1-1356. 
41406 13 nv. 
"\ ^ENDO : V E I N T E CHAPAts H I E R R O 
V W X S ' X ^ " en magnífico estado, pro-
pias paru hacer buenos tanques, a $1 
qulntaL 
T I E N D O : UH TANQUE D E 7.000 GALO» 
v nes cilindrico, herméticamente cerra-
do, chapa muy gruesa, era caldera; otros 
de igual forma de 2.000. 3.000 7 5.000 
galones; también tengo abiertos para 
agua de 2.000 y 1.500 palones: precios 
baratos. 
\ 'rENDO 2 VIGAS, D E 9 METROS por 10'' y 1 de 5"*. Un yiguere de triple 
fuerza para mano. Cables de acero de 
W . %" 7 1" y rollos de 600 a 700 pies 
cada uno. a $14 quintal. Fiases de cal-
dera de 18X4. muy buenos. Tubos de 
l % " de hierro, me quedan 300 quintales 
y en mapníficas condiciones, a W Quin-
tal. Calzada Jesús del Monte, 183. San-
taballa. Teléfono I-135& 
VTENDO UN MOTOR D E GASOLINA, de 33 a 40 H. P.. Otto. de 4 cilin-
dros, propio para una goleta, necesita 
muy poco srreglo y lo vendo en $550. 
Pueden verlo en la Calzada de Jesús 
del Monte, 185. Santaballa. 
V I E N D O : 300 Q U I N T A L E S DE L A T A 
v en bastante buenas condiciones: es-
tán algo manchadas las láminas pero pa-
ra ciertos trabajos resultan buenas y 
barato precio, venga a verlas. También 
vendo 60 quintales de alambre algo man-
chado, propio para amarrar pacas de 
hierba, muy barato. Calzada de Jesús 
del Monte. 185. Santaballa. 
_410i:t 14 n 
L N S T K l ' M E X T Ó S 
D E M U S I C A 
J . COLAS E N C U I T A (ESPAÑOL) wft-na toda clase ¿e • lanos. Inclusive ges-
tiona la compra y venta de los mismos. 
Santos Suárez, 44 y 48, J e s ' s del Monte. 
42138 L i á. 
PIANO P L E T E E , M E D I A COLA, pro-pio para restaurant o sociedad, se 
vende barato en 17 número 14, entre L 
y M, Vedado. 
41968 16 nv. 
V A R I O S 
C R I A N D E R A S 
C E D E S E A CO LOCAR UN A C R I A N D E -
O ra, con buena y abundante leche, tie-
ne certificado de Sanidad, con cuatro 
meses de parida. Informan: Calzada de 
Columbia, carnirería. número I, junto 
a la bodega de Sardiña. Teléfono M-161Í6. 
4215(5 15 n 
"\IOI)U>TA, SE O F R E C E P A R A CASA 
ITX particular, de moralidad; (corta y l 
confecciona toda clase de ropa nlnnca y ' 
de color, de señoras y niños. Informes": 
Señora Ro.lrlguez. San Ignacio, 42, al-1 
tos. 
41126 17 nv. 
T ^ S P E C I A L C R I A N D E R A , D E S E A CO-
HJ locarse, primeriza, 5 años, vean su 
niño y no necesitan más Informes: de 
11.a L Departamento Betancourt. Bue-
nos Aires y Magnolia, Asunción Vila, 
solar María L a Isleña, Cerro. 
42068 15 n 
C E S O L I C I T A I NA C O L O C A C l O N T r A -
O ra una criandera, española, do buena 
representación y de buena y abundante 
leche. Para Informes dirigirse a L a Per-
la de la Machina. San Pedro, 6. 
41840 14 n 
O F R E C E M O S 
serv i c io s de b u e n m a e s t r o d e a z ú -
c a r , i ngen iero c i v i l , d e l i n e a n t e , 
c o n t a d o r m e r c a n t i l , s e ñ o r i t a a m e - , 
r i c a n a , t a q u í g r a f a e s p a ñ o l , t a q u í - ! 
g r a f a i n g l é s , ins t i tutr iz a m e r i c a n a , 
c r i a d o s , c o c i n e r a s e s p a ñ o l a s e i n - ' 
g lesas , m u c h o s e m p l e a d o s c o m p e - ' 
tentes y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
B e e r s y C o m p a n y . O ' R e i l l y , 9 y ' 
m e d i o . 
TA K D I N E R O C O M P E T E N T E , E S P E C I A -llsta en toda clase de cultivo, cura 
todas las enfermedades de plantas de 
adorno y frutales. He ofrece con certifi-
cados del país y extranjeros. Sueldo pa-
ra la Habana. 100 pesos y casa y 130 
posos para Ingenio. Manrique, 131, ba-
jos. 
41(;tri 15 nov. 
T T N A S E S O R I T A , T A Q U I G R A F A V me-
VJ canógrafa. en español, con prácti-
ca, desea colocarse en casa de comercio 
respetable. Dlrlgise a la señorita Ma-
ría Cuesta Calzada del Cerro, 633. 
__4145I 16 n 
BUENA MODISTA, L O MISMO P A R A vestidos que para ropa blanca, se 
ofrece en Neptuno, 183, altos; precios 
muv reducidos. Pilar Martínez. 
41709-10 tt Bv. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MODISTA que cose perfectamente y con buen 
gusto, toda clase de ropa de color y 
blanca: desea buen sueldo. Dirigirse a: 
Pilar Martínez. Neptuno, 183, altos. 
4170S-10 15 nv. 
PA R A P O R T E R O , D E S E A COLOCAR-se un peninsular, de mediana edad, 
tiene buenas referencias. Informan: 
Cuarteles. 42, el portero. 
41787 1* n 
SE V E N D E N DOS PLANOS, POR T E -nerfe que mudar a la carrera, uno 
negro y otro color caoba, los dos ale-
manes, casi nuevos, últimos modelos, 
garantizados gran sonido, grandes ins-
trumentos, se necesita dinero. Se pue-
den ver de 11 a L Industria, 94. 
42002 1 15 n 
Vendo en ganga un piano Pleyel, de 
media cola, por no tener 'ugar para él. 
Teléfono F-2115. 
41804 17 nov. 
GRAFOFONO V I C T O R , GRANDE, 8B vendo con 10 piezas. Todo casi nue-
vo y de mucho gusto. Barato. Lealtad. 
31. bajos. 
41332 14 nov. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C «051 nd-u 
C O C I N E R A S 
C E S O R I T A , PENINSULAR, Y 8Ü H E R -
O mana, sola o separadas, desean colo-
carse en casa de familia decente, sabe 
coser. Villegas, 6. Telefono A-S054. Lo-
sada. 
41910 M n 












hOS SESORAS, DE NACIONALIDAD ^ española, desean colocarse de cria- I 
. W 'le mano o manejadoniK, lo misino 
]J»n al Interior que :ia.¡il en la Ciudad. 
Tlínen personas (inc* las garanticen, 
ruden dirigirse a: Neptuno. 212, anti-
Mo, bajos. 
«057 • 15 n I 
t E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
J cha. peninsular, de « riada de mano. 
í ^ a n en t-alle Hab.ina, IOS. 
•JMQ 15 n _ ; 
Í ) » K A COLOCARSE UNA SESORA, 
*^ peninsular, para criarla de mano o 
••anejafiora. Informan • Correa, 0. esqui-
| P J * ? a n Indalecio. JCHÚS del Monte. 
^2;" 15 n 
HKíSKAN COLOCARSE DOS MUCHA^ 
Tnn iS ^ I ^ ñ o ' a s de criadas de mano 
' «na de las cuales sabe coser a máquina 
ior.iM3".0 1,ieni en casa de familia de 
•ll»! v Tienen quien responda por 
C»i»iii 0 aflniit.en tarjetas. Informan ¿n 
iiV»-0, número 76. Atarés. 
"Ko 13 noT. 
O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O de mediana edad, de criada de ma-
no, tiene rtíerenclas. Calle 19, número 
505. entre 14 y 16. Vedado. 
tOTC).'} 15 n 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A DE* mano o para coser a mílquina y a 
mano, una joven española, formal y se-
ria ; no tiene pretcnsiones. Informes en 
en Reparto Almendares, calle 0 nume-
ro, 55. entre 10 y 12. frente a. la l ínea 
de los tranvías. 
41401 14 nv-
Q E DESEAN COLOCAR DOS E S P A S O -
O las muy formales y acostumbradas en j 
el servicio, una para cocinera y la otra 
para criada de mano o manejadora. Ha-
bana v Lamparilla, bodega. 
42124 17 nv. 
Una joven peninsular, desea colocar-
se para cocinar y limpiar, con un ma-
trimonio solo; prefiere extranjeros. 
Concordia, 185, entre Espada y Hos-
pital. 
42004 16 nv. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
IO sabe bien su obligación. 12 y 21, Ve-
dado. 
418M 15 n 
C R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A D E 
\ J España1, se ofrece, de 23 años, buena 
y abundante leche, cinco meses de pa-
rida Tratar: Oficios, 13, entre Sol y 
Muralla. 
41870 14 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -rtt, con tres meses y medio, con 
buena y abundante leche, puede verse su 
niña, tiene recomendaciones do casas 
en que ha criado y cerWflcaJo de Sa-
nidfid. Calle Gloria, 121. 
51S87 15 n 
T T NA JOVENÍ P E N I N S l í . A R . D E S E A 
KJ colocarse para criandera, tiene su 
certificado, tiene leche abundante y bue-
na. Calzada do Vives. 155. altos: habi-
tación, 12. Tiene buenas recomendaciones. 
_41800-100 15 n 
Í V N A C R I A N D E R A D E S E A COLOCAR-
U se. para criar a media leche. In-
forman : Calzada de Columbia. Godlr.oz, 
bodetra de Gómez. 
4141S 10 nv. 
SEÑORITA, MECANOGRAFA, D E S E A empleo, en casa do comercio u ofi-
i-ina fornuil. Para Informes: llamen al 
Telefono M-2025. 
42147 U¡ n 
PENINSULAR, SE O F R E C E P A R A lim-piar i Isos de mftrmol y también ofi-
cinas por hora o por ajuste, sabe de-
sempeñar bien ese trabajo. Dirigirse a 
Progreso, 27. 
42li^ 16 n 
M A Q U I i s A K Í A 
O E DESEAN COLOCAR T R E S P E M N -
\5 sillares, reden llegadas. Informan: 
Calzada de Concha. 234. esquina a Infan-
zOn. Teléfono 1-2341. 
41544 I4 nov-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
"TA E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
! _ / peninsular, recién llegada, lo mis-
mo para limpieza que para manejadora. 
Informan: Vapor, 34. 
42110 16 nv-
DE S E A C O L O C A R S E UNA OOOINE-ra peninsular, de mediana edad, es 
formal, no tiene pretensiones. Infor-
man: Calle 18 número 0. altos del Café 
Niágara, cuarto 22, Vedado. 
41082 15 nv. 
DESEAD C O L O C A R S E U N A ^ O C I N E R A española, tiene una niña de 15 años, fpie se colocaría en la n.isma casa; bue-
nos informes. Diríjanse por carta a: 
31 Otero. Sol, 24, Habana. 
42010 22 nv.^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SESORA, peninsular, de cocinera, para casa 
de familia' o casa de comercio. Sueldo 
de cuarenta pesos para arriba. Malo 
ja. 73. 
42051 15 • 
C H A U F F E U R S 
CH A U E F E C R , MECANICO, S E O F R E -ce p-ira casa particular, es práctico • 
en .toda clase de automóviles y tiene I 
recomendaciones de la« principales ca- | 
sas; gana 100 pesos y mantenido. Lia-1 
men al Teléfono A-2523. 
42168 18 n | 
r N # C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio. Tiene referencias Inmejora1 
bles. Llame al teléfono F-1765. 
gMg 15 nov. 
O E O F R E C E UN MUCHACHO, P E -
O nlnsulaf. para ayudante de chauffeur. : 
Informan: Reina, 7;i. Habana. 
41770 13 n 1 
T I N MUCHACHO DE 15 A 10 ASOS, 
\ j desea colocarse en una bodega. In-
formes: Calle 12 y 19, número 481. 
41080 15 nv. 
EÍÍORES 8 A S T « E 8 : B E R N A R D I N O 
Hernández, profesor de corte moder-
no, que regresará u Mcxlco en febrero 
próximo, da clases por un sistema cien-
tífico. Infalible y muy fácil, superior 
a Mitchell. American y otros que m&a 
se usan hoy. También enteüa por estos 1 
últimos. Posee y presenta más de cien 
certificados lépales expedidos por los 
mejores cortadores de las casas más Im-
portantes de la república mexicana que 
llevaban muchos años cortando por bue-
nos sistemas, v no obstante los aban-
donaron. Da clase por correspondencia 
acompañando grabados con las explica-
ciones; también da clase a domicilio, y 
en su casa. Pasaje Agust ín Alvarez, nú-
mero 5. Vende patrones de toda clase de i 
prendas. 
41842 26_ n _ 
"JOVEN E S P A S O I . . D E 17 ASOS, D E - , 
tJ sea colocarse de mensajero, depen-
Se desea comprar un tanque de hie-
rro, que esté nuevo y tenga de 1,250 
a 1,500 galones de cabida; se prefie-
re cuadrado y propio para montar y 
utilizarlo para regadía. Dirigirse a: 
Manzana de Gómez 521-A, de 10 a 
11 de la mañana. 
41730 18 nv. 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con carbón o 
petróleo. Puede verse en San Martin. 17. 
Teléfono A-6156. 
40744 17 nv. 
fAOUINA DE P L A N C H A R , P A R A tren 
ITJL de lavado, camión Ford, tonelada y ¡ 
media y máquina empacadora, se ven-
den en condiciones. Pueden verse: Cal-
zada Vieja, 18, Guanabacoa. 
41790 1* ^ 
diente de café o en 
forman en 13 númerc 
41905 
?ular. In-
Ina a 16. 
16 nv. 
O E O F R E C E UN HOMBRE, DE MEDIA-
O na edad, para limpiar una oficina; 
de 5 a 0 de la tarde. Cuarteles. 24, por-
tero. 
420")2 1̂  n 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies de a l t u r a , 
dob le y treble r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
114" en par te de a b a j o h a s t a 
5 | 8 " en la par te a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
Se gana mejor sueldo, con menos » « ' 
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. Kn corto tiempo usted puede 
obtener el t í tulo v una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es 1» 
única en su clase en la República da 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República d« 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantot 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nouc se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías fiel Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
C m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
•>OÍ5 DE L O QUE V A L E SE 
va torr\, puede verlo en Mar-
0 a í ,Sa lUo Tomás, garaje L a 
u a U de la mañana. 
16 n 
G O M A S 
I N S U P E R A B L E S 
todo3mi?" ŝ -de Sran tráfico, 
^ron i tamanos. 
MerosaSciHlt5osas Somas gigantes, 
'^nornla para los dueños de 




epaTtoX*rX*A-DA!,i' r R O P I O pT-
HiS* arrtenHa una , asa d« <'>mer-
¿S1** a- o i semaniis o meses. 
CjS. A-4493_ • Apartado lOS4. Te-
18 n I ''ifl—~ 
^ 10: ^ S P ^ F O R D r í r CON-
«•r. 1,et". P„"? •estldura. ra rroceria 
n»¡i «fectiro Verse en La^ton, 
Sf ' ̂ M u T r * í!L_nv-
W e í a k " 1 , LESOS LN A T T O : 
?** CrifT- Cuba -N- v e "V1^ 1>0''0 uso-
I I -na<lo; de . -£otaría de Fernán-
- " a i i y media v de 2 
G A R A J E " C 0 V A D 0 N G A " 
S A N T I A G O . 6 
T e l é f o n o M - 9 0 7 1 
A q u í puede u s t e d tener su 
a u t o m ó v i l s i e m p r e en e l 
m i s m o l u g a r , c o n lo c u a l 
a h o r r a r á d inero . No espe-
re a m a ñ a n a p a r a c o n -
v e n c e r s e de que es a s í . 
A U T O M O V I L E S P A C K A R D 
S e v e n d e n dos . U n o c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o , a c a b a -
d o de i m p o r t a r , de lo m á s 
m o d e r n o que se h a f a b r i -
c a d o . O t r o c o n u n a ñ o de 
uso , en m a g n í f i c a s c o n d i -
c iones . Se a d m i t e n e b e c k s 
i n t e r v e n i d o s . I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 1 2 4 , A ( a l m a c é n ) 
S T U Z 
Se vende nno. de S pasajeros. 4 meses | 
de uso, tipo Sport, lo vendo barato y 
admito parte del dinero en cheques de ¡ 
cualquier Banco. García y Co. Amis-
tad, l-'.1-). 
14 n 
M C H E L I N - C U I I R D J I 
T i p o Z 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
O E VENDE I N A LANCHA DE GASO-
O lina, de 40 pies de largo, con motor i 
de 25 caballos, en buen estado y propia I 
rara pasaje o remolque. Informan: San I 
Rafael 1 y medio. Casa Llerandl. Se-j 
ñor Comas. 
41X17 15 nv. 
42160 
^ a n r ^ J o h n t o ^ O C l C L E T A , KA-
ttsfc t>eprtsitn-0n- Informan: Cuba v 
ae maquinariu 
15 n 
n A S t b A i KN $1 500 SE DA CN A F T O -
KJT móvil, de 7 pasajeros. 12 cilindros 
propio para pasear u otro trabajo Se 
trata o se admiten negocios. P"ede ver-
d e e n Cerro. 500. Teléfono A-0345. Para 
informes: Villegas, 91. 
4ioo« -' g 
T > r E N A O P O R T I N I D A D S E V E N D E 
1> un Ford en muy buenas condiciones: 
^ vende por no poderlo trabajar y se 
garantiza su funcionamiento. Informan. 
Virtudes. 104. José Ama. 
41388-80 
18 n _ j 41909 1S_nT-, 
^ E V E N D E F N F O R D D E L 17. IHFOR-
!> mes en Egido 87, café. 
41799 20 noT-
O E V 
O Bulck. con carroce 
lindros y acabada de 
Puede verse en el g: 
Zanja. 137. 
41618 
lO^A c r * A 
:4 n 
O E . V E N D E UN M A X W E L . . F U E L L E 
O nuevo. vestidura nueva, magneto 
Bosch. carburador Zenith legitimo: ur-
ge venta, su dueño enfermo y quiere em-
barcarse: se da sumamente barato. In-
forman: San Mignel. 173; preguntar por 
José o Juan. 
41979 -0.nT^ 
\ - r E S D O 3 r O B D S , l NO D E L !«, D E L 
\ {7 y del 20, los tres estün trabajan-
do con repuesto y en buena* condicio-
nes. Pueden verse en el Puente A - u i 
Dulce, naineros 9234, 5167 y ...1 Su duc-
flo en Serafines y Flores, bodega Pa-
blo Irusetagoyena. 
42077 15 n 
pa particular 
da y Delicias 
412<?) 
M i ' 
14 n 
O E V E N D E irtf >IAf X D E DOS MESES 
O de ufo, en perfecto estado de con-
servación; precio: S2.G0O; puede verse 
en Prado. <H-A; se admite en pago check. 
41411 16 «*•• 
GANGA: S E V E N D E N DOS CAMIONES de 2 7 2 1!2 toneladas. Pueden verse 1 
a todas horas en él Oarage Eureka, Con-
cordia, número 149. Informa: K. Vignier. I 
en San Ignacio, número 51. Ferrefería. | 
Teléfono A-1Ü74. 
41206 25 nov. 
HCDSON SE VEWDE ENO C E R R A D O , a todo lujo y está como nuevo; se 
ila casi por la mitad de su valor y se ad-
mite ebeck certificado. Informes en la 
calle D número 7. esquina a 3a. Vedado. 
41037 14 nv. 
ANGA V E R D A D S E V E N D E UN F O R D 
XjT en buen estado y se da muy barato. 
Informan en Morro. L Teléfono A-5746. 
41313 16 nv. 
C A R R U A J E S 
A C U M U L A D O R E S 
Cargamos, repárame 
muladores para tod< 
de automóvi les; gra 
ladores nuevos, al 
ames k. 
1 y marcas 
de ac-umu 
Ss bajo del r ^ A K G A : SE ^ E N D E N CINCO CA- i mercado, con garantía de 2 años A Re 
V T rros de mudadas, con sue muías deigalado y Co. Electricistas de Automft 
tiro, un coche araña, con caballo. Egl- 'bl les . San Lázaro. 57 
do. 35. Celedonio Fernández, de 1 a 4.1 41440 16 nv 
416S7 20 nv. * 
rA R R I T O D E 4 RUEDAS, CON SCI asiento y techo propio para repar-
to de le< he. lo vendo muy barato; pue-
den verlo en la Calzada de J e s ú s de] 
Monte. 185. J . Santaballa. 
41407 18 nv. , 
P E R D I D A S 
A precio de moratoria se vende un au 
t omóvil Landaulet, completamente 
nuevo. Se da en la tercera parte de' 
ÍU valor. Puade verse en K y 11, Ve-
dado. Teléfono F-2115. 
41S03 17 nov. 
V E N D O 0 C A M B I O C A M I O N 
Carrocería cerrada. Por no necesitarlo 
ya y todo en muy buen estado, garanti-
zando su buen funcionamiento del mo-
tor, lo vendo o cambio por auto_o cuna 
para diligencias. Jesús María. 35 'nfor-
uian personalmente o por teléfono A-91o0. 
41G71 " nov-
S t o c k R e i n a , 12* 
Z A R R A G A - M A R T i m 
C H A N D L E R c a s i n u e v o . S e v e n d e 
u n o , de c u a t r o p a s a j e r o s , t ipo 
S p o r t , m o d e l o 1 9 2 0 . en $ 2 . 6 0 0 , 
a d m i t i é n d o s e en p a g o d e l m i s m o 
c h e q u e s i n t e r v e n i d o s de l B a n c o N a -
c i o n a l o d e l E s p a ñ o l . P a r a i n f o r -
m e s : B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
C 9014 10d-12 
O E G R A T I F I C A R A E S P L E N D I D A M E N -
O te a la persona que entregue en 
Prado. P4, altos, una cámara fotográfi-
ca Kodak, que fué olvidada en un Ford 
desdo el Parque Albear a Cárdenas 2. 
•U948 16 noV. 
U NA C A R T E R A CON CN T I T I LO D E chauffeur y papeles que a nadie in-
teresan, se ha extraviado en el tran-
vía de Luyanó. Al que lo entregue en 
esta idmlnistracifin ie le gratificará 
41555 14 n 
A UTOMOVIL M E R O E R , EN M A G M -f ico estado, gomas nuevas, se ven- ¡ 
do en proporción, por no ser necesario. • 
Infr rmes en el to'¿fono A-4010. 
41706 17 nv. í 
E S P E C I F I C O E U R E K A 
Contra la calvicie, se garantiza la sa 
lida del cabello con mil pesos si la per-
sona no es de mucha edad: Producto 
alemán, patentizado ante el gobierno de 
este país. Unico Representante: Benja-
mín García. Amistad, 136. Teléfono 
A-3773, 
14 n 
Noviembre 14 de 1920 D E L A Precio: 5 centavof 
A V M J L T K S D E I * M . V I D A 
No sé en qué periódico, si matuti-
no o vespertino del "antimeridiam,, 
o del "after noon", he leído que en 
Amsterdam va a celebrarse una gran 
fiesta titulada: " E l apoteosis del re-
clamo". 
L a idea no me parece común. E l re-
clamo es la trompeta moderna, por 
excelencia. Todo el mundo la emboca, 
aunque todo el mundo lo critique. 
Antes se reducía a los periódicos. 
Hoy ha salido a la calle, se pasea por 
el arroyo, en la espalda de los hom-
bres, o se sube a las azoteas en for-
ma refulgente. En su misma prodigali-
dad lleva el gérmen de su destrucción. 
E l día en que el anuncio se multipli-
que hasta lo infinito, la cantidad ma-
tará la eficacia. 
Pero esto tardará, porque el espí-
ritu humano es poltrón por naturale-
za y prefiere que otros discurran por 
él. Por ello es que acepta, sin discutir-
lo, cualquier indicación y hasta es 
capaz de afirmar las excelencias de 
un objeto nada más que por verlo 
muy anunciado. 
Pero el abuso tiene sus peligros y 
uno de ellos es que se fatigue la men-
te con la repetición de la misma cosa. 
Hay que dar variedad e interés al re-
clamo escrto, sobre todo, y hacerlo 
que sutilmente se introduzca en el al-
ma. ¡Qué psicología! ¿eh? 
Pero hay dos clases de reclamos a 
los que profeso un inalterable rencor. 
Uno es el que aconseja en un tono 
perentorio, que usted debe modificar 
sus hábitos y costumbres íntimas y 
que por añadidura le condena, sin re-
misión, a los males más espantosos si 
usted no sigue su consejo. 
E l otro es el que va aparejado a la 
actualidad del crimen y de la catás-
trofe y constituye de alguna manera 
el parásito de todas las desgracias que 
hieren a la especie humana. 
Hay, también, el que más y más 
feroz no titubea en poner en manos 
de los malhechores las armas perfec-
cionadas que han inventado los hom-
bres p a r a . . . esos casos probable-
mente. 
Abre usted un periódico y tropieza, 
por ejemplo, con " E l crimen de las 
seis y media", anunciado con letras de 
a pulgada. Dice: 
"Dos asesinos de la peor jespecie, 
se introdujeron, sin que se sepá có-
mo, en la casa que habitan los espo-
sos X . . . en el barrio del Tulipán, ya 
habituado a estas visitas domiciliarias. 
"Después de haber asesinado a am-
mos cónyuges, fracturaron los escapa-
rates y -se llevaron catorce pesos en 
moneda americana y los cubiertos que 
eran de metal blanco. 
" E l arma de que se sirvieron los cri-
minales fué un cuchillo eléctrico, sis-
tema G . . . . garantizado. (Véase el 
anuncio en la cuarta plana). 
"Agreguemos que gracias al timbre 
automático de alarma (sistema A, cu-! 
yo anuncio insertamos en la tercera 
plana), la policía pudo ser prevenida 
a tiempo para coger a los ladrones. 
"Desgraciadamente éstos lograron 
; escaparse". 
• Un reclamo semejante ataca a los 
nervios, y por lo mismo ni compro el 
cuchillo eléctrico ni hablo bien del 
tiembre. 
¿Y qué me dicen ustedes del otro 
reclamo que se confunde con la his-
toria ^ hasta con los acontecimientos 
de más palpitante actualidad? Entre 
éstos los hay insoportables y muchos 
son indelicados si se aprovechan de 
una desgracia ajena para llamar la 
atención. 
Pero no puede negarse que hay es-
critores de ingenio que con mucho "es-
prit" manejan el anuncio, revistién-
dole con tales caracteres, que aun per-
suadiéndose el lector que le han to-
mado el pelo queda agradecido por el 
buen rato que le han hecho pasar. Pa-
ra esto se necesita, repito, mucho tac-
to, mayor discreción y un conocimien-
to muy acabado de la curiosidad pú-
blica. Hay profesionales que son ver-
daderas eminencias. 
Para mi el mejor anuncio es el del 
cañonazo de las nueve, porque, mien-
te en la exictitud. 
qp V 9 
¿ D e q u i é n e s e ! t r i u n f o ? 
Cuando se trata de políticos, la mayoría aspira a que el 
triunfador sea el que con su talento lleve a esta República a 
un grado de prosperidad suma; pero cuando se habla de re-
frigeradores, que son la base de una buena salud en el ho-
gar, no reconoce nadie marca capaz de competir con el 
BOHN SYPHON. ANTONIO RODRIGUEZ 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cî nfuegos. 9, 11 y 13. Teléfono A-288J. 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530 
—Hallen en ti más compasión las 
lágrimas del pobre, pero no más Jus-
ticia que las informaciones del rico. . 
— L a pereza Jamás llegó al término 
que pide un buen deseo. 
—Los grandes cargos no son otra 
cosa que un golfo profundo de confu-
siones. 
—Cuando pudiere y debiere tener 
lugar la equidad, no cargues todo el 
rigor de la ley al delincuente, que no 
es mejor la fama de Juez rifuroso que 
la del compasivo. 
—No te ciegue la pasión propia en 
la causa ajena—Cerrantes. 
EIMA 
Si las flores aceptas, bella niña, 
que con amor te ofrezca; 
si con benevolencia y donorusa 
las prendes a tu pecho, 
observa que las gotas cristalinas 
que en sus corolas guardan 
no son brillantes perlas de roció; 
;son las ardientes gotas de mis lá-
grimas! 
E . Ma. CapdeTÍla-
H O R M O T O N E 
—¿Y por qué tienes tanto interés 
—Porque siempre que hay convida-
dos ponen dos principios. 
Una señora viaja en el tranvía con 
un perro, y a consecuencia de una 
brusca parada sufre un desmayo. 
Los viajeros tratan de auxiliarla, 
y el cobrador dice: 
—Acérquela a la nariz el rerro, 
que "es seter". 
FRASES LATINAS 
"Nihil sub solé novum": nada hay 
nuevo bajo el sol. 
"Fiat lux": hágase la luz. 
"Conddltio sine qua non": condi-
ción sin la cual no. 
"Bona fide": de buena fe. 
"In anima vili": en tu alma vi l . 
"In illo tempere": en aquel tiem-
po. 
"Memento homo,' quia pulvis es, 
et in pulverem reverterls'": recuerda, 
hombre, que eres polvo y que en pol-
vo se convertirás. 
"Motu propio": por iniciativa pro-
pia. 
"Gutta cavi papidem": la) gota 
horada la piedra. 
"Honoris causa": a título de ho-
nor. 
E L SEMBRABOlf 
Es la hora del crepúsculo. L a tie-
rra, iluminada por los últimos res-
plandores del dia , exhala un tibio 
aroma. 
A lo lejos, un anciano pobremente 
vestido, echa a puñados el grano en 
los surcos. Su alta silueta se desta-
ca sobre el campo arado. Camina 
; lentamente, va, viene, arroja el 'grano 
j a lo lejos, vuelve a empezar.. 
{ Y yo, obscuro testigo de su labor 
inmensa y fecunda, veo crecer su 
sombra, llegando hasta las brillantes 
estrellas el .gesto augusto y solemne 
del viejo sembrador—V. Hubo • 
R E F L E X I O N E S 
Sí acaso doblares la vara de la jus-
ticia, no sea con el peso de la dádi-
va, sino con el de la misericordia. 
—Al que has de castigar con obras 
no trates mal con palabras. 
Sociedad C u b a n a de H i s -
tor ia N a t u r a l ' F e l i p e P o e y ' 
Esta Sociedad celebrará sesión or-
dinaria el lunes 15 del actual, a las 
cuatro de la tarde en la Universidad 
(Salón de Conferencias) y con los si-
guientes trabajos: 
1 Lectura, aprobación de actas y 
comunicaciones; por el Secretario ad-
junto doctor Gonzalo M. Fortún. 
2 Corresijondencia extranjera y 
presentación de publicaciones. 
3 Reseña sobre una excursión bo-
tánica a la isla de Pinos; por el doc-
tor Juan T . Roig. 
4 un segundo caso de Chimpancé 
nacido en cautiverio; por el Dr. Car-
los de la Torre. 
5 Mis visitas a la Estación Zooló-
gica de Ñápeles y al Museo Oceanó-
grafico de Monaco; por el Dr. Aristi-
des Mestre. 
6 Sesión Privada. Elección de Di-
rectores de Seciones. Nombramientos 
d socios y otros asuntos. 
Habana, Noviembre 10 de 1920. 
E l Secretario General, 
Dr. Á . M E S T R E . 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan «I 
organismo, exasperan y acaban c o « 
U buena salud. 
AMviese pronto de los D o l o r » 
de efefces* usando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxky) , el medica-
mento mas rápido v eficaz p a n 
^••imitr el dolor. 
A las personas atacadas de He»» 
Bat ismo, Nenralgiay Lumbago, 
Tortícolis y Torced uras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
W I N T Ó G E N O 
e r e m á d e M U X l L E i r 
w i y j . R. fe frd 
D r . Stincer 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta **Co-
vadonga."—Cirugía ^especialidad da 
cuello) y vl'.8 urinarias.—Da 2 a 4 
p. m. en \jea\tad número 131. Consul-
ta especial de enfermadalea venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6323 
Para Todos 
los Bustos 
LOS TEBDADEROS HOMBRES DE 
LOS ESCRITORES FRANCESES 
Sabido es que gran número de en-
tre los escritores franceses que gozan 
de más popularidad ostentan en las 
cubier»is oe sus obras y al poe de sus 
trabajos en periódicos y revistas nom-
bres que no son los suyos. 
Entre los más famosos figuran 
Anatole France (Anatolío Thibault) 
y Fierre Loti (Julián Viaud). 
Ahora, con ocasión de la última 
promoción de legionarios, el "Diario 
Oficial de Francia' afirma que Fran-
cisco de Croiset se llama Wiener; 
que el críteo de arte Thiebault-Sis-
son, es Francisco Néstor; que el in-
terventor general de la Comedía 
Francesa, a quien toddos conocen 
por Dubrry, es Emilio María Blin; 
que la condesa de Noailles, se llama 
Ana Isabel Bassaraba; que Pedro 
Prandaie no es otro que Alberto Re-
nato Fraudet; que Luis Forset es 
Luís Nathan; que Marcelo Proust se 
llama Valentín Jorge Eugenio; que 
Luis Marsolleau es Federico María; 
que Gabriel Timhmory se llama real-
mente Renato Whal, y, en fin, que 
León-Alfredo Xonrof se apellida Four-
neau, que en latín es Fornax, y por 
anagrama, invirtienddo las letras, 
viene a ser Xanrof. 
sin .encontrar en ello goce y satis-
facción. A toda emoción fuerte va 
asociado un placer especial, de cual-
quier naturaleza que sea la emoción. 
H . Hoffding. 
E l oro es la piedra de toque de 
los hombres—Qullón de Essarta. 
Armazón Acero Estructural 
Necesario es que el pueblo prac-
tique la Justicia, fiando en su infini-
ta virtud ética más que al efímero im-
perio1 de la fuerza, el triunfo de su 
causa, que es la del bien de todos y 
de cada uno.—Salmerón. 
E l gran secreto de la vida consiste 
en no desear lo que no se puede ob-
tener.—Miguel SaTva. 
REYOLUCIOX K> FL DECORADO 
TEATRAL 
E n breve se verificarán en uno de 
los prírwípalae teatros de Parí-, los 
ensayos de un nuevo procedimiento 
descubierto r ? ^ la pintora rusa 
Bouthovsky KJbulchch, que permite 
pintar sobra un solo lienzo varias de-
coraciones, cada una de las cuales 
sólo será visible si sobre ella í?e re-
fracta una luz especial. 
De modo que cada cambio de luz 
hará aparecer instantáneamente la 
decoración que se desee presentar al 
público, lo cual reducirá considera-
blemente no sólo los gastos que en la 
actualidad origina montar una obra 
nueva, sino el tempo que se invierte 
en los cambios de decorado, singular-
mente en las revistas, obras de es. 
pectáculo y nuestras zarzuelas, aue 
constan de varios cu0'1''— 
PENSAMIENTOS 
E s imposible amar algo o a alguien 
L a clase media es en la sociedad 
como el Jamón en los emparedados-
Encima y débajo está la masa, en 
medio, la substancia.—Encello Selles 
CURIOSIDADES 
Los volcanes activos del globo 
son en número de 350 a 400. Los vol-
canes apagadas se cuentan por milla-
res. Existen volcanes submarinos, 
de fuego y de agua, llamados géy-
ser. E l que se halla a mayor eleva-
ción es el Sahama (Perú), que se 
encuentra a 6,990 metros de altura. 
E l arco iris nació el día en que el 
primer rayo de luz atravesó la nri-
mera gota de agua. 
Los siete colores del arco iris son 
les de la faja que se obtiene en la 
muy conocida experiencia de física, 
cuando un rayo de luz atraviesa un 
prisma de cristal. E l rayo de luz 
blanca se descompone en el prisma y 
proyectado sobre una pantalla, apa-
rece bajo la forma de una cinta dí-
vearsaraente coloreada^ Los siete 
colores que forman este espectro, vio-
leta en la parte superior y rojo en la 
inferior, aparecen en este orden: vio-
leta, añil, azul, verde, amarillo, ana-
ranjado y rojo. 
Los arcos iris pueden ser dobles y 
se presentan en distintas posiciones. 
CHISTES 
— ¡Doctor! ¿Puede usted, en fin, 
decirme la enfermedad que padece mi 
marido? 
— ¡Calma, señora, calma! Estoy 
estudiando el caso clínico con todo 
detenimiento. 
— Y dará usted con él? 
—Sí; por lo menos le garantizo 
que sí no es ahora, será cuando le 
haga la autopsia. 
E n una visita. 
E l niño de la casa. — ¡Quédese us-
Almacén de Muebles y Préstamos 
" L A Z I L I A " 
5lto en la calle Suárez, números 43 y 45, .Teléfono A-1598. Habana. / 
E n "La Zília" también se compran pianos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
"Visiten "La Zília" antes que otra casa, y saldrán ustedes com-
placidoa. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAT PRECIOS PARA TODAS LAS FORTOAS 
CS491 alt. Ind.-24 oc 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S PARA AZUCAR 
CUALQUIER CAPACIDAD 
P A R A ENTREGA INMEDIATA 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
merican Steel Company of Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. I 
Aoartado é54. 
/ 
H a b a n a . C u b a 
P a r a g u i a r a ios buques 
y a los earoplanos en 
l a n iebla 
E l almirante Fournier ha dado 
cuent aa la Academia de Ciencias de 
París de un invento del Joven sabio 
M. W.. A . Lolh, autor de un proce-
dimiento que permite a todo buque 
entrar en puerto sin peligro, aunque 
se encuentre envuelto por la niebla 
más espesa. v 
Las experiencias realizadas en 
Brest han dado resultado satisfac-
torio. 
Se trata de un cable sumergido en 
el puerto y recorrido constantemen-
te por una corriente alternativa. 
Esa corriente crea un campo mag-
nético que se extiende a cierta dis-
tancia en todos sentidos. 
E l barco, INüvisto de un detector 
especial, registra telefónicamente las 
emisiones eléctricas del cable y de 
ese modo la voa submarina indica la 
ruta a seguir. 
Ha disminuido de intensidad de las 
emisiones indicará al barco su situa-
ción respecto al ablt»,. y por lo tan-
to, las rectificaciones de marcha. 
Cables de esa índole serán coloca-
dos en Brest, Cherbumn y. otros 
puertos. 
También se intenta colocar uno en 
el Canal de la Mancha, que sirva de 
guía no sólo a los buques sino a los 
aeroplanos, hasta los cuales llega-
rán las emisiones magneto eléctri-
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
I-U37 
A G U L L O 
E l DIADIO DE LA MARI. 
ITA es el periódico de mayw 
drcnlaeión en Ctba. 
B L MEJOR TONICO pAH. 
MUJER ^ 
HORMOTONE M ÜÑ , 
perlMicos de las m u J e r e V ^ ^ 
U causa de EU. s r l n ^ ^ 
míenlos. "ues Em^, 
Normalizada U mujer M. W 
MOTONB desaparece B o ^ la la varece Por sí ^ ¡ 
ANEMIA 
NEUSASTSariA 
D E B I L I D A D C E B E B R A I . 
D E S A R R E G L O S NERVIOSO. 
HORMOTONE es un re su^ ' 
TO y no un «stimulante. 
A l m a n a q u e B a i l l y - B j 
Hiere p a r a 1921 
dos los sucesos más nnínk-
ocurridos en todo el mundo .ut" 
de Julio de 1919 hasta Junio ?* 
1920; L a descripción de l o s ^ * 
cipales inventos científicos e 2 
dustnales rtltimamente d L , ^ ' 
biertos; Multitud de fórinu'^ 
de recetas caseras e industr" 
les do utilidad príictica- Ki l í t 
toral de todo el año; Las Í W 
tas civiles y religiosas de taA* 
el mundo; Una agencia para t?. 
dos y cada uno de los días 
auo; Una multitud de curlosida 
des tan útiles como interés™tlT 
E l A L M A N A Q U E 1L"ILLV!BA?-
LL1E1ÍK es el almanaque de Ui 
familias, por cuya razón ditlrii 
mente se encuentra un ho-ar 
donde no halla un ejemplar 
Precio del ejemplar en la Ha 
baña _ i» 
Kn los demás lugar;» de la Is" * 
la franco de nortes y tt» lineado" J o * 
L A M U J E R . MEDICO D E L HOGAS 
Obra de Hie'^ne y dt- Medicina 
familiar, e¿p*ícialmento consa-
grada a lac: enfermedades de la 
mujer y los i.ulos. al tratamien-
to de los paitos v •> w,* onida-
dos de la inlancn». 
La MUJER, MKDICO D E L HO-
GAR es un libro tan útil que no 
debe de faltar en ningún hogar, 
pues no se trata de un libro de 
medicina para curar toda clase 
de enfermedades, sino que es una 
guía para prevenirnos contra 
ellas y para indicarnos IQS pri-
meros auxilios que debe pres-
tarse a un enfermo en los pri-
meros síntomas de la enferme-
dad y niírntras tanto puede ha-
cerse cargo del enfermo algún 
facultativo, lo mismo en Medi-
cina que en Cirugía. 
Sobre todo para las enfermeda-
des propias de las señoras y de 
oís niños es de una utilidad tan 
grande que sólo pueden Hpreciar-
la aquellas peroenas que pose-
yéndola han tenido omsión de 
apreciarla. 
Toda la obra T ^ tua un volumen 
de r-erca de Wi' paginas, esme-
radamente Imtaesns e ilustradas 
con infinidad do grabados y l i -
mlnis intercaladas en el texto 
y «ludiamente encuadernado en 
lapas» especiales. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana | g.«| 
E n los demfts lugare* de la Is-
la, franco de portf* y certifi-
cado. ' " 1 8.II 
E L A R T E D E < OlH AR SIN 
MAESTRO. 
Nuevo método <Io corlo para sas-
tres, por el Profesor d'e corte 
Andrés Jovanl y Gustavlno. Obra 
ilustrada con profusión de gra-
bados, tablas y planos para ha-
cer mfis fácil su comprensión ha-
ciéndolo el más sencillo y prác-
tico de cuantos so lian uublica-
do PU español. 
L A J A P O N E K I A Y PEJUESAS 
I N D U S T R I A S . 
Profusión de fórmulas pira la 
fabricación de jabones para el 
lavado de la ropn, de tocador y 
otros especiales, por el sistemi 
en callente y en /río; elaboración 
4'e legías pai'.i d blanqueo de 
In ropa, agua io Colonia, jara-
bes para refrcs'.^s, licores, etc., 
por Antonio M- Gómez. 
1 tomo en So.. i*Btica $ 
PLANO D E LO i/ABANA. 
Sistema fácil para conocer ins-
antáneamente todas las avenidas, 
calles, edificios, casas, monumen-
tos, etc., siendo oí más moder-
no» de c u a n t a HC hnn publicado 
y estando BUjftu a una escala 
graduada. 
Cada plano va ocompañado (Te 
una guía dond*' ««* dan las expli-
caciones net-onoPiaa para poder 
conoce;- las «Uuaclones de todas 
las calles, asi o.iuio los nombres 
de todas las c"-'^" de la Haba-
na, por orden alfabético. 
Precio del ejemplar * 
E L PARNASO CUBANO. 
Becopllaclrtn de las más selectas 
composiciones poétleas de los 
más insignes poet.i.-' y poetisas 
de Cuba con el retrato de la ma-
vor parte de ellci. 
1 tomo de cerca da 'áuO páginas 
rústicas * * • 7 
I 
Librería " C E K V A N » d e Rfc** 
Veloso. Gallaiio. C.2 (inquina a r>ei* 
no.) Opartado 1,115- íeléfono AHVW> 
Habana. 
Ind. 3 m-
C R E M A G A L L O 
Dfmhmre el sudor de tea axilas (debajo del tiszo), man»* 
ete^ erttando el mal olor cansado por «1 sndor Inmoderado. 
Ba Inoíensfra* hasta los niños pueden usarla. 
H» mancha los Testldos. Durante al "Verano, esta Orema es 
peaMfcAe para las personas <iue di^ean %tr agxadibQes en soctod*̂ * 
DE TENTÁ EN LAS BOTICAS T PEfirOTEKIAS. 
te Mi Tía por como al recibo de 88 ets. en sellos o grlro P»**-1 
UHICOS DISTRIBCTD0EE3. 
Droguería internaciotial 
KEPTÜJíO líTM. 2^-BAJ08 DEL HOTEL PLAZA 
C. 2229 alt. 
National Mili Supply Corporation 
Edificio Abrcu. O'RcüIy y Mercaderes. Teléfono A - é ó 7 9 . H i t ^ 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a ^ 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u e r t o d e T*f« 
- D E -
T E J A d e h i e r r o a c a n a l a d a g a l v a n i z a d a . 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
l i s a g a l v a n i z a d a -
